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S E G U N D A P A R T E 
DEL CAPITULO GENERAL DE 
SanFrancifco , celebrado en el Real 
Convento de Valladolid. 
Año de 1740. 
P I A C I N C O D E J U N I O , DIA D E L ESPIRITU 
Santo > y once de Capitulo, 
1NGUNA cofa mas que 
el agradecimiento > es 
el que empeña al bien-
hechor para nuevos, y 
mayores benefícios^por 
que aunque eftos los 
hagan los ánimos gc-
neroíbsporsí miín.os» 
quando encuentia con 
agradecidos pechos, 
hallan motivos mas podexofamente iropulfivos: 
afsi para que fe continúen los ya hechos , co-
mo para favorecer con otros nuevos : y es fin 
dud¿ , poique la gratitud ( como fe imprime 
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de buclta en el bien hechor) le da nucyb ca*. 
jor , y aliento , para que no ce (Te de favore* 
cer. N o bolvieran á falir, para favorecer la tier-» 
ta las aguas , qac faliendo del mar , corren 
afenilizarla , fi cfta mií'ma no fe las bolvicr^.: 
.agradecida, publicando fus beneficios con tan^ 
tas lenguas j como fuentes , arroyos, y rios 
buelven á entrar en él , para bolvec á falir de 
ínuevo á continuar los favores , y beneficios 
|cmpezados. Por efto ch efte d i a , nueftra Rc4 
lligion Sagrada , juftifsimamente agradecida 
jal cfpecial favor de la Mageftád Divinai 
jcon cuya fingular afsiííencia , fiizo ayer la 
; Elección de M i ni (tro General de coda la Otr 
den Séraphicá , tan acertada • , tan pacifica , y 
^tan quieta : y deííe^ndoprofiga el dador de to-
ldo bien en favoreocrla , con^riuevos beneficios 
l de íti mano UyeraUpara el acertad^ goviemodci 
t nuevo E k ^ o íyliniílro, determinó fálíeíTe oj^eri 
(publica Solemne Procefsion , todo CapitaT 
Sío General, para dár muchas,y muy rendidas 
gracias á fu Mageftad Soberana , por tan efpc 
cial beneficio como recibió ayer de fu n^apo 
Poderoía. 
Por efto ( haviendo precedido ías preben-
ciones políticas, y licencias neceífarias , que 
ya en el dia primero de Janio > y fepiimp de 
Capitulo, dexo dichas ) determino el lluíhi(-
íimo Señor Obiípo , Prefidente del Capiculo, 
y íSLP.Rmó. fe empez^ííe á tocar á ella á las 
oicho en punto , en que todos ios que havían 
de llevar Capa , Santo , ü otra cualquiera par-
ticular Iníjgnia , debían cftár ya prevenidos, 
y prontos para empezar á form^rlá.. Llegada, 
pues, la hó'ra, y en?pe¿andofe á tocar c i i re-
piquetes alegres, y feítívos > "todas las Cánipa-
iias , 3 que correípohdicron en el m'íímo purító-
tambien , ías de íá Santa Igieíia C¿thedrál j á'dc-
Hiás cié toda la Nobleza y que parar á eempa, 
fias 4 fu Ex^eicncii , tenía cgaibitlada d Exca-
len-
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tüíimó feaor Don Ignacio PimcntM , Du* 
qu? de Arióa^.quien en nombré , y pcrfona 
de fu Áítcia Real ,61 Señor Infanté Doa Phc^ 
lipe , Amantifsimo Patrono de nueftra Ordené 
h|vVa de rlievar, d iEftandacte de la Kcligion; 
fué tan grande, tan admirable, y tan nmncK 
tofo -el C a n c i i r l o q u e alegre , y regpcijadó 
.acudió , no íolo de cfta Nobilif^iaía Ciudad 
de Malladolíd , íino de otras muchas diftantes 
Qildadcs, Villas , y Lugares, que en ningún 
tiempo , ni. Fiemas Reales Publicas, ni de Fe-
rias ni de Procesiones Solemnifsimas, Fefti-
vás , íc vio fer.tan numerofo , como él de cf-< 
te día j tanto, que no folo por el Convento, 
;fus Clauftros, y Atrios , f ino, ni aún por las 
^efpaciofas calles dp la Ciudad , por donde-ha-
viatd$ ir la P rocéis ion , fe podia andar ,fino 
• «pn grandiGimo embarazo, y dificultad , por 
íer tan innumerable la multitud , á demás; de 
h que en los balcones, rexas , y ventanas fe 
havia prevenido anfiofa para vería. ; 
Las Calles por donde efta celqbradifsima 
Función fué^y bolvia , eftaban tocias viftofsi-
fimamente adornadas ,y. colgadas fus paredes, 
balcones-, y ventanas ,<:on riquifsimas tapice-
r í a s , y ortos preciofos adornos de qna 
flores, y í edas ; tan curiofamente difppcito, tit-
i l o , que parecía en lo, deüciofo un remedadel 
Paraítb. Deftinaroníe para efta Frocefsion Ge-
neral , las mifmas Calles , que en el dia- 4cl 
Sandísimo Sacramento , corre la Proceíslon fcn 
cfta gran^Ciudad de Valíadolid , y fon las que 
digo ya. Ala ida por la Plaza Mayor , á ía Len-
cería . de aquí á la Platería , luego a la Cai^c 
de Cautarranas , defpues á la Plazuela de jas 
Angaftias, de aqui á la Calle de Eígueba ,:Iúc-
goá l i Plazuela de Santa María , y deídc aqtii -
á la Santa Igleíia Cathcdrál , donde-fe cele-
br ; la Rljiol > y 'Te predicó el Sermón. A U 
byelta a M i c f p i ^ l di; ios Inocentes , ó Calle 
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de los Orates , de aqui á la Fuente Üora&fc 
defpues al Ochavo , luego á la Plaza Mayor po^ 
la Lcnceiia , y de aquiáCafa, 
F O R M A D E L A P R O C E S S I O N . 
LLegada , pues, la hora dicha , y eftandó ya junto, y formado en nueftra Iglefia 
todo el lluftriísimo Senado, que compon 
ne efta Ciudad Nobiliísima , fe empezó a for-
mar la Procefsion , de efta manera. 
Primeramente precediendo Acóli tos, Cy- i 
riales > Vellidos de prectofíf^imos Roquetes, 
cali todos de fíniísirnos encaxes , en cuyo me-
dio iba un Sub-Diácono con Dalmática de 
T y í u , veÜido para llevar la Santildma Cruz, 
que para las Proceísiones mas Solemnes , y 
principales ufa cña gravifsima Comunidad, iba 
immediatamente el claro de la Nobleza prin-
cipal , Condes , Marquefes, Duques, y otros 
Cavalleros , y Señores , que para á compañas 
le en efta celebrifsima Función, tenía combi-
dados el Excelentifsimo feñor Don Ignacio 
Pimcntcl , Duque de Ar r ión , gloriofa rama, 
c hijo del Excelentifsimo feñor Conde,Duque 
de Benavente , quien reprefentaba , como he 
dicho , la perfona de fu Alteza Rea l , el Se-
ñbf Infante Don Phelipe , nuefíro Patrono. 
Llevaba eftc con rica , y precioía gala , no 
íiendo menor precioíidad , y lucimiento la de 
los que á compañabán a fu Excelencia ; el Ef-
tandartc de nueftra -Religión Scraphica, el que 
eftaba adornado , y difpuefto precioíifsima-
mente enquanto podia dar de si lacutiofidad, 
y el arte. Su forwio de Tysú de Oro , con 
flecos, defilados, y borlas de lo n ifiivo. Efta-
ba en medio una targeta en campo blan-
co de Plata , y en ella bordada con todo 
-primor , una bellifsima Imagen de la Purifsi-
uu Concepción , con un tropheo á fus Pies 
Sa-
Sagridós del antiguo Dragón , abaflallado, y 
rendido , la que cercaban con agraciada be-
lleza, quantos Aft ros ,y Planetas en elle Cie-
lo vifible , regiftra la mas perfpicáz Aftroio-
Orlaba toda la latitud del Eftandartc , di-, 
terfídad de Enigmas , paxaros , y flores bor-
dadas , también de fedas, hilos de Oro , y de 
Plata > con quanto cuidado 3 y primor fe pedía 
cfta myfteriofa idea de si. £1 reveríb 9 ó lado 
opuefto del Eftandartc Seraphico , era de ra-
fe lifo blanco , orlado también del mifmo mo-
do , y en íu medio fe defeubria otra beHiísi-
oía targeta ,con las Armas de nuclha Religión 
Sagrada > que eran la Cruz , los dos brazos, 
y las cinco Redentoras Llagas» Y últimamen-
te fe defprendia ayrofo por cada lado un r i -
i quifiimo Cordón de feda , hilo de Plata , y 
O r o , con puntas de lo miímo, el que lleva-
ba á la mano derecha el Excelentil'simo fcáor 
Conde Duque de Benavente jdignifsimo padre 
'del que llevaba el Eftandarte > y cfpecialiúi-
mo afedo , y bien hechor de nueftra Sagrada 
Orden : y á la izquierda el feñor Don f ran-
cifeo de Frías Ha ro , Recibidor de la íiempre 
valeroía , e iluftre, mas de lo que yo puedo 
ponderar, Orden deCavalleros deSanJuap. 
Cerrado efte claro > afsi fe fcguii irame-
diatamente el de los Hermanos Donados de 
nueftra Seraphica Religión , que en afsiílenr 
cia de los M . R R . 1>P. Vocales d¿ Capitulo , í i 
havian congregado también á cftas Funciones: 
íiendo todos en numero ciento y cinquenta y 
quatro , poco mas, 6 menos , como ya en fá 
lugar dexo dicho. Llevaban eftos en fu clarp 
la imagen de San Luis Duifco , 6 como dicen 
otros , Duxico , Martyr gloriofií'sitno , y Dona-
do , que en co npañia de otros Rtligioíos, 
también del Seraphico Inftituto , delpues de 
haver rubricadQ en el J a ^ ó n , las verdades de 
nuef-
San Luis Diu&at' 
•ú -' J 
San Luís Rey de 
Francia. 
Santa Roía de Vi-
terbo. 
Santa Ifabel Rey-
na de Portugal. 
Santa Ifabel Rey-' 
oa de Ungria. « 
liiicftra Santa Fe ^  ton la '(^ngfcV 'que üí:V4ffldS 
inhumanos azotes , y tormenros derramó 
la vida valerofaaicnte por ella crí üna Ciiaz^ 
A cíle WÚW0^^ÉÍO0:^áé$ii fas hombros 
en riquas Apdas , con predofifsimo veftidó^y 
adorrío , qaatró Hermanos Donadois, del nu-
mero dicho : y en fin, prefidía cerrando tífte 
claro , remitido de Sagrada i Invial Capa t el 
M . P;"OtíÚOíiio de ia Provincia de Zacha-
tecas. "v, • 
Immediatamente á efte , fe fcguTa el cíhro 
de la Venerable Orden Tercera de Penitencia, 
inftitulda por el Seraphico Patriarcha , j&ra 
univérfal bien , y provecho de las almas. Ptc-
cedialé al principio de el ^ el Ettandarte , o 
Guión , que para dicha Procefsion mandé fu 
Venerable Miniftro hacer, con qüánta puli<íéz, 
% curioüdad pudo imaginara Era fu fondo' de 
rafo í i ío blanco , viftofamente orlado , con fle-
cos i y delilidos de Séda , Plata, y Oro"; y; 
en fu medio fe defeubria una beliiísima targe-
ta , que formada á modo de corazón , incluía 
con todo primor , labradas las Armas del L l a -
gado ¿eraphin /y á la buelta una Cruz fola, nd 
menos pnniorófamente librada. Llevaba elle 
el'feñor Don Antonio Ablitas , Contador M a -
yor de eña Nobilirsima Ciudad, y Secretario 
de la Vengable Orden Tercera, á quien a 
compaiíaban , llevando á los lados los Cordo-
netv, ortos Hermanos Terceros , en virtud , y 
nobleza priridpálss. Cómponian, y formabaa 
de un lado , y otto efte Venerable claro , con 
achas encendidas en las manos , la numerofa 
multirui de Hermanos Tercefos , que para 
. exempio, y debocion común , compone cfta 
Venerable Comunidad , haciéndolo fumamen-
te refperofo la devoción »y modeília tati prac-
ticada de cada uno de ellos, como propria de 
íu Sagrado loftituro. En medio de efte claro 
á proporcionada diüancia , llevaban fobre vif-
to-
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fa^as andas , Ips principales Santos, y Santas, 
q u c á cfta Venerable. Orden Tercera dan ho-
nor fingular, luftre , decoro , y gloria , que 
fueron á San Luis .Rey de fraqcia , ala nías pu-
ra* y fragante, itofa , i Santa Ifabél Rey na 4$ 
Portugal , y á Santa líabél Jieyna de Ungria, 
curiotifsiaíamcntc adornados todos , afsi ^n los 
Viftofos, y lucidorHavitos , que v^ííian los que 
no eran de tálla , como en las particulares I i -
íignias que llevaban., excepto joyas , y otras 
alhajas de eípecial valor , y preciofidad, por_ 
los motivos que dexo dichps y á ; pero fuplió* 
la falta de eftas el fmgular. curiojfo adorno , y^  
coítipofturav con que no, folo cftps4, íino todos 
los demás ,iban lucidos, y h^ripofos^ cpmpc-' 
tcncia. Defpues de cada uno de ellos glorioi,-
fifsimos Santos., iba en,el milmo claro uno de 
los M . R R . PP. Capitulares, con rica »7 precio-
ía Capa veftido, tocando tan gloriofo, y ¿ler 
Tpto empleo al M . R. P. Cuftodip de la, Provin-
cia de los Terceros de Andalucia.jdeipues^dc 
la Imagen de Santa Kabél Reyna de Ungria. A l 
• M . R. P. Cuftpdio de la Provincia de Cathalu-
ü a , defpuesíde Santa Roía de Viterbo. A I M . 
i i . P. Guílodio de la Provincia de San Luis, 
-ticfpues déla de San Luis Rey de Francia^y 
•al M . R. P, Miniílrp Provincial de- la- Provincia 
•de San juan Evangelifta de Aaores y defpucs 
«dé la de Santa lía-bel Reyna de i ortuga!. 
Seguiaie luego en.eíta célebre'Proccfsion, 
la belliísima imagen de San Diegp de Alcalá, 
tí quien , llevaban , y feguian en illas, por un 
' l adóvy otrd todos tes iveligiofos Legos , que 
yáde efta graviíf}iina Comunidad de Vailado-
-íiá $ yá por Compañeros de los M. RR. PP. 
"Vocales j y yá con otros exercicios, y ocupa-
• ciones , íe havian también congregado en Ule 
'GeneralGapiruloi de quienes tiendo nec4la-: 
•rios tantos , dexo a la diíl-f¿:cion , que IQS ad-
•miro, (¿i-nuínero , que nunca pude averiguar 
^ de 
San Diego de 
cala. 
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B. Pedro Regala-
fio' 
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de cierto , por mas que lo inquirí por varíaé 
Oficinas del Convento , correfpondiéntcs á las 
ocupaciones de fu cftado. Prefidia , y cerraba, 
cfte debotifsimo claro , el M . R , P. Cuftodio de 
la Provincia de Santa Elena de la Florida , re-
veftido con Sagrada viftofa Capa. 
£n el claro, que a elle fe íeguia, iba cu^ 
riofamente compuerta , y adornada la bellifsi-
ma Imagen del Beato Pedro Regalado, honor, 
y gloria de ella Ciudad Noviiifsima , primee 
íuftre, y explendor de cfta Real Seraphica Fran-. 
ciícana Cafa, á quien á compañaban en dirtin-
tas bien ordenadas vandas, todos los individuos 
de cfta Comunidad gravifsima ; á demás de los 
muchosReligioíos 9 que para varios oficios, y] 
minillcrios vinieron á cfte General Capitulo. 
Y aunque como á natural de efta Nobilifsima 
Ciudad , é hijo de eñe Real Convento , quific. 
ron hacerle devota , y obfequiofa compama, 
en eñe claro fus nobles compatriotas, y pay-
fanos, no fe pudo arbitrar medio , para con-, 
deícender á fus devotos , y piadoíifsimos def-
fcosjpor haverfe determinado ( para evitar va-
rias preccnfiones de antelaciones , y iltios)fe 
ocupaíTen, y llenaíTen todos los ciatos de ella 
Prccefsion feftiva , con Reijgiofos , ó Hermas 
nos Terceros de nueftra Religión Sagrada, que-
dando fíempre entraúada en nueftro jufto agra-
decimiento , y gratitud , la cordialifsima devo-
ción , magnifica liberalidad , y verdadero afec-
to , con que á competencia bizarros t deflcabati 
acompañaren laProcefsion á elle , y otros San-
tos los íiempre devotifiimoslibcralcs,y bizarros 
Gremios Vallif-Olctanos. Lleváronle en ñ n í o i 
bre andas lucidifsimas , y hermofas quatroRc-
ligiofos de efta Comunidad graviísima , quicr 
aes gozólos con tan íagrado proptio divino pc-
fo iban aumentando en todos los Ciudadanos 
las alegrías , y regocijos; cerrando el claro de 
cfta grovifsima Comunidad ^cUvi.R. P. Cufto*. 
dio 
Hio de efla Provincia de la PurífsIrKa Con-
cepción , revertido también con tiquiísima , y 
fagrada Capa Pluvial. 
Defpucs del Regalado de cfta Ciudad No- San Pedro de A L 
biiifsima,fe feguia Ix ptimorofajy devotifsi- cantara, 
coa Imagen delGloriofo San Pedro de Alean^ 
tara ,tan vii tofo,y adornado con \*útyúCú" 
roa precioíidad de Joyas, Diamantes ,Efrac-
faldas,Perlas, engaites d ; finiíiima Plata, y 
O r o , con que fu duda , y Venerable Comuni* 
dad de San Diego, fe havia cfnerado en fu 
belliisimo ornato , y pulido aifeo , que ílrvien-
dodc fingular admiración á la curioQdad : ívh 
no menor poderofo , dulce, y tierno incentivo 
á la devoción. Llevábanle fobre andas de Pla-
ca , que formaban un viftofo preciólo arco de 
lo milmo , quatro Religiofos, nueftros Des-
calzos , componiendo fus ñlas en corrcfpon-
dicntcs intervalos , toda la gravifsima Gomu-
tiidad de (u Convento de San Diego, a quien 
Trcfidia fagradaraentc reveftido, el M . H . P . 
Cuftodio de la Provincia de San P^blo de los 
Defcalzos. 
Apenas daba lugar i la admiracío.i , y 
curioíidad cfte, quando empezaba ya otro cla-
ro , no menos viftofo, Religioío , y grave, 
en que fe dexaba admirar, compuefta con to-
do cuidado, y primor la Imagen precioflrsi na, 
hermofa , y bella del glorioufsia¿o pjdccSan 
Bernardino de Sena , quien colocad > (obre 
cutiolilsimas andas , que llevaban quatro Re-
ligiofos de eftc R e a l . y magnifico Convento: 
oftentaba como una de fus mayores glorias, 
una riquifsima Vandera , en cuyo medio ef-
taba cltaropado con letras de Plata , y Oro, 
el Dulcí; si ¡no Nombre de Jef vs, de cr ;os la-
grados cultos , y veneración ,fuc el mas glo-
riofo , y esforzado Adalid. Defde aqui cirpe-
zaban y i á formar los claros en correfpon-
«ientcs vandas f y filas los M . & R . i P . Cuf^ 
Sin Bemardúsqf 
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todios, y Mini''ros Provinciales de las Provlnfi 
ciasdc una Familia,y otra, los que llegaban 
harta el gravifsimo claro , en que los dos fa^ 
grados Patriarchas iban; íirviendo al numeren 
fo concurfo de viftofa (agrada diverfion , tan-i 
to fu fingular compoftura, modeftia, y gra-
vedad , quanto la diftincion de havitos , coa 
que fe pudo fu curiofídad guftofamente en-
tretener. Cerraba con veftiduras (agradas e í -
te claro de San Bernardino , el M . R P . Pro-; 
vincial de la Provincial Romana de los Re-» 
íotmados* 
Immediato a efte claro > fe feguia luego 
en todo hermoíiísimo, y lucido el del Vice-
Dios , conft tuido para favorecer al mundo-
la bellilsima, y agraciada Imagen del Podero, 
fo Imán de todos los corazones: la que pa-
rece que no píenla ea otra cofa mas, que en 
hacer milagros, y maravillas: la que es uni-
verfal recuríb de todos los necesitados , y; 
afligidos; porque todos encuentran en ella í u 
remedio , y fu confuelo a medida de (u necef-
íidad , y de íu gufto: el glorioíiísimo San An-. 
tonio de Padua , que con dones , prefentallasy 
y demonftraciones de debocion continua, le 
venera en fu Capilla de efta Igleíla. Con fa-
beríe (olo, que era eüc claro de San Anto-
nio , fe dexa creer iba mas que todos los de*. 
más hermofo ,y lucido ? pnes á coila de íus 
milagros fe fabrica el miímojla grandeza de 
íus lucimientos. Llevábanla contemifsimos, y 
gozólos con tan dulce (uave pefo , quatro 
Rcligiofos también de eíle Real Convento; pe-
ro tan adornada, y llena de preciofidadescu-
riofas, ( excepto joyas , por lo que dexo dicho 
arriba) que aunque fe arrebató principil(líen-
te la vifta,la amable ,y hirinoíifsímaprefea-
ciadei Amado de Dios , y de los hombres, 
no dexo de lie/arfe los ojos poderofe meme, 
la exquiiua cuiioíidad , y pulidez > con que á 
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e l , y a fu Amado Niño , havia adornado inge-
ntofa la dcbocion. Cerraba , y PrcíiJía cotí 
Capa cftc claro , blanco de losafcdosdc to-
do el concurfo , el M . R. P. Miniftro Provincial 
de la Provincia de Portugal. 
Aunque con erte claro parecía ,quedar ya 
enteramentefatisfecha , aíslla curioíidcid,co-
mo la devoción , tubo guílbíamcnte con que 
cntretenerfe ,con elv iríimediato á el i en que 
con veftiduras Pontiíicales , pan lucidas como 
preciofas , iba fobre no píenos curioías A n -
das , la bcllilsima Imagen de San Luis Obiípo 
de Toiofa ; carga fagrada , que tocó ilebar con 
gran gufto , y alegría fuya , á quatro Rcligio 
ios de otros Conventos de efta Provinciat So-
bre falia eíle claro, i\n comparación hermo-
íb , y bello pues además de la extremada be-
lleza de la Sagrada Imagen que llevaban > lo 
ay ro ío , y bien diípuefto de los ornatos , fue-
ron guíloíifsima expectación del concurfo,á 
que fe juntó empezar yá cfte claro á llenarle, 
con los M . R R . PP. Miniftros Provinciales, de 
quienes le Prcíidia reviftido en medio, c l M , 
R . P. Guardian del celebercimo, docto, y gran 
(Convento d^ París. 
Iba defpues , vertida de fagrada purpura, 
con una dorada Cruz en la una mano , y 
con una pulidifsima Igleüa ( de quien fue , y es 
clarifsimo Do£tor) en la otia , U hcrmoíiChna 
Imagen del Seraphico Doctor San Bueiuvjn 
tura,con roquete l ibrado, todo á punto de 
agu a , finilsimos encaxes , coltofas puntas, y 
muceta de efeogido Tysü encarnado , cuy^s 
viftofas flores de Oro fobre faiian , haciendo 
mas agradable , y viítofotodo el ornar . Lie 
Vaban la , como á luz de las Eícuehs , lobre el 
candelero de unas pulidas , y curiólas Anda^ 
doiadas lodas, quatro Religioíos Paliantes en 
Si-
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Sagrada Theologia : y en fin , le Preíiclia , # 
cerraba el M . R . P. Miniftro Provincial de 
la Provincia de San Buenaventura. 
Lnmedhtamentc fe dexaba admirar en 
todo hermoía , y bella , como fulgida Aurora j 
como efeogida Luna 9 y como Sol de Cla r i -
dad tan benéfica , como mageftuofa, la que 
á todas luces es Clara , si en el nombre , aun 
mas en fus heroicas virtudes, en la hermollf* 
finia Imagen , alhaja única , y peregrina entre 
las muchas preciofifsimas, que tiene en cfta 
Ciudad,e l grave,y Religioíifsimo Convento 
de fus Hijas. Era efta de bien formada delica-
da talla , pero tan caval, y perfe&a en toda 
fu Symetría , que aün havieodofe admirado 
y á por maravilla del arte, los días antecedentes 
en la Iglefia, le llevo de nuevo los aplauíbs, 
y admiraciones aora, defleando todos mirarla 
mas, y mas embeleífados con tan extremada 
belleza, y agraciada perfección 5 á que íc aña* 
día el parecer eftár viva , fegun el vivifsimo 
garvofo ayre , con que en fus manos purifsi* 
mas prefentaba bizarra á la vifta una preciofif-
íima Cudodia. Previno fu viftofo adorno? y 
comportara el íingular cuidado, y aliño de fus 
amantes Hijas, quienes haviendola de facar en 
Publico, echaron el redo de fu natural curio-
íidad , y afleo. Cerraba efte hermofo claro, 
Pt elidiendo en el reveftido, el M . R . P. M i * 
niüro Provincial de la Provincia de Thuícia de 
ios Obfcrvantcs. 
Segaianíe yá immediatamente en unas ío-
Jas capaciísimas Andas , tan pulidas , como 
preciofas, los dos Sagrados Patriarchas , D o -
mingo, y Francifco , en demonftracion cari-
ñoía d¿ unirle eílrcchiísimamentc con ios bra-
zos , los que tan unos, é individuos eran en 
los efpiritus. Ocafíonaron eüos tales placeres, 
y júbilos en todo elle numerofo concurío, 
dexandofe verá s í , tan frateinalmcnte abrar 
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i ados ,q t i c , ( inpoder íc contener al verlos,la 
devoción de algunos, prorumpicron afeduofos 
en yitotes , alabanzas , aplauíos , y elogios 
de fus Ordenes Apoftolicos, y Sagrados. N o 
roe detengo en efto , porque no fe juzgue, 
que como intcreííad » , foy ponderatibo » pe-
to creo , que leyéndolo los que los vieron, 
d i rán , que aunque en toda la Relación ando 
coito , en el prelcnte daro , ni aún en el nom-
bre de relación tiene lo que digo. Llevaban á 
los dosPatriarchas Sagrados, para dcmonftrar 
también á lo publico el cftrcclio vinculo, é 
indiloluble lazo de amor, con que fe glorian, 
y ficmpre fe han gloriado fus Hijos , feis Rei i -
giofos, tres de N P. Santo Domingo aun lado, 
y tres nueftros al otroj ceirando finalmente 
rebeftido efte plauGble c ra ró ,c l M . R . Padre 
Miniftro Provincial de U Santa Provincia de 
Santiago. 
Por corona deProcefsion tan gravirsima, 
como celebérrima, quien pedia ir llevándola 
de gloiia , y mageftad toda , (ino la que lo es 
de los Santos de ia Gloria , Nueftra piadoíif-
fi ma Madre, y Señora Maria San ti Gima ? Quien 
fino aquella , que deí'de la infancia de efta cre-
cida , y dilátadifsima Religión, la recogió , y 
admitió en íu feno Virginal, para fu firme-
z a , y crecido aumento, y maravilljfa exten-
fion ? Quien 11 no aquella , á quien dvvoumen -
te agradecida conñeíía toda ella Religión Sa-
grada, ferUraiz hennofa , y la caufa fecun-
difsima délos roaravillofos creces , que t i¿ne, 
ha tenido, y tendrá en toda la redondez de 
k Tierra , en Virtudes ,Sanridad, Letras,My-
tras , Capelos , y Tyaras ? Y en fin, quien en 
un Seráfico Capitulo General, haviade coro-
nar efta celebre Proceísion, (¡no aquellas , á 
quien comoá univeríal Patrona , tienen todos 
fus individuos en fu Corazón , ifDpreflTa en el 
adorado, y dclicioiifsimo M y l k i i o de fu Con-
cep-
t a PurífsimaConk 
cepcioa. 
íC 
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cepcion Puciísima, é Imíttaculada 5 obIlgin3(V 
ib todos por quarto Voto , echo en fu profef* 
íion íolemnc , á defender fu Original Pureza, 
cada uno en el modo poísible , halla derramar 
por efta Ungular gloria de fu A nada Madre, 
la ultima gota de Sangre , íi neceífario fuere/ 
Efta , pues , Madre Amantiísima , nueílra c ro-
ñ a , g o z o , y alegriaenel Myrtcrio de fu Con-
cepción I nmaculada , era también la corona 
de efta frocefsion Solemnifsima : llevándola 
fobre riqulfííimas ,preciofas Andas de Plata, 
con toda la pulidez , curioíldad , y adorno, 
que pudo hallar nueftra diligencia , aunque 
no necefsitade alguno fu Imagen hermoGlsin 
ma , y primorofa ; pues es la que tiene efte 
Real Convento de Valladolid,y quefeilcbá> 
en efta Procefsion de tan eltremada belleza,]^ 
pulcritud, que aun teniendo ocras muchas prc-
ciolifsimas imágenes, y alhajas, en llegando 4' 
efta íe olvida lo raro , y peregrino de lasi otras. 
Llevábanla fobre fus hombros alegres, y di,' 
chofos. con que les huviera caldo en fuerce 
tan defeado, amable , y fuavs pefo , quatco 
R R . PP. hzCtotcs de Sagrada Thcologia , fera-
fínes amantes, en cuyas alas iba como triun^ 
¿ante de la culpa, la üempre lleaa de Gracia, 
de Honor , y Gloria. 
Principiaba en medio defte claro , la acor-; 
d e , y fonora Muíica de nudtros Religiofos^ 
con los corrcípondicntcs fuaves armoniofos 
Inftrumentos; á quienes cantando en Mufica 
un Verlo de ios Pfaimos de las Vifperas de 
Nueftra Señora , ( los que fe repitieron algu-
nas veces por la diftancia ) correfpondia en 
Canco llano con otro, toda la numeróla mul-
titud de Reiigiofos de tolos los clacos, cuyo 
numero entre todos, parecía fer de mil y dos-
cientos , poco mas^ menos, íin contar los D o -
nados , ni los Terceros. Por ias dos filas , 6 
vandasde efte claro . iba codo ei Venerable,y 
Rct 
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Rfvercndifsimo General Difinitorio ,y al u l -
timo iban reveftidos de preciofas Capas > y 
ricos Cetros, para acompañar al Rmo. P. M i -
«iftro General recien E l e d ó , e l M . R. P . M i -
uillro Provincial de Aragón : el de eíla Provin-
cia de la Purifsitna Concepción : el de la Pro-
vincia de Burgos: el de la Provincia de N . P .S . 
Francifco: el déla Provincia déla M a r c h a : / 
el de la Provincia de Bononia: En medio de 
los qualcs iba el nuevamente Bledo , Succef-
for del Seráfico Patriarcha , también reveftido 
de una riquifsima Capa , á quien diftinguia fu 
preciofidad de todas las otras, aunque muy 
preciofas todas, y en las manos una Cruz de 
Hata , pequeña de peana. A los dos lados de 
íuRma . iban vellidos de Dalmáticas para can-
tar la Epiftola , y el Evangelio en la MiíTa , e l 
JM. R. P. Difinidor General Ballico , y el M . R . 
P . Miniftro Provincial de Cartagena , también 
Difrinidor General Subrogante, que era. De-
lante de ellos, y de fu Rma. llevaban las varas 
de un ptecioío , y curíoíiísimo Palio , echo 
Señores Regidores de efta Ciudad Nobililsi-
ma , ó lluftrc , á quien fe íeguia con aparato 
magcítuoíb , formado con íus Porteros , M a -
zcros, y demás Oficiales , y Miniílros todo 
efte Nobilifsimo Senado , cuya magnánima 
bizarria , y fingular devoción , quilo hon-
rarnos con tan apreciable publica demonftra-
ciori jcomodixe ya. 
Profiguiendo en eíla conformidad eíla So-, 
lemniísima Proccísion , llegó en fin , por las 
Calles yá atiba dichas ala SantaIglefía Cathc-
dral ,ellando tocando yá todas fus campanas 
á b u e l o , ( lo que hicieron también todas las 
Igleíias del traní i to) deíque empezó á íalir la 
Proceísion de nueftro Convento. A las puer-
tas t^nia deílinadj fu Venerable , Noble , c 
'llufttiíú:no Cavildo , á todos los fenores C a -
pellanes, y á algunos de fus Raciónelos, para 
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recibir la Proccísion como iba llegando j f acá*» 
bada cfta de entrar , conduxeron , y colocarort 
á los dos lados de fu Altar mayor á los dos 
Sagrados i^atriarchas, y a la Purifsima Con-
cepción $ quedando colocados los derrás San-
tos , y Santas en el Tras-Choro de dicha San-
ta Iglefia , el que tenían curiofamente ador-
nados para función tan feftiva de ricas, y prc-
cioíiísimas colgaduras , y con los correípon^ 
dientes Alearesportaiiles,á cuyos lados íervían 
de Acheros corgraciofiísimo donaire muchos 
beilihimos , y hcrmofilsimcs Angeles. 
Para el nobil(f»imo , Ulmo. Senado de 
cfta Ciudad elUba difpuefto el debido magef^ 
tuofo theatro en la Capilla mayor. A l . V , y; 
Rmo. Deñnitorio General dieron aíiento coi 
todo atentos , y corteianos en la (illas altas 
de la mano derecha de íumagniñeo Choro; 
Ocupando las de la mano izquierda los £XCM 
lentifsimos Señores , que llevaban el eftan-
daitc de la Orden , y demás nobleza s y C»N 
fin difpufo fu Vrbana atención, politica » y¿ 
cuidado en la Nave mayor otros muchos bi-
en ordenados alientos , á que fueron eondu* 
ciendo á ios demás M . U R . W*. Vocales de 
Capitulo; acomodándole todos los demás del 
mejor modo , que íepudo , por fer punto im* 
pofiblc dar diípouciones para todos , por U 
nunca vifta multitud , y confuíiondel Cort-
cuffo fiendo efte entan crecido numero, que 
fe aíeguro haber nuebe mil folo de foraftero% 
cuya ocurrencia ocaíiono tal rumor , extre» 
pito , y bulla entodoefta capaciísima Iglc-
íia , que aun los que citaban próximos f % 
decerca no fepodian entender vna palabra. 
Qjando entro la proceíion en la Santa 
fia , yá eftaban vno , y otro Señores Obis-
pos en ella > el Diocefano de Pontifical en el 
Choro en fu acoftumbrado, grave , y mageí-
mofo Solio , deide donde excicito todas las 
Sa^ 
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Sagradas gravifsimas Ceremonias ^iUe'correí-
ponden á la Miüá quando aísiftc fu illrra. á 
ella : y el Señor Obiípo de Sigucnza Preíi-
dente del Capitulo en ia Capilla Mayor al 
lado del Evangelio también de Pontifical, 
condofel , fitial , y rcfpetuoíb folio , tenien 
do á fus lados por acompañados de orden de 
aquel lllmo. Cabildo al Señor Jpon Carlos 
Lorenzo de Ayllon , Colegial de San Clemen-
te de Bolonia, Carhcdratico de aquella V n i -
vcrfidad , Dignidad de Maellrc de Eícuelade 
efta Santa Iglcíia : y al Señor Don Jofeph 
Moral Canónigo en ella , quienes con fumo 
gado | y alegría hazian á íus lados á fu ülma. 
grata , y venerable Compañía. 
Empezofe immediatamente la Mifla , U 
que cantaron vnidos , aunque divididos en 
diftintas tribunas , y Choros los Múdeos de 
efta Santa Igleíia , y los nueftros : celebran-
dota con todos los Aíiftentes, Maeftro de C e -
remonias , y demás fagrado fdlivo aparato, 
que en fu mayores ñeftas , y folemnidades 
vfa ffta Santa Igleíia , c lilmo. Cabildo N . 
Rmo. P . Miniftro General nuevamente e k d o . 
Canto el Evangelio el M . R . P . Difinidor Ge-
neral Vallico j y la Epiftolael M . R . P . Minif-
tro Provincial de Cartagena , también fubro* 
gante Difinidor General. Picdico , y dio las 
gracias á la Mageftad fuprema , á María San-
tifdma , y á todos los Santos por tan acerta-
da elección en fugeto tan benemérito , y 
dignó : á los dos iluftriísimos Prelados: á 
los M . R. P . Elcdorcs de Capitulo : á eftc Ca-
vildo lluftre : á efta noblllibiina Ciudad 5 y 
enfín atodo aquel caíl infinito concurfo ^que 
concurrió , por tan exceísivas honrras, fibo-
res , carinólas demonílraciones, y colmados 
beneficios , conque en deboca conferencia 
nos favorecían todos el M . R, P . Fr, Alonfo 
Bocanegra , ¡^cdox de Thcologia en el Con-
Q yenco 
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vcmo de San Antonio de Sevilla, cuyas firi^ 
guiares prendas, Heno de fabiduria erudiccionj 
y fubtilcza , aunque admiro defdc la filia 
atodo el literario cencuríb el dia treinta , y 
vno de Mayo , y fexto de Capitulo , ferc-
montaron tanto (obre ii miímas en cfta ora* 
cion gratulatoria , con la esforzada viveza, 
ternura de palabras , noticias7 humanas, y d i -
vinas , decir afluente , y cftilo retorico , y; 
elegante , que los que tubicrocla dicha (que 
por tal fereputaba ) de llegar á oyrlo , por 
el rumor confufo , que ocaíioaaba el nutse* 
rofo con curio , hallaron nuevos motivos, pa-
ra bendecir nuevamente a Dios , p r las lúu 
guiares , y heroyeas prendas , con que 
paca vno , y otro exercicio 1c havia 
enniquecido fu liberaisim^ 
mano. 
ORACION 
G R A T U L A T O R I A : 
ACCION DE GRACIAS , EN DIA 
de Peuthccoftcs. 
THEMA: 
quem mktit Tater in mmint meo <jrc. 
Joann. Cap. 14, 
E A BIEN V E N I D O 
el Padre , y coníuc-
lo de los Pe bres , á 
renovar de Sion las 
alegrías , y los pla-
cctrícs. Vem Pater 
Pauperum , Conjolát-
tor Optimt, La redun* 
dancia del goxo, que 
ni fabe , ni puede 
^ n i c n c í c | 84«* 1 195 hizo pjominpir, lalu-
J ' i : 1 
Ecíef. i n l S f 
i 
A&. Apoft. c. i . 
A d . Apoft. ibid. 
Cyprian. de orat. 
Incernil. i b i . 
A¿1. poft. fupr. 
Ibid . 
Ibid. 
Ibid. 
S. Bernardin. Sen. 
de fept. donJpirit. 
Ifaiac C 
Ifaia. C 
Chrlfoft. feral, de 
Pentec. 
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dando aí Sob3rano Paracleto con fubien ve-
nida , favor , de que no nos dejo lamenor-
duda : porque de Efpiritu Santo efta icvofan-
i do defde ayer toda nueftra cafa. Replevit to~ 
\ tam domum. 
E l Collcgio Apoílolieo vnido , y con-; 
gregado : Erapt omnes pariter. Todos vnani-
mes , y en la Oración perfeverantes. Perfe-, 
verantes vnmimiter in oratiom. Vn corazón, y 
vn alma foia: Vnum cor , & animam habentes, 
Diverfas las naciones : B x omni natiune v i r i 
Rsligwfi i Pero fin efa variedad en los dida- ' 
menes. Muchas las icncuas : Difpertit<e lingua. 
E l eco , y el acento vno, fin duda, que bajo 
del Ciclo .: FaBus efi refmie de Calo fonm¡y^ 
prueba , de que vino vehementifsimoclEfpir 
^ritu : ¿Idvenientis Spiritus vehementes ; porque 
íla^ admirable , iucunda j fraternal vnioij áe^ 
ilos Capitulares le hizo venir , a llenarlos de 
jfus Dones. Por efte Capitulo''fó diria acaíb 
fíiuc^ro Bernardino : Concordia ¿ f t u Fratrum 
Collegium y cum vacatione atenta §rationis ad 
Deum , integra difpojitio funt ad Sfir i tu Santfj 
.cumulatum donum. 
Vino , y fobrevino en ti , Apoftolica Sion. 
5N0 con la memoria de aquella , fufpcndas 
oy los órganos , prorurope fi, enfeftivos gra^ 
tulatorios hymnos : Exulta , & lauda habita-
tio Sfon > que (íi propicio el C i e l o , quifo ale-
grarte con fus dichas , y honrrarte con fus 
favores , razón es que copies, en eíia acción 
de gracias , fus finas gratitudes. Confolabitur 
Dominus Sion , gaudium , & Ut i t i a invenictur 
in ea , gratiarum aftio, &• vox latifiis. 
Acción degracias era la fieüa de Pcnte-
coftes. E l Chriioñomo la 'lamo Metrópoli de 
las Solemtiidadés : Metropolim fcjlcrum ; por 
que en ella de íempeñaban fudebida gratitud 
Ilos corazones. Pjgaba -ion fu cenlo al bene-ficio , de aver enrriquecido Dios á fu cíco-g'^ do 
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gido Pueblo , can la creación tle los misbos ; 
frutos de aquel año : í ng ra t i a rum accioxerft, 
pro anni illtus loncejf* hominibus m:J[e , dijo 
Manfi. Pues mas glorioramente enrriquecida, 
te contemplo afsi o y , MUlica Sion j porque 
a poderofos influxos , y foverarios tocios del 
divino Spititu , tedio frutos opimos , en la 
cueba creación de fus Prelados. Emittes Spi-
ritum tuum & creabuntur : Lu^go razón fera, 
celebres vn Pentecoíks de acción degracias, 
que íca la Metrópoli de tus Capitulares Fief-
tas 5 porque es muy debido , tribute Sion 
los mas plauíibles hymnos por vna elccion 
tan de los Ciclos, TV decet bymnus Deus i n 
Sion r: Beatus , quem elegijii , afumpjift 'u 
Pues tefuenen los ecos de tus alabanzas: 
Decanta laudem. Predica , y cnfalza fus mi-
fericordías : ípfum lingua pradicando , & be~ 
nefieia eius ex toliendo , áize Hugo. Mas aun-
que el Efpiritu Sando vino cntantas , noíc> 
l i tendrás bañantes lenguas. Notorio es > que 
defeas hablar con lenguas de Angeles. ( Co -
mo Tele ocultará circuftancia tan oportuna 
del aplaufo , á quien eligió los Oradores del 
Capitulo , haviendo procedido en todo , tan*-
difereto , y fiendo en las divinas letras ían 
verfado. ) No ignoró que á los Angeles , fe-
íiaron oy las lenguas del Cenáculo , que tan-
to Maniíicaron al todo Poderofo. Los Ange-
les las formaron , dijo nueftto Oíuna : Liñ-
gu<& mijlerio Angelorum formata funt ; pues ya 
que no pudo fubftituir vn Angel de la Efphe-
r a , le mando venir de fu Provincia : porque 
Vean , que oy también los Angeles toman 
afu quema, miniftrar los inftrumcntos de la 
Oración gratulatoria. Loqusbantur varijs lin< 
guis i Minifisrio Angelorum. 
Pero , P. Rmo, y fi yo digo con San 
Pablo , que no baila ? S i linguis loqutr A n -
gelorum < Efo fera para otro diajno para oy, \ 
• • en-. • 
Mans. in dic 
Pwníecoíl. 
Pf. io$. 
Pf. ¿4.. 
Ifaíae. c. 
Hug. Card. h i c 
E l Predicador 
de la Provin-
cia de los A i u 
geks. 
OíTun. ierm. de 
Pentec 
Iclef. m ofHc. fp. 
S. 
rfaiae. C . 
lííaix. C. 
Hug. Card. i» 
Ilai . 
S&,¿t. Ap»ft. c. *• 
„ / r : ' / / l - ^ T t í •» f > 
pr. 
Zerd. i n M a r . 
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en que el Eípiiitu Sando nos enrriquCZC 3c 
eioqucncia : Sermone diitAns guttura $ porque 
fu proaicíTa parece miró cambien á cfte con-
grefo , yá cfta hora. Dnm ftsttritis ante Re~ 
ges f & Frajides , dabitur vobis in i l la kora, 
quid loquamini , non enim vos ejlis , qui loqfti~ 
mini y fed Spiritus Patris vejfrt , qui íaquitur, 
in vobis, 
Y íi concfo no paga nueftra debida gra-». 
titud , le queda otro arbitrio a la MilUca ÍÍOIU 
Convocar á los Ciclos , y á la Tierra: Lau* 
date C a l i , txa l tá Terra , convidar a los mon-
tes , y á los valles , lubilate mentes, & collei 
fantabmt laudem ; porque ayudándole á dar-
gracias toda criatura f quedará fu obligación 
defempeñada. Cenvertit fermonem ad crestvras 
invitans eas ad Uudandum Deum pro bcnefieijt§ 
diee Hugo, Por la in numerable multitud , que 
haconcurrido, fe colige haverfe oydo la vot 
enrodó el Pueblo : faSia autembac voee tcon*, 
venit multitudo. Si de io que ha concurrido ea 
nueftra Apoftolica Sion , confufo , y admira-
do , podrá teftiñcarlo cada vno. E t mente 
eonfufa eji. 
Ya contemplo a la diferecion coninquie^ 
tud , íobre conocer á efta miítica Sion. En 
lo literal, ya fabe que es la Corte de David, 
y de otros Reyes de Juda. Ciudad , que fue 
¡a cafa de la Sabiduría por Antonomaíia; 
domus japientia, Dichofo depoíito de quatro 
grandes Santos , Ciudad gloriofífsima , en que 
haciendo Dios oftentacion de fus grandezas» 
no acaban las plumas , deponderar fus glo-
ria?. Glorio/a diéia funt de te Civitas D t i , En 
lo material, retrato me parece de Valkdol id . 
En fu interpretación expejo : Sion fpeculum 
dijo Cerda. En íu divifa , la pobre por anto-
nomaíia. Paupereula , dice el Evangélico Pro-
pheta. T u eres Religión Seraphica , amada 
Madre m u , porque íi ¿>ioo fe iater^veta ex-
v pejo, 
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pejb , cón eftc gloriofo epíteto fedigno hon~ 
rrarcc León Speculum jme macula, Y íl tu 
imitas de Chrifto la probeza , quien á de 
negarte la áWiíx í Rcligicnem iftam nomine Sion 
fignificatam , dijo nuettro Lira : ó porque en 
la de Sion p&cdixo nueftro Sando Patriarcha, 
de íu orden la fecundidad roaravillofa. Ipfe di* 
Utionem f u i Ordinis per Sien fignificari f t m é h 
x i t . Como aquella fundación glorióla del 
Aitifsimo ; ipft fundavit eam Aítifsimus , id 
tfi Chrifius y qui fundavit banc Religionem , po~ 
n&ns B . Francifcum primariumlapidem > concluye 
clmiímo. 
Sí en montes de Santidad , fundamenta 
etus in montibus Sanfí is : in montibus San&ita-
tis , que dijo Lotino ,acaío por fu Religión, 
l lano mi Haye á Sion congregación de San-
tos : Sion eongregationem San¿Í«rum , tanto, 
¡que fus gloriólas hazañas , y maravillofas v i -
das apuran los mapas , y las Chronicas. Si 
para Sanóla Sanfiorum , donde deícanfafc con-
iirmeza el Arca del teftamentó. EtJtne in Sion 
firmMa fum 5 que pincelada tan propia , pa-
ra dibujo de la Religión Seraphica : porque 
cnti la verdadera Arca del teftamentó Maria 
defeanfo de la penofa fatiga de la originea 
!culpa> 
T u hiciftc notorio al mundo ¿ que por-
fuera , y dentro eftá efmaltada definifsimo 
oro : porque la calificaftc limpia como vn 
oro en lo eílerior de Adán , y Eva , Mas 
limpia , que el oro , por lo interiox de M a -
dre Soberana. Enti fe radicó como en el 
Pueblo mas honrrado : porque como tubifte 
liempre hoarra , fupiftc darfela , calificando 
fu hidalguía , y libertándola de la nota de 
pechera. Enti fedetubo con plenitud de San-
tidad : porque como la dijeran gratia plena, 
íi tu no hubieras defendid > , que en ningún 
jalUatepudo cftat vacia. Entifiqal mente Sion 
myf-. 
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m^ft.C.: . deícanfa el Arca de Muía , prote-
gida deperegrinas ya improbables opiriioncs; 
que para eíio dio el Ciclo á tus hijos alas, 
y plumas de labios Chcrubines. 
No quiero , aunque pudiera, detenerme 
mas en el dibujo , porque bafta , para que 
te conozcan de Sion belillsimo retrato : y pa-
ra que vean , que cÜo no es pintar coma 
querer , fino que el Cielo te quifo en aque-
lla retratar , principalmente en las felicidad 
des , y íinguiarmentc en los favores. Oigaa 
las Ulas mas remotas , á tiendan ios pueblos 
mas diftantes : porque líalas con erpirita 
prophetico miraba en cüe Capitulo adibujac 
ei nueftro. 
Que amantes anfías las de nueftro Diosjpoc 
congregar á los hijos de Sion ! Hijosdc Jacob 
ios intitula , quando los convoca , y i/ama. 
H4c dicit Veminus cretns te Jacob , ¿b oriente 
adducnm femen tmtm , Ó* ab occidente congre-
gabote» Es Jacob herido imagen propria de 
Francifco , v t moriens Jtcob : porque ha-
bla con alufíon algenecal Capitulo de los h i -
jos del Jacob llagado : Congregabit vos DomU 
ñus. De eftc digo 5 porque habla de vno, que 
havicado intentado de fu parte congregarlo, 
no havia podido confegirlo, Ifrael non eongre-
gabttw. Quafi dicat , licet faciam fojfem euns, 
tamem non potero congregare. Pero allanados yá 
todos los montes de dificultades dice que fe 
congregaron los hijos de Jacob de todas las 
Raciones , y que en correfpondencia á tan in -
figne beneficio , le tributarán íbletnne acción 
de gracias ; porque dioáeftos pobres fucon-
fuelo. Penam omms montes i n v i a m : : Eeee i j l i 
dé longe venient , & ecce iÚé ab Aqailone , & 
i j l i de térra Aujlral i , Laúdate , C a l i , exulta% 
térra , iubilate montes laudem , qula confolatus 
eft Dominus populum f m m , & pauperum fuá* 
tum mtfere-bitur. 
La 
(i ' Lia claurula immediata cftrano ; porque* 
contemplando á ¡>ipn entre alborozos aleares. 
,inas fcíiiva , veo,que enllanto convirtid fu 
tCitliara. Ya la a^hudia coníblada, y k oi-
go triítes acentos de íentida. E t dixit Sion, 
-dereliquit me Dominus. Pue* deque fe qnexa, 
fi yá logro fu anüa ? Deque íu Padre , y íu 
Señor la dexa. Qac Padre ? Pater tuus , & 
Vominus Ángelorum , dice Hugo. El Señor Pa-
.dte de los Angeles : Señor , por fu General 
^Govicrno. Dominus ratione generitUs guberna-
Viowf, dice nucílro Lira. Padre de los Ange-
les : porque cífa dignidad tenia > quando le 
eligieron General caudillo de los Seraphines. 
Eítc es el Padre , que la dexa , Dereliquit 
me. Yá se que lo dices , porque acavó fu 
oficio , y efpirp Tu prudente , zelofo , be-
nigno , fuave , paternal go.vicrno : pues ra-
.zon tienes de fentirte , ü dexa Tu govierno 
Padre tan amante. Con rai on ce quexas : por 
que aunque has logrado tudefeado confuclo, 
te tiene de coíU el ^ei^fpparo de vn Padre 
O ene ral Angélico. Dereliquit me Pater, Domi-
nus Angelorum, 
Te dexó en vn punto, ó vn momento. A d 
puní ium in módico de reliqui te, Eíío nos ha-
parecido , Padre mió; porque fe nos ha hecho 
yn momento , vn punto , vn govierno, que 
debia fer eterno. Pero dice , que no podia 
plridar á fu querida Sion , .Non oblivifear tui , 
Tan prefente en fu memoria , y penfamicn-
to , como fila tuviera dibuxadi enla.palrna 
de la mano. Ecet in maníbusmeis defcripji te. 
Siempre tenia á los ojos la reparación glorio-
fa de .fus Muros. M u r i tui coram .ocuüs mjis 
Jemper : Ego cogito de repuratione mworum tuo~ 
rum. En eftos Muros eltan entendidos los' re-
lados | M u r i funt P r ^ h t i , dicci^ugo Carde-
nal : pues por cífo te dexa, poi-qpc el mayor 
de fus cui4¿do$ , y toda la apliúcion de fus 
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dcfvelos era reedificar , y reparar á la Sioa 
Scraphica de Prelados Dignos, 
Elle es el fin principal de cfta congrega-
ción capitular. A eflb vinieron tus Stru&orei, 
en concutío tan nurncrofo ds Vocales. Vene~ 
runt Stru&ores tui . Levanta los ojos, nniralos: 
Lev% in eircuitu oceulos tuos, & vide. Bien pue-
des decit lodc Sion : Angujim eji mihi IOCHS> 
fac fpatium mibi , vt hahitem } que havien^ 
do dilitado , y eftendido tan n^aravillofameif-
tc efle priaiorofo , fumptuofifsimo Conventó, 
ta Gloria de cfta Provincia > lul\re de eíla 
Ciudad nobiísima , honor demi Orden todá, 
N . V . Exmo. yRmo. P. Fr. Juan de Soto , aun 
viene á los Capitulares eltrecho. T¿nta efl 
multitudo Religioforum , quoá loca eis Anguft* 
funt , dice Hugo : pues todos vinieron , ^ 
íe congregaron , para tu honor , y gloria: 
Omnes ifti congregati funt , vtmrunt t ib í , Vt~ 
nsrtmt ad honortm tuum , dice licitada plút 
ma : porque no es pondecable la honrra , que 
te han dado, con el nuebo Prelado General, 
que han elegido. 
L o infínuó el Evangélico Ptopheta, por-
que cornienza efte Capitulo por vna elección 
canónica. Dominus ab vtero vocavit me. Cano* 
mea eleci'ío notatur bie , dice U citada Purpu-
ra de mi hermana querida la Religión Domti 
nicana. Mas d a t o 1 Minif i rum fibi elegit, Y n 
Mhiftco con general dominio , hada en lo 
mas remotp , • que conoce el mundo , v t Jts 
/alus mea , vfque ad extremum té r ra . También 
dice que fe elige de la íamiüa de |acob , de 
quien defeiende : Ab vtero matris tnep elegit 
me per Jacob , aquo defeendií Entendido ya 
en Jacob llagado , mi Scraphin Francifco, 
quien ha de negar, que Ifaias en el fuyo , iba 
dibuxando efte Capitulo ¡ porque el fin pri-
mario de nueílro general capirulir congreffo, 
es la canónica ekccion de vn General MliíSÉ 
tcoa 
VALLÁDOÍID. 
fucceíbr de San 
* 7 
Francilco. 
DE 
-tro l Verdadero 
Acordoíe^Dios de fu nombre, para íiaínarle, 
y elegirle. Becordatus, efi mtmnis mci. Diole, 
dice la expoíicion, que ligo , vn buen nombre, 
Viia vida.vna buena fama. RecordAtus efi mmimst 
id efi , dedit bonum mmett , bonam vitam 
tnam homm, No íe cfinda la humilde modef-
tia de V . Rma. porque n o y ó , cí Ciclos!, 
le da ¿conocer en breve mapa, por las altas 
prendas , que no alcanza adeícribir mi pluma, 
y por el buen olor de fu gran nombre , que 
íc efparcio por la Orden toda. 
Todo es favor del foberano Paracleto, que a 
los congregados hijos de Sion , y de Jacob pa-
ra efte dia cftaba prometido ; que por eífo 
con cfpiritti prophetico eftablcccria nueftro 
Jacob llagado en efte dia fu General Capitu-
lo. Noli{timere * fervut meus Jacob , effundam 
f f iri tum mcum fuper femen tuum , & benedióiio-
nem meam fitper Jiirpem tuam. Dabo fpirltum 
SaqSium meum fuper filio s tws benedióiionem 
mtAmftiper filiosfiliarim tuorum^Vjó el Caldeo. 
yá di e , que por la paz , por la vnion, 
y la concordia fe tocó cfpcrimcntalmcnte fu 
venida. Vino derramando copiofas vendicio«!' 
nes fobre el numerofo congreío de Vocales; 
Jisnediflionem meam fuper fiirpem tuam* Ben-
diciones íobre los congregados hijos de Ja-
cob ? luego fe me ocurrió , que las derramó 
el Cielo en caveza de Jofeph. BenedifíiGntj 
Jíatris tui fiant in capite iofepb,, & in vértice 
Mazar ai inter fratres fuos, BenediÜio films ¡qui 
tpparuit i n Rubo veniat fuper caput lofepb : ó 
porque mereció Jofeph las bendiciones de to 
dos , ó porque todos , en caveza de Jofeph 
fueron benditos. Pues oy á los congregados 
hijos de Jacob les dio el Cielo vn Jofeph,en 
quien, como en caveza» fea nueftra Capitular 
'Junta del Divino Efpiritu mil veces bendita, 
f ian t ia capite Ipícph. O que fe lleve Jas ben-
juí 2 ^iciot 
Ifai. fupr-
Hug. Card. cit. 
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dicionejS de todo cílc coagreííb pot cabeza,1 ^  
por Preüdentc , ó por PreUdo. Veniat fuper, 
caput lofcpb* 
Q¿4 J o f c p M E l que fue Principe de 
fus hammos: Ermt verttei Frineipis f r A t r u m ' 
elus , leyó Vatablo. Su Capitán General leyc^. 
; ron los Scteata : fratrum , quorum Dux fuiu* 
\ Vn JoCcpU , A quien U Corona de la Dignidad 
; fepato de fus hermanos , bien que no pudo/ 
fepararlc en los cariños. In vértice ÑlH&fti&fi 
id efí lefephi a fratribus feparati , & ceronati, 
fe Ice en la Biblia máxima. Ya le habrán c o -
nocido pof el nombre, y por las dignidades, 
aunque no acabarán de conocerle por fus do-
e^s , y prendas eminentes. No lo eftraao^ 
porque fon prendas de vn Jofeph , que fe 
interpreta Aumento. Filias accre/cens íofepb, id 
eft augmentum j y quando en todas las de na**: 
turaleza , y gracia le admiren mas crecido, 
fe quedara el concepto corto : porque fiem-. 
pre van fus prendas en aumento. Ivjeph aa~ 
mentttm. 
Pues en cabeza de eñe Jofeph, á quietf 
fus hermanos hincamos la rodiik , fin cuyo 
imperio en el de Francifco % ninguno movios 
ni mueve pie , ni mano > que con fus herma-* 
nos fe oftenta tan amante , tan liberal, y tan 
benéfico , vinieron las bendiciones del D iv i -
no Efpiritu , fobre los congregados hijos deV 
Jacob llagadp, In espite lofeph: porque quifo 
dar á nueftra Sion el gozo , y el confuelo, 
de tenerle por cabeza , y Preíidente del Ca-r 
pitulo. Fue dicha , que á la material Sion 
havia prometido, reftituirle los Juezes, y Con-
filiarios , la Judicatura , el Confej-o , y el 
Dominio como le tuvo primero en tiempo 
antiguo. Reftituam ludkes ims , vt fuerunt 
priui , & Coyifiiiarios tms , ficut mtiquituj, 
Hafta los Reyes , y Pdncipes , profigac 
Ifaias , datin m Dios gracias por tus capitur 
... lares 
Ifaix. c. 4^ V 
Ifaíae. íbitf» 
S)Z V.ALLADÓLTD Q i ? 
kres eleítioncs. Reges vidmmt, & confnrgent. 
Principes , & adorabunt fropter Dotmmm , & 
Sanftum Ifrael ., qui ekgit te. En la iluftre 
mithra^y Principe grande de efta Vaüis-Oletana 
Iglcfia miro dcfempcñada yá la prophecia. 
Los Reyes aUmcntar^n a Sion á íus Reales 
pechas i Mammilla Regúm laftaveris > abriení 
ido generofos Cus tefotos para precifo alinscn- | Tyrin. hic. 
to de fus hijos. Alent te , & bonis fuisditabunt, 
leyó Tyrino. A l a Sion Franciícana miraba el 
[Vaticinio , y para el caío'. porque como pu-
diera e0a pobrccilla congafto tanimmenío, 
í i á effe genctofo Real rubfidio. 
Por cíTo para corona de íus felicidades, 
prometió Dios á Sion la tutela , y patroci-
nio de los Reyes ; Erunt Reges nutricij tui. 
Efta hermofa Sion 1c traía como Sagrada amo-
xofamente inquieto, haftadarle vn Protcdor, 
y Patrono , en el Real Principe Cyro : Prop-
ter Sion non tacebo r doñee egrediatur vt fplen~ 
dor iufius eius % & Sahétor eius , vt lampas 
¿etendatur : Doñee Qyms falvtt eos , dice Hu-
go. El epíteto de lampara conque lace efte 
«gran Principe , es dulce Recuerdo del gU*-
liofo nombre de nueftro Real Infante Don 
Phcli pe , porque Philippus quiere decir os iam-
padis} y para defempeñar fupromeífa , con 
la Sion Scrapliica , el Oráculo D i v i n o , ledió 
la luminofa antorcha , de Philipo en pro-
te dor , y Patrono : porque nada tengí que 
embidiar á Sion en los favores , con vn Prin-
cipe , que con fu cfplcndor la illuftra : Vt 
lampas Pbilippus os lampadis , Con iu cariño, 
y devoción la adora , con íu Real poder la 
Patrocina , con íu liberalidad gencrofa la ali 
- menta , y guftoíamcntc complacido de fus 
felicidades, contribuye á efta piaufible acción 
- de gracias , por íus acertadas elecciones, üf-
< ges vidtbunt 0*c* 
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y Cuftodics de Sion pafearán fuscaiícrs.Tr^fM 
Jftte perportas. Ovos Qufioits Sionis prodite ex 
portis, diccnTyrino,y Menochio. Trcmolatáh 
eftandartes , con Ja orla del crucificado , que 
fon las armas de Franciíco. Elévate J igmm, 
Vexillum , militare , Vexillum crucis : Abneri-. 
do , y preparando el camino á innumerable 
l'ueblo. PrapArate vtam populo, planum facite 
iter , llevando en hombros, y Palmas tus hi-
jos , é hijas : E t afferent filias tuos in vlnh^ 
& filias tuas fuper humeros portabunt: algunos 
de ios canonizados digo , porque para toda 
[a proccfsion , que ay en el C i c l o , es Yallaí*! 
dciid eftrecho ámbito. 
Vendrán á Sion , dice Ifaias, atributar la 
acción de gracias. Venient in Sion laudantes» 
Vox Pralatorum fimul Undabunt , concorditer 
grafías agenda dijo nueftro Lira : porque ÍQ 
novó el efpiritu del Señor fus maravillas , re-
pitiendo fuvenida á Sion de las cfpheras. Quo* 
niam vidibunt magnalia , qud faciet Deminut 
cum reduxerit Mayejlatem fuam in Sion , lee 
aqui el Arábigo. Pues por que no tributan los 
hyniiios en Gcrufalem ? todo es vno , pero 
Sion es la parte principal , y íuperior , don?" 
de cftubo aquclmagnifico fumptuoío Templo, 
la Iglcfia mayor , y mas infignc Cathedral, 
que ha conocido el mundo : pucsHierufalera 
fervira para los votos , Votum in Hierufalem9 
pero eíía Cathedral para los hyranos , Hym~ 
ñus i n Sion. 
V íi con aquella , 6 Sion Seraphica>con* 
vidafte á los Cielos , para que te hagan com-
pañia en los elogios; laúdate Cd l i Ponitur buitts 
benefieij gratiarum j¿í/í?,que dice nueftro Haycj 
delum laudtm dicito mm gratiarum aéiione , que 
leyó el Arábigo 5 ya te honrran con íus er-
mofos Aftros, en tan graves e iníignes V a -
rones Religiofos. Ca l i fant Religiofi , dice 
Hugo. Si conyoeaíte á ios montes , UibHaU. 
Mon~ 
fr l íE VALLADOLld; 3 I 
viote* i te acompañan EclcGafticos de gra-
dos prc emincntes,CavaIlcros en nobleza, y fc-
biduria illuftrcs. Montes, id eji Praeminentes, 
i n Ecclejía , Jive Potentes, & Magni , dice la 
citada pluma. Convierte los ojos á eííos dos 
llluihifsimos Cavildos. Finalmente , íi á la 
Tierra fe eftiende tu combite s Exulta térra , 
y i ves el numero de Ciudadanos, y de eílos 
comarcanos Pueblos , que te acompañan en 
tus feftivos J ibiio?. Omnibus quidem 9/edpr*~ 
dpue habitatoribus dtÜa Civitatis, Con todos 
confagra al Señor tu acción d¿ gracias, y p i -
de , me aliente el Auftro de la gracia , poni-
endo a' ía Rey na por intcrccfoia. Ave gratia 
Plena. m 
^ A ^ 4& A A «5® ^  »á¿ 
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P A R A C L Í T W SPIRITUS S A N C t ü S , Q U E M 
mitet Pater in nomine meo , Ule vos doeebit 
^ Joann. Cap. 14. 
jt{íj . f io ttjr . " > i • ,UU'J: ?: • 
Q I en efta feliciísima Sionde Spiritu Santo 
O eftamos llenos forzólo es , íe nos derra-
men las gracias por los labios. Aquel 
Apoftolico Capitulo no pudo en erte dia con-
tener las lenguas , fin prorrumpir en vnj gra-
tulatoria acción dcgracias.A/tí/J potterant fe conti-
nere po/ioli,Spiritu Sanólo pleni. quin i l l icoin Res 
Jaudesperrumpe^ent, dice. Alapidc. En varias len-
guas pretlicabin del Señor IJS maravillas. Lo~ 
.quebantur varijs linguis magmlia Dei . Elí^ J fue 
publicir el benen- io , y darle las devidas 
gtaciasi dijo aquí Lorino j Beneficmm p r td i -
tan-t 
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Hug. Card. ibi4< 
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eantrs , as froeografios agentes-, poique ptibS-i 
car la grandeza de quien rae favorece , es 
verdaderamente darle gracias , por el beoc-; 
ficio , que roe haze. 
Vino el Efpititu Santo áconftituir á lo» 
Apoftolcs en Superiores , y Principes, elevá-
dolos al íuprerao grado Alciísimas dignida-
des : porque colocar las lenguas íobre lasca-
^bezas , fue ceñir fus íiones con vnas efpiri-
tuales Coronas , oftentando que los elegía pa* 
ra las Prelacias. In fpeeii Linguarum ignearum 
fedit fup r filos , vt nov* corona fpiritudes per 
Jmguas i%neas imponantur expiti eorum , dixo 
San , Cynlo Hierolbiimitano. Flamma iingu* 
fuper caput injignum fupertoritatis dixo mas del 
intento nuelho San Btraardino. Y reconoció 
dos á tan infigne fatrOf!, en feftivos hymnos 
dcícitipenaioa luegó fu íioa gratitud. Bemfi* 
cium &c. 
Pero como vino el Efpiritu Santo á aquel 
celebérrimo Synodo , 6 Capitulo? como le 
prometió Ciirifto en fu Evangelio , y ha ve-
nido al nueftro. Paraclytus Spiritm Saníiui^ 
quem mittet Patcr in nomine meo. Vino derra-
mando gracias. Mittet non mifsione locali f e i 
ejf&fsione gratis dice la Biblia máxima. Mittet 
per e j f j f s í o i i em grxtUrjtm , elSylvcira » repar* 
tiendoias en cada vno , conforme á fu oficio, 
grado , y minifterio. Non omnes parem accepe-
runt gratiam , fed qui/que pro/uo ojficio , 
gradu , dice San León. 
Es el Div ino^ verdadero Mercurio codudoc 
dc las gracias, y dador de todas. Dator ¿ r a t U , 
datar munerum. E l Dios del amor con las tres 
gracias , que dice San Fulgencio , y cita vn r. 
Polo en nueftro CapitulQ. Antiqui putabant 
ptfiur* amoris ajfedijfe tres grstias , Pajtthea, 
Thalia , Eupbrojina , que ion gracias de vníc 
atraer , y alegrar. Pafitbea habet rofam, fym- , 
bolum vnitatis , & pacls 9 Jbalia grt t ia atra* 
h e » -
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, Euphrofína Uta, Y fon las tres gracias, 
que refiere Scnec Gracia de dar, gracia de » 6l 
reciba , y gracia de corrtíponder. Graimm,{ 
qux ée$ : Gratlam j qua accipiat; Gratlam , ¿7^ 4? 
~r'eddat : Pórque los Antiguos no conocieron 
mas gracias, en la colación de un beneficlo^i 
yo conozco mas gracias , que citasen Capitu-
lo. Dar Us dignidades , recebidas, y agrade-
cerlas. Pucsaffii me ha parecido , que el Dios 
dt l Amor, que es el Efpiritu Santo, vino con 
eflas gracias á naeftro Capitulo, 
Gracia de dar , con unión , y paz: GratUm, 
quf det. Pafithea fymbolum unitatis pacis. 
Que bella gracia para los Ele¿tores , que dan 
ios Empleos , y las Dignidades! Gracia de re-
cibir , con poderofos atfa^livos: Gratlam , qu* 
acciplat, Thalta gratia atrahendt* Qüé bien 
- dice eíla gracia á ios Eleílores , que reciben,y 
, entrarán en íus Oficios, con prendas, y meri-
~%os , para a t raerás! todos los Votos, y con 
los Votos arraftrar dulcemente los cariños. 
Gracia de retribuir, y agradecer cen alegría. y 
gozo. Gratlam, qua reddat. Fuphrojina Jcsta,Qi\c 
gracia tan oportuna para todos i Para retribuir 
al Señor alegres , y feftivos,una cordi J A c -
.cion de Gracias por tantos beneficios. Ceñi-
do el aíTurapto. Gracias con que vino el Ef-
piritu Santo á efte Capitulo : con gracia ds 
, dar las Dignidades en los Elei ores. Con 
gracia de recibir los Cargos en Elegi-
dos. Con gracia de retribuir gra-
cias en los Capitulares 
todos. 
£ PUNTO 
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gratiarum. Gratiam yqu<t det ^afithea 
J'ymbolum unitatis , i? pacis. 
EN cftc afíumpto , cuya Elección fe hizo también por obra, y gracia del Efpirim 
banco, íe contiene el mas ayroío dcíeajpcño 
de un corazón agradecido; porque citas ion 
las lincas, que debe correr la gratitud en el 
relox del favor. Reconocer, ponde ar, y pu-
blicar el beneficio j dár gracias , y reteibuie 
fegun la facultad á quien lo ha hecho; Quifd 
beneficium recognofcat , gratUs agat , & retri-
buat, dixo el Dodor Angclico; Luego para 
deíempenar la fina gratitud de toda mi Sagra* 
da Religión>debo dárei primer palio,publi-
cando las gracias, y favores, con que vino el 
Efpiritu Santo á fu Capitulo. L a gracia de dár 
es la primera: Gratiam, qu<t det, y toca á ios 
tlectores; porque ellos ion los que dan las 
Dignidades. Gracia de unión , paz , y concor-
dia ; Pafithea fymbolum unitatis , & pacis; por-
que no ay tal gracia para las Elecciones, co-
mo la diícreta uniformidad en los di¿tamencst 
y la pacifica concordia de las voluntades. 
Congrega mihi feptmginta viros* Moyfcs 
General Caudillo de mi efeogido Pucblo,con-
voca , y congrega fetcnta varones de los mas 
ancianos, mas fabios , y diícretos entre to-
dos i porgue mira , dice Dios : eííe grande 
eípirito , que te he comunicado , quicio en-
tre todos repartirlo : Aufsrxm de Jpirita tmt 
tradanique eis. Gran Prelado por cierto , que te-
nia e/piririi p ú a dar á todo íu Capitulo. Su-
pongo , que no habU del Efpiritu Humano, 
ímo 
r fino del 
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íino del Divinos no de el proprio 
Efpiritu Santo , que Moyses havia recibido: 
Non d t Spiritu humano lo^ usns f e d Divino dixo 
Eílio. Pues á qué fiw quiere Dios repartir ía 
eípirim entre todos ^ para que todos tubicíTen 
uno naiíaio : Spiritum Santfum , quam Moy-
fes habebat, etiam htberent , pcoílgue el 
Autor citado. 
Fué tan difercto , como divino el arbi-
trio. Los fetenta Varones de cíTa Congrega-
ción Capitular i eftaban deftinados para Prc-
fedos de Ifracl: para Coadjutores de M o y -
fes cnclgovierno. Prafefti) Magifiri Qonjilia-
rij» Eran los Vocales, y Elcdorcs en los Si-
nodos, ó Concilios Generales. Conciliim (um 
Fontifice > & bis fummum ÍYAÍ, 4b hifee cele-
bratam ejfe mAgmm Synodum, fub Artuxergfy 
dice Alapidc. Pues repartaíc el efpiritu de un 
íaencral Caudillo , que tiene Efpiritu Santo pa-
ra dar á todos : Auftravi de Spiritu tm , Óv. 
Tcngat) todos uno mifmo: Augsbo de Spiritu, 
qtiiefifuper U > & pomm fuptr eos , lee aqui el 
Caldeo. Aquel Eípirim > que es Santo \ no 
otro 5 porque uniendo en cffc Efpiritu afec-
tos, y didamenes. Votarán con acierto en fus 
Congregaciones, y tendrán gracia de conferir 
las Dignidades : Vnum Spiritumbubtre deberé, 
quAtenus ReBores Eecl jtx nequáquam ínter f e d i -
ver/a fentiant, fed omms in unitate Sp ir i tus and-
nimiter vivmt, dixo el Damiano. 
Graciasá Dios ,que quifo repartir entre 
tantos Elcdores ,c l grande individuoeípiritu 
de nueílros dos Caudillos Generales. El A \rón, 
y Moysés de nueftro Serapbico Ifraél, Yá los 
conocen: Aquel gran Sacerdote , que fobre la 
Mytra ciñe la dorada Corona de la Prcílden-
cia : Corón* áurea fupra Mitram ejus. Un Ge-
neral, cuya erudiccion, z í lo , benignidad , y 
ptudencia, harán eterna fu memoria en bendi-
ciones de dulzura; Cujus memoria in benediWo-
E 2 ne 
Eftius apud Men-
doza in Ub.Kegum. 
Eílius. fup. 
Alap. in Genef* 
Alap. fu?, 
Caldseus. fufc 
Damián. ap.Mcn-; 
fft™ . > 
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^/f. Dos cl^xe; pero fin diferencia, ni diviíióB 
en el efpiritu 5 porque en las arduas expedí* 
ciones del Capitulo, ao hemos conocido mas 
de uno: porque aqui fin duda comenzó la grá-
cia del Efpiritu Samo. 
De la mano de Moysés, y Aarón fió Dios 
la conduda feliz del efeogido Pueblo de Ifraél: 
DeduxH Populum iñ manu Muyfi^  & Aarón. En 
el Ungular hace myíleno Oxigenes : Inmanu, 
non in manibus. Dos fon ellos Excelemifsi-
mos Caudillos , y cada uno , como es notorio 
á todos, un hombre de muchas manos. Pues 
como atribuye a una fola mano , el feliz éxito 
del Pueblo ? Porque eflbs hombres gran-, 
des , y hermanos, los mas i«íignes, aunque 
dos , fueron uno en hs operaciones : Unum 
enim opw utriufque manm eftt atque una petfee-
tionis expletío , dixo difereto Origeaes Un 
didamen , una voluntad , un fin , una opera-i 
cion .- Loque difpone uno, executa el otro^ 
L o que eftc arbitra conveniente , aquel con, 
perfección lo cumple. Pues digo , que la fe-* 
íiz conduda de nueftro Capitulo , coníiftio^ 
en que todo pafsó por una mano ; porque 
Moysés , y Aarón fe dan las manos en tan dul-; 
ce , amigable , fraternal eftrecho lazo, que; 
parece una mano la queobratodo. Y aun me 
parece, que los agravio, diciendo, que obran 
á una mano. La gracia es , que todo lo han 
hecho con un dedo : el de Dios, que es el Ef-. 
piritu Santo,aíli ttiLi: DigitusDei eft bic. Dí* 
gitus Paterna dextera ; porque efle Soberano, 
Efpiritu, tiene la efpecialifsima gracia de ha-
cer en los Prelados tan amicifsima concordia: 
Qui f,%cít concordfam in ftiblimibus fuis , dice 
Job : ín i rceUiis. 
La que admiramos en Prelados tan iluf^ 
tres, repartid el Cielo en todos los Vocales: 
Aufcr¿m de Spiritu tuo , 0\ penam juper eos} 
porque en la gracia^conque eligieron á nuef-> 
tíO 
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I ró dignifsimo General Prelado , evidenciaron 
fer eite el Efpiritu , que havian recibido: to-
do del Señor, nada del mundo , como íi en 
voz de tantos réíonára efte dulce fonoro acen-
to : Nos Spiritum huiusmundi mn accepimusy 
fíd Spiritum , qui ex Dso efi, Encfta elección 
no tuvo que ver el ECpiritu del Mundo, no e l 
déla Carne, y Sangre $ noel de la ambición, 
ó difputa fobre la mayoria j no el del interés, 
y propria conveniencia ; no el de la difeníion, 
6 la diícordia j porque el Efpiritu Santo v i -
no con tan generofa derramada vizarria , que 
nodexó p ú a otro Efpiritu entrada. Verdade-
ramente de Efpiritu Santo todo lleno : Reple* 
ti funt omnts Spiritu SanBa ; entendimientos, 
afeólos j apetitos : nulla jpars anima remanjit 
tarens Spiritu SanBa ^  Jed intelieóius , voluntas, 
apetitus pUni funt, dixo el erudito Cayetano, 
como cite pocos capítulos íc habrán vifto en 
la tierra : yo no le hallé retrato cabal; Ono en 
el Cielo. 
Para que tubieífemos de él perfeda co-
pia ; oy cinco de Junio veria Ezequiel el Eccech. c. i¿ 
Cielo abierto. In quartain quinta Menjfts aperti 
funt Caelt : porque en el dia de oy fue fu 
mifteriofa viíion, fegun la quenta del Caldeor 
£/? tbamut , id eft Janius , bie enim eft quar~ 
tus a Nifany id efl d Nartio , aqua incipkbant 
annum Sacrurn, dice el Dodifomo Cornclio. 
Divina fue la viíion de Ezequiel í enigma me-
parece de mi Religión 5 y en dia cinco de 
Junio : inquinta Menfis , hia e f i Junius ? C u i -
dado , fi todo aquel myfterio , no fereducc 
á dibujar fu General Capirulo. Qaé vio ?vna 
Carroza myfterioía de la vida de Chrifto 
hermofa cifra j afsi lo fíente el Doctor Máxi-
mo > y todos faben que eíTa es la vida , que 
profefa la Apoftolica Religión de San Fran-
ciíco : y por eífb detetminaria mylteriaíamen' 
te el C i c l o , que en íemejante Carroza villía-
S. Bonav. w 
Eccech. fup. 
Ecceb. 
Hug. Carden. 
Eccech. 
Ezequ. y»/>. 
Daniel, c. 
Alapide fup. 
Idem, ihu 
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fe ¿ fus hijos el Santo Patriarcha. Notocabá 
la tierra mas que vn punto , y aun de cire 
fe ablhaía , y elevaba j pues de tierra', n i . 
va palmo , ni vn punto nos dexó á fus h i -
jos San Francifco. Tiraban de eíTe ccicAc 
carro Querubines. Reíigiofos fon jdice mi 
Dodor Scraphico : boc conventt Reiigtq/ti.Tamr 
bien fon Prelados dice Hugo , con roílros, 
yá las en quatro partes repartidas. Pactes 
pennas per qmtu§r partes habehant, que en plu-
ma del Cardenal citado denota, que habitaban i 
las quatro Panes del Mundo : Prdatus habeat 
quatuor facíes, Quatuor partes dictt, quia in qua~ 
tuor partibus babitabant orbis. En todas, y por' 
todas partes plumas , llamas , luces : pues en 
los Vocales los tenéis prcícntcs. E l Señor en 
fu trono moviendo , y dirigiendo clexe del 
govieino , de cuya vicifitud » y alternación 
forzofa j yá abaxo , yá arriba , el propio Sym-
bolo de la Rueda: Aparuitrota j colocando en 
el Solio á quien le plaze , bien que tiene gra-
cia de elegir al mas humilde j no , al que con 
añila ambiciofa lo pretende : Dotninatur ex~-
celfus in Regno hominutn , ^ euicumqne volue-
rit dabít il/ud , & bumillimum conjlituet fuper 
eum t dize Daniel. En fin , aquellos Cherubi-
nes fe me reprefentan haziendo el papel de 
Vocales , ó Eiedoces j porque los eligió el Su-
perior General en fus primeros Miniftros , pa-
ra diíttibuir en fu govierno los empleos 
patores Dei, Prajidcs guvernationis, & Minif-
tri , dize Alapide: Y á la verdad, todcs fus 
paííos eran á favor délos dedos: Planóid oi-.' 
tuliride Jignificant eorum grejfus adutilitatemílef? 
terum tendere , dize el ii>ií"mo. 
Diílmulen la prcligidad de la pintura 
fiquicra por vér nna femejanza de la Gioria* 
Que parecida esá la G l ria cfta vifion mará* 
villola , Hac vijio Jimilitudims Gljrra Domni' 
clclan.6 cntic admiraciones ei Picpheia. Y , 
fea 
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fe vi; que lo dize , porque lo tiene a h vir-" 
ta , con dificultad vifto en la tierra . teatro, 
y congrcfíb de Efpiritu Santo lleno todo. En 
el Synodo oyó el rumor de íu venida , fo-
bre el Colegio Apoftolico : Ecce ventus venie-
hat ab AquHone, nubes magna , & ignis invol-
-vens* Effe efpiritu de vida pufo fu trono en 
la Carroza: Spiritus vita erat in ro/zx. El fo-
lio circundado de efle divino fuego : QWIJÍ 
•fpeciem ignis fplenientis in circuitu. De cííc 
fuego en lo exterior veftido el Señor , ó Pcr-
•fonage del trono , y con fu llama , divina-
mente en lo interior abrafado : Qutji afpee-
ius hemmií :: Velut éjpeóium ignis intrinfecus 
eius y d lumbis eius defuper , ufque deorfum) 
^HA/Í fpeciem ignis, Eíte fobet^no fuego dií-
Curria por medio de los Cherubines : Dtf-
-currens in medio fplendor ignis ; les encendía 
los pechos , rcvcibcrava en los roftros : Af~ 
'peólus eorum , quaji carbonum ignis ardentium, 
& quaji afpeóius lampadtrum. Dirigia fus pai-
ros , fequentes eum , los acompaflaba , y uni-
formaba en los movimientos: Blevabantur Ji~ 
muí j ninguno feguia fu natural inclinación , ó 
genio , ni pretendía adelantarfe á otro , ni 
aunque le fobraífen prendas , alas, y plumas, 
volar mas alto. Todos feguian un deftino fin 
«dmitir otro Ímpetu en fu movimiento , que el 
del Efpiritu Santo : Ubi erat Ímpetus Spiritus, 
illue gradiebantur. Per Ipiritum exiJiimamHs 
Spiritum Santfum t dixo el Nacianzcno< Jcfus 
que C i d o I EíTo me ha parecido, dixo Ezequiel, 
clTe bellifsimo agregado : Hac vifio &c, D i -
chofa favorecida Religión Seraphica , íi en t i 
Capitularmi n c congregada , oy cinco de Ju-
nio renueva el Ciclo ella villon maravillóla, 
repite el Eípiritu Santo fu venida , enciende 
en tus capitulares íu amorofa llama , vne fus 
almas en aquella duicifiima concordia , con-
taata plenitud de gracia , que no dexó en tus 
Y O car: 
Eccech.yá^. 
Ibid. 
Ibid. 
Ibid. 
Ibid. 
Ibid. 
Ibid./ 
Ibid. 
Eccecíi.y»>. 
Ecccch. ./«/'• 
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Vocales a otro Erp-iritu cavida , de cfte' CÍT-
pituio á l i gloria , porque Tolo allí podrán 
aliar íu feínejanza. Hw vifio &c. 
Pero no os detengáis tanto en U Gloria,' 
que no ponderéis en los Chcrubincs dedores 
de íu elección la gracia. Sobre la cabeza 
los Cheiubines iucian lis llamas ,y centeilca-* 
ban los ardores : Suptr fmdAmentum , quoi 
erat imminsm capití eorumy vciiit afpeZtus igw's. 
No es la vez íola que elle divino fuego ga-
lanteó la cabeza > que oy también 1c Tuvio 
de trono en el Cenáculo. Pues por que no 
elige el pecho para fu Real dprado Solio? 
Porque los pechos fon el centro áe el amor, 
y la afición , las cabezas depofifco de la Sa-
biduría , y diferecion j y quando la Carroza 
del gobierno es regida por el Efpiiítu Santo,-
no votan los Eledores por aficionados j por* 
que les da gracia de elegir como diferetos. 
Los Cherubines tenian alas , y manos;; 
las manos baxo de las Mams homlnisfui? 
/? íw?W(3r«»2. Eran manos deijombres: pero que 
hazen ? Nada ; de reparar es que no fe mué-
ben. No agitaban fus buelos , ni irnpelian 
íus paííbs a favor dé los Electores? No Señora 
que elfo fuera oí\entarque fe morian áelegir 
por brrazos j y en cite congreflb no huvo 
otra mano , ni mas brazo , que el del Eípiritu 
Santo , de quien era el Ímpetu para dar 
voto i porque no dá gracia de elegU 
por muchos brazos , íino por gran^ 
des méritos. En efic punto ha-
yia otras mil gracias j pero 
í ime detengo las ha-
re peladas. 
• . i . ' i ' - . , ' \ 
PUN^ 
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grAtiArum, CratUm , ^  mt¡>}At< 
ThaltA > grat'ta 
hendí. 
A fbgunda gracia, c s í a d c recibir cí Ofi-
cio , y Dignidad ; y corrcípondc á la 
gracia de atraer. Efta , dizc muy bien I 
tos Elcdos , cuyos honores tío fueron pre-
tendidos, ni folicitader, fino por Obediencia 
fecibidos. Los de efte Capitulo , mas que ele-
gidos me parecen Prelados refucitados 5 cílo 
prueba , que recibieron el oficio por gracia 
del Efpititu Santo: /» m^ nu Dei potsjlas terr¿t 
& UtiUm refierem fufeitabit in tempus fupet 
ilUm f dize eí Edelialtico. Dios tiene en fu 
iüiiano la Poteílad de ta tierra, y al que elige 
¿h Superior le refucita. Luego íe fuponc muer-
ta t Claro efti ,que no para mandar, sí para 
felicitar , y pretender j porque entonces fe 
conocerá, que recibió el oficio de ñi mano, 
guando no hizo para recibirlo, mas que un 
muerto: InmanuDei :: uti¡em retforem fufeú-
m $ í J J \ 
En efta Elección faé preciro repetir la 
Oración de Ezequicl : Veni Spiritus , & in/u-
¿ A fuper inUrfsttos ifios , ut revivefemt. Vén 
oobcranoEfpiritu, fopü virales alientos fobre 
cftos , que conftituyes Paflores, y Prelados; 
V^ os Spiritus SAntfus pojfuit P í í / o m , que dize 
SánPabTo': Para que refuciten á la Superiori-
dad de fus empleos, porque nos parecia no te-
jían gracia , y aliento para recibirlos, fegun 
citaban de muertos, para pretenderlos: Veni 
Ecclefiaftie. 
jo. veril 
cap* 
Eccech. cap. J7*: 
verf. " ' 
S.Aiiton.dePadua, 
Scrm. de Pente-
A d H«5r. cap. 
veri. 4. 
S\5 
A I 
Apoñ.cap. 
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Spirifm infufl* Jiatugratia , dizc mi San S$Í 
tcmiodcPadüa: i " / ^ 
. Que bella gracia , P. Rcvcrcndifsimo , oja-» 
la huvicra muchos de cftos muertos en nueftros 
Capítulos. Aísi íc entra en las Dignidades,-
muertos para las preteníiones. L a Dignidad no 
fe büfca, ni fe pretende , fino fe recibe: vio íc 
•ufurpa, ni fe toma, fino fe da 5 porque es hon-
ra , y es impofsible que lo fea, fi fuere tomaday 
ó pretendida. NVf ^«//3»4f?i fumit Jibi hworemi 
fedqui vocatur d Deo , tamquam Aaron, D izc 
San Pablo: No digáis, que recibió el honor 
el que fe le tomó , porque le ha pretendidos 
fino el que lo aceptó , porque Dios lo ha lla-
mado : que no entiendo yo , que la Dignidad 
fea honra,fino para el que la retibejporqueDios 
lo llama. Gracias á Dios,que nos dio un Prelado 
General honradiísimojporquc no digo para prc-
tenderlojpara oír la Voz,con que le liamavaDioí 
al Generalato cftaba muerto , y noscoftó baí-i 
tantehazer venir al Efpiritú Santo, á que 1< 
refucitalTc para admitirlo. Veni Spiritur. 
Y o , P.Revcrendifsimo, bien ciertocftoyf 
de fu venida , y que la Elección ha fido fuyas. 
porque quando la Dignidad no es pretendida» 
ni bufeada, fino que el Miniftcrio bufea á la 
Perfona > eÁTa gracia de recibirlo obliga al Ef» 
piritu Santo venir á confirmarlo. ' 
En el primer Conci l io , que celebraron los 
; Apoítoles en el Cenáculo, vino el Efpiritú San-
to en un globo de fuego (obre el Elegido. Sen-
tir es de ¿an Dionyfio; y que eflfo fué aprobar* 
y confirmar la Elección , dize el mifmo. Pues 
quien tuvo la gracia de atraer al Paracleto So^ 
berano ? Todos; pero principalmente el Elec-^ 
I to , con la gracia de recibir U Dignidad de 
j Ápoftol: Cecidit fors fup r MathiAm. Effa íu'er^ 
i te dichoía baxó del Cielo , y fe vino a bufear a 
\ San Mathiasí El Santo , m Übüfcó , ni pre-
tendió : La Dignidad galanteo ai íugeto j él 
v • 
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íugeto no anhela ambictoíbpor la Dignidad. 
Pocs efla gracia, COB que entra en ci Oficio 
fue imán del Elpiritu Divino ; para baxar á con-
firmada. 
A efta luz abrirá los ojos la ambición , pa-
ta ver que le falta la gracia de recibir 5 porque 
no es difpoíkion para recibir la Dignidad , pe-
<liria r y pretenderla . Qnc á Pedro dio Chtifto 
el Pontibcado , y le hizo Succefíbr Tuyo , fm 
haver quien lo folicitafle i á Juan no fe lo con-
cedió, Tiendo el roas amadoj porque tuvo quien 
fclo pidieíTe 1 Dieut ftdcant. Cerró los oídos 
al empeño , nególa Silla , y tuvo la petición 
por necu : Me/citis, quid petatis; porque tuvo 
por necedad , dexar por Succeflbr en íu govicr-
no , a' quien con efle empeño lo havia preten-
dido. Defpues les da no una , íino muchas Sir 
lias : Sfdebitis fttper fedes duodecim . Es que ya 
£b acabaron los humos de pretenderlas, y to-
4p íu anhelo es renunciadas: rfliqui-
rvusomnUi porque quando piden, bufean, ó 
permiten empeño , que lo pretenda , los tie-
ne por indignos de una Silla; quando la huyen, 
«enuncian , y dcfprecian, los halla COB gracia, 
para darles mil Sillas, qup huviera. 
Hs para dar á Dios gracias , que c! Prela-
do , que acaba con fu Oficio , aya imitado a 
Ghrifto en la gracia de dexar Succeflor en fu 
govierno. Pero P, Revcrendüsimo, efla hu-
mildad y eíTa fuga , efle huir el General Minif-
teriato es mucho atradivo, rupone mucha gra-
cia del Divino Efpirito. Si V. Reverendifsima 
noafpiraba al Generalato , pudiera no haver 
eíludiado tanto en la Elcuela de la humildad, 
X defprecio > porque íabiendo , que aqui; 
fe havia de elegir á lo del Cielo , efla gracia, 
con tan infignes méritos fue el imán mas pode-' 
jofo , p4ja artaftur , y atiact todos Ips 
t i * Moy-
I, Vi 
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MoyTcs ,jquicro nombrarte , y conft'tuir^ 
te Vice-Dios: Ecce eonfiitui te Dettm Pbarj&* 
nis, Serás el General Caudillo, y fuperior Prc-*: 
lado de mi cícogido Pueblo : Toma la vara 
del govicrno: Sume virgam 5 porque las pren-
das , con que te he dotado fon muy apcopofitOr 
para el Miniftcrio, Un hombre de tanto,cípi-f 
ritu , que repartido entre muchos , íbbra para 
hazer grande á cada uno : Auferum de Spirita 
/ « 0 . Sabio , y erudito en todas ciencias: Emx 
dltvs omnis feientia. De un corazón manfo , pia-
dofo ,y conipaísivo 1 Mittifsimus. In len 'tt4t*. 
fan&um fecit, C^ * ehgit eumex omniaome. Cha-
ritatívo , y mifericordioro para los enfermos:: 
Non erat infirmus inter e&s, y generoíamcntc 
próvido con los necelsitados: Pluit illis Manni 
. . . . Percu/sií petram y eggrejfe funtaqua^ Eligir 
do obfervante <ie las Leyes, y zelador acer-
rwno de que todos las obervaíTcn puntuales , 6 
fueOTen Divinas , Judiciales , ó Ceremoniales 
Humildifsimo en eftrerao, paciente , íufrido, 
desintereflado , prudente | y difereto , zeloío 
del Divino Culto, aplicado al ornato , que pi-
de , y & le debe á Dios en fu Templo , y T*f 
bernaculo : Finalmente en el trato con Dios 
familiarifsitno , de Dios , y de los hombres ama-
do, Con eftos colores fe retrata Moyfcs en el 
Pentateucho , y en el Ecleíiaftico 5 y yo no sé 
íi he pintado al General Ifraelitico , 6 al Franr 
cifeano nuevamente eleífco* Mas el que deíea-* 
reconocerlo llevefe coníigo cffe retrato» fin 
olvidar-en que Aaron , á quien eligió el Ciclo 
GoadjutorjyComUfario de aquel General en el 
govierno , en prendas , y méritos fueron rotíy 
hermanos : JLxceljmn fait Aaron fratrem eiMSy 
& fimilem fihu ' 
Iba á balear el motivo, que para cfta Elcc-» 
cton , y Nombramiento tuvoelCkloj pero (i 
le miu con las prendas dei meior Prelado >coi 
mo ño havia de darle de jufticu el Voto ? Ko 
obftantó -ceparo , que no íiempre le tiene Dios 
pQrbcncmerito.Aora le nombra j Con/titui tef 
y le haze tomat la Vara: íz/íw^ vir^w. Pues cii 
verdad, que el EfpiEUU Santo, que en fentir d¿ 
AgníUno apareció en la a^r^ a : In flamma rur 
bi Spiritum Swftum poUjl intéiiigi i le dcfpidc, 
y le deívia ; Né appropries ¿í<(r. Sin duda enton-
ces el Divino Etpiritu no le havia comunicado 
la gracia principal de recibir elXjcncrajUto.Sc 
infiere del íüceííb. Moyfes iba á introducirfe, 
lin que Dios le lUmaffe » Vaiam» Deípues le 
llama; Veni mlttam te: Le entrega la Vara : Su-
me virgam. El General la arroja : Proiecit, La 
mira con tai horror , que echa á huir : Ita ut 
fitgeret ^foyyí/.Humiidc ca fuconocimiento pro*-
prio fe reputa indigno: ^ « M fum ego'i Y haze 
«jaanto puede por renunciar el cargo : Mjttey 
qpmmijfutm es* Pues quando fin llamarle fe 
introduce, el Cielo no le elige > quando llama-
do mira con horror la Dignidad , y con tan al^  
tas prendas fe cícafa, huye, y la defprecia , le 
conüicuye , y nombra ; porque efla gracia» 
con que entra en el Oficio » es el mas poderoío 
atradivo , para darle el Voto. 
Aora fe conoce bien , que aquel gran Ge-
neral tuvo mucho Efpititu del Santo , y para 
dar, y repartir al tjueftro j porque en efla hu-
mildíad también zanjada, eííc gencrofo defprc-
cio de la Mundana honra , quien le tiene fin 
mucha gracia íuya ? Aun ncccfsitamos que 
venga con grande vehemencia : ln Spiritu ve-
hementi conteres naves Tbarjis. Validuj efi Spt-
rjtus Sanóius , & vekemens in témpora ium venm-
tiatione ,á\xo nueftro Dodor Seraphtco> Afsi 
vino a los Eleüos con la gracia arradiva de 
recibir fus cargos > con la que £c 
íigue vino para todos» 
Alapid. 
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gratiarum, Gratiam y qug reddat, 
Euphrefoia Lma. 
LA tercera gracia , es de agradecer el be-neficio , y retribuir gracias al Señor 
con alegría , y gozo. Bien neceísitamo* 
defeanfe en todos el Eípiritu de Sabiduría; por-
que íolo el babio fabe dar gracias ? dixo Séneca. 
Negamuí quemquam feire grafías referre , nifi 
faytenttm y yfincíla faltará á la acción de gran 
das la corona : Pofsidet jApientiam, & dnbít ea^ 
pitituo augmenta grstiarum i Cor mam gratiarum^ 
leen los Setenta. En eftc gloriofo empeño í e 
hallan los exalcados al Trono en nueftto Capi^ 
tulo ; porque tan inllgsc bencíjeio en una diA: 
creta Acción de Gracias cobra fu debido cen-» 
J , < 
Los Scraphinesdel Cielo doítrinan,^' alie-
cionan á los de la tierra. En el Trono de Xíaias 
defempeñaron una Capitular Accion. dc Gra-: 
cias. El Señor, que teíidia en el Solio: Fidi Da-
mimtm fedentcm fuper Solium^omo Jucz,y Pre-
íidcnte de aquel>ycraphico Congreílb:/ff/orw^ 
regantis ,Que dízc Hugo, exaltó al Trono ¿ los 
Serafines , dexando a otros Eípirituscn la Esfe-
ra de Inferiores: Serapbin Jiahant fuper illudi 
fuper inferiorempartem erant Angelí miniftranUs% 
dize el Cardenal citado. Y dize , que percibie-
ron, fus oídos unos dulzes , y íonoros ecos, 
Acentos;eran del TV Dtum lnudamus: fonfíus, 
Sanfíus, Santfu*. Quien le entona ? Los Sera-
phicos Efpirirus le cantaban a Choros : Sera-
pbin Jlabant fuper ;/W.,> 0" clamabant alter ad 
4/-
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>&fr«í«. Hazen riiüy bien , pues fe hallan tan 
favorecidos. Los elevó el Señor á la fuperipri-
dad , y prelacia , qué cíTo denota el exaltarlos 
al Trono de tan cxcelfa gloria 5 StabAnt fuper. 
illud.. . . Sertphm jUnt PraUti. imagen ion de 
ios Prelados f rancifeanos i porque como eftos, 
fe reveló á nueftro Santo Patriarcha , deben fer 
los que fe eligen, para governar, y prefidir en 
fu familia : /^V alíateJ fpiritualiter ejfe deberé, 
qui eiuí familid utiliter prtejfe debtrent , dize 
pueftro Doüor Seraphin , quando General,, 
Pues sltí rnen a choros el Celeftial trifagioj por-
que el beneficio de elegirlos a las Prelacias, los 
empeñó a efia perenne Acción de Gracias. 
CUmabant, Sanflus. Jfsidua Dei laus , gratia-
r¿m aftio 9&glorífic*tio ydizc Alapide. 
Tienen los ocraphines del Efpíritu Santo 
¡mucha gracia ; porque fon el centro de elle 
Amor Divino por eífencia: Jn Seraphin Deus 
amat, üt ctiaritas. Arde en cftos Scraphicos 
Efpiritus tan fogofo el incendio de eftc Divino, 
fuego, que lo que goza el Efpiritu Santo , por 
caraderiftico atributo , es de los Seraphiíics 
lo mas proprio : Serapbin , ideft ,. Amor, Con 
tanto Efpiritu Santo , que gracias tan diferc-
tas retribuirán al Señor por fu favor , y be-
neficio ! 
Lo anotare' de paíTo para el dcfempcíío. 
Oigo que cantan : Clatnabant Santlus-, y veo 
que huelan: Volabant. Ai compás délas len-
guas batian las alas ^que oftentan las opera-
dones Scraphicas. Eíío era formar entre vo-
zes, y operaciones una armoníofa confoñan-
cia , y parala ocaíion precifa correfpónden-
cia5 porque la verdadera , y perada Acción 
de Gracias pide ocompañar las palabras con 
las obras: Impendamus gratiarum aflionem , non 
verbo , ñeque linguis , fed rebus, & fafi is , dize 
lael^quencia del Chrifoílomo. 
Gombidando cftan los Scraphincs á que 
las 
iS. Buenav. de Sex 
alis Serapb. 
Áláp'id. hic. m 
Chrífoft. de 
aótion. 
>i2 ib 
Bcyerlincli. 
Gradar, aíí . 
verf. 
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Apoí. 
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las miren, y copien , los q-ic merecieron fui 
cxalnciones. Ue las dos alas fLipcriorcs tcJ 
gian un velo para cubrir el roftro, y abrf-* 
an las medias manifeftando el pecho : DuA* 
bm vtl&bant faeietn j duabus volabant > y al mif* 
mo tiempo entonaban íu feftivo cántico: C/4-
54«^«/. Cantar es vocear el favor, cu* 
brir el roítro es ademan de íumiíion, dclcu-
brir el pecho es Aerificar el corazón al bicá 
hechor , y todas efías miftenofas ceremonial 
oílenear una acción de gracias: porque pird4 
teftar el beneficio, ofrezer el-corazón en ra-
zonado pUto coa toda veneración, y rcn¿ 
dimiento es de una acción de gracias el conf-
titutivo. Grntiitrut/i a d Q efi benévola protefía* 
tío grati^ accept* , cum qUad^ m ffibiefíione % 
eiñijsione ad benefattorem, dixo Beycrlinch. 
Regiftremos toda fu diípoficion maravP 
llofa de H s pies a la cabeza , que tambicrí 
las alas de lós pies hacian en aque la myftc-
riofa Scena fu papel. Con dos cubriati los roí^ 
tros: á ora rae pareze que cautiban cn 'o t^ v 
fc<luio del Señor potencias, y fentidos. Tcilíí 
dián las dos miaifcftándo los pechos, quiefí 
no dirá , que era confagrarle ios cariños. Las 
de los. pies también parecen Velos 5 pero bien 
las pued:n llamar dorados grillos. Pues ro-
do es neceflario \ enfeñan los Seraphines en 
acción de gracias, para la elevación al T r ( ¿ 
no de las Dignidades: porque folo fe pagáti 
. cflbs beneficios , quedandofe en obfequio del 
Señor Cautivos, como Efdavos. 
A cfte honrado tributo no eílan óbli^ 
gados folo los Elcdos j penfión es de Elec^ 
tores, y Elegidos , porque la verdadera gra-
titud no fe ciñe beneficio proptio , debé 
dar gracias tambkn por f l ageno, como de-
cía San Pablo : Gr¿tias ¿go ei, qui me eonfof* 
rtjtv/t y ponms in mintfícrio : : r.ón ceffo grutias 
agens pro WÜfb: Por lo poco, ^ pOrlo mucho: 
. BE VALLADOLID; '4? 
rJgArHm gratht de magnts, & exlguís , dize el 
que hablaba ficmprc en oro. Por lo que nos 
dan , 7 por lo que nos niegan v porque agra-
decer mi exaltación al Trono ,es pagar la gra-
titad fu cenío; dar gracias con alegría , y gozo 
por la agena exaltación , es defterrar la embi-
dia , y foxnenur la charidad : Agtrnus grafías 
de profrijt, Ú'alienis , ita cnim, Ó* imbUiam f>o~ 
Urimm extinguere, Ó* addere charitatem j ntque 
iam illísp9teris imbidere 3de quorum bonis ^  gra-
tias Deo referendo Utaris, profiguió el Chriíof-
tomo. Padres Revcrendifsimos eño es dác 
gracias con gracia del Efpicitu Santo ; y es 
propriamentc haver hecho un Capitulo del 
Cíelo. Válgame Dios quantas vezes me quefta 
fubir allá por fu Retrato l 
Ecce fedes , un Mageftuofo Trono fe le rc-
prefentó ai Evangelitla amado. El Señor en la 
Silla, ó Dofel de fu Judicatura: Supra Jedtm fe-
dens, Perfonam judiaij 9 & guvernatorisgersbat, 
dicen Ruperto, y Bcda^  Quatro vivientes myf-
texioíos, veinte y quatro Ancianos coronados; 
In cdpitibm eorutn coran* áurea. En fuma un 
¡Venerable Congreflb de Varones Apoílolicos, 
Inferiores unos, Superiores otros. K / m Apof-. 
tdieos , EcsUJidt Prtlatos , tributando una feftiva 
Acción de Gracias ai Señor del Trono , por 
üi elección, y exaltación á la Corona del man-
do , y del govierno. BenediÜio , & claritas, &. 
Sapitnt/a, & gratitrum a&io , quoniam freijii 
nzs regnum y & regnabimus fuper terram. 
Pinte elCongteflb, y el aplaufo ; haré el 
reparo. Los elevados á la Corona de la Prela-
cia eran los Ancianos. Los vivientes no ceñían 
Ja Corona de la Dignidad , aunque en la fífono-
roia de los roftros defeubrian las mas altas pren-
das, que deben adornar, á los Prelados. Pero 
quien daba eltas gracias ? Todos. Todo aquel 
Congreflb concurría al gratulatorio Hymno. 
fcos que ceñíanla Corona dczUn ; Dignas es 
fi Domi~ 
S. Chrif. átf P/-4<!?. 
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Dminé Acclpere gloriam 9 & honorem. Los quB 
no fe elevaron a cffa esfera , rcfpondjan: D/^* 
ñus efí, Y todos á un compás , y a una voz : Be*. 
n*díól¿o &c, Ay tal unión 1 Que den gracias lof 
Elevados á la Corona de las Prelacias, era pen-
íion debida al beneficio 5 pero los que fequer 
dan en la esfera de Inferiores , por qué los han 
de acompañar en effasgratitudes? Canten los 
favorecidos : No han de cantar fino todo-i 
Eran Varones Apoftolicos, Capitulares de el 
Ciclo , y con mucha gracia del Efpiritu S^ntó, 
reprefentados en el Iris, que coronaba el Tro-* 
no : Iris m eircuitu fedis , eft Spiritus San¿Íuí¿ 
derramando fus Dones , íyroboiizados en las 
fíete Lamparas ardientes : Septem Lampadeí 
drdentes yidejí% Spiritum SanSium , qul efi AUG* 
tor feptem Donorum > dize Alapidc de «uchos 
Santos Padres. Pues todos unidos entonan fti 
feftivo gratulatorio cántico : porque en uiv 
Apoñolico Congrego > donde anda tan detrae 
mada li gracia del Divino El pirita , lleve quien 
fe llevare las Coronas, todos, por todos, SC-Í 
ñor , os damos gracias. 
Admiración me caufa con la reflexión def 
todo Alcázar: Aquellos vivientes myfterioíos 
hazian no se que exceífcs á los Ancianos coro-* 
nados: Viros SanSiifsimis , quimAtoris funt df¿k 
nitatíSf &pcrfiói'toms , ^«4»» viginti quatuor fe^ 
niores. Pues con eífas ventajofas prendas , no» 
contendían , difputaban , y les litigaban las 
coronas? Na por cierto. Entre eftos Varones^  
Apoftolicos de Efpiritu Santo llenos , »0 ay 
cffa difputa fobrela mayoría , ni ay litigios, ni 
contiendas por lasPrelacias.Miran que el Señoc 
haze eftas creaciones: QUÍA tu ereafti omnía:Qü e 
es fu voluntad elevarlos á las Dignidades : Píf 
voluntatem tuam erant. No acepta perfonas, 
es Redo , es Jufto , es Santo j pues todo cf-
tá bien hecho , y gracias al Señor por todo,-
.porque fiendo diípoíkion de fus aUifsimos 
K D cr 
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I>ecretos, no bufcan para fu Acción de Ge a- j 
cias mas motivos i Benediéiio , ^ 
Adelantemos cldircurío : Eftaban losvi . s 
vientes llenos de ojos : PUna oculis ante , &• 
r i t ro \ y tenían muchas s l m : Singula o r u m h * -
hebmtAUs fsnaih pero fe quedaron fin Coronas. 
No es bueno hazerfe Argos, y batir mucho 
los buelos para confeguir la Corona de las D i g -
nidades , y los Pucftos ; En un Capiculo del 
Cielo es hazer méritos para quedarle íin 
ellos. '. 
Mas no es de contemplar , que unos Ca -
pitulares Ccleftes fe hizieñen ojos, ni batief-
ícn las alas, para lograr elfos fines. Alas , rof-
tros, y ojos íin prendas , y méritos quef los* 
califican dignos de ceñir la Diadema de Prela-
dos : PraUtos tximios. P ü c s comadán gracias, 
íi otros íe llevan las Coronas,correrpondien-
tcs á fus méri tos, y prendas ? Porque para of-
tintarfe agradecidos, en fuponiendo las pren-
das, y los méri tos , importa poco quedirfe fih 
los cargos; que en eílilo del Ciclo mas gra-
cias fe deben dar por la Condignidad , y mé-
rito para los honores , que por coronar con 
la-corona del honor las íienes. Quantos tto agra-
decerán efte confuelo, íiquiera porque los ha-
go Capitulares del Impireo. Gracias a Dios, 
que nos dio tantos Sugetos beneméritos. Pero 
que hemos de hazer , íi para tantos benemeri % 
los noay Generalatos ? Conrentaríe , y dar 
gracias á Dios , porque los hizo dignos: D i g * 
ñus efi, 
i Concluyo el ultimo reparo. Gracias dan 
a Dios en aquel Cekftc Capicular Congtelfo. 
l>c los elegidos no dize el fextQ. ^ que tiem-
po duraba fu grátulatorio cántico : Dignus es 
Domine ateiperegloriam, honorem. Los que 
fe quedaron lin la Corona del mando , y el go-
vierno daban gracias de noche , y dedia : Re- . 
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tus 9 Santfas. Qné defcngano! Muchas gracias 
dcbcta a Dios los Elegidos , por el beneficio; 
pero inceíTántcs los que fe han quedado fin car-
go , y fin empleo; porque mas gracias debea 
darle por haver exonerado fus cabezas de uña. 
Corona de tan inmenfopefO jqucporcirgarles 
con la dorada Corona pelada del Oficio. 
Pixelas gracias, conquevinoel Efpirítn 
Santo á eftc Capitulo , y me fue precifo unir 
las gracias, y las horas ; Gratiaex una partes 
tot idm hor* ex altera ; porque fin muchas ho-
ras no podian decirfe > ni darfe tamas gracias^  
Pues Gracias al Efpiritu Santo , que con tantas 
gracias (c dignó venir á nueftro Capitulo. Gra-
cias á nueftros dos Caudillos Generales, que 
con tanta gracia dirigieron á los Eledores» 
Gracias á todos los Vocales, que admitieron U 
gracia del Efpiritu Santo , par* elegirnos tal 
Prelado. Gracias al Elegido ^ que con tanta 
gracia del Divino Efpiritu entró , y acepto el 
Generalato. Digamos todas con los Cortclanos 
del Impireo ; BenediBio, & clarhas, gratUrun* 
afiio i ' . ' . Dignus es , Domine , aceipere gloriami 
0a bonorem. Digno fois, Señor y de recibir glo-f 
r ía , honor, y bendición de todos inccííano 
tcmente en efia vida , hada que lie'*, 
guemos á alabaros eterna-
mente en la Gloria. 
C 5 . ^ E . 
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O N C L U I D A efta 
celebre función de 
Iglcfta , Miífa , y 
Sermón de Graciss, 
fe bolvio inmedia-
tamente á formar 
otra vez con la mif-
ma fokronifsima or-
den efta celebre Pro* 
ccfsion : tocandofe 
mientras fe acababa 
tde dtfponcr parafalir, el Relox, Campanas, 
y Organo mayor , y faiiendo á defpcdirla á 
fus puertas los mifmos , que tan Devotos, co-
mo Cortefanos la havian recibido en ellas. Y 
dando efta fu buclca por las calles, ya arriba 
dichas , llego á nueftro Cpnventoá poco mas 
de la una del día, donde dicha por fu Re ver en • 
difsima 'a Oración de Acción de Gracias fe 
concluyo , y difolvió toda, inftó con afeduo-
ía devoción efta Nobiiifsima Ciudad en iubir 
acompañando , hada dexar en fu Celda á fu 
Keverendifsima; pero protedandolo igualmen-
te urbano , y agradecido nueftro Padre Rev^ c-. 
XCfidiísimo , no vino en condeícender tan No-? 
ble, y afcítuof^demoftrackon , coníiderando la 
gran penalidad ,y moleftia , que'á íus Señorías 
pudo ocaíionar Proccfsion tan dilatada ; por 
lo que coo la mayor ,parte del Q pijtulo falió 
fu Rcverendiísima á deípedirles hafta las Puer-
tas ; como también á toda la demás principal 
Nobleza. 
v {; Honró efte dia , a la mano derecha de 
rucího Padre Reverendirsimo, la Mefa de el 
Venerable , y Reverendifsimo General Difi-
ni^ orio elExcelentiísiaio ¿eñoiDuque deArfon, 
* - • 4ue 
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que con Angular regocijo, y confuelo de fu 
Excclsncia havia llevado el Eftandartc de 
nueftra Religión Sagiada; y aunque con hu-
mildes ruegos íupiieo íu ReyeFendifsima á íu 
Excclentifsiaio Padre el Señor Conde de Be-? 
navente , y demás Nobilifsimos Señores ana-^  
dieíTcn a las muchas honras , que nos haviaa 
hecho » la fingularirsima de quedaríe también 
en £an regocijado día con nofotros , no íc pudo 
coníeguir de fus Excelencias, diciendo ci Ex-* 
cclencilsiíno Señor C^nde de Bcnaventc , que 
quedando fu dcvotiüimo hijo alli, no hazia 
falca; por lo que faliendoles ádefpedir nuef-
tro Padre Revercndiísimo , y demás Vocales 
de Capitulo íe reftituyó fu Excelencia acona« 
¡ panado de codos los demás Señores á fu Pa.-
lado. 
También honraron eftc dia nueílro^ Re*: 
fedorios toda la Comunidad de nucítros Vene* 
rabies» y RR. PP. Defcalzos; y los tres RR¿ 
PP. Religioíos de N . P. Samo Domingo, quo 
llevaron á los Patriarchas Sagrados. £1 R« P. 
Guardian, y Diñnidorcs de aquella grave Co-
munidad, y RR. PP, Dominicos en ci Refec-
torio de los RR. PP. Predicadores, y Aguan-
tes de Capiculo , inmediatos al R. P. Prefidcn* 
te de efte Refedorio, y el refto de fu gravifsim-
Comünidad unidos con los de efte Real Cona 
vento de Valladolid. En cílc dia aun no fe ha*! 
vía levantado las Mefas á las tres, y media. 
P O R L A T A R D M 
A la hora de las tres fe vio en el ñtio publicó 
de la cícalcra principal un Avifo , y Decreto 
del llaílrifsimo Señor Obifpo Prclidente de 
Capitulo, que decía de efte modo. 
Hora 
j §i§'¡ VAILÁDOLID: I J 
féora quárta er 'tt eleSlio Com~ 
ínijfdrij Oeneralis Famiíig 
CtfmontanA , ai quam pa~ 
rati, <sr prompti fint Vocct-
les ejufdem Familia in loco " 
(Dif/inkorij Ceneralis. Hac 
die quinta Junij » di/ponente 
llluftrifsimo , <ür (Reverendif-
Jimo Tr<tjide. 
Encuya fupoficíon, luego que dieron las trcsy 
media i t hizo feñal con laCampana mediana pa-
ra el Acto publico de las Conclufíones defíe dias 
para el que citando ya formado, y difpueílo 
ptra vez el Theatro, que por la folemnidad 
de la función pallada fe havia quitado , para 
dexár la Capilla Mayor mas deíembarazada, 
y capaz ! y tomados aunque con diñeultad 
por la multitud del concurfo, los prevenidos 
afsientos, baxó á ellas nueftro P, Rcvercndif-
íimo recien eledo, con el Venerable Difíni-
torio, y Vocalesfolode la Ultramontana Fa-
milia , por eftar los de la otra citados , como 
yá dixe, para la elección de Comiflario Ge-
neral , á que debian congregarle, Eftaban ef. 
tas Concíuíiones dedicadas al Erriinentirsimo 
^eñor Cardenal, y Protedor de nueftra Scra^ 
phica Religión el Señor Aquavi va , en memo-
ría de los muchos favores, que ha recibido , y 
íiempre eftá recibiendo de la Protección de 
fu Eminencia efta fu Orden Sagrada Í para lo 
que reprefentandofe, fu alta, y digm&ima Per-
íona en un Dofcl, y ^ilíi defocupada junto á 
la Cathedra , fubio á - «;refidirlas , por é \ Rc-
veiendifsiino Tr. Joíepli Maria- de Ebora,' 
*; . x Ex-
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Ex Comiflario General de la Familia Ultramon-? 
tana, y yá cledo Obifpo de Opotto-, cil Rc-
verendífsimo P. Fr. Juan Antonio de Santa 
Cruz , Ledor Jubilado , Calificador de la Su-
prema j Ex Provincial de íu Provincia de Thuf-
cia , Ex Secretario General de Efpaña , y y i 
tambieli Ex CotniíTario General de la Bamilia; 
quien havia honrado laCathedra otra vezpoc 
si mifmo con univcríal aclamación de todo el 
Concuríb el dia veinte y ocho de Mayo, y; 
tercero de Capitulo. Fué fu Aguante el M , 
R. P. Fr. Vicente Antonio Caprarola , Le£toc 
Jubilado , y Ex-Miniftro Provincial de la Pro^ 
vincia de Romaí cuyas íingulares prendas de 
promptitud , y agudeza , además de una inte*: 
ligencia profunda, defempeñáron lás cbliga-
ciones de la Silla tan á fatisfaccion , y güito, 
afsi de todo el Concurfo Literario , como de 
los dodos, y eficacifsimos argumentos , que 
le tocaron por turno , que afsi los que oían, 
como los que argumentaban tuvieron mucho 
que admirar en las claras doctrinas , folidez de 
pruebas, y promptitud de proprifsimas íolu-
ciones, con que refpondia. 
Tuvo fegunda vez el argumento prime* 
ro el Religioíifsimo Colegio de la Compania 
de Jefus, por quien arguyo el Reverendifsi-
moV. Maeftro líidoro Cuellar,Lecfcor de Thcot 
logia en dicho Colegio , quien fubiendo con 
la delicada viveza de fu fútil ingenio en cada 
propoíicion las dificultades mas de punto , ma-s 
nifeftó con claridad á todosjla finguUr compre^ 
heníion, claridad , eficacia , y medeítia con que 
con razón juftifsima es celebrado cíVc Do¿tií-
fimo Padre en las Paleftras Literarias. El fef 
gundo le tuvo también fegunda vez la Gra-
vifsíma Comunidad de los RR. PP. Clérigos 
Menores , por quien argüyó , no menos Doc-
to , eficaz, claro ,y vivo con^  igual aceptación 
de tan Sabio , y Entendido Concurfo el Re-
vé-
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tcrendirslaio P. M.ro Manuel de VHUnucva, 
Lector de Sagrada Theologia en fu Cafa. 
En el Ínterin que'cftuvo fu RcvcrcndiCsi-
ína con los M. RR. PP. de la Familia Ultraraonr 
tana en eílc A¿to de las Conduíiones publicas, 
llegada la hora de las quatro , que fe feñalaba 
en el antecedente Decreto , fe juntó en el fitio 
deílinado para los Generales Difiaitoiíos toda 
Ja Familia Cifmontaaa , para elegir ComiíTa-
río General de ella. Salió á Prcíidir efta Ve-
nerable Junta , y Congreflb el Iluftrifsimo 
Señor Obifpo Preíidente de Capitulo j y pro-
cediendo á ella , fegun , y como lo mandan § y 
ordenan nueftias Generales Conftituciones , y 
Bulas Apoftolicas , fue fu Mageftad férvido de 
que á las feis y media huviefle ya Elección Ca-
nónica , con toda paz , y quietud celebrada. 
Mandó inmediatameate fu Iluftrifsima abrir las 
puertas para publicarla; y entrando el Diáco-
no con Cyriales, y Cruz , como fe acoílumbra, 
la Muí ica ,y caíi todos los Religiofos, é in-
uumerable gentío , que eftaba aguardando en 
los Salones iumediatos, Efcalaras, y Clauftros, 
la publicó en voz alta el M. R. P. Fr. Jofeph 
Martiaez , Ledor Jubilado , Padre de la San-
ta Provincia de Aragón, Miníftro Provincial 
de cfta de la Purifsima Concepción , y Secre-
tario nombrado para efta elección , declarán-
dola Canónicamente hecha ea la dignifsima , y 
(Vcnerablc Perfona ic N. R.mo. P. Fr. Domin-1 
ho jC-oífada, Ledor Jubilado de la Santa Pro-
vincia de Caftilla , y Comiffario General de 
Indias en la Corte de nueftroCatholico Mo-
narcha Don Phelipe Quiato, por mayor nu-
mero de Votos > que todos eran ciento y 
cincuenta y quarro. 
Luego que fe publicó la Elección entono 
fu Iluftnfsima el TV Deum Laudamus ¿ el que 
proíiguiendo halla la Iglefia fonora , y armo-
nioíamente la Mufica , y tocarwlofc al niifmo 
H tiem-
Eleccíon de R.mo 
P. Coinifif. Gener* 
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tiempo codas UsCampaRaSyy difparandofe graH 
parce deludido arciñcial taego •, que el M.R. 
P. Provchedor GeneraUcnia prevenido , fe fue 
formando defde alli una gravifsima feftivaPro* 
cefsion 9 para conducir á Ja Igieíia al nueva* 
menee Elc£to R mo ComiíTario General. Ba-
xarón en ella con fu R.ma á la Igleña codos los 
M. RR. PP. Eledores de cita Familia Cifmon. 
tana, y el liufttifsimo Señor Obifpo , Prefidcn-
te, quien llevando á fu mano derecha á fu R.ma 
defpaesde haver cantado en las gradas altas del 
Altar Mayor los Veríos , y Oraciones , que 
determina , y feñala el Ritual, le confirmó en 
fu Oñcio y y le entrego los Sellos ; mandando 
á todos los Vocales de dicha Familia le tomaf* 
fen la Bendición , como á fu legitimo , y ver* 
dadero Prelado ComiíTario General. Para efto» 
Ínterin que fu liuftrifsima, con el debido acom-
pañamiento á fu Authorizada Perfona, fe ref-
titu/a á fu Cámara , ocupó fu R.ma una curio-
fa prevenida Silla, y llegando á tomar todos 
fu Paternal Bendición alegres , y gozoíifsi-
mes, los recibió fu H.raa en fus bracos con tan 
exprefsivas demonftracioacs de amor > y ca^ 
riño , que acrecentó en todos la alegría, y, 
gozo de tan azertada Elcccion,como en fuR.roa 
ha vi a n hecho. Concluido efto acompañaron k 
fu R.ma hafta fu Celda todos/ionde le tomaron 
la Bendición también los de la otra Familia, 
dándole cor reíanos, y atentos muchos para-
bienes , y enorabuenas; las que afsi oy, CCN 
mo en el íiguiente dia , fué recibiendo tann 
bien fu R.ma de todas las Pcrícnas de 
diftincion de efta Noble , y 
Populofa Ciudad. 
* é * * * * 
*** *** 
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VILLANCICOS, 
g U E E N ESTE DIA C A N T O 
la Mufica. 
TA n t i eloquencia en los labios! Tanto fervor en ei pecho! 
T in ta dalzura en el alma! 
Tanto fuego en el aliento] 
Que ferái Mas qu^ ha de fet? 
Que nos vino yá del C i d o 
E l Amor,que procede del Padre, y del 
tY nos ha dado • (Verbo: 
U n Supremo Paftor» y Prelado 
General del Rebaño pequeño. 
BftriviJh qut ft repiti, 
y afsi agradecidos reboían obfcqulos 
£1 pecho 9 los labios. 
E l alma > el aliento. 
C O P L A S . 
A Su infiuxo fobcrano E l Scraphico Colegio 
En fu acordada Elección 
Reconoce los aciertos. 
Y afsi agradecidos , &c . 
Con fu luz inacccfsible 
Logra el Erancifcano Cielo 
Nur-va e y a'-ación de iln Aílro, 
Ha Ouic 
1 
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QIÍC ilumina al Univcrfo. 
Y afst agradecidos, &c.; 
Oy nos da fu Providencia 
Un'Rcttato verdadero 
Del Llagado Seraphin 
Puro Chriñalino Efpejo; 
Y afsi agradecidos, & c . . 
O y nos ha eícogido un Padre," 
Cuyo piadofo dcfvelo 
Ha de Suavizar benigno 
El yugo del Evangelio." 
EJir.Y arsiageadecidos rebofatvpbfequi^ 
E l Pecho, los labios. 
E l í Alma , ei aliento 
A R E A; 
Démosle gracias 
Con dulzes ecos,1 
Con corazones 
J-lenos de ateclo$¿ 
^or tan fubido, alto favóf^ 
Pues ya deícanfa 
nueñra efperan^a 
Con el acierto 
De efta Elección; 
DIA 
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S E I S 
y dozc 
D E J U N 1 Ot 
de Capiculo. 
S T E dia por la ma-
ñana corrió voz de 
que no havria Fun-
ción Capitular algu-
na , mas que la de 
Iglcfia, por quanto 
defeaba fu H.ma que 
los M RR.PP. Elec-
tores tomaflfen algún 
alivio , y defcanlo 
. de las fatigas , que 
las gravifsinaas, y prolongadas Funciones de 
layer havian traido configo Peroconfultado ef-
í o c o n l o s tnifmosM.RR. PP. Vocales de Ca-
pitulo fe halló con edificación de todos fer fo-
jo para fus PP. M. RR« el mas guftofo defean-
ío la continua aplicación a los Capitulares ne-
gocios , en cuyo mas prompto, y acertado ex-
pediente tenia folo cifrado fu vigilantifsimo ze-
lo , fu defeanfo , y furepofo. Por lo que dán-
doles muchas gtacias N.P. R.mo raudo de pa-
recer para darles eftc nuevo gufto , y mandó, 
quealasnueve en punto , precediendo prime-
lo la feñal acoftumbrada para los Generales 
CorgreíTos , y Juntas ;fe juntaíTen toáoslos M-
KR. PP. Vocales Obfervantes ültramonranos 
ep el fitio feñalado para ios Generales Difinico-
rios, para eligir , fegun, y como fe acoftuinbra, 
Procurador General deja Orden en la Curia de 
Roma. Hecho afsi fue a prefidir en cüa Venera» 
ble , y Gravifsima Junta R mo P. Miniího 
penetai, y fué electo para dicho Empleo , y 
OC4-: 
ProcBracfor Gene-
ral de la Curia. 
Procurador Gene-
t^ I de los Refor-
foados. 
Secretario Gene-
ral de Icalia. 
CAWTOTO GENERA^  
ocupación el M. R, P. Fr, Juan Jaymc de BaUI-' 
co , de la Provincia Romana , y Diñnidor, 
que al prefente era : y en cato de vacante 
de efte fueron cleros el M.R.P. Fr.Jofeph Ma-
ña de Fano, Le£tor General , Ex-Provincia^ 
y Cuftodio de la Provincia de la Marcha , y 
Difinidor General : y el M. R, P« Fr. Juan 
Franciíco de Sorexina , Ledor Jubilado , Ex-
Difinidor General > y Minidro Provincial de 
la Provincia de Milán: lo qualhccho ,y con-
firmado por fu R,ma en fnOficio, faliendofe ef* 
tos, mandó inmediatamente á fus PorterosN, 
P. R.mo llAmaíTcn , y convocaíícn á los M.RR. 
PP* Vocales Reformados de la roiíma Fami-
lia , para proceder á la Elección de fu Procu-
rador General de Curia. Obedecieron eñoi 
puntualifsimos al orden intimado , y congrega-
dos en el mifmo fítio eligieron para «da ocu-
pación , y empleo al M. R. P. Er. Alexo de RO'? 
ma , de la Provincia Romana, y Difinidor Ge-
neral , que todavía era: y en cafo de Vacante 
de efte al R. P.Fr. Vicente Cafali, Ledor Emé-
rito de la Provincia de Milán , y adual Pro-Vi-
ce-Comiífario General: al M. R, P. í r . Vcnañ^ 
ció Viturcitano : Ledor Emérito , Ex-Miniftrtr 
Provincial de la Provincia Seraphica de ids Re-
formados: y al M. R. /^ Fr. RaphaelLugagna-
no , Ledor Emérito, y Miniftro Provincial de 
la Provincia de Bononia de los Reformados, 
Concluidas fcliciísimamentc cen fingular 
gufto, y complacencia de todos eftas elec-
ciones diífolvió fu R.ma eftas Venerables eleci 
tivas Juntas , por fer ya cafi las doze del diat 
lufpcndiendolas para otras mas oportunas ho-
ras. En efta miima mañana hizo elección fu 
R.ma para la Secretaria General déla Orden, 
por lá Italia en el M. R. P. Fr. Juan Laurencio 
de Roma, Secretario General del .R.mo P.Co-
mlflTatio General de los Keformados , y t ufto-
dio adiulde la Provincia Remana > ry el R,mo 
P . 
P.CómííTario General de la Familia Cifmon-
tana eligió por Secretario General de ella al 
W , R. P.Fr. Juan Quevcdo, Lcdor Jubilado, 
"Difinidor att'ual de la Santa Provincia de Caf-
tüla ,y Archivero General de toda la Orden 
'Scrapbica. 
Ala hora acoftumbrada fe tocóá la Fun-
ition de Iglefia, cftando dedicados los Solemni-
isimos Cultos de cftc dia á la mayor Venera-
ción , Honor , y Gloria del Divino , y Santiísi-
mo SACRAMENTO DE LA EUCHARISTIA. Debaxo 
de la fombra de efteArbol déla Vida defean-
íaba ya gozofa toda nueilra Religión Sagra-
da con la fciicifsima , y acertada Elección . que 
íingulares eímeros, de fu Piedad , y Amor 
havia llegado ya dichola á confeguir: y qui-
ío oy ptudentifsimamente advertida bolver 
con cftas demonftracioncs Sagradas á tan co-
piofa Fuente de Gracias todo el Corriente de 
Ais Glorias, para tenerlas mas feguras dexan • 
dolas allí depofítadas. Sabían muy bien todos 
era efte Divino , y Augufto Sacramento ^  íig-
»o rememorativo de los paliados Divinos Be* 
nefícios , deraonftrativo de los prefentes » y 
pronortico de los futuros : y defeando afegu-
rallos nuevamente todos, determinaron devo-
tamente advertidos darle oy rendidas gracias 
por los pallados , bendecirle, y alabarle por 
'Jos prefentes , y pedirle rendidamente otros 
muchos para en adelante. 
Afsiftió á la Función de Igleíia en publi-
co en fu prevenido Sagrado Solio el Iluítrifsi-
nao Señor Obifpo Prcíidente de Capítulo , cu-
ya Venerable , y Auihorizada Pcríonadió, íi 
cfpccidliísima honra á nueftra Religión Sagra-
da , no menos gloriofos lucimientos á la ¿ un-
ción de Igiefia de efte dia. Acompañaron á fu 
liuílriísiroa la mayor p r^te del Venerable Ge-
neral üifinitotio , yRR.PP. Vocales, que fe 
hallaban defocupados á efte tiempo 5 quienes 
t9 ' 
Secretario Genc-< 
ral de la familia* 
tomarótí en la Capilla Mayor fus afsicíitos i ti6 
fotmados , Cmo como mejor fe pudo , por con-
tinuar todavía en íer tanta la grandeza del, Gon-
curíb , que era imporsiblc tener refervados las 
correfpondicntes filias, y afsientos. Tuvo el 
Altar la Santa Provincia de Burgos 5 por quien 
dixo la MiQa el M. R. P. Fr. Pedro Andrés 
de Erafo ,Lcdor Jubiíado , Examinador Syno-^  
dal del Arcobifpado de Burgos , y Calahorra,' 
y Miniftiftro Provincial de dicha Provincia* 
Defcubriófe al enroñar la Gloria en la nube 
de una rica, y precioíirsima Guftodia el mejoc 
Sol de Jufticia , luz , vida, y alimento de las 
Almas, quien llenó de nueva Mageftad , y Clon 
ria toda la Iglefia , con fu Augufta , y Soberana 
Prefencia Sacramentada. Honró el Pulpito cft© 
dia el M . R . P . Fr. Manuel Garay , Lc&ot Ju-
bilado , Padre , y Chronifta de la Santa Provin-í 
cia de Burgos , Ercritor publico ecleberfimojf 
y Sapientirsimo , como lo publican los Tomos 
de fus difcretifsitnos Sermones , y otras doc-
tiísimas Obras , que con fingular aceptacien de 
los Dodos ha dado á luz fu fecundiísimo * cla-
ro, y peregrino Ingenio. Eíluvo efte tan difr 
creto, tan elevado, y agudo en los íubtilif-
fímos conceptos , con que ponderó devoto las 
inexplicables grandezas del Pan del Cielo j el 
amor inefable ,que fieraprc maoifcftó , y nia-« 
nifiefta fino á los fieles fus hijuelos; el dcfvclq, 
y cuydado, que íiempre tuvo , y tiene en man-
tenerlos , regirlos , y confervarlos : aplicadoi 
todo á la piedad , vigilancia, y cuydado , que 
en N. Rrao. P. Minittro General recien cledo» 
fin genero de duda efperamos en el progreflb 
de íu govierno ; que tuvo á todo el Audito-
rio tan guftofamente fufpenfo , y entretenido^ 
que aunque fe detuvo cu fu difercta Oración, 
fegan , y como en Funciones Capitulares fe fue-
ie pradicar, al concluir íu Sermón les pare-
ció á todos empezaba entonces á hablar , . fin-
tiendo 
4&E Y ^ i m ^ i i ^ . € 5 
alendo di que íc les huviera acabado tan 
;prcfto ta» difereto , entretenido , y ^guílofo 
trato. Acabada la Miífa , y cubierto ,$an-
<tifsÍTJO Sacramento con íolemnifsíma Sagra-
da Pompa , ha qu< acompañaron los dulzes 
ecos, y Villancicos de la Muíica , fe refti-
tuyo fu Uuílrifsima á fu habitación , y Cámara 
acompañándole todos hada ella con el reíto 
de fu Familia. 
S E R M O N 
DEL SANT1SSIMO SACRAMENTO, 
- P R E D I C A D O EN EL C A P I T U L P 
General de toda la* Orden de N. P. San 
francifeo , celebrado en Vailadcilid: 
^.ño de 17.4o» 
M B M A N E T A E T BGQ Í2Í 
i7/o. Joarm. 
U I A D O del común 
decir, que obedecer 
es amar , entra el 
Amor a hacer oficios 
de Entendimiento} 
porque tara vez ha-
ce todo lo que pue-
de , quien ürve de 
cbligadoj pero llem-
pre hace mas de \o 
que puede , quien 
firve de fino. Divina Legis Cultores , eferibió el 
Do£to Mendoza: Aliquidplufqu&m debenf execan-
tur. Finalmente, enamorado de las Leyes de un 
I avi-
Mend. lih. r. 
uot, 6. Seíl, u 
In Bib. VV. rom. 
3. Verb. Sacrarn, 
in Jnd* 
Bern. h tú* & t 
Jétn. 
6 S SERMÓN DE EÍ 
ayiío , qiie fe tnc dio cl dia veinte de Maytt^  
cargue con la obligación de predicar en eftc 
General Capitulo , el Sermón del Santifsirno 
Sacranacnto, en el dia feis de Junio. Dicitv 
rmbi , & ego eum tolUm , decia aquel Fénix del 
Amor, preguntando por el Cuerpo de ChriC-
t o , defeofa de faber donde eftaba aquel á 
cuyos pies derramó un piélago de Aromas ,7; 
un diluvio de lagrimas , en cuyas finas demeí-
traciones contempló San Pafcafio amantes di-
ligencias de recibir á Chrifta eípiritualmeQtc 
Sacramentado, aun antes que inftituyeííc el 
¿"antifsimo Sacramento. Del mifmo fentir fue-1: 
ron fobre eftas palabras: Ex qm intravit non 
eejfavit o/culari pedes tncos , San Paulino , y t í 
Chriíoílomo , diciendo: Igfum vivificumpánein 
maníbus, Ó* ore prafumpjit , fanguinetn qmqué 
Calk/s ofculis prdfalgentifñmis prteübavit. A ia 
lafíitucion del Sacramento anticipó ti d^feb 
de recibirle como Sacramentado , a quien quie-
re faber defpucs donde cfta fu Cuerpo, poií 
quien pregunta fu cariño, con animo de em-^  
piearfe en el mas arduo, y íobcrano empcñd« 
"Por eflb repara el Gran Padre dé la Iglefia San 
Bernardo , en lo que en fuerea de el avifo ofreJ 
ce , y dize admirando lo qüe promerc : Amore 
refujfúipromittit quoS'tmplere nonpotefi. Por mas 
enamorada , y fina que íca cfta Seraphica cria-, 
tura, no puede deíempeñar lo mucho que pro-
mete en fuerza de fu amor 5 y afsi le engañan 
fus fuerzas , porque le engañan fus anfias ; y 
todo fu engaño nace ,de que el amor le hiza 
prometer , lo que no puede cumplir: Amere re' 
fufa promittitf &c. Sin combidarme á el empe-
ñ o , sí bien eftando ignorante del todo, fe mí 
dió el avifo , con el encargo de entrar en tan 
arduo empeño ; que aunqije ofrecí executarlo, 
ninguno eñrarje no pueda deíempeñar el Af-
íumpio , que píomcíi predicar en fuerea del 
avilo 5 por io que pteíumo dixo a cftc inrenW 
San 
§S. SACRAMBNTÓ; 
Satt Laurencio Juftiniano : Da mibi Dtmineeru-
ditum fenfum l^inguam magniloquam tui Saera-
wtnti premenda magnalia. Non enim quAnta funt, 
bumanus valUt explicare ftnjuy, ñeque Angelicm 
inisllscíus. Solus Ule novit, ipfe^ ue folm voluit 
fuer: tañía , & talla. No puedo , digo , dcíem-
peñat lo que llegué á prometer : Promittit&c, 
Pero ílendo eíla blanca hoguera Pañis vitg , & 
intelleñtis, cipero dezir algo , haciendo ei amor 
oficios de entendimiento. 
No menos amante que entendido en las 
ciTCunílandasde eílc íolemnifsimo Cuito, con-
templava yo á líalas , quandoal capi 33. dixo 
cftas palabras: Re/pice Sion Civitate?ft /ülemni-
tatií noftra '. Qculi tm videbunt habitationem oppu-
hntem,... qui* foíummodo ib i magnifiem eft Do~ 
minñs mfier. Con la venturoía Ciudad de Sion 
'habla el Prophcta ;pero fus voces en ialíuftrií-
fima Ciudad de Valladolid , hacen eco. Dice de 
cfta j pero primero de Sion venturofa digo , pi-
de para ella Ifaías todas las atenciones ; Refpice 
¿ion Civitatem folemnitatitnojlra: Mira en >ioii 
la primera Caía Capitular,que huvo en el Mun-
do de pobres Evangélicos , Varones Apoíloli-
« o j , que congregados á la voz de la Supremá 
Cabeza , llegaron á ver el dia, y hora, que fa-
biamente diípufo, para que en él VieíTen patenr 
te el Santif&imo Sacramento:i2#//?/Ví Sion: y 
aora Qaarefmio: Í/ÍW ubi dieitur JJommum fe~ 
t'jfe Cxnam $ quia ibí ultimam Coemm cum Dif-
cipulis cekbravit , Ó* Busbarijlia Sacramentum 
inflituit. Echó la convocatoria , y determinó 
la hora, y dia; Sciens quiavenit hora eius , en 
que ya cumplido el tiempo de dcfpediríe del 
Mundo, y partir para fu Padre, ut tranfeatex 
hoc mundo ad Patrem , como cumplido el oficio, 
en que havia de fuceder el que yá citaba electo 
por fuperior, y Prelado, defde el punto que le 
füxo : Tihi ¿abo claves'y como entregándole el 
Sello , quiío aísiaúfmQ dát á los fuyos Capitu-
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larmentccongjrcgadasjcorao prenda de ^1 arñoi í 
el mayor confuclo , de que le recibicffcn , j(f 
vieffcn Sacramentado en aquel Apoftolico Con-
greflo: In finem dilexit ¡ idefi, nihil omifsit. 1S 
aora TcrtiiUano: Amorein Divinum in Eucbaríjt' 
tíA/ublimatumfuiJfe in confurnttiQnem y & omnm 
confumationis viáijfe finem. No ay mas que ver 
en un Superior que fe dcfpide cumplido el Gft-v 
ció , que una prenda de infinito amor , in infim-
tum dilexit, para confuelo de el que le ha de fu-r . 
ceder: De fu* contri^ Atis abfentiAfoUtitm finga* 
Ure rellquit. Quede con ñngular confuelo et 
nuevo fucceflbr Prelado, quando el antecel^  
for le dexa una prenda de la Gloria ,para fu to-
tal alivio: Futskra Glori<e pignus datar. No rece-* 
le pcna,nolc afuftela carga^ue (ibrum-a quan-
do efta imperfeda, ver que fe la dexan en toda 
perfección confumada , llevarla con gufto es 
gloria , bolviendo los ojos á Chrifto en efla Sa-* 
grada MieU: Futur* gloria pignus,,. , amorem 
Divinum in Euchariftia , 
Dixe , que vUloelfin > no havia mas que 
ver ; peto Ifaias nos dice ay mucho en que re^  
parar: Refpice Sion Civitatem jokmnitatis noftr<t¿ 
A Sion dice miremos, porque aqui , dice el 
Propheta , fe hade hacer en tiempo de la Ley, 
de Gracia, el masefplendidoBanquete : Fecit 
Oominus exereituüm in monte hoc ómnibus popülis. 
cmviviumpinguium. Eíle es el combite que oyr 
hace Chrifto en el Sacramento r Q Í'ÍIÍT»?» con-
vivium in qtio Chrijim[umitur* Para él combi-
da , no folo á una Provincia fola , ú á toda 
nueftra Religión Seraphica > dilatada por quan-
to ocupa la redondez de la Tierra , y en cfte dia 
fe mira en la nueva Sion abreviada. Eftio leyó; 
Ex omni natione ell ¿lis fplendidifsimum, & de^  
licatifsimum Convivium* Eíplendidifsimo , y-
regaiido esciCombice , que oy hace Chriíto 
á los que yá eíUn Elcdosdc todas lasNacioncsí 
Ex omni 'Naii&ns Ellsciis* Pues Soberano Se^ 
ñor» 
npr > fe?' Elcftotcs dcxan de Xer combidados? 
Kb ? reípondfS el mifrno Eftio : Pro ElleBis, c^4 
Elleflaribus utrumque repetit jfed cum ineremenío* 
Aun es mayor l i delicia , el regalo , ^ ufto , y 
gozo que tienen los Elcdoces en cfte Convite, 
por fu eípecial acierto j porque íiendo la Eu-
chariftia, como mi Dodor Subiil enfeña , Sa-
ecamento de unidad Edeílaftica : Eucbarifita 
efi Sacramentum B tUJiaJlic* mitatis* Ver la 
unión pacifica de los Eledorcs, es motivo jufto, 
para tener los Eledores, y Eledos el mayor 
güilo , y regalo en la Mcfade elle Sacramento. 
Y qué diremos del lluftriísimo ¡ y Revcrcndií-
íiaio Prcfidcntc en cfte Combite \ Se tuvic-
- ra por fingida lifonja mia , á no lo decir con el 
nombre el Abad Cellcnfe : Ubiquegratiofus Jo~ 
fcpü > feA ím CQtnbimo m igls , multóque ampliui 
iucnndm, como Ci dixera : Reparad liemprc íu 
gracia en nueftro Iluütiísimo, y Rcvercndirsi-
roo Señor Don Fray Jofeph Garcia t digniísímo 
Obifpa de Sigaensta :; Ubique grAti§/ui Jofephi 
peroen elCombite que haze ChriftoSacramen-
tado a todo efte General Capitulo , miradle 
lleno de gozo , por haver governada lasElec^ 
clones con tanta acierto , cediendo en utilidad 
de todos, el Lauro: Sed in Combivio trntgti &e. 
No eftraño ya , que para dar principio a 
efte Capitulo líaias , diga eftas palabras : ,Do,~ 
mine Dem meus es tu , exaltaba- te quqniam feeijlt 
tttirahilia^ Señor , y Dios mió , que patente , y 
Sacramentada en cfte General Capitulo baveis 
obrado tantas maravillas; en enraizar , y glo-
rificar tu nombre me haré lenguas. El Sinoplis 
del Capituladize fegun Haye : Hymno: Eutha-
rijiieo Sanñi gratias agunt Dco. Infinitas gracias 
te dan toi Elcdos^y Eledorcs como a liios, y 
Señor de todos g Domine Dcus meus es, tu, Y 
aora h Seraphica Lyra L Domine rMione gtne^  
ralisgHvcrnationis* Co no á Señor te alabo por 
el ¿enera! govierno de cfte Capitulo. Deusmcus 
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ratione fpmalis illuminationis. Como Dios mld^ 
por havercon toda cfpecialidad iluftrado áios 
Electores para ci acierto: £J , & mn aliut. 
Tu Señor, y Dios los has hecho , y no otro^ 
porque folo Tu , como cxiftente en eííe Sacra-
mento, has obrado tantas maravillas en efte Ge-
neral Capitulo : Domine Deus meas es tu , exalta? 
bo te quoniam fecifli mirabilia : Aímoriam fecit 
mirahilium fuorum. 
Afirmé, que folo Chrifto , como Sacras 
mentado , ha obrado tantas marariílas en efte 
General Capitulo, por lo quel íaus dice en el 
Texto -. Refpiee Sion , quU folammoio ihi j n A g n i * 
fieusefi Dom'mus nojltr* No apartes de Sion los 
ojos, porque allí íoUmcnte es Magnifico nucfV 
tro "oberano Amante. Aili folamente \ Si : So* 
lummodo ib i Magnificm eft. Si fe ra la r azon de d 
/ i i ; porque aili iolamente eíturolaGaía Capi-
tular de fu mayor agrado, y adonde en lenguas 
de fuego baxó el Elpiritu Santo fobre todos 
losíndibiduosdc aquel CongrcíTo Apoftolico? 
Si ferá porque aili no íolo citaban Cíidos en un 
lugar miímo : Erant omnes puritér in eodtm lo-i 
Si todos tan unidos, tan conformes, como 
una fola la voluntad de todos : Ubitrant Difci-, 
puli congregAti in umm. Si ferá porque aili, li-
tio en que Te manifeftó tan fabio : Sciens le fus y 
con fu Ciencia infinita previo , que en aquel íi* 
tío avian de tener Convento los hijos de mi Se-
raphin Francifco : In quo heo Monajlerium Fran~ 
fífianorum ailficAtum e/t , que dixeron Nova-í 
riño, y Adriocomio ! Si ferá porque aili (como 
reprefentandoá laque havia de íer Provincia 
de la Concepción fin mancha ) la Hija de Sion 
María Santiísimi Concebida en Gracia , havi* 
de fer fcñalada en razón de Madre de Dios ver-
dadera , engaitando en fus entrañas aquella 
Divina hiedra , qne fe defgajo del alto Monte 
de la fubílancia del Padre , para dar el cumpli-
miento de loque eaeíhs palabras Xúus pide: 
Emit*. 
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'$nfítU jtgnum Dominé Dominutorvm térra ^ de 
fttra defertiad Monttmfilia Sion} Sifcrájfinal-
ménic , porque de allí havia de falir la Ley: De 
Sion exhibit Lex ? Pues en el dia fcis de Junio la 
Ley fe dio por Moyfes á todo el Ifraelitico 
Pueblo , y aquí fe da á todo el Orbe Seraphico? 
Todo puede fer , porque todo fe encuentra en 
Sion , para fer alli folo Mignifieo nueftro aman-
te Dueño. 
Pero por mas lo difeurro: Solo en Sion 
fCíVió el Cordero que eftaba en pie como muer-
to ; Supra Montem Sion Agnum ftantem tamquam 
eccijfum. Eftees nueftro Seraphico Padre San 
Francifeo, dicen con San Buenaventura Oíiuna, 
y Aiva. Peto como, íi eííe Cordero es Chrilto 
Sacramentado ? Por lo mifmo que nos dice el 
Evangelio: ín me manet , & in illo. Daré la 
razón que tengo, por una pregunta , y ref-
puefta, que fe encuentra en nueltro Alva : In-
terrogo Francifce , an Jistrajfumptum Chrijii, 
Cbrffius ? Dixit Chriftus Fr-ancifeo , ego v o l ó ut 
tu te verías in me , & ego inferat in te : Crmifi 
xum te v o l ó faceré, ut Ji quis videat te , p A r i t e r r 
& me videat in te, Ó* iterum vidms m e , memóí* 
Jiftui yqui es imago mei. No reparan á ChriftO 
como Sacramentado en Francifco , y i N. P, 
San Franciíco , como Sa ramentado en €hrif-
to, de modo que como Imagen fuya, quien 
vce al uno, vée al otro \ Pues fepan , por 
que alli íolo es maguífico nueftro ¿'¿cramen-
tado Dueño: Quia folummodo ibimagntjlms <&* 
Contémplale lulas como invocado, y adora 
do por unos Varones íublimes : Virifablimcs 
te adorabunt y te inuocabunt} y le dize eftas 
palabras: Tántum i n ts ejl Dais, Ó* non efi Abfque 
te Devswíretu es De;ts abfionditus. Verdadera- i 
mente ^ciíor, qu^en el SaCi amento ois el Dios 
efeondido, pero de tal moJo , que falo pare-
ce iois Dios en el Sacrauiento , y fin ei Sa-
cramcaio- no-perico tenemos Dios 3 y por 
efío 
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cíío afirmo fois raígnifico aqui folo: Qutaf»-* 
lutnmodo ib i Magnificas, Luego fi ícg m Chrif-
to afirma : qac el que á el le vée , vec 4 
Francifco, y el que vec á Francifco viz k 
Cliriíto, verá también en efte General Ca-
pitulo : que íi como Sacramentado, ha dido 
para las Elecciones el acierto , no ha íido fin 
la aílllcncia de Franciíco en el Sacramento; y, 
que fifL ei como Sacramentada , no parece 
Dios libera!, y Magnifico , obrando mará vi» 
lías afaYor de fus hijos capitularmente con-í 
gregadoi. Afsi, fdv* fiie, lo difcurco , y me 
litvirá de idea para decirlo mas claro. 
Aora obedeciendo al Profeta vucibo á la' 
Ciudad de nueftra folemnidad la vifta: Rcf~. 
piee Sion Civitatem felemnitatis nofira, Nuef". 
tra llama á cita folemne fieíta , noftra» Dá las 
feñas Silveyra, piraque fe conozca la razón 
que tiene efte dia mi Religión fagrada para 
tenerla por fiella nueftra , noftr*. Diga Silvey-
ra : Refpiee Civítatem speut in en adefi Chrif-
tus in fAsts BucbArifitA, Lyra: Refpiee Civh 
tatem: In illa eraí Ttmplum vbi «lebrAkantar 
¿olemnitates psr annum , feilicet, PafcbA Ptn-
thstofirs, in quibus populus de tota térra debe* 
bat convenire : Ciudad, en cuya folemne fief-
ta cftá el Sacramento patente en efte fegun-
do dia de Paicua , y con obligación de ha-
ver de concurrir á ella de toda la tierra que 
el Mundo ocupa, quien no conoce que es 
Valladolid , Ciudad lluftrifsima , adonde ha 
concurrido al Gsneral Capitulo mi Religión 
ferafica. Con razón la intitula el Profeta ha-
bitación opuknta , firmemente afianzada con 
los Clavos, y Cordón de el Crucificado Se-
rafín : HtibitAtionem cpiíhntam nee auferentur 
clavi eius, Cy* omnes ftmlcuU eius n¿J rumpen-
tur. Opulenta , y rica , mandón pacifica , y 
quieta : fegun las Vcríiones de P-ignino , y 
los Seunu; Manjíomm fulctam \ Civitas Jives: 
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Conftítuyendo fu mayor riqueza , en fer Mi-
neral fecundo de Virtud, y Santidad , en mas 
dequarenta y feis Monafténos , y Conventos, 
que habitan Reíigiofos, y Religiofas 5 y entre 
ellos , los mas celebres de Efpana : Ariopago 
de las Ciencias en fü Univeríidad , y Mayor 
Colegio de Santa Cruz : Antiquifsimo Solar 
de la mas efclarecida Nobleza: Thcatro don-
de los Reyes de Eípana /noftraron tlNompluí 
Vltra de fu Grandeza, Mifericordia, y Juftidaj 
prendas con que oy fe cxmalta fu Real Chan-
cilletia. Ciudad feñalada de Dior , para la 
celebración de Concilios ; y nueva Syón cf-
cogida , para celebrar en ella Capítulos Gene-
rales nueftra Religión Sagrada. Mirate , fino 
á tí mifma , Ciudad veñturofa , y buelvc los 
ojosa los chriftalesde Efguebas , y advierte. 
Jo que en el mifmo Texto Ifaias dize : Locus 
fluviorum , & vivi latifsimi , Ú* patentes : So-
lummodo ihi Magntfíeus Dominus, Aqui Tolo 
entre corrientes chryftaks, hasde ver, por 
ijué con los Pobres Seraphicos están liberal, 
y magnifico el Señor, cuya vizarria, y Mag-
tiificencia imita tu piedad generofa , en el Pan, 
que á los Pobres Seraphicos, de Limofna re-
parte. Parto a felicitar Ja Gracia, Saludando 
áMaria Santifsima , con las palabras de el An-
gel, Ave Ma7'ía, 
I K M E M J K E S T l E T ECO I N 
illo. Joann.cic. 
NO foy libre en defeubrir otra idea , que la que tengo apuntada. ( S.S.S.)' Dixe 
arreglado al Evangelio , y á las pjla 
bras , que í'egun Alva díxo á N. Seraphico 
Padre , la Mageftad de Chrifto: DixH Chrif-
tus Franei/co , ego voló ut tu te vertas in me , & 
tgo infertr in te. Que-parece, que Fíancifco 
K efta 
Ver. 
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cftá Sacramentado en Chrifto, y Chriffo dds 
mo Sacramentado en Francifco i para que 
quien viere i Chrifto , vea á Francifco , y* 
quien viere á Francifco , vea á Chrifto: Út 
Jiquii videat tf, pariter , & me videAt in tti 
In me mauet , & tgo in ilh, Y fi la MageC-
tad de Chrifto Patente, y Manificfto en cftc 
General Capitulo , invocado, y adorado por 
tantos Varones Sublimes, como dize el Pror 
pheta: Viri fublimes te adorábtínt , te invoca-
kunt-, es liberal, y magnifico, obrando en el 
Sacramento folo tantas maravillas, con todo 
el Orbe Seraphico : Solummodo ibi m^nificus^  
efi Dominus nofier ; porque fiendo en el Sa-
cramento el Dios eícondido: Veré tu es Deus 
abfcunditus'y lóesele tal modo, que folo pare-
ce Dios en el Sacramento; y que fin el Sa~ 
cramento no parece tenemos Dios x Tantum 
in te efi Deus, €^  mn eft abfque te Deus > Af-: 
íimifmo , parece que nueñro Seraphico Pa-
dre , es Dios de las Maravillas en el Sacra-
mento $ y que ñn el , como Sacramentada^ 
no a y Dios, obrando maravillas á favor de fus 
Hijos , Capitular mente Congregados. Eq 
pofitivo, y negativo,fe fundan las dos pro-á 
poíiciones de líalas. Procurare declararlas. 
§. P R I M E R O . 
ENfena el Venerable Dodor , mi Subtlí Maeftro, fer Obra propria de Dios el 
Milagro : Miraculum efi opus proprium 
De/. Y entre los Milagros de Dios , dizen los 
Santos Padres, que el Santifsimo Sacramento, 
es el Milagro , de Milagros : Miratulorum ab 
ipfo faBorum máximum. Preguntar fe debe: 
Por qué íiendo el Milagro máximo . lo inftitur 
yo la Magcftad de Chrifto? Es la común ref-
puefta , porque quifo , fegun las palabras de 
eftc Texto ; Qmnia quacumque voluit feeit. 
OLIOS 
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Otros réípondcn , porque pudo ; y parque 
pudo ,qulfo : porque como al inftituíele puüfd 
la Cathedrade clamor en el Cenáculo, qui-
fo dar á entender , valia la confequencia de 
potencia á ado en la nueva Lógica de fu ca-
riño } y afsi, porque pudo quilo , el que quie-
re quanto puede i fiendo evidente en las Le-
yes de fu fabio Infinito amor , obrar todas las 
finezas que podia hazer. Bien fabemos por 
la Theologia , fer los atributos iguales 5 y af-
fi afirmamos , que Peder , Saber , / Querer, 
fon prendas iguales en Dios} pero fiendo igua-
les en el origen , y fuente en donde dimanan, 
vemos por los efectos , que fe defigualan las 
corrientes de fus obras. Es dcair , que advir-
tiendo en las Obras de Sabiduria , y Poder, 
íc percibe muchas vezes en lo que fe llegan 
á diferenciar ; porque en el Poder nota nuef-? 
tracarta capacidad, que fe queda Dios, co-
mo en el principio j pero inveftigando bien las 
obras de fu amor, llega halla el fin de quan-
to puede amar. 
Prefumo probar lo dicho, con lo que di-
ee San Juan , hablando de la Inftitucíon do 
cfte Augufto Sacramento, y concordando fus 
palabras , con las que Moyftes dixo , hablando 
de un General Capitulo. Dize el Amado 
Evangelifta, que expreííando íu amor Chrif-
to , infticuyó en el fin efte Sacramento : In 
finem Ülexit eos. Forma Dios el Mundo todo, 
y dize Moyffes, que le crio en el principio: 
In principh ereavit Deüs Ccelum , & Terram» 
Dios Hombre es, quando Inftituyó el Satra-
mento : Dios folo , quando formó el Mundo. 
Allí , en la Caía Capitular de el Cenáculo: 
Aqu í , citando Dios en Capitulo. Dixolo San 
Ambrofio : In Capitulo ereavit Deus, Vamos 
defembarazando de las circunftancias , por 
donde perciben el dibuxo los Difcrctos , para 
que fi ay alguna íubftancia en los repatos, 
K z nó 
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no fe les confunda á otros oyentes. Hayé , éR 
h Biblia Máxima , leyó de efta manera: Inprin* 
cipio ereavit Deus : non fdlum prindptum , feA 
Caput y vel Capitulumfígnifícat* Cabeza,y Su-
perior, y en Capitulo tenemos. El Targo le-
yó : Sapientifsme Deus cuntfa €ondid{t. C o » 
Altifsima Sabiduría difpufo Diosen eftc Ca-. 
pitulo ? todas las cofas , que una por una, 
avicndolas examinado fus ojos, todas le pa-
recieron muy buenas : Vidit Dent cunóla qu¿ 
fecerat, Ó* erant valde bona* Otros leen : In 
Sapientia : in Filw : In Qhrifio creavit , quafi 
fummam , <^  Capitulum tóttus Operis Divinté 
E! Hebreo dixo : Creavit ludices , Principes^  
Giwernatorcs , & ReÓiores* Crio para el go-
vierno , Juezes, Principes > Prelados , y dio 
Superiores para todos Oficios, y todos muy; 
buenos. No a y mas que pedir en un Capitu-. 
lo General. 
Reparemos acra : Dios como Podcrofo^ 
y Sabio obra en eftc Capitulo $ pero en el 
Capitulo fe queda en el principio : In-primi* 
pia : In Capitulo treavit. Dios Hombre,co<í 
mo Amante enamorado » obra en el Sacra* 
mentó, en el Capitulo de el Cenáculo $ pero 
de tal modo, que llega hada el fin , y toca 
en el termino con amor infinito : In finem di", 
lexit* Y aora el Excelfo Auguftino : In infi~ 
nitum dilexit* Luego aunque fean iguales en 
el origen las Fuentes Poder ^  Saber ,y Que-
rer , fe llevan en el Sacramento las bentajas 
los Arroyos de el Amor. Formar un Mundo 
en Capitulo, es Obra de el Poder : Inftituir, 
y poner Patente el Sacramento en la Cafa Ca-
pitular de el Cenáculo, es Obra de el Amorf 
y uno,y otro Capitulo fe llegan á diferen-» 
ciar: En que las Obras de fu Poder, atendi-
da la letra, fe llaman principios: Inprimíph 
craavít Deus. Las Obras de fu Amor, atendi-
da la fineza, fe llaman fines xín fnem j fiendo 
á 
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a mi ver la razón, querernos dar á enten-
der en cftc modo de hablar , que fe queda 
en el principio , de lo que puede ci Poder, 
quando la fineza llega halla el fin de lo que 
puede llegar el Amor. 
Efta notada diferencia entre Amor , y 
Poder, fe dexa percibir , notando las vozes 
de principios , y fines ; porque los fines fe 
diftinguen de los principios , en que los prin-
cipios fe pueden adelantar ,y los fines no pue-
den crecer. Los principios de una Obra , es no-
torio fer capaces de augmcntoilos fines de ella, 
es evidente no fer capaces de mayor hechura. 
En efte fentido , emplear el poder en un Capi-
tulo , fuera dexar la Obra en el principio foloj 
pero eímerandofe el Amor en el Sacramento, 
comofe efmeró en la Cafa Capitular de el Ce-
náculo , es dexarlo todo tan coníümado, y per-
fecto , como arriba dixo Tertuliano : Omnis 
confumationis vidljfe finem,. De modo , que en 
linea de perfección, no ay que adelantar; por-
que toca un termino infinito , en el qual no fe 
puede defear, ni adelantar mas lo hecho : ln 
Jintm dilexiti Ininfinitum dilexit: In principta: ln 
Capitulo ÍTMIVÍ. Verdades, que en el Capitulo 
donde fe emplea el Poder, fe hazen Prelados de 
todos modos, com© dize el Hebreo en fus pala-
bras: Gr^y/í índices% Principes fiuvernatores^Rec-
tores* Pero podráíedezir , que aunque bue-
nos , ay otros mas adelantados ; y cftos fon 
los amados , los queridos, en quienes emplean-
do Chrifto Sacramentado fu amor, fe llega á 
lograr el fin , de quinto fe puede deícar , y 
querer , fin que en efta linea aya alguno que 
fe pueda adelantar* 
En uno,y otro Capitulo , es Dios quien 
obra ; pero con la diferencia , que en üno co-
mo Sabio, y Poderofo j y en otro, como Sa-
bio 
Alv. T t h . l ' 
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bio Amante. Amor > y Poder fe cóntrápo-
nen en el fin j por quanto íi al fin llegara el 
Poder, ne fuera Infinito: Y fien Chrifto , el 
Amor n® llegara al fin t no fuera Inmenfo : Pues 
es cierto en toda Philofophia , que el fin en el 
Poder, lehazefer corto, alpaíro,que el fia 
en clamor lehaze exceísivo. No poder obrac 
mas un Poder , es mileria 5 afsi como no amar 
un Amante, todo quanto puede , no es verda-
dera llama. Uno , con el fin queda agotado^ 
y fiempre el amor llegando al fin , queda crer 
cido: Y como efte fue el modo de oorar Chcif-r 
to Patente en el Sacramento, en la Cafa Ca-. 
pitular de el Cenáculo , folo parece que es 
Dios en el Sacramento , obrando maravillas, 
en un Capitulo. 
No dexoaquí de obrar el Poder Divinó 
en efte Milagro máximo, pues le veneramos 
Obra de la Divina Omnipotencia. A efto , i 
mi v^r, le empeñaba contemplar, que el Eter-
no Padre pufo en fus manos todas las cofas; 
Omnia dedit ti Patet in manus j pero fabia , que 
todas las cofas con mano,y Poder folo en un Ca-
pitulo,fi logran el fin,no fuera infinito. Entre si 
el amor acompañando al Poder,que unidos Po-
der,Sabiduría, y Amor, lograrán el fin mara-
villofo, que fe puede defear. No parece Sobe-
rano Sacramentado Señor, que tenemos mat 
que pedir, y deíear, que loque en efte Ca-
pitulo fe ha llegado á confeguir : Un Supe^  
rior General Prelado , en cuya Elección fe 
han esmerado el Poder , Sabiduria, y Amor, 
para que le veamos exercitar,no el Poder fo-i 
lo , í i , como el folo lurcado , y aplaudido 
fer Amante fabío. Prendas fon , que pide el 
Padre de los Menores , para que el legitimo 
fu ceífor íuyo las exercice con fus Hijos. Pe-
ro a donde eftá Señor efte Padre de los Po-
bres ? Pues no fabes que Franciíco es el Cor-
dero nuevo: ¿¿ñus mm* \ Ygnoras porvw 
tura, 
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íuf á ; quoi in Franeifco Jicut in Sacramento Al-
taris Jit renovata Ecclejia ? Dejas de advettir, 
que Franeifco es aquel Msmorkldc la Pailón, 
femejante al que fe venera en la Eachariftia: 
Francifcusfuit Memtriale Pafsionis, Jicut Sacra*-
mentum Eucbar'tftia , que dixeron Alva , y Pi-
fa ? Pues advierte , que íi ami me veneras co-
mo Dios eícondido , y en el Sicramento exif-
tcntc , Veré tu es Deus abfeonditus ; tranciko es 
el Dios pequeño de la útixz : Francif.us Deus 
parvus interra >que por maravillólo modo cf-
tá en sai para governarla , y obrar maravillas 
con fu dilatada familia. Yo para Sacramentar-
me , me halle en las manos con todas las co-
fas , y el por dignación de mi Padre con to-
das las cofas fe halla en las manos. En mi por 
naturaleza era la Omnipotencia Atributo , y 
en Franeifco la Omnipotencia fue dulce impe-
rio de la gracia : Framifcus fuit abrebiatura 
manus Omnipotentis. Y fi yo como Omnipoten-
te , Sabio , y Amante , encimas celebrado 
Capitulo gcverné las cofas con tan alto fin, 
por amor que tuve á los mios : él por amor 
que tiene á fus hijos efeogidos, logra el fin 
en las Elecciones de tener íegitimos fuceíTo-
res fuyos. Contémplanos como vno , no co-
mo diltintos , pues los dos tenemos , aunque 
el es tán pobre, cierto Parentefco de carne, y 
Sangre : Francifcus Cbrijii fuit frater Sangut-
nis , que dixo el citado Autor. El eftá en mij 
Yo eftoy en el : In me manet , & ego in illo 
Pero como? 
§. SEGUNDO. 
PARA faberlo , vuelbo á regiftrar la Cafa Capitular de el Cenáculo , contemplan-
do las palabras que nos dice la Igleiia en el 
Hymno: Prius tradendus emulis, fetradidit Dif-
cipulis , quibus fub bim/pe cié Corpus dedit > & 
San 
LttC. ¿Ir 
Apud. Fidel. Tom. 
Euch. Tineor. 7. 
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Sangu'mem. Dctcroaina Chrifto celebrar la Paf-
qua, ó Inftituir efte Sacramento j yantes que 
lu amor le dé prifionero en manos de fus ener 
migos, reíuelve, fegun las referidas palabras, 
cntrcgatfc amante cnlaCuftodia de efifos Ac-
cidentes. Pero es digno de reparo , que para 
fcñalar clTheatrode fus maravillas, y darfe 
Sacramentado á fus Difcipulos , les dize citas 
palabras : Ite in Civitatem ad quemdam , ^ ip" 
fe ojleneLet vobis Canaculum grmdt Jiratum , 
ibi párate. No me detengo en circunftancias, 
pues Convocatoria , Cafa Capitular , conCurío 
de afsiftentes convocados , y Ciudad , en k 
qual yá le vén juntos, fe divifa en el Ite in Gi-
vitatem , & ibi párate , y queda arriba expli-
cado , lo que nuevamente confirma mi Sera-
fín Ventura i*Advertendum Sanftum Cgnaculum 
in Monte Sión ereóium : Itaque Sidn pr* alijt 
Eucbarifíica injiitutione decorari promeruit. So-* 
lo dudo: Efte hombre á quien embia Chrifto 
el avifo, para quien tenia prevenida la Cafa 
Capitular de el Cenáculo COB tanta magnifi-
cencia , y adorno ? ElDóíto Sylveira reípon-
de: que eíie hombre tuvo divina revelación,; 
de que el Divino Maeftro la avia de elegir^ 
para celebrar alli tan folemne función: Idfac-
tum divina revelatione» Pero por que allí ? Por 
íer aquel íitio feñalado para hazer á Dios de-
precaciones , y íupiieas, y lograr de la Divina 
Clemencia feliciísmios deípachos : Para unir-
fe allí en una,todas las voluntades ;y eftan-
do aquel litio de el Cenáculo entre todos los 
que tenia la Cafa , el mas elevado , y vecino 
al Cielo, obraíícn los convocados en él , mi-
rando al Cielo í o lo , fin el menor refabio de 
prcteníiones de el Mundo. Todo lo dixo 
nueftro BenedidoFidelc en fu Tomo Eucha-
riftico , Theorema feptimo. 
Acra el reparo con el Erudito Marcos 
Vigerio: Por qué no iaftituye Chtiíto el Sa-
cra* 
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érarfiíémó en Cafa de fu Madre , y lo inílituye 
en Cafa de cierto hombre , Dueño de ei Ce-
náculo ? Por que eílc liberal Dueño de la Ca-
fa , no es admitido a la Mefa , Tiendo la Madre 
admitida al Combitc ? Conveniente parecía, 
xjue cabiendo en los eípacios de el Cenáculo 
ia Soberana Madie , no fue lie excluido de la 
Mefa, en quien también cabta, el Dueño ds 
la Cafa ? Por qué , pues , eftc fiendo Dueño 
de el Cenáculo , no es admitido dentro en la 
Inftitucion , y combite de cite Sacíamemo 
Augufto ? Refpondo con el Autor citado , con-
venir afsi lo difpuefto por la Mjgeftad de 
Chrifto, quien atendió ficmpre á la mas pu-
ra Obfervancia de una Aítifsima Pobreza. No 
ciige paralnftitüir el Sacramento la Cafa de 
fu Madre 9 yá por exonerarla de el cuidado 
de prevenir la Pieza con magnifico adorno; 
y yá principalmente , para dar á entender, 
qué quien á elle Sacramento debidamente ha 
de recibir , todo lo terreno, y Cafa de Pa-
dre i y Madre hade olvidar. Admite, sí a la 
Santiísima Madre al Combite entre otros Al-
tifsimos fiaes que tuvo , no fiendo el de me-
nos monta , el contemplarla tan pobre , de-
seando hazcrla rica con efta prendí de la Glo-
ria : íefus pitntifsimus filias , dizc el Autor ci-
tado: i n o p e m Mztrem Jiuiio parania Cana le-
hare volens , Difcipulos ad A d m i c u m qui para-
ret Canam defiinavit , non ut Matrem ab bac 
C¿eñt excluderet , in quA f e c u n d a m Legem pri-
mam difeumhere cpportebat. Si el verdidera-
msntc pobre, que llega á olvidir la Cafa de 
Padre , y Madre es admitido, yá no eítraño 
falga^  á fuera fin fer admitido al Combite el 
Dueño de la Cafa, para dará entender Chrirlo, 
uno de los grandes M/ílerios , que fe ocu'tan 
cín cite Sacramento. Diré como. 
E(ti U Subltanciadc í.Jan antes ds la Con-
fagr ación, en la Sala de la H)lt a , entapizada, 
L, y 
j Marc. V i g . 
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y adornada con las viftofas colgaduras dt 
blancas cortinas, y otros accidentes. Difpo-i 
ne el Soberano Señor, que para cfte Miílc-
lio de el Sacramento íalga afuera el pan por 
divina traníubrtanciacion. Deajodo)que el Mif-
terio de efte Sacramento es entrar Chrifto en 
la Hoftia echando fuera la íubftancia que es 
el Señor de la Cafa , dejando allí iolo entre 
Cortinas vnos pobres accidentes. Pues para 
reprefentar elle Miñerio íalga fuera de el Ce-
náculo el Dueño , y deje la Pieza con fu Ador-
no j para que fea Lienzo , y Theatro , que 
rcprelente alo vivo el Mifterio de efte Sacrat 
mentó , enel qual , entrando Chrifto en la 
Hoftia echa fuera la íubílaticia, que es el Due-
ño de la Cafa , y fe queda en compañía de 
vnos pobres accidentes > honrrando infinita-: 
mente U Pofada el Rey de la Gloria. 
Para que , pregunto Soberano Señor Sacra-
mentado , queréis hacer tan maraviilofa con-
versón en mi Serafín Francifco : Ego voló »t 
tu te vtrtás in mc,&e£o mftrarinjte i Rcfpondc 
fu Mageftad: Vtfiquis vtdeat te tpÁríUr & m 
videat inte : para que quien a el viere á 
mi me vea , porque el es la pcrfeüa Imagen 
mía : Qui & Imago mei. Luego Francifco Se-
ñor como Imagen vueftra , no quiere en fu 
compañía Dueño de propria Cafa , ni fubftaa< 
cia de tierra ? quiere ti, folo vnos pobres acci* 
dentes íuílentados , y mantenidos a fuerza de 
Milagros , que obra el Divino Poder , para 
honrrar las Pofadas que admiten ai humano Se-
rafín. O.R.R.mos PPs. Eledos , y Elc¿torcf, 
que Documentos tan Divinos fe ofrecen á nuef-
tros ojos en tan divinas Aras, para lograr íe-. 
rafícos alientos , al recuerdo de aquellas pa^  
labras: H<£c eji illa Calfituda altifsima ptuptrr 
tatis ::N^c Demum , nec Locum 5 nee aliquam retn. 
Pero vueibo a la Cafa Capitular de el Ce-
náculo j notando con 5! Eoünsntifsiroo Ctt--
denal 
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t t ñ ú éicnfucgos , fobrc aquellas palabras de 
Saíi Pedro : Conuerfv eftis nano ad Paftarem , & 
Epifiopum animarum vejlrarmn : que Chrifto 
en el Sacramento cftá prefidiendo a las almas 
como confagrado Obífpo : Chriftm |> Euibn-
r i s t i A ammjtrum Epifcopus. DeCde aquilas go-
vierna, vifita , y mantiene alas almas,y lle-
na de bendiciones. Pero depaffo advierto para 
el cuidado de los combidados á eíU Meía^n 
que prcfidc tan divino , como liberal ,ycui-
dadoíb Obifpo j que no es lo mifmo fer para 
la Mefa combidado , ó fer para Apoftol eledo, 
fluc eftac para la Gloria íeguro. Atención 
con la obíervancia de la mas alta probeza, 
porque en la Mefa de el Sacramento eftuvo 
favorecido el que aborreció la probeza dejan-
dofe liebar de la Avaricia , echandofe al ña 
Vna foga á la garganta : Fur erat, & Lóculos ha-
hebat: Laqueo fe fufpedit. Eile combidado no 
obró prodigios j porque como pobre no quiíTo 
en la Mefa encrac a la pacte á cepcefeatac Mi-
lagros. 
Mirseulorum ad ipfo faSiorum máximum'. 
Milagro de Milagros es que aldecir el Sacer-
dote eítas palabras quedixo Chrifto : Hoe efi 
cmm Corpus meum, concurran en la Hoftia al 
punto t de Milagros vn exercito. Pero las que 
contempla con admiración nueüra Fee obfe-
quiofa fer maravillas para Cocona de eíte Mif-
terio, fon en la realidad aniquilación de la Na-
turaleza en cfte Milagro máximo. Milagro e?, 
que á la forma de la Confagcacion fe aniquile 
la fubftancia de pan, quedando folo los acciden-
tes fin fugeto : Aecidentia fine fubietfo manent, 
Y áqui el reparo:enbuena Pliilofofiala fubftan-
cia es de más noble predicamento que los ac 
cidentes, pues dependen de ella co no Seño-
ra, y ella es quien los fuftenta. Y que haze 
la forma de la Confagcacion ? A los acciden 
tes ios indulta de la dependiencia , y á la 
• * fca fubílan-
i . Petri C. t; 
lo vit. 
fol. i6. 
abfeond. 
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fublkncía la excluye de el pan : Ellos queáa* 
exaltados á reprcrcntar Milagros , y ía fubítan-
cia cxcluyda de poder obrar prodigios: Y fien-
do la fubñancia la poderoía , y ios accidentcí 
vnos pobres dcfnudos, y deívalidos ^ fin te-
ner fugeto á quien arrimarfe , fiendo de la li-» 
nea de ios Menores, veréis que tienen coníi-* 
go todos los Bienes: Nibil babentes, Ó*omma 
pofsídentís: pues en fentir de graves Expofito-
res , á la fubftancia , y accidentes fe aplican 
cílas palabras: Efurientes replet bonis ¡fAjiidicH 
Jos divites dimifsit innanes. Mirad como á pre->-
fencia del Divino Coníagrado Prefidente Ob\(+ 
po: Chriftus in Eucharifíia ammarum Epífeopuy. 
Los pobres devalidos fecieban a rcpreíenlaí 
Milagros j y ios Podcpofos íe ven fin poder 
obrar prodigios. Efto haze en el Mundo ci 
Poder : aquello en el Sacramento el amor. Quic 
no guftará de íer verdadero pobre celofo de la 
pobreza , que tanto aitio fu Padre , para que 
todos le atiendan en el obrar milagroío, quan-
do el de mas alto Predicamento, queda exclui« 
do de poder obrar prodigios , í icomo Señor 
feapropria algo \ Efcapac de el Lazo , que ya 
pregunto: 
Quien mantiene ,y fuftenta á tanto pobre 
defvaiido fin fugeto ? El roiímo Rey de la Gloria 
es quien á los pobres accidentes los mantiene, 
y íuftenta, y liberal les concede tales conve-
niencias , quales fepueden inferir de eftas pa-
labras que dice nueftro fubtil DúQtor: Acci~ 
denti feparato dat Dens , *>í omnla pofsint Jibi 
convenire , qa¿t pojftmt H convenire in fubieóio. 
Mantiene yues á los pobres accidentes el Rey 
de la Gloria 5 pero con efta notable diferencia, 
deducida de lo que fucede con vn Rey de la 
tierra c íbndo de viage , y haviendo determi-
nado Hoípicio t fegnn fe defpacho el itinera-
rio : que acedefando el viage por algún nue-
vo, accidente , Uega depcompto , y quaad» 
t..1 el 
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• el Dueño de la Cafa citaba mas defprevenido, 
y fus criados en converfacion divertidos , y 
tedinados en fus fuios. P¿ro luego que el Rey 
viene ^ feponen en pie por fus refpetos. De 
viage eftaba para fu Padre efte amante Due-
ny y vado ad Patrem , quando para fu Hpfpi-
cio el Apofento de la Hoftia elige. Cogió 
dcfprcvenido al Amo Dueño de la cafa , y á 
los criados, que eran los accidentes , á fu Se-
ñor muy arrimados, y coa potencia para re-
cibir todo quanro era neceíario para íu natu-
ral fer, fegun dixo el citado fubtil Dodor: 
dee dens neceffario requírit potentiam reeeptivam 
in effsndo. Entró el Rey de prompto : Ecce ego 
vobifcttm fum , y el que fe preciaba Señor de ía y 
Gafa, falió fuera al entrar el Rey de la Gloria. 
Los criados fe quedaron en pie por fus refpe-
tos , mejorando de Dueño para fer fuftenta-
dos. Pafaron digo , á fer de la Real familia, 
dejanda al Dueño de vna fubftacia de tierra, 
y como renunciando de fu natural fer lapor 
tcncia receptiva. Luego el que mejor íe fuften-
ta , no es el que tiene propia fubílancia > íi , el 
que como pobre á Chrifto fe arrima, con afec-
to , y zc'o de fervirle en cífa Hoftia* 
Preguntemos aora , á prcíencia de eflk 
Hoftia r que haze mi Serafín Patriarca ? Según 
Chrifto refponde , loque haze, es fer Imagen 
propia , que á lo vivo reprenta los Milagros 
de efla Mefa Efi imaga mei , finqueret permi-
Mr , que en todo el Mundo , li determinando 
por precepto, que en toda fu Religión ningu-
no tenga fubftancia propria , ñipara poderfe 
arrimará ella, ni para fuílentarfe en ella , re-
nunciando la potencia receptiva , arrojando 
fi toda propriedad de fu compañia en todo Con- i 
vento , Hofpicio, y viage: fuftentando no obf- • 
tante con todo cífo , tantos hijos , que me pa-
rece puede formar equilibrio con los acciden-
ies, que como ecudos fulleara , y mantiene 
- . " Chrii- • 
Scot. in 4. Aift* y 
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Ghrifto en el Sacramento. Pcjro que mucHó , 9 
el PiidfC-e^I^agcn de el Dueño , que fushi-
)Of pobres tengan por Dios, lo que Dios da i 
Iris accidentes íeparados jfe^un las citadas pa-. 
labras : Accidenti feparato dat Deus&e, 
El no admitir mi Serafín Patriarca en fu 
compañía , como propia, fubíbncia de la tierra, 
creo lo hizo participante de el Poder de efle 
Rey de la Gloria, eo mantener fu familia. Diga 
Alva : Videtur quod OmnipottncU tranfierit *d 
tnanus Francifci. Xiene la dilatada por las qui-
ero partes de el Mundo: en todas eftacomo i i 
eftuviera Sacramentado : 'Totmintoto ¡Ú* totus 
in qualivet parte \ y afsi á qualquiera parte , y 
á todas partes de las quatro de el Mundo , dice 
Correa , que clama Franciíco : Ad quatuor Mun* 
di partes clamat Franeifeus. Yo foy el Dios pe* 
queño de la tierra Deus parvas interra : el 
Virrey de Chrifto : Pre-Rex Chrifti interra'.¿i 
que eftá conílituido Monarca de los Menores, 
Emperador de todos : Francifcus Monarehapau~. 
perum , conftltutus & Imperator, Y afsi fuera 
fubftancia propria de la tierra , y arrimenfé 
aoii para fuílentarfe mas hijos, que el guarif-
mo cuenta en el Cielo Éftrellas. Quantos, 
quancos Padre mió ? porque con el pan de el 
Sacramento femultiplica délos fieles elnume^ 
ro : Afruftu frumenti multiplicati fideles, Mul-
tipiiquefe en hora buena, dice eíte Patriarca»; 
que en mi como en el Sacramento de el Altar, 
fe renueva la Igleíia: Quis mgabit, quod in Fran* 
íifeoJicut in Sacramente Altaris fit renovata Ecclg* 
fia ? dijo Aüorga, Por eflb vnos cuentan de 
hijos mios mantenidos fin fubftancia propria, 
feifeientos y fetenta mil, otros la tercera par-
te de el eftado Ecclefiaftico, otros, tantos co-
mo todo el refto de las demás Religiones ; y, 
en fuma el mejor argumento de todo es efte 
General Capitulo. Aqui deben concurrir de 
cada PÍ o viada dos : pues Dios mío quantos 
por 
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jpor alia fequedarán ? Todos cftos en el Mun-
do fe mantenían arrimados á fubftancia pro-
pria , pero yá pafaron como profeífores de mi 
Regla, á fer Siervos, y criados de la Real 
familia: mantenidos al modo que en el Sa-
cramento fe mantienen los accidentes pues 
aunque no tengan mis hijos fujeto proprio á 
que vivir arrimados, no los dcfpidcn de fu 
cafa los Hombres, antes íi tienen por honrra 
mantenerlos de limofna en fu cafa: inclinan-
doíe hafta los Principes, y Reyes á befarles 
la manga, y aun de rodillas, diciendo: dé-
me Padre á befar el Abito de N. P. S. Frau-
cifeo , como fí en cada parte de el Sayal de 
Franciíco , eftuvicra para las adoraciones ua 
Píos Sacramentado. 
§. TERCERO. 
EN confirmación de lo dicho, pretendo examinar unas palabras de el Profeta 
Zachariasen el Capitulo nueve , hablan* 
do en miñeriofo fentido de efte Sacramento. 
Intitúlale»frumentum elleSiorum 5 y fegun Ty-
lino, Panem ellefiarum, Y dudando porque íc 
le da efte titulo, ó que íignifica en lo mif-
teriofo, refponde afsi la Seráfica Lyra: irií-
raentum ellefiarum, cft Corpus Cbrijii conjecra-
tum, quo nutriuntur fpiritualiter ellefii. El Cal-
deo : Frumentum eileólorum, Dofírina Legí$ 
Dudbus, luditium veritatir direéium in Longre* 
¿atione. Haraafe Chrifto en el Sacramento, 
alimento, y pan de Elcótos, porque el juy-
cio de verdad de el modo real, y verdade-
ro de exiftir en el Sacramento Chrifto, á. los 
Electos en un Capitulo íe dirige 5 paraque 
como Superiores que han de governar , prac-
tiquen , y hagan pradicar la Dudrina de efta 
Ley. Frumentum elletiorum dotfrina Legis &c. 
Pero que Ley í Q^e Doarina] La dicha, y 
k 
Zach. 
Lyr. &Cald.¿/c.: 
Scot. m ?. dtft. i . 
g. r, §. Tertius *r~ 
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la <ÍUC N. P. S. Francifco en fu Regla enfó* 
ná. El eftar en ei Sacramento Chriíto , y d 
no citar en el modo dicho fín el Sacramen-
to Francifcoj y el modo de mantener Chrií-
to á los accidentes, y Francifco á fus Po-
bres hijos, es poner á la viña á los Electos 
el direáivo, y Doctrina de la Ley por don-
de han de governar. Poco importa parecer 
Pobres á la vifta, fi en la realidad no íe echa 
de cafa la íubftancia propria. No fe permi-
ta , que los que deben fer verdaderamente 
Pobres , fean como fon antes de laConlagrín 
'cion los accidentes i porque tener fugetopro-
prio á quien arrimarfe , no es para eípiritual* 
mente maptenerfe. be ha de procurar, que 
IOÍ Prof¿ flores de nueílra Evangélica, y Apof-
tolica Regla, vivan imitando el modo que 
tienen en el Sacramento los accidentes} ob* 
Servando afsi miímo como Difcipulos en la 
Eícueia fabril, lo que nos enfeña nueftro 
Venerable Dodor: Accidens f e p A r a t u m in Ew 
cbari/ita-t non babet illum modum qui efi py§-
prius fubjlantif ; porque ííendo Nueftro Será-
fico Padre Imagen de Chrifto, ninguno ef-
trañará, que mantenerfe aísi fu dilatada fa-
milia por todo el Mundo, fe tenga por el 
mayor milagro. Todo me parece lo quifo 
comprender San Pafcaíio, quando dixo eftas 
palabras fobre el Texto: Fund.imentum ellec-
torum quo intsrius frunrnar vita dnktdine, Ó* 
exterius fulgeamus nitidiui de tanti benefícij g * * -
tia, Y no , y otro es muy debido á Chriíto 
Sacramentado , ya Nueftro Seráfico Padre? 
por lo qual dixo Guillelmo Parifienfe : Iuf~ 
tíim, confentaneum er&t, quod advsnisnte 
vero pane y cedat pañis maísriath : nec eft eius 
iniuria , hm lus Craatoris , ut ei advenienti ho~ 
norem dzfsrat Criatura, Cedan las convenien-
cias proprias de los Eledos, á favor de los 
que han de fer governados ,y mantenidos en 
aquel 
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fqñtl modo de cípinttul vida , que nos di 
en fu Regla el Seráfico .Patriarca. rm loan. tf. 
OperAmim,non cibum qul perit, fed qui pzr~ 
fOámt in vitam dternam > decía Sari Juan. Ha-
bla de el pan Sacramentadó, que da en efla 
Sagraba Mefa la Mágeftad de Cháfto: Quem 
Fiüus bowinii dabit vobis. La ocafion fué en 
el mas numerpfo Capitulo, qué formó un. 
iVuígo pobre, el qual al verfe de tan mag-
nifico Señor foco trido , íalíó por uniforme 
confentimiento de los VOcalcs Eledo por Mo-
narca, determinando darle la Corona, la que 
icnuñció , porque efperaba otra mas penofa 
para fu Cabeza. Confta afsi de el íinopíis de 
el Capitulo, y de la letra de el texto : cum cogno-
vijfet quia vtnturi ejfent ut facerent emn Reggm. 
En efta ocafion Chriíto enfeña , qué el alituen' 
to que fe ha de bufear, no es el que ha dcperc' 
ccr , fi , el que da vida por coda ia Eternidad: 
Qui permanet invitam aternam.Kizon es, que 
Un Superior en quien convienen los Votos, 
íea tan compafívo con los pobres, que le 
Vean á cada paífo obrar prodigios ; pero pro* 
cure , que todos obren paca fu provecho, lo 
que más conduce para la vida eterna. En 
Ñ . P. S. Francifco efta la £ í lampa,y eneíTc 
Sacramento el original de efta copia. En Ib que 
reparo es , en lo que profigue el texto: Hune 
tnim Pater Jignavit Dcus : El Griego : bune Pa~ In mí»-. 
ter JigiiAvit : Batablo , y Pagnino: Hme Par 
te? tonJignAvit, Aquien fe refiere el Pronombre 
Hunc j es duda literal. Chrifto en el Sacramen-
to memorial de fu Pafion , resolitur mimoriA 
Pafsionis « « / , efta fellado con llagas, hacien-
do memoria de las que en la Cruz fueron re-
cibidas. N. P, S. Francifco en cl M inte Alver? 
na llagado, Jignafti Domine fervum tmm Fra*' 
tifeum , en quanto traííumpto , y Imagen de 4 ' 
Chrifto , es memorial de la Pafion \ como el 
Sacramento de la Euchariftia > 
M 
dixo el citado 
r 
Ipud Alv. 
4?« 
PriviK I 
Apud Sylveir. 
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AHx i Fravdfcm fuit memoriaU Páfslont't Jtf& 
Sdcramentum Éufh*.riftU. Y por fi aicáfo pueden 
ctt ¿ftc fello entrar á Ja parte fus hijos, fepart 
dé cftc Padre, que por íus méritos aparece»-
ráh todos el dia de el Juicio llagados: Mtri-
Ah feraphici Patrh noftri Francifci omne's fratej 
Religíonis minorum kpparebunt Stigmttiius in 
figniü y dixo Pifa. Y pues en el texto ay fello, 
fellado , y confignado, dudar fe puede, fi Frari-
cifeo en el Sacramento tiene en cfte fello par-
te , ó que parte puedan tener en efte fclló 
fus hijos capitular mente congregados ; pues 
en el dia de el Capitulo General de el Juicio 
!han de falir todos con llagas ? fi puedo rcfolber-
ré las dudas, pero primero fobre el texto otras 
inteligencias: Hunc P^terJignavit Deus Amo-, 
nio, y el Abad Ruperto refieren el Pronouí^ 
bre Hunc al pan Sacramentado, Muchos Pa^ 
; dres con el excelfo Auguftino , y San Grego-i 
:lio Nacianceno , lo refieren al mifmo Chtiü<fy 
á quien el Eterno Padre echó fuícllo. Pero 
-como ? Ya refponde el Lufitano : Signo fuá) 
}vofe i actefiimonio , operlbus , acmiraculis , ve* 
Jutr quibu/dam Sigilis. A l Eterno Padre fe le 
atribuye el Poder , y al ver lo que haze en eíTe 
Sacramento el hijo , le pone de íu reílo el íeíloí 
Hunc enim Pater Jignavit Deus* Pues como en 
los de mas miíterios no executa con el hi;o eftas 
finezas l Notefe aquellas palabras: O^r^im 
cibum qui permanet invitum aternam , que há» 
.blando de la Confagracion , es lo miimo que 
decir : Loque mas admira eneíle grandeía.-
vor de el Sacramento, no es, que Chriüo obra* 
fe tmalto prodigio de darnos fu Cuerpo , íinb 
que dejaffe Peder á vn pobre Sacerdote >/para 
.que fiempre que quilieífe, conformadofe con 
.Chriíló jobraíe efte hfc\\agiQiOperamini cibmi 
.&c. Que vn Dios hombre obre tan raro prodi-
gio , es grandeza de fu amor , pero no es ad-
(miración de íu Poder, pptque tiene Podetiná-
" ' nitQ 
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Mtó &ios ; pero que difponga Dios hombre 
que vn pobee Sacerdote pueda con cinco pa-
labras obrar el mayor Milagro de fus maravi-
llas , digo , que es otro Millón infinito de Mi-
lagros. 
De aquí nace vna infigne diferencia que 
*y de cftc á otros mifterios. Todos ion tan 
inügnes como íbberanos , pero al parecer to-
dos no fon de participantes. El encarnar fue 
gran favor , pero lolo Dios lo pudo hazer, 
ningún hombre le puede volber á repetir. Lo 
mifmo digo de los redantes mifterios de na-
cer t morir, refucilar,y afceoder f donde no 
pueden los hombres obligarle i que tos vuel-
ta áexecutar. Peto cfte favor,y Milagro de 
el Sacramento es tandiftinto, que Chrifto lo 
hizo vna rez , y los hombres infinitas fin fia. 
Los otros favores corrieron vnicamente por 
manos divinas, efte corre también por manos 
humanas ; y favor que corre por fus manos,/ 
las nueftras, jallamente fe Ueba la Corona de 
fus maravillas. Memoriám fecit &c. Echele el 
íello el Padre: Hune enint PaUr Jignavit Dtus} 
M pues fue en la ocafíon en que vio á fu hijo 
4igno acredoc a la Corona en el mas celebra-^  
do Capitulo que dejó á fombrado el Mundo:/ 
jCum vidi fet quU multitudo máxima v:mt ad 
tum , ordene que efte prodigio de prodigios 
Je executen también los hombres : operamim 
tikam&f, pues efte es el Milagro de Milagros, 
que pueden executar como hombres no foio. 
el digno elefto acredora la Corona , í i , todos 
los Eledores capitular mente congregados. 
Pero fiN. P.S. Franciíco no fue Sacerdo-
te , como pudo executar efte Milagro ? No 
es el llagado Jacob ? Pues el lo fabrá decir: 
St didertt mibipantm a i vefeendum, decia Jacob, 
trit mibi Dominus in Dtum. Son palabras que 
en figura del pan de la Euchaiiftia entienden 
lws Expofitorcs ^comparando cljtdéderit mihl 
M » 
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panem de Jacob , con el Pañis quem tgo 
de Chrifto en el Sacramento. Dos cofas expli-
ca Jacob en cftas palabras: vna en virtud de U 
condición de darle el pan , y afsi lo llama Se* 
ñor , Dominus: otra dando el pan , y afsi lo i0tH 
tula Dios y Dominus. in Dtum* Como íi dixera: 
antes de Sacramcntarfc esSeñor , pero fin de-
elararfe , al parecer, Dios. Pero en el pan Sa-
cramentado ya fe declara Dios, y Señor junta-, 
mente i Dominus inDeum. El mifitío Dios fue 
antes , y defpues de Sacramentarfe , pero, er» 
el Sacramento dio de Señor, y Dios el' Signi» 
de mondratívo. Dadme Señor eííe pan Sacra-
mentado , decia N . S. Francifco i pero co-
mo fueron tan ardientes fus defeos , no folo 
¿ c recibir le con pureza Angélica Sacramentan 
do , fi de imitarle en razón 4c Sacrificio , fe-
dignó el Señor de imprimir en fu carne el fc-
ílo , facandole como Sacrificio , y Hoília deí 
la Cruz, femejante al Sacrificio > y Hoília de 
él Altar. Dixolo en el Portento de la gracia el 
referido Autor : Seraphieus Francifcus vulneri* 
bus infignitus fuit Sacrificium HOJÍÍA g r t t í f s t A 
ma Deo ,Jimiíis illi qua oblat* fuit in Sacramm* 
to Altaris, Afsi obró para la vida eterna, y afsj 
en el Sacramento es de Chrifto Eftampa. 
Imitarle debemos los que fomos fus hijos*! 
Pues RRmos. Padres Eledos , y Éledoresjj 
Opersmini cibum quipermanet in vitam aternam. 
Lo que á cada yno acredita digno de laCoroi 
na , no es folo el que le vean con el pan en las 
manos obrar prodigios , fi, el procurar la puré-, 
za de Angeles , evitando las imperfecciones^  
Dignifsimo acredor es nueftro Seráfico Padre, 
á que fe travaje , y procure por la mas pura 
obfervancia de nueftra Evangélica Regla ¿O/Í-
raminí in vitam eetirnam. Vida es nueftra.Re-, 
gla, Regula 9 & vita. Para confervar, y man-: 
tener cita vida , y Regla , veen Chrifto , y 
Francifco la multitud que aqui fe ha congrega-
do: 
tS. SACRAMÍKTS: 
8 0 : Cum vidijfet quia multitudo mwmA vmit ad 
tum. Pero los que entre tantos , como dig-
niísimos han recibido la Corona, no apartan 
de la Cruz la Cabeza i porque en el Capitulo 
vniverfal de el Juicio no podrán falir con lla-
gas , los que renunciaren la Corona de Efpir 
nas. Pero que dicha ,que confuclo , ver don-
de Chritlo víacramentado , y Francifco como 
Padre han puefto cí fello H«»f !P*íír j ^ w w í : 
Eftc , f ftc : bunc JigfimÁL . . 
foberano vSeñor Sacramentado , fi Será-
fico* Padre mío San Francifco; con efta dicha, 
con efte confuelo , elUn py tus hijos gozo-
ios, en el cerco de efla Mefa definezas. Filij 
tui ficut novella olivaruw in circuitu Menfg tua. 
Hijos tuyos fon los hijos de Ffafncifpp , fiijj 
tüi , pues le difte palabra no folo de alimen-
tarlos >{!, de cuidar de fu Religión Sagrada 
haftl. eLfin de el Mundo, Hafta el fia de el 
Maudo ha de efiar vueftra Mageíjad en el Sa-
cramento y vfque ad confumationém facüli , y 
haftá el fiwdc el Mundo eftarán á tu Mefa los 
bíjos de,Francifco vBili] tui in eircuitu Menf* 
tua. En ellf te reconocen Magnifico , y fobe-
rano , como verdadero Dios fefeondido : vere-
tu es Deus abfeonditus. Pero de tal modo , quci 
al ver tantos prodigios de Poder, Sabiduria,y 
Amor, parece que folo dapdo \ Deus a dando 
¿iciturv Pañis quem ego iabg > fois Dios en el 
Sacramento v 'tantujnt inte ejl Deus, Y aunque 
dé fce confefamos no ay parte alguna fin 
Dios , porque en quanto Dios eftais en tpdo 
lugar j coa todo effo parece , que fin clSacra-
mento no gozarás todos los fueros de immen-
fo , y foberano : JBj non eji abfqus te Deus, El 
Sacramento es de vueftra Magnificencia el com-
pendio ; y porfer aquí tan Magnifico, te han 
invocado , y venerado tantos varones íublimcs 
hijos de Franciíco , para Tacar fus elecciones 
con tanto acierto. Yá cíU redudando en fus 
al-
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almas el gozo cu el cerco de cfta Mefii , pef¿ 
como los renuevos de la Oliva t fout novelU 
Olivarum , dando á entender , Ce confervan en 
la regular obfervancia , en aquel primitivo 
cftado í en que como tiernas plantas falierott 
de t«n fecundo tronco. En el feliz, y dichofo 
Valle , Vsllifolletum , oy afsi fe mira, todo l 
esfuerzos de la Gracia , prenda fegura de la 
Gloria. Ad quAm &c, 
^ « i : — 
LUEGO QUE SE ACABO DE CO-.; 
tncr fevio puefto en el Gtio publico 
de ia^fcalcra Prmcipal vn decre-
to , que decia aísi, 
VOCALES ISTIUS F A M I L I A ! CI3~ 
montan* congregentur ad ekccknent 
Commijfarij Romane curif *d horam 
quartam infero ? fia tUñtont tran/atla 
erit eleñio Trocuratoris Generalis <Dif~ 
calceátorum Hi/panif s & (Reiollcttorum 
CallU, Exordindtíone. N . P. Ksai* 
A LAS tres en punto fe hizo feñal con la Campana mediana para el Capitular afto 
de las conclufíones publicas , las que 
eftaban en elle dia dedicadas al giorioíifsimo 
excmplar, y norma de virtudes S. Luis Obif-
po; quien illuílrando defde fu Altar portátil 
curiofamente illuminado , y hermofo tan no-
ble Doílo , y difercto concurfo, comoafsif-
tió á efte A d o , íiervia de dulce amable cm-
belefo á la Alma al laiñüo tiempo que los 
15oc-
Doftifsímos^arguientcs, y dcfcnfantes teniap 
lufpcnías todas fus pptencias con laprompti-
tud , y agudeza de fus Dodtinas. Afiftio tam-
bién en publico a ellas en fu Venerable Sagra: 
¿o Solio fu ÍUna. con los debidos Colaterales 
á fu Aathorizada Perfona , y con quantos 
RR. PP. Dífinidores Generales , y Vocale? 
pudieron concurrií de la familia vltramonta* 
lia, por eíVar los deefta citados fegun elde^ 
cceto de arriba para la hora quarta fubió 
aprefidirlas , ó. á llenarlas de eípecial . honrra, 
y Gloria dcfde la Cathcdra el M, R. P. Fri 
Juan Pablo de Carmona ,Lc¿lor Jubilado Ca-
lificador de la Suprema , exMiniílro Provin-
cial , y . Cuftodio adual de la Santa Provincia 
de Andalucía : fiendo fu actuante eiM. R. P. 
Fr. Jorge Viner Le¿tor jubilado , y ex Diíi-
nidor de la miímaProvincia; quienes en la pro-
funda inteiligencia, y foluciones promptifsi-
aiuS de las dificultades propueftas , prompti-
tud en el relumir, y agudeza proprifsima en 
el refponder femanifeñaron tan dignos de los 
elogios , y aplauíos , que vniveríalmente les 
dieron todos, que íin las adulaciones de la li-
fonja aun ñendo tantos , fueron todos debi-
dos de Jufticia á fu confumada literatura. 
Tubo en tercer turno el primer argumen-
to el fieiñpre liluítre Collegio Mayor de San-
ta Cruz de efta Ciudad , por quien arguyo 
cloqucmifsímo , Sabio , claro, y nada moiefto 
eJL Señor Don | Jofeph Cayetano de Loazcs, 
Collegial Mayor en dicho Coilcgio, Digniísi-
Rio ácredor a ,IQS Mayores Aícenfos , que 
Je merecen fu ciencia , modeftia , y yittud. El 
fegundo le tubo también tercera vez elinllgne 
Coilegio de San Greggrio , por quien .argüyó^ 
no menos perfpicaz , rubtilifMmo , y protiípto,, 
que en todos fus argiunentos le exprimenta 
continuamente el Rmo. P. Maeílro Fr-Joíeph 
Qdbur y l\c^enic de fu Coilegio.; piOÍr¿uien-
do 
i 
Comiffarío G«ne-
tal de la Curia. 
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do en todos el cfpcdal gufto, y atención, coíl 
que empezaron á oir al primero , viendo U 
viveza ,.Y energía , conque adeiantaba fus 
replicas el fegundo. Concluydo el Ado, y dcfn 
pedido con Rcligiofa vrbanidad el concurfo,? 
fueron á cbmpañando á íu lilma. hafta fú Cá-
mara ios M. RR. P,P. Vocales , y otros Ca-4 
valleros de la primer nobleza le íiguieron obi. 
fequiofos hafta ella. 
En el ínterin que cfte literario hSto ptw 
blico fe Celebraba , obedeciendo ai decreto,' 
que arriba dexo dicho los M. RR. PP. Difini-
dores Generales y y demás Vocales de elU 
Cifmontana familia • fe congregaron todos i 
la hora en el decreto fcñalada , en el fítio def-
tinado para los Generales Diñnítorios; y en-
trando á Prefíditlos N. P. Rmo. fueron p w 
cediendo á la elección de Commiíl'ario Ge-» 
neral de la Curia por efta familia: y echa coa^ 
toda paz, y quietud, por el mayor numera 
de votos , que concurrió, fue eledo para U 
dicha General Coramifsion el M. R. P- Fr. Juan 
de h Torre,Ledor Jubilado, Confefor,quc 
fue de la Reyna Viuda Nueftra Señora Doña 
Mariana de Neobourg, Padre de las Provin-
cias de Burgos, y Cantabria , y aftual Curto-
dio de efta. Y en cafo de vacante deeftefue^ 
ron eledos por Gommiftarios Generales,el M.R, 
P. Fr. Antonio Saura , Ledor Jubilado , y, 
Miniftro Provincial de Cataluña: el M. R. P# 
Fr. Jofeph Martínez , Lcdor Jubilado , y Mi-
niftro Provincial de efta de la Purifsima 
Conception : y el M . R. P. Fr. Juan Refla, 
Ledor Jubilado , y Miniftro Provincial déla 
Provincia de Andalucía. Concluyda con toda 
felicidad efta primera elección fe i'alieron del 
íitio de efta gravif&ima junta los M. R R . PP, 
Obfervanies de efta familia i entrando imme-
diatamenre fegun en el decreto fe ordenaba 
los M . R R . PP. Deícalzos de Efpaña, y Re-
co 
CAMTtfLO GENEUAÍL f j l 
Cactos de írancia, los que procedicndcK á ta 
elección de fu Procurador General, pcefidicn-
dola cambien N. Rmo. fae Eledo para cita 
ocupación, y empleo el M . R. ? , Fr. Pe-
dro Juan de Molina , Lcdor de Tlieologia, 
Ex Secretario del M. R. P. Procurador de los 
Defcalzosry y Recoletos , que era , é hijo de 
la S^ta Provincia de San Juan Baptifta de 
[Valencia. Concluido efto con fuma alegriajy 
gozo de los M . RR.. PP. Elcdorcs , que ha-
Vian concurrido , difolvió á las íeis , y me-
dia fu Rma. efte venerable congreffo , y Junta. 
; Procurador Gene-
ral de Defcalzos* 
y Reooletos. 
VILLANCICOS, 
gUE CANTO LA MUSICA EN 
eñe Oia. 
M 
EJírivilh a 4. voztsi 
UY graciofo fale en nombre 
De los nuebamente eie&os 
El amor , aunque embozado 
En cfte nebado velo; 
Qae como de todas gracias 
Es^vn Divino compendio^ 
Por efto le manifiefta 
Efte General congrcíTo. 
3 ? 
Mirad la traza 
Ved el ingenio. 
Lindo diícurfo, 
Bello recuerdo, 
- * 
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Acudir vnos pobres mendigos 
Para todo mayor defenopef^  
Al pan de la gracia, . 
De vida , y coníuelo. 
Mirad la traza. 
Ved el ingenio. 
Pues es todo cftc plato Divintí 
Todo degraúas á fu Padre 
Manjar dclicioíb, 
Manná prodigiofo. 
Regalo del Alma 
Divino fuftento. 
EJIrivilh que ftrepiti, 
> 
Mirad la traza, ' 
Ved el ingenioy 
Lindó difeurío, 
Bello recuerdo. 
C O P A S . 
QUANDO fe vi6 elegir Vn fuperior tan excelfo? 
m Todo fe debió á efte pan) 
Pues es pan de entendimiento 
Mirad la traza, &c. 
Infpiró, al examinar 
Las prendas de los fujetos; 
Porque mandan , alque le come 
Que fe pruebe lo primero. 
Mirad la traza, &c. 
Enfenó. á los Eleftores 
Vn heroyco deíapcgp, 
pues íicndo pan c» la tierra^ 
Es icio pan de los Cielos. 
Mirad la traza, &c. 
La equidad en eíie enigma 
La vieron , como eneípejO, 
pues da á iodos lo que- es Tuyo, 
Pandoíc á todos entero. 
M i i 
CAPITULO (jÉNÍitAf; -
t Mirad la traza, 5cc, 
J^óáo cfto monta U deuda 
1 * De nueftto agradecimiento; 
mas reciviendo efteCaU* 
Jcnemos el defempeño. 
I Mirad la traza, ¿c:, 
D I A S I E T E D E J U N I O , 
y trezc de Capitulo. 
STEdia mas Solemne, 
y feftivo , que to-
dos los pafados, por 
.el amable adorado 
objeto , aquien fe 
confagraron los re-
verentes , rendidos 
Güitos r íuc para 
toda nueftra Reli-
gión Sagrada de 
j exorbitantes gozos, 
álegria» * y regocijos, que tieraamente apo-
derados del Corazón de cada vno rebofaban 
con amantes Sagradas demoníhacioncs en to-
dos. Dedicóle pues obfequioío , y agradeci-
do efte General Cdpitulo á las veneraciones' 
rendidas , aplaufos , á labanzas , y Glorias 
de nueftra Amantifsftna .Madre , y; Reyna, 
María Santifsima , en el Mifterio de fu Con- • 
cepcíon Purifsima immaculada , como á Vni •, 
yerfal Patrona , que con efte Gloripío titulo" 
es de toda nueftra Sagrada Religión , y titu-, 
lar de cfta mi Provincia de la Concepción» 
de Caftilla La vieja, y otras muchas , que 1 
con emulación Sagrada á la mayor honrra, y 
Gloria de cfte Dulcifsimo Miflerio íeglorian 
«oo tan amable deliciofo titulo , primero, y 
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principalifsioi© entre quantos defpucs d t el 
de Madre de Dios fe hallan en el immenfo 
Occcano de fus exceilencias , perfeciones, y 
atributos. Por efto muy demañana apareció 
dexandofe ver en el Ciclo de la Igleíia eftá 
Prodigiofa Muger , Divina Luna, llena íieni-
pre de gracia fin menguante alguno en fu$ in 
explicables prerogativas , perfecciones , 7; 
Excelencias j y no folo fin el Eclipfe de la 
Original culpa , fino aun fin vitos, raftro , ni 
átomo de ella.. Colocofe fu Imagen hermoíi-
ísima en vn Altar portaíil al lad'p de la Epifr 
tola tan adornado de fragantes Flores, vifto-
fos ramilletes, y Flamantes Luces , que aun 
vifto deíde lexos notificaba hermofo , y da-
ba bien á entender eftaba la electa del AUIÍSH 
mo, como Sol allí. 
Honró cfte dia las Aras á la hora á cof-
tumbrada , en que fe toco á la MiíTa ( en 
cuya folemnidad Sagrada fe efmcró la Religio-
ia Capilla de la Muíica , con tan gallofos, y 
mifteriofos Villancicos á la Madre del amor 
hermofo en myílerio defa Purifsimo inltan-
te primero , que fue vn dulce encanto , vit 
poderofo echizo , y vn fuavifsimo cmbclelb 
de los oídos ) efta Santa Provincia de la Pu-
rifsima Concepción en Caftilla La vieja , por-
quien dijo la Miíía N. M . R. P. Fr. Jofeph 
Martincz,Lc£tor Jubilado, Padre de la San-
ta Provincia de Aragón * y aólual Minirtro 
Provincial de efta. Afiftió en publicó en (li 
refpetuofo Sagrado Solio el Illmo. Señor Obif-
po Prefidente de Capitulo con íus Nobililsi-
mos Afsiftentes , y acompañados 5 y quan-
tos M.RR. PP. Vocales, que no eftando ocu-
pados en otras juntas, y de pendiencias,pi^ 
dieron ácompañar obfequiofos á fu lilma. cfa 
efta función de igleíia. Fue tambiea oy el con's 
curio á ella no menos numerofo , que en lo-
dias antecedentes , aísi pot nohaverle fefti'! 
tui-
CA^ITÜLÓ GENERAL: i ó l 
tbido todavia los foraftcros á fus Caías , no 
pudicndo fu debocion apirtarfe de funciones 
tan plaufiblcs, rcfpetuolas, y celebres; como 
porque Us finguíarifsi'.nas , y aclamadas pren-
das del Orador de oy los detenía gaftofamen-
te á todos anfioíbs de lograrle oy , fin penfar 
en difponer fu viaje , hafta confeguir oir á eftc 
Orador tan dodo , como aclamado, y celebre. 
Lograron en efte dia fus deíeos á toda 
fa fatisficcion y^ gufto con el buen rato, que 
defdc el pulpito les dio á todos ci M, R. 
Fr. Francifco Ifabella , Collegiai , que fué en 
ci mayor de San Pedro, y San Pablo de AK 
calá, Ledor Jubilado, Guardian del Con-
vento de la Ciudad de Palcncia , nú amanti-
fsimo dueño ,y I rclado en dicho Convento, 
cuya íingular eloquencia., propiedad^de vo-
res fagradas, aciones naturaliGimas,delica-
dos Jubtiliísimos conceptos, y abundante co-
pia de proprifsimos divinos textos, conque 
en lazó, y vnió cHfcreto tan miíleriofas cir-
cmiftancias, con o la fabrica hermofa de la 
Concepción Putiísima de Maria por el mif-
mo Dios ideada , con la fabrica , yechura de 
un General'Miniftro , y otros Generales Ofi-
cios por todo efte Capitulo tan acertadamen-
te Electos, y echos, que corrcfpondiendo al 
fubidifiimo concepto, quede íu fabiduiía,y 
viveza tenia formado el co^curlo , dieron IOT. 
lo con haverlc oído por bien empleados fus 
viajes, y caminos , aun los que de otras Ciu-
dades , Villas , y Lugares vinieron dclde tan 
Icxos: coníirmandoíc ios que halla aora no 
havian tenido la dicha de oírlo, en que era 
mucho mas , lo que havian vifto ,que lo que 
de las finguíares prendas de efte Orador Doc 
to les havia la fama contado. Acabada la Mií-
fa fe retiró con el mi(mo acompañamientó a 
los quartos de fu habitación íü lllma. finali-
zandofe oy efta función de Igkfia muy cerca 
de Us doze del du. 
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mATÜS VERTER QUl TE 
taVtt.erc. Luc? Cap. Ú: 
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ERMOSA PcrcgrÍBáí 
Ruth. Noble pofte-
ridad del Seraphin 
llagado. Ya que ert 
anticipados parabie-
nes , y en previftas 
enorabuenas, dific 
las gracbis de til 
azertada elección al 
Eípiritu Santo, y 
alSstno.y ad mira-
Sacramento del Altar: acompáñame oy, 
los Nobles de Belén, adaríclasrepetidas 
mis pura , y limpia Ñoemi: ala Purirsjma 
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ri€tnprc Inmaculada Virgen Maria Pairona 
General de efta Religión Seraphica 5 y cipe-
cial titular, y Patrona de efta mi Sapta Pro-
vincia. En cuyo nombre confagro efte fiel 
donativo del difeurío á la Reyna , que como 
lo es de los Ciclos , lo es también de los 
afcdos todos : BenediBus Dominus , ( decian 
áiNoemi los nobles de Belén non efi pAjfus 
vt defuerit fuesefor familia tua , ^ vicaretur 
mmen ¿tus in Israel, Scz parabién , decian 5 y 
con ellos repito, hermoía , y agracia-
<ii beldad , de haber concedido Dios , por 
medio de tu induftrla, y protección , el (ucec-
for defleado á la Cafa de Israel : De haber 
dado Dios a fu pobre hermano S. Frahciico 
vn tan digno fucefor : yá Nofotca§ tál Pa-
dre , tal Paílor , y Prelado General. Vozes 
foti dicen los literales con mi Savio Lira, en 
que á. Nioerai , eomo á Madre > y Patrona 
General , fe la dá el parabién , y acción de 
gracias , como á Autora moral de tanta dicha. 
fíac efi eovgr¿tulatio , Ú* gratiarum afíid 
Y aunque para los entendimientos, que 
entienden , bañaba haber tomado en los labios 
el nombre de la mas pura,y limpia Noemi, 
para venir en conocimiento de Maria en el 
inílante primero de fu Concepción purifsima. 
Noemi pulcbra decora. Como también á la mas 
pobre , quanto mas hermofa , y peregrina 
Ruth, para facar por las feñasámi Sera) hica 
Rcligicn , como lo advirtió fu hermano HÜ 
go Cardenal. Ruth ffgnificat minores. Y final-
mente al fuccefor Obcd, íiervo humilde, OW 
fervm humilis para conocer al fucceíor de S. 
Frandfco mi Padre , fiervo humilde de to-
dos los otros Frayles,que es como el Santo 
le quiere; Minlftri Jint fervi aliorum Fratrmr. 
Cómodo cíTo, porque en efte fuio , mas que 
en otros , ÍODOS dcudpxcs.á todos i confagio 
por iateledual recreo de ios Diícteíos todo 
el 
Ruth. Cap. ^ J j * , 
ra. Avuleníis. Ayc. 
& Hugo Cardinal./ 
ibi. 
Index BiMiae s*! 
Hieronim.Lauxft. 
ín Silv. Allegor. 
Lira, & alij. H a -
go 
Reg. S. Franca 
3 ; ¿::.v 
& t Cap. **• 
Lira hic. Hugo 
Aye in Bibl. Ma-
xim. 
.ic 
LuC Cap. IO.V.J. 
Ifai" ibi'icra* 
el aííumpto ,y circuftaticias del dia ,cain'píéC 
hendidas en el Capitulo 16, líaias; cuya hií-^ 
toria , ims que pírophecía , en el CApitulop. 
y Goncilio General que refiere , parece idea-r 
tica á mi Seraphica Orden. 
Emite agnum Domine dominatúrem terree de | 
petra deferti ad montem Pilide Sion:- ini confiUum&i 
coge cmcHiüm. Aquí mi Sabio Lira: Emite agmm* 
Paflorem popult Israel , de petra yidefi ds . Ruthtí. 
Mohabitide. Señor , deeia el Ssraphico Uaus .^ 
por vueftra mifericordia os pedimos , que dev 
la familia de efla pobre Ruth, nosembieisvn 
cordero para Paftor : Emite agnum , PAftorenú* 
La petición eftraño ; porque yo a la verdad, 
pedirla Paftor para el Cordero. Silequierc) 
Dueiíp , Páftor , y Prelado General , pid4' 
lo que hade pedir. Ea que bien pide : pucí) 
para hacerfe Dueño del Mundo,todok>tiene-
andado entrando como humilde , y manfíjs» 
Cordero. No de otra fuertcembió Jcfu^Ghrifo 
to á fus Difcipulos quando los embio 'poe; 
Paftores , y Prelados del Mundo : Ecce egp 
mito vos ficut agnos. No han de fer ios p i ícw 
pulos de mejor condición , que fu Maeftco; 
y aísi Diícipulos eledos , y efeogidos míos, 
fí queréis fer buenos Paftores, fed Corderosf 
que afsi vine yo tambiem quando mi Padre 
me pufo en la obligación de Paítot : Emite-
agnum Pajlorem populi Israel. t 
Para efte fin (profigue el Seraphico Isaías* 
y yo con el) difponga vueftra Magcftad ,quc 
fe haga vnSynodo,Capitulo , y Coacílio Ge-
neral , a que afsiftán todos los Angeles del 
Cielo ; ninguno de vueftros Miniftros ,y C uf-
todios nueltros falte á la junta, antes bien fe 
les obligue a todos con eftrecho precepto 
de obediencia : íni confilium ; coge Concilium» 
General convocatoria , y con precepto formal 
de obediencia ? ü ; que cíTo íignifica la pala-
bra coge , en lentit de San Gerónimo , y 
A'ttbro-
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^mbrofio Calepino. No fe que aya otros Mi 
niftros, y Cuftodios , íino los de mi Seraphi-
ca Religión obligados con precepto foro)al de 
obediencia * afiftir al Capitulo General. Omnes 
Minifíri&CuJlodes per obeáientiarrt tensan tur &c, 
Eftá ÍÜC la petición de Isaias. Yá la ver-
dad dice San Pedro Dainiano , que eftaba Dios 
tan defleofo de condefccndcr á fus ruegos, 
«|uc al punto mando convocar á todos los 
Miniftros de fu corte ecleílial: Evocaiur Statim 
tallejiis Ule Conventus , C .^. iuxta, Prophetam init 
tieur eonfilium , cogit confilium. Propufo á los 
Angeles lo que importaba la fuplica \ el Zelo 
Santo , conque Isaías atendiendo al bien 
commun le pedia el Succéfor , y Paftor de la 
Cafa de Israel % defeendiente de la pobre Ruth; 
defpachando el Auto atento á la petición. Y fue 
la propuefta , y elección tan á Satisfacción 
'de todos los de aquel celeftial Capitulo, que 
al compás de fu admiración fue fu gozo : pues 
al punto que Dios publicó la elección del 
Succcíbr de la Cafa de Israel, les hizo paten-
te aquella peregrina beldad , que en íu eter-
nidad habia efeogido para Madre fuya ; de-
íembolbiendo la pureza de María , que hada 
entonces habia tenido á los Angeles ceultaj 
adornada de todo lo mas preciefo del The-
foro de fu omnipotencia : Stupentibus , & mi~ 
rantibus cunftis ( profigue el Damiano) Statim 
de Thefauro Devenítath Mari* nomen evolvi-
tur ; & per ipfém , in ipfa , <^  de ipfa , & eum 
ipfa totum boc faeiendum decernitur j vt ficut 
Jine ipfa nibil faftwn efi , ita Jine ipfa nibil 
refeftum Jtt, 
Quando vi eftá Junta , Synodo , y Ge-
hcral Concilio , fe me propufo, íi feria pro-
phecia de aquel Synodo Romano , en que I 
el Pontífice Thcodoro 1 hecho parre de la ! 
Sangre del Cáliz confagrado en el tintero , pa- | 
ra firmar el decreto de la perpetua purezádc 
O Ma- * 
Regul. S. Franc. 
S. Petr. Damíáí. 
Ser. 1 * 4e AaauaL^ 
piat. 
!•(! 
• > • ' . . 
Ibidem.; 
Tom. 2. Conoí!, 
in vita Theodori 
Papar, in notis al-
lata i Theoibnc. 
{ 
Lud. Bail. Sum. 
CoaciUor. Tom.i 
lacob. Nanclan-
cius in Epillol. ad 
Hebreos. 
Yi¿ . Alva inAr-
namenu Seraph. 
IO¿ Í E R M O N JDI L A 
María Santirsinu Pero cogiendo la águá d& 
antemano hallé cfte fflifmo concilio , y ¿api-i 
tulo General en la Summa de los Concilios 
Generales , que facó á hiz el Dodifsimo Lu-f 
dovico Bail. Comienza afsi : Pr/w4 f/íí/í!í Con-i 
ciliórüm. Synodus Santifsim* Trinitatis de Sa~ 
lute bominii per Cbrijium Redemptorum* De eftc 
mifmo Celeftial, y General Concilio hazc mciH 
cion el erudito Ulmo. Jacobo Nanclancio vna 
de los graviísimos Padres del Concilio Tri-
dentino : cuya ferie de Decretos en aquella 
élecion , y predeftinacion Divina , el primee 
cle£to, y efeogido fue el Cordero de Dios; yr 
luego como en fegundo lugar dentro de eñe 
miímo inrtante , antes que Dios vieííe á Adán 
como futuro , y como Cavcza moral de fu 
poíkridad , eligió a Maria Santifsima pura 
limpia , immaculad a , para que fuefle Madre 
de aquel Divino Cordero que acababa de ele-
gir. Sentencia defte Dodiísimo , y Ulmo. Pa4 
dre del Concilio i á que fe han obligado pos 
Juramcnto,y voto Reyes, Principes, Prelados, 
Ciudes IglefiasVnivcrfidades todas, y Docto-
res de fus Efcuelas ; defpues que el Principe 
de ellas en la Theologia mí Venerable Dodor 
Subtil Eícoto vigilante Zagal de la mejor Ar-
cadia , exprimió todo el roe o , aunque me-
jor diré todo el fudor de fu roftro fobre xcl 
purifsimo candido Bellocino de eífa foberana 
immaculada Madre del Cordero. Emite agnum 
Dñc P&ftorem populi : inni conjilium coge conci* 
lium y. Sántifsima Trinitatis Synodus de Salutt 
bomims &c. 
Vifta yá ía elección de aquel Divino Cor^ 
dero que ton tantas aníias pedia el Seraphi-
co Isaías 5 y raanifiefta por el k pureza de 
Maria , fiempre limpia , fieiiipre immaculada 
pafíemosá ver aora la extenfion de la Prophe-
cia : Emite agnum Fajiorem populi Israel ; de 
I petra : De Ruth Mohabítide, Pe paupereide Par tre. 
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"fr/. Todas expoílcioncs , vcrfíones , y inte-
ligencias que condu2c á la fuyá el erudito 
Zslada. El íucceíor, y Paftor que c^ pide eííc 
mifnio embió Dios. De donde ? De la pobre 
Ruth : De paupere j de Ruth Mobabitidt Í dt 
Patre. De la más fecunda , y abundante fien-
do tan pobre: Que juntas quieren decir; Qf 
f aupere Pstre : De U familia de efle pobre 
radre , San Francifco Padre de ios pobres. 
No es fantafia de mi difeurío , ni voluntaria 
acomodación ni aplicación mb; fino aplicación, 
y commento que hizo mi Seraphico Patriarcha 
San E rancifeo de fi mifmo, mirando en fu Re-
ligión , la pobre humildad , y defnudcz de 
la otra pobre Ruth : Ruth humilis & devoU 
( dize aquí mi Sibio Lira ) perfonam humilem 
& ievótam JignificAt , de qua Beatus Franci/cus 
4Xpottebat illui i .Reg, Doñee Jierilis peperitplu-
rimos. Humilde devoto , y pobre ? fi i que 
afsi era razón que fuefe el fuccefor de San 
Francifco mi Padre > fiendo como es ele&o 
por Prelado , y Paftor vniverfal defte infinito 
pueblo de Israel. Emite a¿nunt Pafiorem popa-
It isra:l. 
El verfado en las Divinas letras fabe bien 
que efta voz Israel es lo mifmo que fíne térra. 
El que no tiene por íuyo ni aun vn palmo de 
tierra. Tan pobre como todo elfo ? Y fiendo 
pueblo infinito pueblo , fia numeto , tan 
copiofo como las arenas del mar j tan dila-
tado , y eftendido como las eftrcllas del Cie-
lo , y fin un palmo de tierra que pueda con 
tar por Cuyo? fi: que eüc Enigma es deftl 
pcqucñaRiih h fuperior grandeza : hiberfe 
cftendi lo , y diUtado , y frudificado tanto 
fu Religión ; fin que tenga por fu jo ni aun 
un palmo de tierra que pifiar ísraeí Jine tem 
Ruth humilis & devota ;: de que B. Francr/-
ats exponebal illui: doñee Stmiis peperit ¡>lu' 
r irnos, 
O t Ochu-
m huX 
y i . . . u ^ 
tí). ••Mi'M 
Lira híct 
<*-. .• : K Í MI 
S.Hicrom.& Lira. 
Ruth» 
Hugd 
.Cap. 3 
Cardin. in 
Kuth. n.^. 
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O claufula tniftcriofa ! Tu fola pedias ¿I 
í?ancgirico entero , üno me ejecutara el tiem-
po. Tu fin menofeabo de las demás que ve* 
ñero , eres aquella hermoía peregrina Ruth, 
la que en los primeros Turcos de la labranza 
Evangélica lieb f^tc el Yugo de la en feñanzaj-
arrancando cambrones , y eípinas de idolatría; 
y íembrando aquellos pocos granos que pu-v 
difte coger en la Era del Evangelio regando 
dcfpues la tierra con tu Sangre | y tu fudor, 
cogiíle tan tempranos , tan opimos abundanw 
tes frutos de exemplos, y virtudes 5 que a 
no fer de fuego el carro , como el otro ea 
que Elias fue arrebatado , pudiera, y debie-
ra con razan haver eílallado el carro , por no 
poder fufeir los exes tanto pcíTo. 
T u , empleo digno de mi amor;tu íolá 
eres aquella pobre, y peregrina Ruth, la pof^ 
trada á los pies de aquel Padre Glemenccj 
( Hable el texto por mi : Vadam& cotiigám 
/picas , quefugerint manus metentium , Pbicumqus 
Patris Clementis in mereperero gratiam) poftra-
da digo á los pies de aquel Santiísimo Padre 
Clemente XII. Ic hallafte tan Padre , y tatt 
Clemente para ti , que no quifo fiar á otro^  
tu protección. El mifmo aun defpues de exal-
tado al Throno Pontifical, el roiímo vicario 
de Jefu-Chrifto en la tierra , anciano amante 
Boóz eftendio el manto de fu protección > pa-
ra abrigar tu pobreza , y defnudez : Ext ende 
pallfuhi. Fallium ideft proteíiio, diae Hugo Car-* 
denal : Imitando en efto el genio , y condi-
ción de Dios , que habiendo feñalado An-i 
geles de <juarda que fueíen Patronos Protesto* 
res ? y tuteláries de las demás Provincias , y; 
regiones , el roifmo relerbó para fi la Gloria 
de lerio del efcügido pueblo-de Israel: Ego 
'orector tWs y colligam fpieás vbkdwq'ue Cíe*, 
mentís in me í atris reperera gr-atiam. 
Faltó en la oicjox ocafion aquel Glemen-
r*"- tiísi-
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Hrsimo Padre, que debajo de fu palio Pon-
tifical abrigaba la ddnudez de nueftra pobre 
|»cqucna Ruth. Con eficaces repetidas aníias 
avia defeado fer el Prefidente de nueftro Ca-
pitulo General , mas lavicifitud délos tiem-
pos le impidió fu dcíTeo , y nueftra Gloria. 
Falto en la mejor ocafion > pero próvido el 
Ciclo quando Ueba Padres Clementes á ocupar 
doícles mas gloriofos , nos deja el Pallio pa-
ra nueftro abrigo, y confuelo: teftimonio que 
al examen de nueftra vifta tenemos en el lllmo. 
y Rmo. Señor Don Fr. Jofcph Garcia dignifsi-
mo Obifpo de Siguenza , Prefidente de nuef-
tra General Capitular Junta : por que aquel 
manto ó palio , con que Booz ábeigo la def 
nudez déla pobre humilde Ruth > que otra 
cofa ÍJgnií}ca , decía mi Sabio Portel , oran-
do en íemejante dia, fino el pallio, ó la ca-
pa Magna , charaíter de los mayores Obif-
pos ? Modem fpefiat pallium illud , quod tft in~ 
figne ntayorum Epifioporum , quod jummi Pon-
tifices , tifdem bene probatis, vel mitunt , vel 
muferunt , ob culpas. Y fiendo en fentir del 
Av.ulenfe aquel noble Booz el Juez vnico , por 
fingular , por fuperior , y por Prefidente de 
Belén $ nada le falta para la aplicación á la 
bonrra que logra mi Keligion Seraphica , en 
noblezida con vn hijo , Padre de toda ella á 
vn mifmo tiempo : dichofo por hijo de tales 
Padres j gloriofo por Padre de tales hijos: fien-
do la mayor en fu cftimacion , y aprecio Ja 
Gloria de hijo dichofo de cí^ a mi Santa Pro-
vincia de la Immaculada Virgen Maria , en el 
inflante primero de fu fer engranda. JLa Di-
Vina roe valga. Ave Maria. 
INTRODUCCION, 
OS elecciones echas con afsiftencia del 
Efpiiitu Santo , tenemos oy por obje-
to (.lUmo. Jcñor ) Vna.cs la elección que 
- m u hi- f 
Portel ín telc&r. 
Cap. Serra. 3,.; 7 
Bi» • .jjj • Suri) 
S. Ausjuftin apud 
Guerreo & Or-
wcchea. in Cap.i-
Cunde. 
.t ' i ' i: X: J 
Nicolaos j.in De-
crctalib. tic. d« 
Verbor. Signif. 
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hizo Dios en fu Eternidad de U Madre que ^ií' 
tiempo avia de tener j y otra que con afsiften?-
cia del mifmo Dios , hemos logrado de vn 
tan digno Padre , Pallor , y Prelado Gener-
ral. Grandes cargos vnos,y otros: bailantes 
para meter al mifmo Dios en cuidado. Entre 
los muchos que tubo Dios acia el Mundo el 
mayor cuidado fue la clecion de laMidrcque 
avia de tener : por que fiendo predio fegun 
el orden de los Divinos decretos, veftirleel 
hijo de Dios de la tela de nueftra humana na-
turaleza fin mancha, era crédito fuyo tener 
vna Madre limpia : Propría Mater Qhrijii } di-
ce San AguHin hablando de ella elección, i 
Deo elt&a , & pr* tleft* eft pra ómnibus Crea-
turis , vt de muniifsimA Mitre munii/simuf 
nafceretnr & filius. La legunda ha tenidp por 
objeto principal la elección de vn Prelado, y; 
Mmiftro General, que cuide de conferbar pu-
ra | y limpia á otra Midre Immaculada. Hdte 
efi apud Deum & Patrem mmda & imnaculj-
ta Rsligio i ( Hablo con palabras del Papa 
Nicolao tercero , que hablaba aísi, en tiem-
po que conocían la pureza de mi Sctaphica 
Religión )H*c eji apud Deum , & Patrem wm* 
da , & immaculata Religio , defesndens i Pa* 
tre luminum tper eius Piiium Apofijlis virjaU" 
ter , & exemplariter tradita j &- demumper Spí* ' 
rittím Sanóium Beato Fraacifco& eum fequenti* 
bus infpirata ; quafi eontinens in fe tefiimonium 
Sanftifümi Trtnitatis* Efta es, decia el Ora^ 
culo Divino , aquella Kcligion limpia ,éimma-: 
culada , cuyo íoiat es del Padre de las lum-
bres , manifellada por el hijo , y inlpiradá 
por el Eloiritu banro Í que contiene en íi va 
gran te'li nonio de todila iantifsimaTtinidad. 
Cadavnadelasdos.es Vljdrc im nacuUdi,ca-
da vna en íu linea : Mjru Santirsi na imma-
c«la , el fia , '0* preaheia vt ds mandifsim-% 
íVUtr: mundifsimas nafiaretur & filius : y mi 
Ma-
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M^dfc la Religión^immáculada también , aun-
que por nueftros pecados ya no tan bien co-
mo la Madre de Dios: Ii?c eft A p u d deum & 
Patrem manda y& immaculata Religio, Vna, y 
otra fúeron cuidados de Dios , coeno cofa en 
qüc le iba al mifmo Dios fu Soberano crédi-
to j y vna,y otra obras del Efpíricu Santo. 
De María Santifsima lo dijo exptefamente cí 
Damiano : A Dea eleSiam, & pra eleóiam to-
tam eam raptaras erat fihi Spiritus Sanfíus; Y 
de nueftra Madre la Religión lo dijo el Papa 
Nicolao tercero : Demumper fpiritam Sxnfíum 
Beato Francifco , & eum fequentibus infpiritata. 
Con que en refumen tenemos alEfpiritu San-
to cuidadofo por la Madre de Dios , y cui-
dadofo también por nueftra Madre la Religión; 
cuidadofo de que la Madre de Dios fe conci-
bicíTc limpia , y deque nueftra Mad cía Re-
ligión fe conferbe pura , y fin mancha ; igual-
mente zelofa , y defveledada la providencia 
Divina fobre U pureza de nueftra Madre , y 
la fuyá. 
Quando faltara apoyo i cfta mi peque-
ña » y humilde hornilla , le tenemos bien fir-
me en la grande autoridad del Venerable Be-
da. Haze la comparación de la Dignidad de 
Maria en quanto alfer Madre de Dios , y la 
pureza de la obfervancia de fu Divina ley , y 
palabra Eterna j y confcffando como es razón 
la nobleza , y perfección de aquella aítifsima I 
Dignidad de Madre fuyá , la aplaude por mas 
digna, y bien aventurada , en atención á ha-
ber guardado fus Divinas Leyes, y preceptos 
inde quidsm Beata qula verbi incarnándi Minif-* 
tra fafla ejl temporalis 5 fed inde multo beatior., 
quia eiufdem femper amande cufias manebat ater-
na\ En la alufion de las vozes Minifira yy cufíos 
parece que hablaba aun Capitulo General eoír-
puefto de Miniítros, y Cuftodios: cuya aten-
ción nó debe ícr menor acia nueftra Madre ía 
W 
S. Petr. Dara. Ser. 
i . <jui cft de Atir 
nuaciac. 
Nicol. 3 cíe. 
Beda 
Luc. 
in Cap. xz. 
í ce l e s . Cap. t. r. 
8.Cornel.ibi:Hanc 
crcavit. Deus in 
SpirituSanótojquia 
SimíiK creata , & 
repleta Spiricu 
Sancco fuit. 
S. Bcrnariia. tom. 
% Serm. i . Are. }. 
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Religión , que la que tenemos á la Lnniacii* 
lada Madre de Dios. Bcatus verter:: qut ntrno 
Beatiinde quidem Bsaía fed índe multó beatior, 
Viftá yá la proporción vniforme que ay 
de elección á elección j de M^dre á Madre > y 
de cuidados de Dios entre fu Madre , y ia nuef-
tra ¿ fe reducirá todo el argumento de mi 
difeurfo t por fer digno del dia del Efpinta 
Santo, á mirar el cuidado que rubo Dios pa-
ra que fu Madre Santifsima íalieíTc limpia, 
íin mancha ; y efto nos firba de exeraplar pa-* 
ra conferbar pura , y immaculada á nueftra 
Madre la Religión. En cuyo aíTumpto fetbirán 
de norte al difeurfo vnas milleriofas palabras 
del Ecclcfiaftico dirigidas á Maria Santiísima 
por el Efpiritu Santo; Ip/e creavit HUm infpiritm 
Santo , Ó* vidit & dinumertvit & menfus ejl. 
Sentencia que entendieron los Padres antiguos 
de la Concepción temporal del Verbo Divino; 
pero ya los ExpoGtores Sagrados defpues de 
San Bernardino de fena , lo encienden á la le* 
tra de la linmaculada Concepción de Majia. 
Doy principio. 
$ P R I M E R O . 
Ipfe creavit illdm in Spiritu Sanfío; 
No tiene palabra el texto , que no fea rrifre-i rioía : Ipfe. El mifmo Dios por fi dizc,quc 
la formó. Su folar primitivo immaculado def-. 
ciende del Padre de las lumbres; concurricnr 
do con un efpecialiísimo concurfo á la for-
mación de una Madre como punto , en que 
le iba al miímo Dios íu Soberano crédito. 
Homo & homo natus eft in ea > & i$fefun~ 
davit eam Altifsimus, Mifteriofo eftá David en 
el Pfalmo Un hombre , y hombre nació 
en ella 5 y cr mifmo Altifsimo Señor fué el 
Artífice que la fundo Do& hombies mencio-
na 
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ta David i únd es Chrifto ; otto es Ffiacifco: 
^ichomo ejl B, Francifcas: mm ttnovat.o vita 
fujt , fsr afumptianem perfeBionis Evangélica, 
queedam remv&tio dicipQieJi. Y dos fundiciones 
incluye también ía feotenciade David, La una 
enícntir de nai erudito Alva es la fundacioo 
de mi Religión ícraphica cimero de ios cuy-
dados de Dios; la otra dizc S. Aguílin es ía 
formación de Mafia , efpccialifsima obra dig-
j^ a de fu mano poderofa : una y otra fueron 
áigno empleo de los cuidados de Dios, por 
que ambas eran íetratos del mas Divino exem-
piar; Reparó el Santo en la voz ipfe de fu Pfal-
tno , y de mi thema > y dificulta afsi: Que el 
«niímo Dios la formó ? que el roifmo Dios 
ía fundó TNobaftaba haberla mandado ha^ 
cer con todo¿ los cabales correfpondientes al I 
beneplácito de íu vpluntad ? fi fuera para otro ' s A w n 
fi i más para fu Madre , no ay quebufear otra ! ñechtí eitat. Ta 
razón en ios fecretos de la provincia Divina, 1 
Uno el faber que el mifroo Dios en fu eterni^  
<iad avia elegido efta Madre para fi: Qbrifiut 
vterum , & dvitatem de qua n f^cerfiur degit, 
$u¿a & ipfe fondidtt quod elsgit. 
Fue coníigúiente, como en todo mi ve-
nerado Auguftino 5 pues contemplando la crea-
ción de los Angeles primeras eftrenas del po-
der Divino t tomó tan por fu quenta , y cui-
dado el adorno de aquellas intelligencias Sa-
gradas , que el miímo en aquellas moruhs^ ó 
medios inllantes de naturaleza que cupieron 
dentro de vn inftante de tiempo en fu forma 
cion primera , les dio por ü miímo , en aquel 
ioftante feliz , el fer de naturaleza , y gracia 
:oa dilpoficion á la Gloria. Y aplicando la 
Auno al papel , y el Corazón al Cielo , ex 
plicó fu fentencia en efte afecluofo periodo; 
ErAt Dms fimul condenj naturam , & largtens 
^ratiam. Era crédito de Dios que aquellas pri 
merft* mucíjLjLas del poder Divino íalicíen tan 
P. ca-
Cip. i.Cancic.vcr-
fans Pf. % í . 
Attg. B¿ Scot-
cum co in *. Sene, 
dift, 4. q. vnic. ex 
lib. i2. de giv.De^ 
cap- ?: 
mam 
Vid. Salazar de 
Concept. Arg. 10. 
Cap.]%. n.iv.Sap* 
illud ; ip/e f u n d a v í t 
SCQCUS in 4. diít. 1^1 
m m ?! : 
'4. Reg. Cap. 4. v. 
fofait bacylurñ 
fup. fac¡erw_ píieriy-S^ 
Xipa erat. el voxy ne'-. 
Jtis eft ergo Eliftus 
domumy. Claujlt tf~ 
tlum fuper fe, pofuit 
qué os Juutn /«per &s 
ejits ;s incurbav'it 
fe fuper eam) W ca-
l.futfa eft caropuer:y 
S. Pecri Danaian. 
lib. de contempt. 
Saecuii cap. 28. 
Quem terroris vir-
ga íuícitare non 
potuit, per ainoris 
Spiricum ad vitam 
xeddit. 
-cabales p e r f e ü ^ , ; y agraciadas , como -le Tú 
5.ma.ti0.»Y negaría Dios a fu Madre crí cfte FCA 
.liz iníVantc de fu Concepción aqutKos altoi 
Soberanos privilegios que concedió á (ül 
'Vaílaüos ? Bueno fuera que fe dijera , que era 
da Rey na pechera , y los VáTallos hida'go:s. " 
Cofas ay en el mundo de tan rara pec^ 
feccion , que de interno pareze , que fe mahi 
liaron hacer. Peto por perftftas que íalgan del 
obrador de mano de fu Aitidce ¿ ruiiica falen 
del rodo libres de algunas imperfecciones. Maí 
como ia Concepción de Maria era obra en 
que tenia el mifmo Dios librado acia el Mun-
do fu fobecana crédito / n o le plreció cón-s 
veniente fiarla de íegunda mano , íinoiqúcci 
miímo la' fabricó por íi mifmo : ipfe, 
Vna diferencia , enrre otras mucha?-, há^ 
Ho yo entre la gracia qué fe nos commiinicá 
por medio de ios Sacrame'ntos de la Iglefta,' 
Y es, que en eftos , como fón inárümentó¿ 
morales, que fe componen dé fjgnOs cquivo-
cos j y de particularés intenciones , puede 
hombre falir raiiy fatisfechodé que Ueba'hcchá 
la gracia , y quando menos lo pienfé , hállarfCÉ 
fin'ella. Qaien viera á Giczi Diícipulo dé E l i -
feo con la vara de fu Maeftro en la mano, córt 
razón pudiera perfuadirfe á que al punto da-
ría la vida al hijo difunto de la viuda de Slj? 
repta > porque enfeñada eílaba la vara en ma-
nos de Ehíeo , a e(to;, y otros mayores pro*' 
digios:pero ay mucha diferencia en palando U1 
vara de mano en mano ; y fe vio por el efectoj 
porque haíla que fae el mifmo tEliieo en per-J 
fona >; el Mino ta.n muerto íc qiicdó , como fe" 
eftaba. AunayVmayor ntifterio en ia letra. De» 
term^'ó Eifeb ir en perTdná , en puntos que 
de pendi l el crédito de fu- ^ará , y el d'ar b no 
dar la vida i^Binrá en la* Caía 5examinó el (ino 
en que ellgba el Niño clifsnto : hecho a to-
> da la gente' del quarto , quedóte íolo con c\} 
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' |iftiechofe>, ub^azofe ^qucl buen Perl d^o con 
el Niño , y Ic.d.ó la vida al punto, Qyc RO le 
que fe tiene eíta eftfechez, y calor d d Agen-
te princip4- Signiíkatido en efta acción , di¿c I 
m í>avio Lira , que le. diera la mitad de la | Lirahíc. 
alma fi pudiera : Abijt JfJs Eüfeus w & Jiatim \ 
revixit:: per koc oftendens, -quoÁ vsllp Jlbi daré 
gartem mima fu* > fi fieri pojjst. 
N o de oirá íucíte Te portó Dios en la 
Concepción de Varia , dize San Bernardinq 
de Sena. No quiío liar U íorniacion de íu Ma-
dre de otra nuno , en que íc uventuraík tan 
bello prodigio.. No hizo Dios, á María Dios, 
jorque, no pudo , que fi pudie ra í c r , lo hubie-
la hecho. Ccntenipla aqui al Etpititu Santo 
tan in quieto anueíUo nrtqdo, de entender , y 
tan cuidadofo , como le vio íobre las aguas 
en el principio del Mundo : Spiritus Donaini 
ferebatur fuper aquas. Y robando á lus labios 
los afeaos , no puedo menos de inquirir la 
caufa de efta amorofa inquietud. Que tienes 
I)ívino Elifeo ? qye fuperi.or Eipiritu el tuyo? 
A que fin es efle fomento , y calor , que das 
?l mar * Spiritus Dñi fovebat aquas voljtábat: 
infrtibabat. Para que ion extremos dq abraizos 
^morefos (obre ella Criatura ? que $L&o iur 
peuor arraftra al tuyo : Que ha de íer ! E l par-
ticipar a ..Víaria pn elmo^o pofibíe eKcrque 
he recibido. Veo que no puede ícr en aqüelía 
liflca de perfección que yo le gozo; pero ya 
que Matia no ^ueda Ihgdr á ícr Dios como 
yo lo íoy con el P.-d.e , y con el hijo-, me 
&cza¡é de ver en IJS Chriftales de lutPureza 
Vná Imagen , reprefetnacion, y forma tan b 1U, 
que pueda bliíonar' de que .es Imagen , mia; 
pues copiardo fus candoicí. en ios Chiiftales 
de la agua como en puriUinio cipe o , faídra 
Con>o hechura de mi niano para ^ adre de tab 
bijo '. ipfi crifiv t ittam : Spiritus l)ñi fereka- , 
t&r, fovebat :: volitabais irnubafat fúper aouá&i 
Ma-
S. Bernardin. tom. 
i . cit. V. M . Ma-
ría á leíu de Agre-
da Pare i* 
Genes cap. r. V.t , 
i Lira Cornel. S a i 
in Ilib. Marián. ^ 
aÜ;, 
vi •.,*':* 
Marracius. Polít 
anth.Manan. verl>v 
Aqua. . » 
Ciavius ícheff. ^ 
fuá Biblia Imma^ 
cul..íup. t? Cenes., 
' Zefda. Mar. Ethg^ 
Acad. f. Swót. 6* 
n. 64. £ X Amad^ 
tlpm. y. de laud^ 
Virg.;tc Acá A, 7* 
feói. Si cncuba-t 
bat. aquis ficut von 
IUCÍÍS av:s,ut ca]o-i 
re foverct ío^ 
mentó. j ..amn^-^H 
ipías metaquas vi-
.^ vihcaie , & quaíi 
Igfgnere Satagebat, 
iiuc poíl ex illis vi-
Jvida oriretur p^ ro-
I pago. 
I 
Zcrda. Mar. Effig. 
Acad. 7. Sed. 4. 
á num. z8.Sc alibi. 
Salazar. de Con-
C^pt cap. 2i. n.y. 
.v.iginis Concep-
tto iure á Petribüs 
creatio apcilaturj 
natn cum ab Steri-
fi A n n a ^ Ioa¿hi-
ino iatri effseto, & 
grandevo orea foc-
í i t , tune cum ad 
jgenerandum mini-
me idortei c/ant, 
cius vtique produc 
tip -Vix generatio-
áfs Aomert rtiere-
tuc ; immó crea-
tíonem quotldam-
modó Sapic j ad-
íjúé ideo a i crea-
tiohem peV reditc-
tionem quandam 
Itikxxi défecc. 
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Máyor dificultad me beafionan Us /jguicnftfl 
palabras de mi thema: Creavit tllam i n S p i r h 
tu Santfo > y la dificultad de elaíumptofe re-
duce a cfte brebe pero, eficaz arguroea-
to. La creación , en buena Phiiofophia , es pro-
ducción de cíente déla nada , óí inprefupo-
íleion de materia : luego Tiendo MariaSanfilsi-
ma efedo natural producido de Joachin, y 
Ana por feminal propagación, no puede decirfe 
con íeguridad ni verdad que fu Concepciorí 
Purifíima es creación, fino generación natu-i 
ral. E l argumento es infalibk i pero la folu-
cion que ofrece el ingeniofo Zerda es aprc-
ciab'e. Bien puede llaaiarfc Creación, en buent 
ícntido ,como ficotc efte grande ingenio aq ueí 
efedo miiagrofo que fuere fuperior á ftí 
caufa natural j mayormente quando Dios con 
fu poder ablbluto luple toda la virtud que fal-
taba á Us caufas naturales pata producir fus 
efe¿tos. Pues aora á nueftro aííusnpto. Para 
haber de formar Dios I Maria fe valió Dios 
de Padre infecundo fobre muy anciano , y de 
vna Madre cfteril. Note el difereto los vozes 
del Paxcnfc : Ahfier i l i vulb:i procreata , anniti 
baiulata Jim s d> e f eó in , Ú*femlí Parentum w>-
tute* todos medios contrarios al fin ,que Dio^ 
intentaba en efta finguhr Concepción. Esver-T 
dad } Pero como de medios contrarios filen 
mas maravilloíos los efedos , aqui , ( dixera 
Dios ) aqui donde falta en vn todo la virtud, 
y potencia natural , es la ocaíiou ír.as oppor-
tuna para hazer vna figaiar creación , dando 
les yo á fus Padres toda la virtud : i p fe freA* 
v i t iílam. 
Bien pudiera Dios , obrando de mano po-
derofa , haber producido,y criado porü fo-
lo elle rnaraviü JÍO efedo de naturaleza , y gra-
cia j pero quifo acomodar fu providencia al 
orden régUlaf de las cauías ; como diciendo. 
No qu lu íé yo á íus PAdres cí derecho níU 
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|toria de tener tal hija j que procediendo , co-
Como han de preceder á fus fanciones de or-
den , y precepto mió , es muy pueftoen ra-
jón , que hagan fa oficio los Padres imme-
fliatos. Ninguno en eítas funciones hade ha-
cer más que le toca de oficio : Ellos tienen 
pormi el de Padres por derecho, y por natu-
raleza 5 yo el de Padre fuyo por gracia. Y 
éftendiendo mi poder fegun el decreta que 
hizc en h eternidad , lo que á mi me toca es 
dar á effos Padres la virtud , y potjftad que 
les falta i y al ver que pudiera refultar de eíTa 
junta alguna culpa, cntonzes cntratá mi Ef-
piritu fuperior de mano pederofa. 
Punto es efte, enque hallo con novedad 
al Efpiritu Santo obrando con operación cipe 
Cialiísima en laCScepcion pafsiva deMaria.Ver-
í k e i eruditoElchrcffer efte texto del i.dcl Eccle 
ñzi\ icotcreavít i l laminJpi r i tuSaní io>y llamaá 
Vueftra atencíon,y la mía aquel íingular elogio 
que la d i la Igieiiz : Qui Glorio/<£ Virgims M a -
tris MAr ia Corpus & animam , vt dignum fitíí 
tui babitaculum effi i mereretur , Spiri iu Saáia 
coaperante praptrafti. DÍZL1 pues lalgleíja, que 
coopero el Efpiritu Santo , no íolamentc pa-
rá el'adorno cicla alma , fino también para 
las diípoíiciones, y prepa aciones del cuerpo. 
Luego nada hubo en la Conccpcioa de Muia, 
díra el contrario , que no fea obra del Ef iri 
tó Santo, Harreo cogítate áiCQ eí\e erudito Pa-
dre. Paímo al pcníarlo , viendo tan mal en 
tendido vn oráculo tan foberano Es la Con 
cepcion piCsiva de Maria obra del Eí'piruu San 
to en vn buen fentiio íi ; en otro mal enten-
dido, no. Fue cooperación del Eípiritu San-
to 5 mis no operación total; es creación > y 
no la es. N o , porque el Agente íuperior fe 
aco.rodó en la nueva creación al orden regu-
lar, y fie íinguLK creación porque fobre ios 
Dotes que infundió a l a alriia (te Matia , les 
dio 
»*' tXiW3/ií;jilo 
iuvj i;;O/Í: ."xa 
ClavíusSchef.BibI, 
Immacul, S ip.cap, 
i . Ecclcf. Fulb¿t. 
camoteas. Serm. 
de Nafiv. Virg. in 
huías Ccnccpcione 
neceflaria , haud 
dubium ell , quiii 
vtrumque Patrem 
vivificas, & ardens 
fpiritus Sanólus fin 
gulari muaere rer 
pleverit. 
Henrrlc. de Afia 
& Carchas, lib. i . 
de laúd. Virgio» 
apad Cerda, Más 
efíig. Acad.7. fe¿t. 
i .n . 6. & 7. Qud-
niani omaium Ar-
•ttfcx. Deus ai ipfi-
us fonnationem ia 
vcero ílipematura-
'litér coacurrens, 
•filio íao dignara 
ha 
habitaculum fatri-
caturus,eara intrin 
fecus omnium gra-
tificantium charif-
matum , & digni-
íícantiú habituum 
plenicadine ador-
navit i ut etiam in 
exteriori eius efñ-
gie gracia Divina 
tam copióse efíica 
acer u^e laceret. 
Hcclenaftic, cap. 
»4. v. n . vide 
yülorroel com. ; . 
dio a fus Padres toda la virtud que. Ies falrá¿ 
ba paca la producción, admirable de efta cría^ 
tura. Con que falio Maria en alma ,y u^er.p% 
obra del Efpirícu Santo por admirable , y ine-> 
ñble modo , cooperando en aquel inftante fe^ 
liz de fu pura Concepción, » 
Sitba de confirmación aldifcurfo aqjacll^  
acción de gracias , que haze Alaria a Dios fu 
Criador : Crtíttor omnium, & qui creavit mei 
El criador de tedos , y el que me crio á mi:^  
Z^íad Princefa foberana en la alabanza , qu^ 
círarepeuáondevozesparezeque es íuperfl .a. 
bi habéis alabado yá al Criador de todas l is 
Criaturas,cn día generalidad queda vueílra H f o 
geítad comprehendida. A demás que el dar tar^ 
publicas entonadas gracias al Criador cípecial». 
es poiitica,qac San Cypriano condenaba en íu, 
tiempo á losRedores de fu República jque toda 
fu mira era criar iugetos que fueíTen agradeci-
dos á fus criadores, y no á fu criador. Pero cftíl 
ta» lejos di elle yicio efta Soberana Reyna,. 
como tan cerca de Dios-. Creator omnium ,0*^ 
qui creavit rm. Da gracias M iria Samifsima al; 
General Criador , y á í u criador eípecial j aísi, 
por el bien que goza, como por el contagió-*, 
fo mal de que U liara. Porque en aquel inftan-, 
te tcüz de íu pura Concepción la libio dcl^  
peligro de ler como los demás, aJornart AoU,^ 
y prcvkuündola con tal gracia que la impofi-, 
bUitó á caer i y eímer^ndoíe e l peder Divina : 
en la creaclon de j l ü a , y cuerpo , cooperan-, 
do elpecialibimamente la* virtud del Efpiiita^ 
¿anto: ipfe creavit illam in Spiritu 
¡>an¿U, 
é& é h é h é*> 'éé 
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1 S- SEGUNDO. 
ET v m r , ET m m u E ^ A n r , 
i¡r n&nfus e/i.. 
Stablecídá yá lo que permite h Fe , libré 
del tropiezo commua , paflemos á re-
giílrar la playa de la grandeza de b gra-
cia deite primee inftante de Maria. [ffevidit . 
l ,o primero que nos dizc el Ecleíiaftico , es 
<|ue la vió j antes que la dieflfe el fer. Vidi t . 
Y que novedad ferá el decirnos que la vio? 
N o v i o á las demás criaturas también como 
füturás coii aquella ciencia de viíion que fu 
pone el decreto de fu exillencia en tiempo de*-
terminado , conforme trl eficaz decreto de fii 
Eternidad ? Eaquc no es efíb , d i zee lDo í to 
Mario de Caíafio : íino que aquella palabra 
V i d i t , vale lómifmo que dezir que pensó den-
tro d¿ fi éñ la Eternidad , lo qué havia de ha* 
zér eii tiempo \ Quafi eogitans Ú^ recogitans 
intra, fe. Fue eí decreto de enrtiquezer á cftt 
foberana Reyra con tan fuperiores, atributos, 
y privilegios de gracia , que ñie meneíler co-
tilo" bolber fobreli , á v e r íl había poder para 
tanto:vió fu fabiduria que podía hazerlo j y 
pafsó h omnipotencia íi ejecutarlo. 
Cifcundaho domum titeum t quja nunc v id i 
ecults meis, yo cuidiré de mi Caía , dizé el 
él Eípipitu Santo , por que la vi con mis o;os 
l ícníada advertencia , y taura'Iogiá clara. Si 
cííí Caía de quién dize Dios que ha de cui-
dar es la-Madre que lehadedar cl(er,dicho 
fe eüaba que había de miraría , y acenderlá 
¿o no á Aladre propria. Es verdad , que en po-
ii'ica tíivana , no coriérponds acción menos 
aienEa> -ycortcíaua ; pues avien do de pojwr 
pte-
Mar. de calas. & 
alij Cornel in czg . 
1. EctléíiáíK v. y. 
Vidit. Idefi i n t i m é 
peni tus ÜT funditui 
eius naturam jpro* 
prietatet , dote/ 
mtro/pexit --, quafi 
captus eius fpecie 0* 
pulebritudine: 
Zachar. Cap.,?. ¿.4 
r 
Víllar.ín SaC.Taut 
tora.r- Fauft. 
JExpofit. lit. a* « 7» 
•liS ÍCachar*cap.4. 
Gaíatín.7.dc Arca. 
«ap.j.Vid.Vclazq. 
l ib .z . Annat. f .n. 
>. Ex tcxc. Hebr. 
^ G h a l d . 
Lyra in cap. 4.. 
Zachar.S.Hier. D . 
Thom. & Rupert. 
Apud Velazq. cit. 
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precepto de honrará la Madre, á quien lade^ 
be el Ser; bien advierte , y previene , que 
atenderá ala honra , y crédito de fu Cafa, pri-
mero que de la agena : Circundado domum. 
msAm. La repetición de voces es mas myítcrio-
fa. Yo la cercare, y tendré cuidado , porque 
aora la vi con mis ojos : Quia nunc vidi occulis 
msis. Repetición fuperflua parece á primera 
vifta. Quejes ver por mis ojos l Verlo Yo^ por^ í 
queme roca de oficio j que el que vé por \q 
que le informa el otro, vé con los ojos ágenos: 
Vidi occulis m:is. Verlo Yo, dice el ingeniólo 
Viilarroel, y verlo con mis ojos proprios j que. 
en romance limpio , es decir , haver meditado 
bienio que hade hacer. Qnienmedita primero 
lo que eícribe , le ahorra ai papel muchos bor-
rones. Y como cite Immacuiado Inflante de 
Maria , le tenia Dios en fu Eternidad can bien 
vifto , quando llegó el cafo de la cxccucioQ,le 
falló á Dios como quilo. 
Super unum Japidem feptem oceuli funt} 
ego zeUbo feulpturam eiut : Ú* nddueam fervum 
meum orientcm , Ó* ¿xa:quabit gratiam grMid. 
eius. Una myileriofa piedra deívelo de laj'ro-* 
videncia Divina nos propone Zacharias, CIUJÍ 
p'eo tan digno de las atenciones de Dios, que 
pide toda la nuellra para conocer quien es# 
S^ n Udefonfo , dignifsimo Capellán de cfU 
Soberana Rey na , entendió en cfta myílica 
piedra, labrada á dcfvelos de la Providencia 
Divina , á Maria SantÜsima en el Inftante pri^ 
mero de íu Ser engracia. Lo mifmo ficntcn S# 
I inco, y Galatino. Comienzo á reparar en el 
texto : Septem oceuli funt, Midodilsimo Lyra 
es de Tcntir, que en aquellos íiete myfterio-
íos ojos, que COB tanto deívelo eftán mirando 
lo que labra el buril Divino , eftá fimbolizada 
unj junta univeríldad ,y Capitulo General de 
Efpiritus Angélicos: Per feptem occulasUniverJi* 
t tJ t&e(zif tJ Angstoram difsigpatur. Rara pen-
fion 
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íion de Superiofes; que aun con fet Dios due-
ü o abíbluto de todo, en obra que ha de falit a 
lo publico , no ay Miniftro que no le mire á las 
manos. De otro modo: Septem oceuli f un t ; fep-
tem oeculi funt , feptem dona Spiritus Sanéii, 
En aquellos fíete royftetiofos ojos * dice Gc^ 
ronymo , eílaa íymbolizados los fíete Dones 
del Efpiritu Santo. Propria inteligencia i por-
que íiendo aquella miftica piedra retrato de la 
Concepción de Mina , dulce hechizo, y eíme-
ro de la Providencia Divina ,no huvo dotc,gra-
cía , ni perfección, comunicable á una pura cria-
tuta q^ue Dios no comunicaíTe á ella Soberana 
Reyna» Sobre fer entre los Santos Padres efta 
inteligencia genuina , el mifmo contexto de 
Zacharias lo declara : Etexequabit grati&mgra-
f i a eius , & adducam fervum meum orientem. 
Donde leyó el Hebreo : Adducam Mefiam, Para 
adornar á Maria Santifsima de Gracia , y igua-
lar á h del Hijo en el modo pof iblc, la que cor-
lefpoodiaála Madre : mi ióDioSiy pufo por 
objeto al Mesías: fírvió de objeto á fu entendi-
miento , fu mifmo Hijo Humanado ; y cotejo 
por la perfección del Hijo, laque coirefpon-
dia á la Madre Í pues para quedar digna Eípofa 
del mifmo Dios , y Madre de tal Hijo, corref-
pondia j^ efte Dote: Mducam Mefum, & cxtfua* 
kitgratiam gratid eius. 
Suelvo á reparar en el texto: t^Ubofculp-
turatn eius, Intrcdaccfe Dios como -Eícultor, 
en la Concepción de Maria. No como pintor, 
que introduce lombras en la tabla ,íino como 
Efcultor que labra Imagen pérfida, fin fombía, 
«i mancha alguna : Caslaho Sculpturam. Como 
fifeultor procede Dios en efta peregrina fabri-
ca j porque el Efcultor para Ubrar una Imagen 
á lo? golpes del buril j toma la mareriá en las 
manos, y para facarla perftda, <¿|uita , de^ baf-
ta , defperdicia , arroja haüa llegar á hacer los 
ípndos en perfeda fimetfia. Pues cífo hizo Dios 
0 . en 
Text. Hebf. apa* 
Cornel. in cap» 4* 
¿ v a u a i 
qr.} . n i o l 
VicLCorncl.inEzc-
thie.cap.j.v.^.Lyr 
cx Rabin. hic * V i 
vermtm foriiortm 
rupe dedi faciem ttta 
W per vermem intel-
llgunt fanguinem cu-
ius dam vermtSy qud 
fine fmitu mcidebant 
lapidet ternfli: 
Bibliotb.SS.PP.to. 
3. Q^Iuüus. Hilar.. 
m. Ghronolog. 
Ioan..cap..20^ Y . i ^ 
Ormekea ini cap^i.. 
Canci^or.vei:.. ult:, 
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en U formación de María: Aparró, fcparó,qui^ 
tó todo-la impcrfcdo , y bafto , hafta que adop* 
nada de rodalagraciA poísible, vio en fus fon^ 
dos , que quedaba para fd Hija digna Mai 
dre. 
Efcuhorcsde efra claíTe, quiere Dios a los 
Superiores. No de otra íüertc tózo á fu Pra-» 
pileta E^echiel, íicnboio de un Superior: I7í 
Adamantem &Jilicsmdedifaciein tuam , ttí evelhiy 
& defiruasy & s di fie es , & plantes* No como 
Pintor, que cmmienda fácilmente fus hechu-¿ 
ras , y retratos > dándoles un colorido ; fino co-
mo Efculcor , que trabaja con mas reparo; co-* 
mo quien fabe bien , que golpes en que carga 
mucho la mano elroaitillo, y el buril > ion muy. 
malos de emmendar. EícuItores, y no Pinto-
res j porque el Pintor miradelexos fus obras; 
el Efcuitor muy de cerca ^ y fe abraza con la 
piedra»afaaa, fuda» y trabaxa , y fabe bien 
lo que pefa , y á veces lo miímo que vá labran*» 
do la mano * lo va ablandando el Artífice coa 
el fudor de fu roñro; tanto, que a lee la piedra 
racional, diera lasgracbs a lu tefatmador: Gce-
labofculptuvanetus*. 
En eíla myílica piedra, entendieron gra» 
ves Expofitores Sagrados, á la piedla fundad 
mental de lalglefia San Pedro; entre quien, yx 
el Evangelifta hallo una notable diferencia.' 
Corrió al monumento San Juaa , y corrió San 
Pedro también iCurrebant dua fimúl. No reparo* 
en que Juan no entcaíle haviendo corrido mas: 
Lo que reparo es, en que el Evangelifta San; 
Juan , muódcfde la pueita del Monumento los 
lienzos conque havia (ido fcpultado el Reden-
tor; peto no vió mas ? Vidi t Unteamba fopt* 
fqfi a.^ nmtammintrovit,. Llegó>!edro >hechor 
íe. fobre la piedra del Sepulchro, y vio el Sudar 
rio que havian puefto Cobre la Cabeza de Jefu-
Chritlo ; Vtnit ergo SimonPetrus y & i n t r o i v i t Ó* 
vidit Unteamix&yÓ' Sudarium quid fu,enat Jugev 
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eapat eius. Nadie cftranc h diferencia , dice el 
erudito Ormcchea. Era el SadArio de la Cabe-
za de Chrifto , Prelado que acababa de ice; y 
a Pedro que comenzaba el miímo oficio , le 
quiíb dir áencender lo mucho que le quedaba 
qucíudar: fridit lintesmina & iiudari.um, 
Aora fale clara la inteligencia de aquella 
voz efeultura; porque como el Efcultor labe lo 
que peía la piedra , lo que vale , y lo que quef-
ta i y lo mucho que perdiera , íi dcfpues de fu 
trabajo fe le dergraciara reftáhecho un Argos 
como buen Paílor, mirando tanto á fu crédito, 
como á fu trabajo: Super unttm iapidem feptem 
ocenlifunt. Para que el prudente entienda, que 
igual obligación nos incumbe á mirar por nuef-
tra Madre , a cofta de fudores , y fitigas como 
Dios miro por la fuya , zelaado fu honra , y la 
nueñra : Calabo feulpturam eius. 
Conozco que me voy dilatando , y falta 
de tomarlas medidas á ella Sobara piedra. Pun-
to en que reparó San Pedro Chry fologo , vicn-
•dole á Dios en traza de medidor: M a x fmj i t ir% 
fe fafc'tpi Divinum íudicsm , qusm antea contem -
plata efimetatgrem. Como íi Dios pudiera her-
rar : el modelo fe pufo en la Eternidad , a me-
dir las perfecciones que el tiempo la havia de 
comunicar. Pues nccefsitaba Dios eflo, Tiendo 
fu Poder fiempre infinito ? No por cierto ; pe-
ro quifo darnos á entender en ello, que fi Dios, 
aun pudiendo dar la fuficiencia con el cargo, fe 
pone primero á medir los méritos, 11 capacidad, 
y ks fuerzas de Maria , para la dignidad , y em-
pleo á que la deftinaba ; que obligación no ferá 
en Vara , que pide mas ojos que la de Ezccliié í 
y en Cordón que ha de medir, y diltriluir Pro-
vincias mas dilatadas que á los hijos de Ti-
cób ? 
A todos repartió h Providcrcia Divina 
fus gracias , dones , y privilegios, íegen íu be-
neplácito i mas no todo á uno, ni todo i todos. 
( ¿ 2 So-
Hicr .Ep í f t . ^ Af -
fumpt. ,íSc ex i l io . 
Chnf. Bcrn. & i j . 
c{eF..Apud S i la r^p 
Concep. cap.^j. n. 
&&ilr.ifl ?• Sene 
Zerd. Maí . Effig. 
Aead lS . f í í t i . á n | 
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Solafncntc con María Santifsima fe pórto i6 
otro modo la Providencia de Dios , dice San 
GeronyiDO , pues á las demás criaturas íe dio 
la gracia por parte } pero á María íe la comuni-
có de una vez roda la plenitud de U gracia: 
Veré plena , quia €oeteris per partes praftótur : itt 
M a r i t m vero teta qua m Cbrijio eft plenituáo ve", 
nit y quamquam aliter, 
Supuefto ya , que la medida de la gracia 
de Maria f no es otra que la O nnipotencia, 
pues hizo en fu Soberana Madre , todo quantq 
pudo citenderfe ; pafl'cmos con brevedad á ha-; 
cer el cotejo entre la gracia primera de la Ma-
dre, y la del Hijo. Para loqual expongo otra 
vez ante Ttibunal tam ferio ,tan d ó d o , univer-
í a l , y fabio el punto de la Concepción de Ma-
ría ,y dodrina de mi fudt Dodor tfeoto. Su-
poniendo , que las gracias, favores, dones , y, 
privilegios con que Dios enriqueció á la alma 
racional de Chriíto , fon de tan de otra eí pede, 
que las gracias, y dones del, que fe comuni-
can á las demás criaturas racionales; que quan-
do en los demás hijos de Adán idamente puc-* 
de hacer la gracia hijos adoptivos, quefegun 
el Jurif-Coníulto , es darles el derecho a la heren* 
c U , como d eftrañts 51 a fu Divino Hijo humana-i 
do, noíe le dio la gracia , y la gloria, como a 
adoptivo , 0 cftraño , fino como á Hijo propio. 
Cuya propriedad , dice midodifsimo Maftrio, 
fe funda en la unión hypoftatica, que radica 
en ii el derecho á toda la gracia, y gloria pofsi-
ble , debida con un debito de congruencia , y 
decencia en aquel primer Inftante , eíi que el 
Vcibo Divino fe unió hypoftaticamenLe. Eílo 
es en breves términos, lo que ocupa muchas 
o jas en los libres. 
Aora coa el ingeniofo Zerd.á nueftro aífunto, 
A Mfaria SS.la podemos confiderar,ó en quanto 
Maria,ó en quanto Madre de Dios; y aiinque^ , 
enquan»p Matíases ÍU^S que todo lo criado 
pos 
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pór fcr la Imagen , y la medalla mas limpia, que 
facó Dios de la turquefa de fu Oronipotencia; 
con codo eflfo , en quanto Msdre de Dios , es 
mas que todo lo que fe pueda peníar j porque 
como debaxo de efte reípeíto pertenece al or 
den hypoftatico } fué conveniente al crédito de 
el Divino Amtice , que ia formo, como indivi-
ía íubftancia de el Hijo que avia de tener , co-
municarla en aquel primer Inftante feliz, aque-
llas mifmas propiedades , y aquellas riquezas 
refervadas hafta entonces; aquella Índole,aquel 
genero de gracia, y aquel linage de Filiación, 
y derecho .que por tal Filiación la competía^ 
no por naturaleza , finó por gracia. Que no ca-
bía en la condición de el Padre, formar a Ma-
fia para.Madre de tal Hijo, y privarla de los 
miímos pribilegios: porque haviendoia forma-
do en fu Concepción tan limpia, ninguna ex-
cepción contraria puede pleyteatla la heren-
cia. De donde vino á inferir , que refide en 
María un Linage de Filiación tan fuperior á la 
commun adoptiba de las demás criaturas adop-
tadas por la gracia , que ya que la fee eílorbe i 
llamarla Hija natural de Dios, no fe la puede 
negar, en íagrada Analogía, á efta Sob.rma 
Reyna, una Filiación de derecho femejante á 
la del Hijo de Dios. En cuya virtud , abriendo 
Dios los Theforos reíervados de fu Providencia, 
la enriqueció quanto pudo , y quanto quifo; 
( y quii'o quanto podía ) adamándola en aquel 
primer Inlíante de todos los Dotes de gracia , y 
gloria pofsiblcs. 
Para efte pribilcgio de el Hijo , y de la 
Madre , en el punto que fueron engendrados, 
nos ofrece elegante prueba el Dodiísimo Am-
brofio Cathcrino. Pufofe á contemplar eíte, 
enamorado, y esforzado Lidiador del Myfte-
rio de la Concepción de Maña ; una , y otra 
vez, en aquella myfteriofa tfcalade Jacob j y 
•aplicando la mano al papel, y el corazón al 
Cíe-
nofeamus Vhginí 
noftram íingulari 
concurfu á Patrc 
efíe velut, «x útero 
genieam ex indiyi-
la cum Filio , t^ ui 
in fplendiós Patris 
útero nafcitur.Ege-
nus ex Fiiiacionis 
iure , non nati^ rae 
fed beneficio parte 
haurirc Miriam. 
Idem fe¿l. 2. num. 
t, Licct non natu-
ralem, fuperni Gc-
nitoris evincat eiíe 
Piliam , non ievcm 
Analogiam ad na-
turalem Filiationc 
coieClarc. 
Pérez López dcln-
carnat.diíM.q-ani. 
num. fubícribit 
cidem ícatcntia:. 
É 0 .ílT a í;;f<jA 
AmSrof. Gatherín. 
jlib. j . pro Iraraac. 
Concept. Iterium 
jDifp. pro Immac. 
^Coiicept. Apud Al-
ya , Monum-ntiq. 
^&x. 4. Autor. fojL 
^mihi) 1Í7.& 48 7. 
Apud D.Th. Cam-
po de Ochoa.Orat. 
dcConcep.Acclam. 
purit. orig. 
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Cielo, prorumpió en cftos afedaofos, y afaf^  
tados periodos: te mhUomintés Domina mes 
in Scala illa lacoh, quara vidit Ule ereciam, 
prafiantem, & tangentem C^íum. Yo te vi, Se* 
ñora , yo te vi en aquella myílcriofa Ercalatquc 
vio Jacob , firme , contante , y derecha; y que 
efttíbando en un punto , le levantaba halta lle-
gar al Cielo: Scalamjiantem. La palabra J l in* 
tem es myíleriofa, y declara lircralmentc el 
Myfteriodc la Concepción de Mariaj porque 
eftubo en un punto , y porque cltubo firme 
donde los demás cayeron : V i M tefoltm j lan-
tem, cum cateri c£eider 'mus omnes, Pribilegio 
llngular; pero íi cabe , aun fe ve en ella otra 
mataviila mayor : porque en el mifmo inftantc 
que toca tieir^, toca Ciclo: Stantem faper ter~ 
ram , Ó* cacumen illius tangens Ccelum, Como 
afsl ? En un mifmo inftantc en el Ciclo, y cn la 
tierra ? En el inftantc mifmo que tiene natura-
leza r tiene gracia ? Y en efle mifmo inftantc de 
naturaleza ,y gracia,yá es coníortc, y herede-
ra de la Gloria ? Pero como no avia de fer afsi 
( profigue cftc defvelado cfpeculador de U 
Concepción de María ) Como no havia de fec 
afjí, íi fe portó Dios con fu Madre en cftc 
inftante dichoío , al modo que fe porta con los 
Bicnavemurados en el Cielo ? Depende alli Jla~ 
bilidad de el permanente decreto de la manu-
tenencia de Dios, ( doctrina de mi Doítor fubr 
til) Pues como no havia de fer aísi para fu iMa* 
dre , fiendo Dios el mantenedor. Digalo el 
Texto : Et Dominum in nixum Seala* 
El primero que falló conefte penfamiento^ 
fab í'anFulgencio, cuyas myftedofas palabras 
fundan dificultad no pequeña: Nondüm fuper 
terram, & iam psrtingem Coslum* Aun no iobre 
la tierra ,y ya en la Gloria ? Aun no cabal-
mente Hija , y ya; heredera ? Aun no Hsja de 
Adán ázia el mundo, y ya en pofieísion de el 
Mayorazgo de el Cielo ? Como puede fer aí-
si? 
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fi! vivir por la vida de la gracia , y cxcrccr 
¿^b> viiál azia la Gloria, coino puedeferfin 
eftat en total pofefion de vida humana , fien-
do ley forzofa deque los aüos vitales , Ocn-
do como fon accidentes fupongan exiftentc 
el fujeto que los exerce ó recibe? 
f. En dudas tan delicadas no pueden pafar 
ISLS foIütioBes de piadofas conjeturas. Conful-
temosá eíta Soberana Rcyna , que Tola ella 
que lo cxpciimento podra decir como fue. 
Áfagni/ícat gnitna. mea. Dominurn1& exultavitJipi-
ritus meus in Deo fdutari meo. Donde leyó 
Euthimeo : Salvatore meo¿ Otros Vivifieatort* 
meo El Siiiaco: Servatore meo. Es efte hymno 
de María dice mi Savio Alba un cántico tri-
umphal acción de gracias , que haze María al 
Altiísiroo por el fingular beneficio de averia 
prefervado en elinftantc primero de fu fer de 
el feo borrón de la culpa original: á cuyo be-
neficio agradecida , y anegada en golfo de 
amor exclama María aísir mi Alma alaba , y 
tngrandeze á Dios , y mi Efpiritu ( que es 
aquella patte fuperiot de mí mifma alma , y 
u^e mira , y con templa tas cofas Eternas, y 
en alas de encendido^  amor fe erige, y fe le-
banta á las Divinas) afpira , y fufpira por el 
bien de los Dones Ceíeftiales, y (c alegró^en 
Dios mi Preferbador. Muchos repacos fe ofre-
cen dos fon los principales^ 
fcl primero aunque de pafíb fe funda en 
ía vlrinia palabra de la Confcílon de María. 
Freferbatore meo. En Dios híi Preferbador d'ze 
María fe alegró mi Efpuítu, y no dize en Dios 
mi Hijo Pues fi María íe halla cor» dos mo-
tivos a.nr>bosfupesiorcs í con dosbeneficias am-
bos ílnguUrcs ,. uno de veife Madre de Dios, 
y orro de avería líb;ado de Li culpa originalj. 
¿Qflio. refiere ,.y dk rje toda fu alabanza aí: fe -
Luc. cap. r» Alva 
fuper caut. Magni~ 
ficat.. fol. i j o. Spt~ 
ritus fummltur pro 
illa parte fiiperiori,. 
qu* refphit (T cen-
remplatur ¿terns,. 
tTc. 
i^tndo fin mencionar el primero ? es menor 
ycittuta para MaiU Sandiskua huliarfe en po^ 
•ÍCr 
S:ot. 
q. e. 
tat. 
dift. 
ín ^.Dift. t. 
& in Repor-
Parificnfib. 
*• cj. ». lie* 3. 
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fcfsion dichofa de fer Madre de un HI'o qiic' 
lo es de Dios, que halUcfc con la excepcioft 
de aquel contagio común de U culpa origí' 
nal ? Permitafeme efta vez en Gloria de MUrii 
hazer la comparación corno en femejante ma-
teria la hizo mi Do£tar Subtil. Diñculta una 
vez en el Libro tercero de las fentcncias, y 
otra vez en las Reportadas, qual de citas dos 
vniones es mayor; ó la vnion hypoftatica j ó 
aquella vnion afectiva con que Dios , y la al-
ma fe vnen por la gracia? y rcfuclbc con la agu-
deza que acoítumbra (iguiendo la Doctrina 
de San AugulVm , que aunque en razón de be-
neficio fue h vaion hypoftatica la mayor ojjra 
de Dios, por fer la fuma con defeendiencia de 
fu voluntad ? con todo cíTo en razón de gra-
cia es mayor (in comparación laque por me-
dio de cita nos cleba á la confecucion de 
el Sumo bien : porque la primera es Gracia 
gratis data, y la fegunda es^Gracia que fan-
tifíca haciendo participante á el alma de la na-
turaleza Divina. En cuyo fentido concluye mi 
Dodor Subtil, aefta tengo por mayor. Y tan-
to que yo conñeftb de mi , que u Dios me 
diera á efeoger entre el fer íubfiítente en las 
Perfonas Divinas, fia operación alguna; ó te-
ner con la operación la gracia que tubo Ma-
ría Santif&ima $ quifiera la dicha de tener con 
la fhiicion la gracia que tubo la Virgen Ma-
ría , que fubfiftir , fin cll^ » en todas tres Di-
vinas Peí fonas. Digno pcnfaAíicnto de mi íub-; 
tilifsiuio Elcoto. En cuya vrebe , y profun-
da íolacioa dejo libre el camino ámidificuU 
tad. Singuíar beneficio fue la Maternidad de 
Maria. Singular , y fin cxemplo haíta enton-
ces la plenitud de la gracia que la indultó de 
la culpa , y la hizo participante de la Gloria, 
Pero la primera es Gracia gratis data } la fe-
gunda es Gracia que juiliíica , y haze parti-
cipante de ia herencia, y conforte de la natu-
raleza 
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tslczz Divina. En dos vozcs lo dirb : fipgalar 
por fcr Madre de Dios^y fingulaiidaddc ícr 
hija de Dios tanproprialan cercana tan inme-
diata fuyá por medio de aquella fobcrána pie 
nitud de gracia , y gloria que Dios la coma 
pico en aquel primer inílantc feliz , es para 
Maria Samiísima mas excelenre Dignidad , que 
la defer puramente Madre de Dios. Mallem 
enim, f i daretur mihi optio , habere gratiam B , 
Virginis , & fruitiemm , quam ejfe fubftftsns in 
Patre , & Fi l io , & Spmtu Sanéto fine frai. 
Mi reparo principal coniiltc en la gemi-
nación de las Vozcs. Magníficat anima:: Exu l -
tavit yp ritus weus, Y la razón de dudar es da-
ta ; Porque el Efpiritu , y la alma fon vna 
iriifma cofa : pues que puede gozar el Efpi-
ritu de María , que no logre fu alma 1 ó que 
puede tener aquella bendita Alma, que no lo 
tenga fu Efpiritu ? Por ventura fon entidades 
diverfas ? No. Mas para Glorii del primero, 
immaculado,y bienaventurado inílantc de la 
Concepción de Maria , note el diícrcto la prc 
cifsion tan .iguda con que lo compone mi Sa-
bio citado Aiva. Es deg na de las Eicue|as,que 
en vn indiviíible -inftante de tiempo íe inclu-
yen muchos inftantesde r atu raleza i y af&i tie-
ne la alma racional quatro inílantcs de natu-
raleza dentro de vn indivifible inftante del 
tiempo de la Concepción. En los tres prime-
ros inílantes fe llama Erpirnu , y en el quarto 
fe llama Alma. En el primer inílante de natu-
raleza cria Dios la imcliediva racional íubüan-
cía. En el fegundo la infunde. En el tercero 
informa. Y en el quarto anima. L)e fuerte, que 
aunque el Eipiritu , y la alma kan vna mil-
nía cofa , no fe llama , nifedize Alma haíla 
el inftante que anima. Y cemo cite \ Itimo exer-
cicio de animar el cuerpo no le tiene en los 
inftantes primeros , por ello antei de cíle inf-
tante yá fe UaíBa Eípiritu.. 
R Pues 
Aiva cít ín cant. 
Magnif. fol. ( mi-
chi ) 11, num. 77. 
Juimatío emhrionit 
fit hoc modo : fcilicet 
in endem tnflanti, te-
por 's afsignantur quit 
tuor injlaiitLi naiu-' 
rx. & in 1. (reatur 
d De» illa ratlonalis 
inteUeíiualit fuhjian. 
tia. in 1. mfunditur 
in 1. infermat j 
/« 4. anirnjt. 
%. loan. DamifccD 
©rat. i . de Nativ. 
Polimth. Mar. 
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Pues aora á nueftro intento. Como cftá 
fobcrana Rcyna , y Madre del amor mas pu-
ro es tan precifsiva en Tusado-, .dizc depre* 
fente , que fu alma alaba al Señor i y dize 
también de pretérito que fu Efpiritu fe alegro 
en Dios fu Preferbador: Exultavit Spiritus in 
JDfo Servutort meo, Aora le alaba , y engran-
deze fu alma , por que en aquel inftanre pri-
mero , en que fue Elpiritn (porción fuperior 
de la alma ) ya fe havia alegrado. Y ilendo cita 
alegría de Efpiritu la que naze de aquella pie* 
nitud de gracia,que la hizo en fu primer inf-
tante Hija tan propia , y conforte de la nata-
raleza Divina , fe inñere con U mayor clari-
dad , como cfte prodigio pudo fer: No gozar 
vn inflante María el íer humano, íin que go-
zaíTe de Dios. 
Aora fale clara ia autoridad de San Ful-
gencio i la luz de ia Alvadefte hermofo dia 
de la gracia. Nondum fuper ttrram , ^ /4?« 
pertinggm Calum* Dentro de cííe mifmo inf* 
tante , en que , á penas Maña toca tierra, to-
ca Cielo. No lo eftrañcn, que el Damafceno 
conoció lo mifmo, Andub ' en la Concepción 
de Maria tan diligente la gracia , y tan tarda 
la naturaleza , de cobarde , 6 refpetofa ; que 
en aquella prioridad de naturaleza . ya en 
quentro yo , dize el Santo va Maria Santirsir 
ma Feto de la Gracia : Natura gracia, fa tum 
antevertere minime aufa eji ; verüm tánt i fpcr 
Jpetiavit ydonhgratia f r u f í u m fuum produxijfct* 
Es verdad , que noladio el omnipotente á Ma-
ria aquella icnmeníurable plenirud de Gracia, 
y Gloria antes de fer viviente : Ni fe la die-
ron tampoco defpues de animado el cuerpo. 
Pi.es quando fe ja dieron \ En aquel púmer 
inflante , en que comj racional imelicdiva 
efpitirual fub?tancia comenzó á íer viviente. 
En eífc medio i n í b n i e , 6 en eífe ínftante m^ c-
diode n^turaUza; que fe quedo ulbidado ; que 
cüton-
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Cntoiizes no íc había difcurrido. 
Tan anticipadamente prevenido andubo 
el Efpiritu Santo en obra que le iba almiímo 
Dios fu foberano crédito: //?/> creavit HUm in 
Spiritu Santo.Vlo , numero, y midió con Di-
vina fuperior Pniloíbphia prioridades , y pof-
terioridades que cabian en vn iuftantc de tiem-
po con tantos de naturaleza para que la Ma-
dre que en tiempo había de darfela íe con-
cibiere la mas pura , y agraciada. 
Eftos fueron ( Rmos. Padres) aquellos 
grandes desbelos , dignos cuidados de Dios, 
en crédito de la Madre que clegia para fí. No 
defaprobechar vn inftante , de que dependía 
la primera defgracia , ó gracia de fu Madre. 
Y :fte miímo cuidadofo Zelo es toda la obli-
gación de vn Prelado j mirando igualmente á 
íu Madre la Religión para que fe conferbe en 
pureza , como Dios atendió á fu Madre para 
que fe concibieíc purifsima: de maniifsims 
Matre mundifsimus ntfceretur Ú* filimw Ú a c eft 
apad Deum , & Patrem mund* & immaculata 
R?ligio. Ley fue en el Deuteronomio quando 
fegovernaba por Juczes el efeogido pueblo 
de Israel, que el fuperior antes de hazer otra 
cofa leyefe todos los días aquellos trecientos, 
y fetenta y cinco preceptos de la ley ; para 
que bien informado , íupiefe como íubia de 
juzgar , y governar tan infinito pueblo. Y és 
digna de notarfe efta ceremonia como la ex-
plica la veríion Chaídea: Eftará el Libro de la 
Ley en la mano derecha del íuperior , como 
la Rcyna, 6 como U Efpoí^ del Rey. Stabit1 
libef hgis in laten dixtr* eíus , vdut Regina, 
vel fponfa Rtgis. EiVimefe como es debido la 
Purií'sima Concepción en nueílra Religión Sa-
grada para ferbirU , y defenderla ; pero igiul-
mente la Regla .de N. P. San Francifco para 
guardarla. Cuidsfe como hafta aqui de la honría 
déla Madre de Dios : pero cuidemos tamben 
R i del 
S. Toan. ChriíoíK 
in Pfalm. i * . 8. 
Fr Mig. íranc. Pa-
rada. Papeles var* 
fobrc la obfervan-
cia : Dimus tibí 
melius quod habe-
mus. Damus tib/ 
cordis noílri defsi-
derium ; pupillam 
occulorum nollro-
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del crédito , y honrn de nueftra Madre U 
Religión : Beatas vsnter :: quimmmd beati qui 
audiunt verbum Dei , ^ eujiodiunt Hludiiindw 
qaidem beata v.fed inde multo beatior, Ygual 
voto es el nueftro : Eípcjos iguales en que de. 
bemos mirarnos i ó por decirio mejor vna , 7; 
otra Madre fon las dos Niñas de los o;osdc 
los verdaderos hijos de San Francifco. Eftq 
titulo dio San Juan Chrifortomo á la Madre 
immaculada de Dios : B , yirgo Marta pupiUa 
(floeculi Dei. X á z nueftra imüiaculaia Madre 
la iídigion lo dijo el Papa Nicolao 3. quien 
bañado en lagrimas de ternura , al cntrcgsr la 
Protecion de la orden á íu íbbrino el Carde-
njl Matheo , le dijo: Dam&flelj mejor que te* 
nemos. Damojie el dejfeo de nmjiro Corazón , y 
la N i ñ a de mefiroi ojos. Y porque aqui las 
lagrimas que cayan de los Tuyos robaron á 
la boca las palabras , íubftituyo por ellas d 
Corazón en las manos. Y íacando del dedo 
el anillo pontifical como quien faca el Cora-^  
zon a pedamos , confirmó en mas Sagrad* 
loquela, fer verdad quanto habia premia^ 
ciado el labio. O i fea en noíotros 
afsi ! por vueftro amor , y gra-
cia. Prenda fegura en la 
Gloria. Adquam. &c. 
1 
'*33 
rA LAS SEIS DE LA MAnANA DE 
cfte mifmo dia , íc pufo por orden de 
fu Rma. en el fitio Publico deílina-
do^ para fixar Decretos: uno que 
decia defte modo. 
O U N E S r O C A L E S C I S M O N T A N A 
Familig jlnt parati pro eUBione Diffí* 
ttítorum Generaliumy hora oñcCtia, Matu-
tina : pr<ecipf ente/¡c tfyno.T, N. M Í ~ 
ntflroGeneralí: hodie die Jeptimaju-
ntj. 
EN virtud de eílc Convocatorio Decreto, y de ia teñai de la Campana menor, que 
avisó á fu tiempo , fe congregaron , y junta-
fon en ei íitio deftinado, para los Generales 
Difinitorios, todos los M . R R . P P . Vocales de 
éíla Familia Cirmontana,y Prefidiendokí» c l : 
Rmo. P. Coiiiiíídrio General ds dicha Familia» 
fneron procediendo á la Elección de Difinirfo-
res Generales de elía. Y viendo N . Kmo. P .Mi' 
nírtro General, que aun concluida ya muy cer-
ca de las doce la Función de Iglefia, aun toda-
vía no íc difolvia , ni aun fe difeurria quando 
fe difolveria eUá Venerable Cifmontana Junta-
na , dexando continuaíTen eílos en las Eleccio-
nes , que havian ya eoipezado : mandó fu Rma. 
fe toca líe á comer para todos los M. RR. PP. 
Vocales de la otra Familia, y demás Rtfedo-
rios , que reítaban de Predicadores , Aduap.tes 
de Capitulo, Comunidad, y Donados , corno 
fe hizo. 
Olieron tan-ibicn todos cdos reíf cíliva-
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mente de fus RcfV¿lorios , y aun todavía con-
tinuaba h Junta de la Ciímontana Familia , fin 
poder acabar de regular los Votos , que íien'r 
do en todos ciento y cincuenta y quatro ,muL>-
tiplicados por diez, como era prccil'o , íegun 
el numero de los Difínidorcs de cfta Familia, 
que havian de íer Eledos , componían mil 
quinientos y quarenta Votos i para lo que no 
alcanzo el tiempo , aun haviendo entrado á las 
ocho, y fer tanta fu aplicación , y cuidado. 
No obftantc ello, profignió en fus ocupacio-
nes efta Ekdiva Junta , hafta mas de la una y; 
media i y entonces conílderando N.Rmo. 
ComiíTario General , que la Prefidia , fer ya 
precifo fufpenderla , hada aora mas oportuna» 
para que pudieran tomar los M. RR.PP. Elcc-« 
toresalgún alibio á tan penofo , y continuado 
trabajo, la diíolvió fu Rma. fufpendidndo la 
profecucion de ella, hafta las quatro de la tar-
de del mifmodia. Y para aCTcgurar como era 
razón , el que ninguno pudieífc ver, o regif-
trar, ni lo que eftaba ya echo, ni otros pape* 
les , y eferitos, fe llevo coníigo fu Rma. las ¡U** 
ves de las puertas de eftc Congrcflb , y Junta? 
mandando expresamente al faiiráfu Portero 
principal, por Santa Obediencia, no permiticí-
fe fe abricíTen dicí^s puertas con otra llave al* 
giina , y fe eftuvieílc be guardiaá la villa, haf. 
ta que fu Rma. abriera. Antes que fe difol-
viera efta matutina Junta , fe puío en la Efca-
lera principal, por orden de N. Rmo. P. Minif-
tro General, eiíiguiente Decreto , que perte-
necía á los MZRR. PP. Vocales de la 
Familia Ultramontana. 
&> Si S éb $k &b • & ^ 
DE VALLADOUB. I5S 
[ Trfch&abitur elefiio Diffinitorum Gtneraliüm 
Ultramontana Famili* hora fecunda poft meriiiem 
bae die festima jun i j . 
P O R L A T A R D E . 
EN virtud de cftc nuevo orden ,y Decreto de N.P. Rmo. luego que dieron las dos, 
fe juntó toda la Ultratnontand Familia, para 
elegir los DifinidorcsGcncialcs de elbiador-
candofe para cftc efefto jcon la mayor decen* 
cia , que fe pudo, el íitio donde comía la Co-
munidad de cftc Real Convento , por eftár 
ocupado el Diünitorio General en la Familia 
Ciímontana;, que á] las quatto fe havia de con-
gregar otra vez. Piefidió en efta Elección N, 
Rmc.P. Miniftro General , y procediendo á 
ella los M.RR, PP. Elcdorcs, fegun nueftras 
ConUitucioncs, y Leyes,la concluyeron fe-
liz , y pacificamente á las ocho y media de la 
noche , íalicndo ciedospor mayor numero de 
Votos, fiendo en todos ciento y treinta: El , 
R. P. Fr. SegiTmundo bkerpin de los Reforma-
dos, Ledor Emérito, Ex Miniftro Provincial 
de la l-'rovincia Carniola, Ex-Procurador Gene-
ral y Theotogo de la Mageftad CeíTarea ; El 
M R. P. Fr. Ecrnatdino Terceto , Lc¿lor Jubi 
lado , y dos veces Miniího Provincial de la 
Pxovincia Obft rvanre de San Nicolás : El M- R. 
P.Fr. Aloifio Barrafranca , Lc¿tor Emérito, y 
dos veces Miniúro Provincial de ía Provincia 
de Reformados de Vallit Nethi: El iM.R. Í>. 
Fr. i edro Juíiiniana , Lcciur jubilado , y Pro-
Miniílrode la Provincia de 1 hufeia : El \ K R . 
P. Fr. Vicente Antonio de Caj^ rarola , LeÜ:or 
jfubihdo, y Ex Mir.iííro Provincial de la Pro-
vincia Romana : El M. K (?• Fe. Riicnsgracia de 
ALxandria , Lrdar Jubilado , Ex Cuítodio de 
U Provincia Oblavamc dcS-nDie¿o , y Ex-
Difinidores Gene-
rales Uicramonu-
nos» 
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Secretarlo General de ia Orden : El M. R. VSé¿ 
Aíexandro Négorccz , Ledor Emérito , y MH 
nilho Provincial de la Provincia de San Lad if-
lao :Ei M . R. P. Fr. Píoípero de Brixia, Lc£toi^ 
Emérito ,y Miniftro Provincial déla í rovinr 
cia Reformada de Brixia : El M . R. P. Fr. Jo-
fcph María de AgaUpoíi, Lcdor Emento , y 
Ex-Mínifiro Provincial déla Piovincia Refor! 
mada de San Nicolás : EIM. R. P. Fr. Jofcph 
María de Fano , Lcdor General, Ex Provincia i, 
y Cuílodio de la Provincia Obícrvante de la 
Marcha : y Oendo todos, con íingular gufto de 
los M. RR. PP. Electores , confirmados en fus 
Oficios . por fu Rma. fe difolvió efta gravifsim^ 
Junta a la hora dicha de las ocho y media. 
A las tres de la tarde fe hizo feñal para laí 
Función literaria de las Conclufiones, las que 
eftaban dedicadas en efte día al limo, y Rnio. 
feñor Obifpo , Preíidcnte de efte General Ca-
pítulo. No pudo afsiítír á efte celebre Ado el 
General Capitulo , por eftár una Familia, y; 
otra á cite mifmo tiempo congregada en Jun-
tas plenas, parala Elección de Definidores Ge-
nerales de ella: Pero aísiftio honrándolas en 
publico fu Urna , quien eftubo guftoíifsimo , y 
contento, ai vec la íingular agudeza de los ar-
guyentes dodos , y prontifsinsas rcípucñaí , y 
contras de los dieftriíiiiTíQsdcteal'oies íus alum-
nos. Subió á P reüdidas ,y honrarlas deíde la 
Cathedra el MaR. P. Fr. Juan de la Torre jCo-
miffafio General nuevamente Eledo , pata la 
Sigrada Curia de Roma : Su Adnante el M . R. 
P. Fr. Matheo de Arambázu , Ledor de Theo-
logia , y Guardian del Convento de Kueftra 
Señora de Aranzazu ,de la Provincia de Can-
tabria > quienes delempeñaron tan profundos, 
como garvoToA, tan á íati^faccioh , y gufto de 
todos, el Empleo literario de cllc dia , con • 
tanto lucimiento ,claridad, y exteníion de doc-
trinas ^  que le reconoció eÜaries dadas con to-
da 
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Ha mríicu las aclimaciones ,.aplaufo$ , y elo-
gios de dodifsimos, con que yá antes les ce-
lebraban todos. 
; Tubo tercera vez el primer argumento el 
Religioíiísimo , y celebrado Colegio de San 
Cubrici ,de los R.mos PP.AguíUnos, por quien 
arguyo como fiemprc , eficacílsimo , y á o á o t i 
Rmo. P. Meo. Fr. Andrés Barcina , Regente de 
didio Colegio. El fegundo , le tubo también 
en tercero turno , la graviísima Comunidad de 
los R.mo s PP. Carmelitas Calzados , por quien 
arguyo con efpccial güito , y complacencia de 
todo ei concurío , viendo la lingular viveza, 
formalidad clara,y dificultad conocida , con 
que iba procediendo el R.mo P. M.ro Fr. An-
drés Menendez , Lc£tor de- Tlieologia en fú 
Convento. Concluido el Ado , íe reftítuyó fu 
ílma. á los quartos de fu habitación , y cámara, 
acompañado de fu nobiliísima familia , y la 
mayor parte de ella Comunidad graviísima, por 
eftár los M . RR. PP. Capitirlares , corto yádi-
xe , ocupados en fus Ele&ivas Scfsiones. 
AÍasquatro de la tarde , en conformidad 
de lo que por la mañana havia difpucíto, y or-
denado fu Rma. fe bolvió a congregar en el 
mifmo litio , toda la Cifmontana Familia , para 
profeguir en la Elección de Difinidores Gene-
rales de ella, la que fe publicó yá canónica-
mente hcciiai4as ocho y media , íaliendo.elec-
tos por mayor nurtero de Votos, ficndo en to-
dos ,c0moyá dixe , ciento y cinquenta y qua-
trofElM R.P.Fr. Zacharias Gilbertdc Pon-
tchateau , Do¿tor Sorbonico , y tres veces Mi-
piltro Provincial de la Provincia deTuronia Ma 
Vor: El M. R. P. Fr. Antonio de Perello, Ledor 
Jubilado , Dodor en la Univerfidad de Mallor-
ca , y trefe veces Miniftro Provincial de aquella 
Provincia : £1M. R. P. Fr. Juan VazqiKZ de el 
Valle , Ledor Jubilado , Eícritor Publico , y 
dos veces Miniüro Provincial de la Provincia 
S de 
Difinídores Gení^  
rales Ciímoacaaos, 
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de losTcrceros de Lcondc Efpaña: E1M.ÍC; 
P. Fr. Manuel de JcCus Mariá^Ledor de Thco-» 
logia. Ex Difinidor ,y Miniftro Provincial de 
la Provincia de San Pablo de los Dcfcalzos: El 
M. R. P. Fr. Alvaro de la Purificación , Miniftro 
Provindai de la Provincia de los Arrabidos, 
Descalzos en Portugal: El M. R. P. Fr. Andrés 
de Molin , Lcdor Eoicrito , y Miniftro Provinr 
cial de la Provincia de Flandcs, de los Reco-v 
letos : El M. R. P. Fr^ Luis Roger , Doctor 
Theologo,Padre de la Provincia de San Luis 
en Francia , y Ex-Secretario General por ella: 
El M«R. P. Fr. Francifco &enitez , Leftor Ju-. 
bilado , Ex-Difinidor de la Provincia de los 
Angeles, y Ex-Secretario General de Eípa-' 
ña : El M.R. P, Fr. Juan Tonii > Ledor Eme-
rito , y Guftodio de la Provincia de Santa Ifabcl 
de los Recoletos: El M.R. P, Fr. Marcos Anto* 
nio Gravois , Dodor Theologo , £x Cufto-í 
dio de la Provincia de S. Bernardino en Fran-
cia, y £x Procurador General de los Defcal-
zos, y Recoletos j los que confirmados tam^ 
bien por fu Rma. en fus Oficios , fe diCoI-! 
vio á la hora dicha cfta Venerable Junta , y» 
Congreílb. 
^ — — tm i — m 
VILLANCICOS, 
Q.UE C A N T O L A M U SI C A; 
Preludio feto, y gra ve 
a los dos Choros» 
E Nel Murode Jafpc De la Ciudad de Dios^  
Se oyeafsi convocar 
al menor batalloni 
Atención 2 atención. . 
Ef-
;: OE VALLADOLIP. 
Eftrivilhi 
<&h Í*Í • ' i t á t m i i t á t y i "•' :- • • 
(Alerta Scraphlncí 
Por iodos los confines 
Que en facro rumor, 
Convoca el ciamoc 
De Trompas , y Clarines, 
Subid á la Ciudad 
Mas pura de Sion, 
Cuyo cxcclíb Scc, 
Fat?rica el poder 
Del Brazo de Dios. 
Alerta a la Ciudad, 
Que en fu primer alborj 
Se eleva brillante, 
Graciofa triunfante 
Del primer borrón. 
No temáis;, no , no¿ 
Que tanto myfterio 
.1 Debido á Viiefltro amor* 
E{ Orbe .venera 
Con admiración» 
No temáis , no , no^  
iTriunfareis , fi , íi. 
No teméis , no , no. ; 
Si , no , íi , no. 
Trompetas , y Clarines 
Publiquen^en confines 
Nucftrp afán , y fudor¿ 
En gloria foberaha 
. De la Pura Sión» 
Bflrtvillo , que fe repite: 
Triunfareis, íi , íi. 
No temáis , no , noí 
S i , no l íi ? no. 
1 ú 
S i c o -
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C O P L A S , 
Defde fu primer mftaníe' 
Agraciada íe monftro, 
Dcfcndedia vigilantes 
Del enemigo Elquadron^ J 
• Triunfareis fi fi,&e. 
Centinelas íois mas facrtcs, • 
Siempre armadas con primor, 
£lcogidas para guardias 
Del lechó'de Salomón: 
Triunfareis ^fi i fi% & c . 
Ko me admiro íobrcfalga 
fih vofotros tanto amor. 
Aún myfterio,qe$ herencia 
de nueftr o fubtil Dodo^ ' 
Triunfar tis yfi ¡ f i y & t M 
De efta füemc ehriftalina 
Bebéis tanti etudiccion. 
Que alentáis Lynos, y Rofas* 
Ojiando habláis deConcepció» 
T r i m f a r e i s í r f í t f í y &c* 
Formaiel< álas á t plomas» 
Y elevad fu perfección» 
De modo, que ya el Myftctia 
J^ ogrc íü- Difinicion. 
Triunfareis . J i i fi y & u 
, R E C I T A D O . 
;Éfta csh Ciudad Sántar 
Qoc al primer buela, ai Ciclo fe levanta, 
.Radican io fu hetmoíura. 
Sobre cftos montes de mayor alturas 
Porque eftrib&nda en eil^s (u pureza. 
Seguía eile de ruinas íu firmeza*. 
A R E A . 
Ciudad SJgrada» 
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fY prcfcrv^da; 
Del venenoíb contagio de Adán, 
Vivirá tu gloria, 
. , Y tu memoria 
En ios ze^ios de tu immunidad, 
DIA O C H O DE J U N I O , Y 
catorce de Capitulo. 
A LAS SEIS Y MEDIA D E L A 
mañana , fe fixó por orticn de fu Rma. 
en el fitio Publico de los Decretos, 
uno quedeciade eftc modo. 
í D E F F m i T O X l U U G E N E R A L E , 
Htriufque Famílif congregetur hodie ad 
horamoñabíim matut 'tmm, di/ponentejic 
%mo. Miniftro Generali* 
-sdv. .-,7.*:t*>.s.M\->¿'(o? r 5 . . s ' i - y r * . - ' ' t / í i -
D I E O C T A V A J U N I J -
Í&'JO . i ..; ^ 3 . i 
E^N virttrd de lo qual , luego que dícroi? _j Lis ocho, íe junto todo el Venerable , J 
Rmo» Difínitorio Gcnerai, nuevamente ek-¿to> 
-y elidiendo en él N . ^ .Rmo. empezaron 
á tratar, y confetir vatios negocios ,y depcii-
dicncias^ tocantesá toda la Orden , y á a'ga-
«as parrkalates Pravíticias í íeHalandofe taniK 
bien en ella gravifsi ra J .uta , los M. RR. P P . 
.Vocales.^  que h*vi*n ¿ c integrar , y formar,, 
como íe acoftambra ios DÍÍCKEOTÍOS de una: 
Familia,y otra. Dutó elle general Cong^ efc-
io ,y Junta, balta tas.diez y medyaí r en que 
:poc recibir ia remetida y^üu del llíno. Dfoc^-
14^ SAPÍTTJÍG GHNERAÍ 
fano, fué prcciflb falitfc de ella N . P.'Rmd. % 
para c|uc conftaííe á todos quienes <ran los 
Electos, y fcñalados para formar los Diícrc-
torios , mandó fu Rma. fe fixaífe en la Eíca*? 
leta principal la nomina de los M.JVR. PP, 
que los havian de integrar } la que dexó puefta 
ya en la diftribucion, y difpoficion de efte Real 
Convento, titulo: D/yí-r^m/. Publicada , c 
Ihiimada cíla, fegun lo ordenaba fu Rma. fe 
empezaron á juntar dcfde efte dia, refpe£liva-í 
mente en eftos Difcrctorios , á las horas que 
(usAÍ. RR. PP. Prefiientcs determinaban , los 
M. RR. PP . Vocales , que los eomponiat^ , pán 
ra o í r , ver, y determinar las peticiones, nego-
cios , y dependiencias, que á cerca de varias cd-* 
fas, pertenecientes á fu mas acertado régimen,, 
y govierno, traean las Provincias j y r^ prefen-! 
tar al Venerable , y Rmo. General DifinitorÍQ^ 
lo que a cerca de efto fuera ocurriendo. 
Ala hora acoílumbrada fe tocó ala fun-
ción de Iglefiá , éftando en efte dia, dedicada i 
las Funerales Honras de nueíhos Reales Patro-
nos , amantifsimos, y univctfales bien-hechor 
res , explicandofe t>y nueftro jufto agradeci-
miento á tantos , y tan colmados favores , y be-í 
neficiosi oon la fagrada demonftraciou de efte 
i fúnebre , publico reconocimiento. Precifo era, 
que nueftra gratitud correfpondicflc en el mo-
i'do poísible , á magnifica liberalidad, y bi^ ac-: 
r^ia , con que nos alimentan , y atienden fus áni-
mos geneiofos, y Reales ; y quiíb dcíempenar-
fc, retribuyendo Oraciones, y Suñagios ( pro-
pria paga , y corriente moneda de nueílro Se-
ráfico Inftituto ) por tan cxcefnvas honras , y; 
cottofos beneficios, cuya memoria perfevera 
ífiemprc efeulpidaen nueftros corazones,con 
fagradas rendidas gratitudes. Para eito , fe to<-
caron á las ocho y media , en triftes clamorofos 
ecos, las campanas de efte Real Convento 5 lo 
que repetido ahora , y difpuefto, en medio de 
la 
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la Capilla Mayor , un magcftuofo piramidal 
bulto , ó túmulo ,iíeno por todas partes de lu-
ces ,y cercado con doce achas , 6 blandones, 
baxaron todoálos M.RR. PP. Vocalesá la Ca-
pilla Mayor, y Cuerpo de la Iglcña , donde 
cantaron alternando con la Muñca unafolem-
niísima Vigilia , la qual finalizada , fe empezó, 
afsiftiendo también todos a la MiíTa. Celebróla 
con fagrada fúnebre pompa el M. R. P. Fr. líi-
dío de San Joachin , Cuftodio de la Santa Pro-
vincia de San Pablo de los Deícalzos- Subió al 
Pulpito en alas de fus bien calificados lucimienr 
tospara claflumptode el fúnebre , panegyricó 
laudatorio, ti M. R, P. Fr. Manuel de Jefus 
Maria , Ex Ledor de Theologia , Miniftro Pio-
vincialdcla dicha Provincia de San Pablo, y 
Difinidor General nuevamente eledo : proce-
diendo en t i , tan do£to, tan devoto, tan erudi-
to , afeduofo , y tierno , que juntando en cada 
periodo lo uno con lo otro , fe mereció de nue-
vo los apiaufos de intelligentifsimo, en la fa-
cultad ,y eloquentifsimo en el, decir. Acabado 
el Sermón entinó la Mulica un folemne refpon-
fo, el que concluido, fe concluyo también 
cidia de oy, ella funeral Fuá-
cion. 
-en?;.-. 
SER-
t44 
Mr 
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S E R M O 
DE HONRAS POR LOS PATRONOS Di -
funtos de toda ia Religión de Sün.Franeiícp,' 
predicado ctte año de 1740, 
D I F E S ^ E T P A U V E R O B V I A F E R U N T SlBíy 
utriufque operator eft Dominas P r o v c í b . 12. 
S A L U T A C I O N . " 
• ' ' • - W 
UE es cfto melancó-
lica Tumba ? Qué es 
eílo , entutadu Ze-
nor^phiof Q i^e esef-
tOjfuneílas luce^ ? He-
ridas lenguas de me-
tal , que á la región 
del ayrc pcblais de 
tan laílimofósclamo-
tes, que es cílo '< Qi.ié 
ha de fet ? Convertirfc oy todo el Coro de los 
Scraphines humanos, en toüo efto : Verfmefi 
in luflum Chorus mjier ¡ ^ u c dixo Jeremías en 
fus Trenos: EÜo es, traét oy a la mcnioriadc 
los 
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los vivos ,1a memoria de los muertos: Utfíe 
toortui in memoria hominum remanerent' t que 
dixo el Grande Aguftino : El\o es , erigir oy 
la Religión Seráfica toda junta , túmulos , y 
roas túmulos , para memoria, y eterna memo-
ria de los mas nobles, y efclarccidos Eroes, 
en Sangre , en Virtud, en Armas , y en Letras, 
que para memoria, y eterna memoria de fe-
incjantcs Eroes , fe han erigido, y erigen en 
el mundo Túmulos, y mas Túmulos, de que 
cftán llenas las Divinas , y Humanas Letras, 
Fubíiquclo por todos aquel mageftuofo , y 
elevado Trono , ó Túmulo,que erigió aquel 
(Valerofo , y Esforzado Capitán Simón Maca-
beo,para memoria ,y eterna memoria de fu 
Padre , y de fus Hermanos: E t adificavit Sím§n 
fuper Stpuiehrum Patris f u i t&fratrum fuorum, 
¿dificium altum vifu : ad memoriarn aternam. 
Efto es , celebrar oy la -Religión de San Fran-
cifco,en Capitulo General , Honras , y roas 
Honras á los Excclentifsimos feñores Condes 
de Chinchón , fus Patronos, que ya no fonj 
porque yá murieron , tan lluftres , y tan No-
bles en Sangre , que fe llegaron á mezclar con 
la Sangre Real, como lo publican las Hifto-
lias, y fus Armas; Tan grandes en virtud , ef-
pecialmente en la piedad con los Hijos de 
Francifco , que como Varones de müerior-
día , nunca les faltaron fus piedades: Sed illi 
v ir i mifericordiét /«wí , quorum pietatesmn de~ 
fuerunt , que dice el Sagrado Texto : Tan 
grandes en Letras, y en Armas , que en de-
fenfa dclfíeynode Efpaña , Tupieron entre to-
dos los Grandes f defempeñar los Cargos, y 
dignidades de la mayor honra , como de Pre-
fidentes, de Principes , de Capitanes, y Go-
bernadores : Inter Reges, magnatei publica 
honorum munia obivit, i d é j i , Prejidis , Prinerpis, 
pucis , & G ^ ^ f o r / x , que dixo Alapidc. Te -
ti|osfon de cita Verdad , los muy Catholicos 
Aug. Seim. 44. de 
Sufí;. Peífunt, 
f. Mach. *l>. 
Ecclef. 44*; 
Alapúu Ecceí^ caj* 
19* 
3h 
Ang. homan Bibl. 
inax. 
Nazianlib^dc Siibfc 
S.. Paup, 
yerb.Doin. 
£en., Iib.de Benc-
tflc. Cap. 3.. 
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Reyes., y Señores,Don tnriqueQuartó ,Doh 
Fernando,y Dona Ifabél,tan grandes en to-
do , que no ay alabanza iguala fu grandeza:) 
Adeámagnt fuer: xut omnem laudandi methodum 
fuperavermt, que dixo Angel Homo , de aque-» 
líos dos esforzados , y bien conocidos Varo-
nes, Zorobabél ,y cl hijo de Joíedchc : Eík^ 
es , agradecer oy toda la Religión de San Fraa-
cifeo a ítw Patronos, y BLen-Hschores , las cre-
cidas Ucnoínas , con que alimentan liberales, y 
. piadoíosátanto pobre Seráfico;en efte cele-
berriaio Capitulo General: Que íi el sér Pa-
trono, y Bien Hechor de tanto pobre Seráfi-
co , es acreditarfe de divino : Hil aded divinum 
babet homs , quam bmefteere., que dixo el Nacian-
ceno : Si es cofa regia el focorrer á los pobic¿: 
Regia , ere de mihí y re i eft. fuecurrere Upjis , qup 
cantó, un Poeta , y piadolacnente lo practicó el 
Santo Rey Luis de Francia i también es de po-
bres Seráficos, acreditarfe de agradecidos á íus 
Patronos ,y Bien Hechores, bo'viéndoles con 
promptitud , centuplicado el firuto que lem-
braron en el dilatado, y fecundo campo de la 
pobre -Religión de San Franciíco 1 Fac undus 
ager pauperum, cita reddit donantibus frutlum^ 
que dixo Aguftino. Pero que mucho , fi el cam-
po de los pobres de S. Eranctíco, es como aquel 
fecundo campo , en que lembró Haac , que fu-
po bolver ciento por uno, y con razón ; por-
que recibir el beneficio, y olvidar al Bien-He-
chor, es lo fumo á que puede llegar la ingra.-
úvaáilngratifíimuí armium oblivifd, que dixo 
Sénecas, büo es, feñores, efla melancólica Tum-
ba , cftoes: efle enlutado Zenotaphio , y cfto 
es, eflas fúnebres^uces^ 
Pero en donde íucede todo cño ? En ía 
Nobtlifsiina Ciudad de yalladoüd , Ciudad de 
tres nombres ^ porqutíí I4 que aora fe llama 
Valladolid , fe llamó en otros tiempos , Pinera, 
yUied^ dicelo e1 erudito Vivar; Duarum Vin-
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tlarum in W/paaia , meminit Thoíomeus, tskeram 
Piatiatn conjtituit, que hodie ab owmbus V-aílx-
dolid dreitur NobUijjimum Hij£a-ai<e •oppidum, ad-
rifuu Piforieijiuvij : Corte de ios fieyes , y Po-
tentados de Efpaña , como lo publica efle Pa-
lacio 7£c<il, queíhvió al fiey Don Phclipc IV. 
de C«na : Ciudad de Letras, por cíla ocieber-
rima Univeríidad , que la condecora ,£iluftra; 
Ciudad en donde fe hao erigido,/ erigen Tú-
mulos , y mas Túmulos Í porque en ella yacen 
fepultados los cuerpos de quatro admirables, y 
milagrofos Santos : InPmtia fuere confepultA, 
quAtuor mirabilia corporn Sin&oruw , que dixo 
«I y i citado Vivar, Ciudad rica , y amena , por 
los dos rios que la fecundan : y en fin , Ciudad 
en donde los Padres han tenido fus Concilios, 
Juntas , Congregaciones, y Capítulos. Aqui 
es , en donde ála voz de un Prelado Superior, 
á quien todos debemos obedecer, fe hin con,-
vocadoá Capitulo General, las dos Familias 
Cifmontana , y Ultramontana , de que fe com -
pone toda la -Religión Seráfica. Aqui es , en 
donde diftribuyendo losOficios , Dignidades, 
y Prelaciis de la mayor honra, en los masdig-
DOS , quedan igualmente honrados, por me-
dio de tan judas , y acertadas Elecciones , los 
que dignamente lalen , y los que dignamen-
íc entran 5 porque el Ocafo de los unos, 
es Oriente para los otros , como el Oca-
fo de Saül, fue Oriente para David , en la No-
bilifsima Ciudad de Hcbrón , en todo muy 
íemejante á la Ciudad de Valladolid, íi es que 
Valladolid no fe equivoca en un todo, con la 
Nobilifsima Ciudad de Hebrón. Y fino vamos 
alas feñas , porque íi Valladolid fué Ciudad 
de tres nombres: tres nombres tubo también 
ia Ciudad de Hebrón ; porque U que aora fe 
llama Hebrón, fe llamó en otros tiempos Ca-
rirrarbe , y Mambre : Hebron multa habet no-
mina tfciiicet, flebron , Cariatherbe, & Aíam-
i>re , que dixcion Lyra, y el Toitado : Si Valla-^ 
T a do-
V i v. in f uo Chro. 
N . $04. 
Vbifup. 
JTofé. & Lyra 
<kn. 13. 
la 
2. 
Xyra vbi fd^ 
loiiie. 14. 
Rab. Glof. in 
Reg. Cap. 2. 
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dolidfué Corte de Rey es,y Potentados, Ccfa! 
te de Poccnudos , y de ücyes fue Hebrón, 
porque en Hebcón Reynó David fíete años: 
Regnavit David in Hebren , feptem annis , que 
dice el Sagrado Tefto : Si á Valladoiid U iluf-
tra , y condecora efla celebérrima Univcrí^r 
dad , una celebre Univertldad iluftratía a la 
Ciudad de Hebron : que aun por effo, dice 
Lyrd,que fe llamaba Ciudad de Letras: Gf-
vitas Uterrarum yperquam intelligipoteflUniver*. 
fitas. Si Valladoiid es rica , y amena , porque 
la circundan, y bañan dos rios j dos rios bañan, 
y circundan á Hebron": Duojlumma circundan^ 
Hebron, Si en Valladoiid fe erigieron tumulos,y 
mas túmulos, porque en ella yace fcpukados los 
cuerpos de 3. admirables Santos : £n Hebrón 
fe erigieron Túmulos, y mas Túmulos, por-
que alli yacen fepultado&los cuerpos de aque-
llos quatro admirables Patriarchas , Adán,-
Abraham,Ifaac , y Jacob: CivitajiChariathar-. 
be ¡ideft Civitas quatuor virortm t quia ibi pne~ 
dióli quatuar Patriarch<e fepulti funt , que dixo 
el Abulcnle:y en fin, fi en Valladoiid fejun-í 
taban los Padres a celebrar fus Juntas, Capitu^ 
los, y Congregaciones 4 Ciudad de Capitulo,. 
Junta , ó Congregación , fe llamó Hebrón? 
porque para eíte fin , í e juntaban en Hebroa 
los Padres : Hebron interpretatur coníunBiot 
v t l coniugíum > Patrum , que dixo Theo* 
doreto : Ciudad en que fe reptefeata elle 
celebérrimo Capitulo General , iué Hebron, 
porque aqui fe coavocaron dos Pueblos con 
David, como a Capitulo j iignifteados en las-dos 
hermanas ,con quienes fubió David á la Ciudad 
de Hebrón t Afcenfio David cum duahus forori-, 
bus ¡fignificat co'iZUQcatiaaem áuomm papx!oisu,ny 
que dixo i^aoano* Y ello miínio rcpreí'eatan 
las dos Familias Cifíiionrana , y UiLtamomana,-
que con N . .Rmo.P. Miniíiro General , fe han 
convocado ala Ciudad de Valladoiid. Yatene-
t-a^LV ^ : ÍJLÍ-I . / 1 . . : /_• - . . . "mos 
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ñ ó s i la Ciudad de Hebrón , y á h Ciudad de 
yalUdolid fan femejantes , que Valladolid fe 
equivoca co» Hebrón , y Hebran con ValU-
dolid. Vamos aora á nuefteo Capitulo Ge-
neral. 
En Hebron, feñores, flic , en donde a U 
Voz del Superior , de todos los Superiores, el 
Padre de las Alturas , fe convocó , corno á 
Capitulo General, toda la Trinidad Santirsima, 
para criar al primer Hombre , y hacerlo Prela-
do General de iodo el Mundo: Faciamus ho-
minem y a imaginem Jimtlitudinem nc^ram^ 
y aqui la purpura de Hugo: Fadamus Prá latum, 
que las tres Divinas Perfonas fe convocaíTen, 
comoá Capitulo , para criar al Hombre, di-
cenlo el Concilio Sirnienfe , y San Cirilo Ale-
xandrino : J d bominis creationemy ad Concilium, 
cmvocantur omnes tres D i v i a * Per fon* 5 que cfto 
fucedieffe en la Ciudad de Hebron , dicelo el 
Toftado con otros muchos, que íienteu , fué 
formado el primer Hombre en Hebrón , y aun 
añado: que es común íentir de ioáo%i Ali^ui 
dteunt, quod fuit farmatus in Hebrón , ita commu-
nit.er ab ómnibus exponitur. Y quienes mas fue-
ron convocados por aquella Superior , y Di-
vina Voz, para la celebración de aquel Capi-
tulo General l El Sol,, la Luna , las Ellrcllas , y 
los Aftrosjdicemi dodo Cartagena, yá que 
no faeífc para criar al hombre, porque no tie-
ne eífa virtud , á lo menos , pata aísilUr á la San-
tifslma Trinidid : C&nvocat etiam , nifallor , So-, 
h m y L m a w > StclUs , & Ajircí ajinan ad Imnl-
n í s creationem , ut ihi fpeeidi t í 'r afsijiant. En 
aquellos dos luminares grandes y mayor , y 
menor , Sol , y Luna , que puío Dios por Pred-
dentes de el Día , y de la Noche: Fecit Dsus dúo 
Luminaria magn¿ , Luminare maius , ut ¡>Tf?J[fÍ 
dia JumuMre mmus , ut praej/et no í i i r ettán te-
preféntados los dos grandes luminares de to-
do el Oibe Seráfico x el / í m o . l \ F f . Cayetana 
Lau-
Gen. 1. Hug. bi^ : 
Concil. SfflIM 
á Carthagen. tom. 
4. homiL ijg. 
5. Zyr.lib.t. contra 
lub. ; v • ... 
Toft. inGeng-s-cj* 
138. 
Carthag. cítat. ubi 
lupr. 
Gen. 
Hiig . H k , 
Maih. i?. 
Apocal. r 
I I jo SERMÓN DE HONRAS Laurino , MimHro General , y el R m o . P é i i r - Domingo Loífadá , Comiliario Generad, 
quienes por U aceitada cieccion de elle Ge-
neral Capitulo , como Sol , y Luna goviernan, 
y prefidená las dos Familias Cifmonuoa , y 
ülcramontana, de que fe compone todo efle 
Ciclo Seráfico , aunque fiempre con la depen* 
dencia del menor al mayot: Luwma e tnaius, 
luminare minus: ut p aejfet. E i^ los Altros , en 
quienes citan repreíentados los Apocóles , y, 
los Profetas: Ptf Aflra Apoft //, & PropbetxtyjG 
dixo aqui Hugo Cardenal: citan Ugnificadog 
los M . IÍR, PP. Diíímdorcs Generales, que fon 
los Jueces , que afiiften al redo Tribunal ác 
todo el Orden Seíafico , como los Apollóles al 
redifiimo Tribunal de la Mageílad de Chriftoj 
el miímo Chriíto lo dice: S dshitis & %)os tudi* 
cantes j y fi en las Ellrellas cftán repreíentados 
Jos Angeles: Ssptem Sidlus, Angelí f m t fsptem 
E s d Jiamm , que dixo San Juan en fu Apoca-
lypíi i claramente nos dan á entender á los R R . 
PP , Cuftodios , y Provinciales , quienes como, 
las Eítrcllas del Firmamento del Cielo , rcfplan* 
decen en efle Firmamento Seráfico, prelldicn-
d o , y governando fus Provincias ,paca que ta* 
dos los hijos de San Franciíco , con fu virtud, 
con fu ciencia, y fus cxemplos? firvan deluílre 
á una, y otra Iglefia, como fe lo prometió Dios 
á nueftro Padre San Francifco: Promifsit Deus 
Marclí.p. i* j SanBo Frmcifca, eimfilios adinJÍAr JisiLirum fir~. 
mamentum , Ecdeju MilitAntis, O* Trlumphantis 
íliufíraturosy que dixo el docto Marcártelo. Pero 
el otro LufiMnat mayor ,robre íale oyen eíTc 
Ciclo Seráfico , preíidiendo corfio S o l , á tan-r 
tos Luminares grandes , como fe regiítran Su-
periores en cite celebérrimo Gapititulo Gene-
ral Nueltro Revercndifsimo é ilu'tlrifsimo Pa-
dre , y Señor Don Fray jofeph Garcia » Digni-r 
fsimo Obifpo de iigueiiza , Sol con Mitra, 
para honra de toda la Pveli^ion de San Fran-
ciíco 
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ícifco, y Ilaftrcdc la Católica Igfeíla. No íe ad-
roircn que le llame Sol con Mytra , porque 
a^i llamaban los Perfas al Sol , que venera-
.b-sn : Solem colunt qusm Mytbram v.ocant. Q^c 
dixo Eftrabon , todo eftc Capitulo General 
obedece , y venera oy á cííe Sol Mytrado por 
Padre > por Obifpo , y por Prefid^me con to-
da la autolidad Pontificia , repreíentada 
en aquel grande luniinar ; Lmninare niaius, 
idefi , Pontíficalii autoritAi, que clixq a.qui Ala-
pide. Efto es Sc5ores , loque íucedio en la 
Nobiliísima Ciudad de Hobron., efto es, ello 
por ello , lo que íucede oy en efta Nobiliísi-
ma Ciudad de Vaibdolid , (in fci necefatia 
mas aplicación , ficviendo tedo de honra de 
iValladolid , y Hebron , y pues ya me veo me-
tido en el golfo de tantas honras , para que 
yo ha me anegue en tanto golfo , fupliquc mos 
todos al Mar de Gracias Maria , me afilia con 
los auxilios d e í a Divina Gracia. Ave Marta». 
D I F E S E T T A U T E O O B V I A V E -
runt Sihl xlptriufque operatoreji íDms* 
Prov. cíe. 
EXORDIO. 
HOnras ,. y honras, Patronos. y Patronos-Salen oy al enquentro de las Regiones» 
dciOfbe , 3 la región de la muerte, y 
de las Soledades de efta , á la publickiad de 
la vida. Eftc nvyfteriofo enquentro, es aquel,, 
que cifró elSabio, diciendo , avian ocurrido 
mutuamente , el pobre con el rico , y el rico 
con el pobre , difponiendo una ,. y otro clí 
que todo lo puede. Divzs & pauper obviave-
rmt. Jtbi y utriufque. operator eft Dominus, La. 
tiqueza ckbdda de los Exc^kn ti tiraos Pairo* 
a os 
Eflrab. de Perf. 
Alap. in Gen. J. 
.In l oh .cljti j 
ChryfQÍl.in Pf. 48. 
Chryf.ín Prov, u . 
Grcg. in 
homil. i-t 
Evang. 
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nos de toda la Religión de San Francifco , 
la pobreza por excelencia de toda la iíeligioa 
Scraphicaj aquella beneficiando, eftá íocorricn-
do , pero vna , y otra en Capitulo General, 
con mucha comunicación en Convento común, 
en común oración , y en auditorio común: 
SÍ muí in vnum , dice el Chriíbílomo , uí Jit 
cammunis Cenventus , e&mmums oratis commu* 
nis etiam auiitio. Efta cí'pontanea ocurrencia, 
me hace dudar , a quien debo á tender ¿fí al 
pobre , que ocurre al rico , 6 al rico , que 
íale al enquentro al pobre \ No ignoro, que 
honor eft in honor Ante > pero quilicrá faber, 
q^ uitn , a quien honra en eflas honras ? Scrviramc 
de norte el texto , que tome por tema ca 
primer lugar pone al rico:D/wi: en fegun-í 
do lugar ai pobre & pauper j peto al fin los 
coloca vnidos, quando mas apartados parcelan: 
Simulin v»»/». En brebe el Chrifoltoüio: Hos^ 
idefl , dives ¡ priores yilios v e r ^ idtji faupes-
res pofteriores , [ed, Jimul in vnum* Aún tienen 
mas alma las ultimas palabras del tema pro-
pusfto j porque donde nueftra valgata dice, 
que el rico , y el pobre fon obra del Señor 
tftriufque operator efi Dominus 5 Leyeron otros 
eran obra de Placel : Vtríufque pióíor eft Do-
winus, Pintó el Seaot al pobre deínudo , y al 
rico veílido , y bien fabe vueftra diferecion, 
que todos los bienes-terrenos no pafan de vef-
tido de gala : Quid enim funt , dice el Grego-
rio , terrena omTua , nijtqueedam Csrporis indu* 
menta ? Ei dilatado Campo de efta pintura 
admirable, es, elle celebérrimo CapicaloGc* 
neral , en donde fe oftenta la pobreza Evaa«í . 
gelica déla Religión Seraíica , y la magnáni-
ma generoíidad , de íus ticos Pateónos. Dcf-
cubcenfe en dicha pintura , los lexos , y 
la variedad de colores, ya vivos , yá muertos; 
y entre las-luces de unas Dignidades vivas , Us 
louibras de unas difuntas Excelencias. El Se-
ño,-
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ííor lopintó áfsí ; y yó Digo aí enquentro de 
las dos pintados aun mifrcio tienípo ; Bives, '®1 
pauper obviai/erunt fihi, utriufíiue yiftor eji Do~ 
minus. No ticDC menor Enphafis. Otra Ver-
íion , que dice l Utriu/que iliurmna.tcreft Dvmi-
hus. A uno, y á otio alumbra el Señor : Qué 
verJad ¡ Luces,y mas luces én Prelacias , y 
honrofos cargos, en tantas acertadas tléccio 
ne$; y luces, y mas luces, en tan fúnebre So-
lemninad. Luces de varias gracias repetidas en-
tre pobres Evangélicos : y luces de gloria , íbli 
citadas á los Excelcniirsitnos Patronos j pero to-
das luces , que defeienden del Padre de eilas: 
Vtriufque illuminttor eft Dcminui, Aprovech^n-
dome yá dc tanta luz , y de colores tantos, me 
convierto yá al blanco dichoío de Honras tan 
Solemnes: Comienzo. 
Con unas Honras femejantcs a eftas Hon-
ras , intentaron todas las criaturas, agradecidas 
á fu Bien-Hechor , Chrifto Señor Nueítro , Ri-
co por Effencia , y Pobre por Voluntad , darle 
en el Ciclo la mayor honra , y gloria acciden-
tal, que pudieron diícurrir ,'que fué el CCIJ-
brarlc , como muerto. Yo lo vi , dice San Juan: 
. V i d i , & ecce in medio Throni , 0" in midió Senio-
rum agnum fttntem , tam^uam occijfum. No te fe 
por ciicunáancia , que en ios veinte y quatro 
Ancianos , que dice el Texto , en fentit dc gra-
ves Expolitotes, c.tán reprcfcntadoslos diver 
ios Eltadosde gente, deque fe compone efte 
tan grave , como numetoio Concurlo; porque 
ya Je entienden en ellos , las perfonas de los 
Señores Obilpos, como dice Percrio: t iginti 
quatuor Sentares xillufíríores Héroes, Ya la b^ cn 
ordenada multkii4 de los Principes , y Sacerdo 
tes Miniítros de la Igleíia : Principes Sacerdo-
tum\ 0* Minijirorum ordimta multitudo , que; 
dixo Alapide : Yá lo dodo , y Reiigioío de 
tantos Maeílcos,;comp. fe hallan en la Igkíia: 
EfdejiaDoctores, que dixo la GlofiU ¡ Y yá todo 
Apocal. jV 
Pcrez hic,' 
Alapide hic. 
Gloíf. hic. 
Jfpo€at.x4. 
Alcaz.inApocal. ; 
Sjheyr.inApoc. 11; 
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efte AuditorÍQ en cotnun 5 para decirlo en una 
paldbra c o n c i d o ^ X l í ú m o Covad^i imerm vighk 
ti qUAtuor JignificapVnwerJhatern^QLi. bien : Pe-
ro en donde , a en que u ú o cftubo el Cordero, 
q 11 ando le celebraban todos , e mo muerto ? El 
Texto dice , que en medio delTrorto , y en me-
dio de los Ancianos : Eae in media Throni , 0* 
inme ia Seniomm. Eftár elGorderocoma^nucr-
to 5 entre el Throno, y los Ancianos , es decir-
nos, que eftá al modo , que efta efle Túmulo, 
que reprcrenta á nueftros Patronos muertos, 
en mediode efle plano, entre eííc adornado 
Altar, y efiíc Choro de Serafines humanos. Ño 
lo pudo decir con mas propriedad Cornelio: 
Agnuinanerat inThronci yfid íifxtA Thronum,f í -
ve proximus T b r o m , ita. ut médium ejfct Ínter 
Tbronum, Séniores i no puede fér mas propria 
la íimilitud de aquellas Honras. Con cftas Hon-
ras> y fi no , ptegumo : Como celebraban los 
Ancianos alGordcro? Con una MiíTa Solemne, 
con un Oficio de Difuntos, y con un Secmon,, 
de Honras $ efte es el Cántico como nuevo, 
que fe oia: JSí cantabant, qutfi Canticum no~ 
vum y que dice el Sagrado Texto. La Miffa Üo -
iemne, dicelo el do¿ko Abcazár j porque por 
aquella adoración , que daban los Ancianos ai 
Cordero»entiende el Sacrificio de la Miffa, íir-
viendo de Sacerdotes los Ancianos: Per adora' 
tionem inteWgio Sacrijkium Mtjf*. ,: & Viginti 
quatuor Séniores funt Sacerdotes., El Oficio de 
Difuntos r lo dice Mlbey ra > porque aquel Can 
tico , como nuevo que fe oia >era de muerre: 
Canticumeratde marte* YctSermón de Honrar?; 
El miímo Texio k> dice : Dignas efi agnus, qui 
. occijpis i f t , aLcipcre vmuSem, dwitt í tatem 5: & 
fagientiam , & firt!tudinem, t% honorem ¥ & g l e -
viam. Digno es el Cordero, que fe celebra co-
IRQ muerto d^e rudos eftos Elogtt>s , y de to-
das eftas Honras. Q^e Honras ? En todo fcme-
janus ¿citas Honras xcorequelos ^ ^ e s S é r a -
r ó R LOS PATRONOS 
' fieos celebran oy a fus Ricos Pátro^nos ntfucuos, 
con Milla Solemne , con Oíicia de Uifuniov, y 
Serníon de Honras. Pues no citaba yá ci Caí:-
deio en ia Gloria ? , en ta Gloria citaba , y 
no íc puede dudar \ Agnus ajpparet m Gloria. 
Pacs aora mí dificultad : Si el Cordero citaba 
ya en h Gloria ; que gloria, y honra es aque-
lla , de la que es digno el Cordero quardo 1c 
celebran como nmcíto ? Es una gloria ,7 una 
honra, no imrinícca , y efleneiaU porque efta¿ 
niríguna criatura fe la puede dar al Cordero» 
que es la miírha gloria , y boma por cíTerciai 
íino una gloria , y honra extriníeca , y acciden-
tal ,qiie coníirte,en que el Cordero íca hon-
rado , y gloriíkadapor todas las criaturas, por 
ferdignade todo cfto el Cordero: Dignus ejl 
agnus , y aqui el do£to .Silveyra , refol^ iendo 
toda mi duda: Nvn intñnjeca tfed extrinfeca, in 
nunifeftdtions , & pubikatione uriiverf*. U * ut 
glorí f icctw ab ómnibus i cfto alsi, ya la percibo: 
pero íe oírece otra nueva dificultad. Pregun-
to , aquella Miíía Solemne , y aquel Oficio dú 
Difuntos, porquien lo ofíecian , y aplicaban 
ios Ancianos ? Seria acafo, por el Cordero ? No 
por ciertos porque como eftaba ya en la Glo-
ria, no neceísitaba d^ Sufragios. Pues por quidn 
fe aplicaban , y íc ofrecian ? Repare fe en el Sa-
grado Texto , y faldremos de ia dificultad, di-
ce Alapide : Dfgnüs eft agnus, qui OCCTÍTUS efít¡ 
accipert omotm creaturam , qua eji in C a l ó , 
fiipterterram, & quje fub ierra. Digno es el Cor-
deto que íe celebra como raúcrto , de pOlTecr ^ 
como Señor , todas las criaturas del C id J , y 
lasque eftán íobre la tierra , y aun las criatu-
ras, que eilán debaxo de la tierra. Y quienes 
fon elías criaturas l'ubtetraneas ? Las A^itiiiis 
de Purgatorio , dice aqui Alapide : H * funt 
tnimg ex''/lentes in Purgatorio, Pues por eílas 
aplicaban, y ofrecían los Andanos , aquella 
Milla Solemne , y aquel Ofiáo de Difuntos, 
ñ Y 2 quatii 
! 
Alapid. hic. 
4 í4 .íífcil 
Süveyr. in f«^ * 
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quaqdoafii honraban al Cocdcto » como mnttá 
to ,y cito fervia de honra , y gloria áccidcn-r 
tal al Cordero, no porque neccfsitairc de Sii-í 
fragios, fino foío , porque aí'si era motibo, pa-
ra que aquella Miíra, y aquel Oficio de 
funtosjfc aplicalle por naodo de Sufragio ál ís 
AniiDas del Purgatorio > y lograffcn ei alivio 
de falir de aquellas penas, para acompañar ea 
la Gloria al Cordero. Aun ay mas qüc repa-
rar. Y fino , pregunto ,qué intentábanlos An* 
cianos en celebrar al Cordero con unas Hon-
ras ícmejantes á ellas Honras í El darle la ma-
yor glofia, y honra que pudieron diícurrit: 
Cum darent illi gloriam ¡ (fr bonor m > epit dice 
el Sagrado Texto, i^ obte efte reparo , fe fun-
da nu^va dificultad. el Cordero eftaba yáeft 
% Gloria; Agnm appdret in Glorias no fuera ma-
yor honra , y gloria para el Cordero, celebrar-
le con declaradas veneraciones de gloriofo, 
que con aparatos* de muerto ? Parece que na 
fuera mejor i porque fi afsi fuera , no dexara 
de executarfe en el Cielo, Para que fe fepa, 
que lasinayores honras que pudieron dar to* 
das las criaturas al Cordero, no confute en ce-
lebrarle como gloriofo , fino como muerto*, 
con unas Honras femejantes á cftas Honras. 
Como aísi ? Forquc afsi apareció el Gordcr o 
en la Gloria , dice el doftoiiiveyra , Agnusap-
pAret in Gloria y non purpura ^ feeptro-, M regalé 
Ccrona inftgnitus,/«^ »f martuus, aecijfus. Y. 
eíla es la mayor honra accidental, que le pu-^ 
dieron^ dar ks criaturas todas j porque el mif-
mo Cordeio hace gala , y oftentacion de verfe 
afsi honrado de todas las criaturas j concluye 
el mifmo áilveyra : Tune oftenditur VALÍC auguf~ 
tus, •&• magnificas agnas y cum ofiendiíur occif* 
fus. 
Afsi honrábanlos Ancianos, y todas las 
criaturas al Cordero en el Ciclo, como muertoj 
y aísi honun oy-to pobecs Ser ¿fieos áfl;s ricos -
Pa-
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Patronos en la tierra , yá difuntos. Como afsi > 
Con una Mifla Solemne ,con un Oficio de Di-
funtos , y con íin Sermón de Honras. Pero qué 
mucho los hoBícmos jfocoinsndolos con citos 
•Sufragios , quaiKlo afst nos honran piadofos, y 
liberales beneficiándonos con Tus crecidas li-
mofnas ? Y fi acafo no Beccfsitan de ellos Su* 
fragios , por creerlos piadbíamenté en la Glo-
ria } íitvan á ias Animas del Purgatorio cftos Su-
fragios , y de gloria , y honra á nueftros Patro-
nos, por fer motibo , para que las Animas de 
Purgatoriologren de tanto alivio. A(si íaben 
homar los pobres Seráficos á fus Pairos , y 
Bien Hechores Ricos ( S i , feñores , aísi. Como 
f^$L? Aísi comojos^as fué honrado de todo el 
Pueblo de líraci, por la bondad de fu vida: 
Propter bonitátem vitafud , que dize Lyra. Aísi 
como Abner fué honrado de David,porque 
fue las pies , y hs manos para los pobres : Ma~ 
ñus tfíf li^atd non f u r t i & pedss tui non. funt eompt-
dilwí aggravatiique dice el Sagrado Texto. Af-
fi coníojofcph fue honrado de todo Egypto, 
y de Úsk Hermanos , porque Cupo fer Patrono 
de fus Henn.mos , y de todo Egypto : Qutd 
prafratribuslaboraherat, in bonarem vzrtitur Je~ 
pultupg j que diKo Tertulir»no. Aísi como aquel 
gran Caudillo Jofué , que por uníverfal Patro-
no , y Bien Htchor , le honraron dcípués de 
muciro ^poniendo fobre íu Sepulcro , un Sol, y 
una Luna** Pontintpro facibus Soi'i &• L m a , que 
dixQ Manad Tclíauro. Dignos ion ius Patro-
nos de toda la Religión ds San Francilco , de 
todas eftas honras} porque fus beneficios les 
hacen dignos de que no íe apareen de nueííra 
meínoria : Mon receist rmmorijL tlus A gtrurMionet 
Ú'gexeratiaiWM, Eito es , dice aquí Gocnelioj 
ion dignos de que todislas Provincias de que* 
fe compone la keligion de San Pranciíco , los 
honre , y alabe en toáaS las partes del mundo: 
Non rszsdii mzmarU : idíft 4 ¡ a mmMiwn rÓDcu-
•i&i • • • • • bi- . 
Lyr.inParalip^,3f, 
i .Reg. cap- %\ 
Te rü . j . dePa t i ea t . 
CorncL híc» 
$enec.lit>.ieBs:is5. 
el* 14^  
Corncl. hk. 
Amb. Oratvone i . 
4c Obit.Vuleiit. 
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bitur , ut iMtdstur , & celebretar yper omns* munéi 
generAtlonts, Afsi los honramoN , porque nos 
efrilgátí aí^ i : Qui henificas ejl % debe i txco^tArs^ 
- quomódo multiohVgxntur i que dixo Séneca.. De 
femejantes l'aironos , y Bien-H .chores;, pode-
mas decir , que vivéis aun qu-jnic>aí>i l )S hpri-
ratnos muertos: no íoio por ia iaz.on fil;>ropiu-
ca ,dG qucmjs eftá la alma co donde am A, qti© 
en donde anlm j íino también , porque el Pa-
ftegiris de las Honras, es myftica rerurreccion 
de ios muertos. No es pewlaüiienro mio.f pcn-
fimiento fue de a^n A;íibroíio: Viástur nobis in 
Scrmons revivijare. El honrar oy afsi la Reli-
gión Seraíica á fus Parrónos, y Bien Hecho-
res , y eílos á toda la Religión de San FraiiciTcoi 
obra es de la mayor elección , y clecckrn de la 
mayor obra, que viendofe pradicada en Ca-
pitulo General, queda Í todos honrados en la 
mifmaobra: Etommopas e let lumíuj i f icah'tui ' , 
& qu! optratar illud , hon^rífi^íjitur in iílo q ^ 
d-ice el Sagrado Texto. Obra es de los Paíríi-
nos, porque eligieron fuílentari ranto, pobre 
Seraiico ,3 expenías de fus crecid is iiniíornas: 
obra jiifta , y lanta , 11 tma Cornelio a c'da obra, 
én la cxpotkíon del Texto: Qpus eleíium vocu-
tur hiftum,l& fanBumyqualt eji, Opta benefieent 'ay 
& Eleemofin*. O^raesdeli Religión Seráficas 
porque es obra de Sacrificios, y Sufragios 
Hueéri Midre la Igleiía canoniza por lanta 
ta obi*.'. SjLattjitrgQ y & f a . u b ñ í ? J l cog titiopro 
dsfmSl í s evír^rí; y obra es de todo un • a<>itujp 
General, porque en un Capitul ) General ,quc 
fe celebro en R jma , fe hizu la Elección de 
tales i'atronos j y la ati^ nacion que citos hicic* 
ron liberales de íus li.nofnas . para la manuten-
ción de tantos pobres en los Capitulas Genera-
les 5 y en otro Capitulo General /que fe celebro 
en Toledo ,ie confi^nó toda efta üiua obra, 
quedando unos , y erro-, honrados , en la Ope-
ración dé efta obra : Et ¿HJ optritu;' i ü ü i , btr*o-
r i f i ú b i t u r i n dio. Obra es üc cll« ceKb:r'Í!TU> 
rpovi tos, PATRONOS. I ^ 
C¿p'it\i\o General»porque en todas fus Eleccio-
nes, con toda jaftificacvon.Obri. Y por íer 
obra que fe ha de juAificar en el Tribunal de 
Dios : Et omne\Q$tts ekBum , iufíificAbitíir j en 
todas las clecciancs ba puerto (os ojas en ío 
mas digno , y mejor. Aísi ha (ido la Elección de 
nueílro RevcrcndHsirtio Padre Miniftro Oene-
t a l , quien entre la muhkud de efta Seráfica 
grey > mereció íer íu dígoiUimo Pallor , por fu 
virtud , fu ciencia , por lus prendas naturales y 
p3rru grande prudencia. Pero qué m u h o íi 
tmeftro Reverendil invo ^adrcGeneral que aca-
ba , p-ira dexax t i l íucceílbr , no mira a los Ac-
tos lijriiianos , lino a los re¿to» juycios.de Dios, 
que eselconícvo qi iedá O. i^ i íesá todos los 
Electores,exponiendo el Capitulo »7. de los 
Números , que trata de la materia de Elección: 
'Úifcant Eedefiwum Principe 1 , Sttccejfares fíbit 
j tón eos. qm e^nfan^uinítatií genere r iniuatitfunt, 
foque earnis propinqjiiPAtí fotrmtur y in teflamen-
ío- fignart r negué hareditarium r? iere Ecclefíje 
Pt incipatum yfed refiere i d mtitium Dei non 
etígere iLlum, qurm frumanui commendat ajfeóius,. 
Sed Dei iuditio-tqtum de fuccejforis eleHione per- \ 
mittere. Y liendo tan juila la Elección y es hon-
ra , y gloria del que fale , y gloria , y honra del 
que entra ,dicelo eidotto Cartillo : fikflio iuf-
tat Eiigtntii . fr eleóli gloria ~ E l día cC¿ tan gran-
de elección ,.es el dia de la mayor hoiira , no 
-para engreiffe , fino para huoianaríe:. Reñorem* 
tepojfíitr'jvt , # d l l exta lüy y a cada uno de los 
elegios , eíiadiciendo^el Eccleíiallico : Ñeque in 
:d:e hvmris tm cxtolUrh : i Mire- cada uno á efié 
cn lurado Túmulo , repreíenia^ion de la muer-r 
te, para nodexarre llcbar de lapefte de la va-i 
nidad j quei íuelcn oeaiife;nar enalgunos Digf 
nidades. Aun por cílo ios Romanos acoftumt 
•bra banyeii- el dia d e. fu s tria nf>s., poiver delan t¿ 
del triunfador una Iwigcn de la miscrre jCotji 
•< . . . . , . , . Z v Á Q g b í 
Caftiir.dc Ornaftar^  
Ecclc¿. ti« 
frof. i i l 
Alap. hie. 
Hier. ín j . Reg-
cap. i S . 
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men?o i potque en cfto biencn a parar todas U$ 
honras, y Dignidades. 
No quificra á parrarme de las honras de 
nueftros Dignos Patronos , que felesdebeá, 
por la obra ds fu grande miíericordia con tan-
to Seraphico pobre. Que honras ? las que fe 
les deben por fus grandes limoínas : Siendo Pa-
tronos de fus miímos Patronos todos los po-. 
bres Seraphicos Benefaeit anima f u * vir mife* 
ricors, Pata'fi hace , el que hace obras de mi-
fericordia , dice el Sabio. Y es muy deno-
tar la cauíal, queda aqui Alapide: Quiatni-
fericors in alias y fot fíbi Patronos ante D u m n t í * 
merat , quot fuis fuyjtdijs fubleyat. Porque el 
que es roifcricordioío con los pobres, tantos 
Patronos tiene para íi delante de Dios, quan-
tos fon los pobres con quienes vfa de fu mifé-
ricordia cfto esfer losvpobrcs, Patronos de fus 
mifmosPatronos: luego los Patronoidetodala 
Religión de S.Frácifco,queiCnCapituloGeneral 
alimentan á tantos pobres Seraficos.Tendtán de 
lantede Dios tantos patronos para íi guamos 
fon los pobres Seraphicos, que mifericordio-
fos alimentan. Pues eíTas fon las honras de 
que les haze Dignos fus limofnas , refundien-
dofe en ellos todas las gracias con que do-
tó el Ciclo á San Francifco , y á fus 
hijos. Porque aquel varón de mifericordia, 
Abdias , alimentó a cien Profetas , que vivían 
retirados, en tiempo del Rey Acab , dize San 
Geronimo^ue^toda la gracia de los Profetas fe 
refundió en Abdias ,y de Capitán del Exercito, 
pafo áfer Profeta, y Profcfa de IÜS menores 
Abdias quia centum propbstas alusrat , accepit 
gratiam prophetakm , Ó* de Duce execitus , fit 
DuxEedefiát* E;to es , dice el Dodo Paire Ze-
lada , hechando áqui fu contra punto , darnos, 
claramente á entender , que Abvii .s tubo tan-
tos Patronos pera í i , quantos pobres Profetas 
al mentó en el diíicrto ^ honrando ios Profe* 
tas 
Zelad. iri Efth.foI. 
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tas a Abdlas con las gracias , de que les avia 
dotado el Cielo'. Qua/tpauperjdum ehmofinam ac~ 
fipit gratias, quibus calitus dmatas eji abfqug vilo 
áíjpendiojn eUmuJinas iarn t}\ansfundat,,Qjz con-
fuclo para ios Patronos de toda la Religión de 
San Franclfco ! pues Gcndo fus pobres hijos Pa-
tronos de fus «úlVnos Patronos ^participan 
ertoF de todas las gracias con que enriqueció 
el Cielo á toda la Religión de San Francifco. 
Participan de todas las Oraciones ayunos pe-
nitencias , y todas las obras piadofas , que 
fe hacen en toda la Religión, participan de to -
dos los Sacrificios , y Sufragios , que fe ce-
lebran en todo el Orden Seraphico , hafta co-
riftas, legos , y Monjas los en comiendan con-
tinuamente a Dios , gozando de todo ello 
en vida , y de todas las MiflTas , que fe Ce-
lebran durante el Capitulo General, en muer-
te , que por eflb dcfpues de fu muerte , fe 
Celebran en Capitulo General fus honras , con 
MiíTa Solemne, con Ofíciojde difuntos, y fec-
nion. A ora entiendo yo , lo que dice el Ecclc-
fialHco , entendiendo de, nueílros Patronos lo 
que dice : Si benefeceris,/cito cuifeceris fpovqac j Ecc'.cf. 
en hacer limofna Tupieren muy bien á que po-
bres la hacian, para que íe refuivdieie en ellos 
toda la gracia de los pobres pues toda la gu-
cia de los pobres Seraphicos con la gracia 
con que los focorren , l i hacen fu i a : £>ií ¿ra-* 
tia , grai i a tu*. Qjc dixo el fyro , y aun fe 
honran mas con io que reciben que con lo 
quedan , Cabiendo la calidad de los pobres 
aquienes dan: dixplo el Chrifoftoíno : Npfc 
tam pauperibus, quam mbis projfumus plus acci-
piíntts , quam dantes, Y la Sagrada Efcritura 
eftá llena de efta verdadi Mas gracia, y mas 
honra Rccivio el Patriarca Abraham , de aque-
llos tres Angeles, que informa de p-reg.inoj 
hofpedo en lu cafa que todo lo que en íu cala 
dio Abraham á los pobres percgiincs. Mas 
X hon-
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Math. 4^  I honra , y mas gracia recibió Zaqueo , vni 
vez que recibió á Chriílo en fu Cala , que 
todo quanto en fu Cafa pudo dar Zaqueo , á 
la Mageftad de Cbrifto» Mas gra<ía , y mas 
honra lecibieron los Magos en el portal de 
Belén oftC' iendo fus FÍCCS teforos i la Ma-
gcílad de Carifto próre > que todos quantos 
teforos dieron a h iMageftad de Chrifto en el 
ponaU tales eran los pobres í1 A ora entiendo 
yo también lo que dice Chníla á íus Apolló-
les , quardo les dice por San Matheo : í n qua» 
eumque dvitatam y. m t caftcllum intraveritisy 
interrógate qw.s in ea Mgnusfit, é thi mrrttre j pa-
ra que fe lepa , dize aquí San Hilario , que 
íiendo los pobres de efta calidad es nías lo que 
reciben los que tos íocoren ,y reciben en fus 
Cafas, que lo que en fus Cafas los dan : hic enfm 
Hilar., hi€^  dicitur , quis in ea dignus Jtt ut magis ftnoverit 
accipere gratiam , quctmdaret Luego íi nueftros 
Patronos conocen la calidad de los po-
bres , quando focoren á Ümentan a los hijos 
de Francitco en Capitulo General, que mucho,, 
que fe honren roas con lo que reciben , que 
con lo que dán ? Pues que reciben ? toda la gra-
cia de Dios, quedefeendio del Cielo , fobre la 
Venerable Cabeza de nueftro Secaphico Pa-v 
triarca i como lodize un infigne difcipulo fuyo: 
Hic efi gratia Dei. En las piad o fas, y capaces 
entrañas de nueftros Excclentifsimos Patronos 
ha cabido, y cabe, no menos , que toda la Re-, 
ligioa de San Fancifco^ Pues aquí cftá la gra-
cia de Dios : Taic eft gratiéi Dei* Aqui donde 
mora , y fe hofpeda San Francifco , aqui del-
eanía la gracia de Dio s: bic efl gratia Dei, Eftc^ 
i|ue es digno Patrón de tanto pobre Seraphi-
co , efte es, por la gracia de Dios : bh efigra~ 
tíé Dti* Y aqui donde es honrrada la mileri-
coídia por Excelencia , fobre fak mas , la gra-
cia del recibir , porque fe ha con mucha honra 
ta gracia de dat hfft magis fe noverit ateipre gra-
tia m 
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fhm > quam ¿AV-S* X aquí en fin , en cflc Capi-
tula general , en donde todas las elecciones 
han íido'jü&ds, porque ios livgctos no han buí-
cado las Dignidades , fino las Dignidades á 
los fugetos , aquí eftá U gracia de Dios :¿/# 
eft gratia D e l , porque afsi ion todas las cleccio-
n .s de Dios , y aquel aquicn Dios no eligió, 
le hace in digno la Dignidad : femencia es 
del Padre Zdada : DignitAts indignus eji , quis 
quis a Dea dkttm y*on cft 5 expeBa Dei nutum , Ó* 
dignus tantG numere eris, Aora pueden conocer 
todos la hermandad que tiene <?/ DMe ¡ t m el 
dabitur vobis: O el hermano D¿ con el herma-
no Reeipe. Bien vnidos han cftado, cílan , y 
cftaran , eftos dos hermanos cnlos Patronos de 
Ja Religión de ^an Franci&o , y la Religión 
de San Frandíco con fus Patronos j pues an-
dan á porfía , dando,y recibiendo reciproca-
mente : honrrandofe aí'si mutuamente los vnos, 
á los otros y ios Patronos beneficiando , y la 
Religión de San Franciíco focoriendo : efta 
ofreciendo facrificios y los Patronosfranqucaa-
do fus riquezas en limoíhas, dones, y bene-
ficios , juntantandofe aun roifmo tiempo. Pa-
tronos , y Patronos, honores ; limoínas , y 
Sufragios , dones, y íacrificios , que aun por 
eflb , lo juntó todo San Gerónimo en el mií*-
mo nombre de honra: Honos in Scripturis y di-
ce el Santo , mntanlum in falutati-onibm , O1 
vfficijs deferend:Sy qu.intum in eleemejinis muñe-
rum obUíione fentirur, Y en una palabra lo di-
xo el Dotto Breza : Mérito fub eodem vocabu-1 
lo, & honor Jignifieatur exhihendas, & távitiarum 
largif/o.. Peto no dexemos de la mano, y de la 
boca eftos dos hermanos: D a t e ^ dabitur vobij*. 
D a elaccipe : porque quiero que fepan , que 
nías recibe el que dá , de aquello que da, 
que lo recive porque en efia vida el que da uno, 
recibe ciento , pero pata la otra vida , es mu-
cho mas. Que tamo ma> ? tanto como va d d 
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Cíelo á la tierra , de temporal, io Eterno :1>Í-Í 
celo San Aguftin hablando de los dos herma-
nos ¡ da aecipe : Dá terrtm , aecipe calumz 
D a temporalia 9 accíps a t e r r a , Q u é maior gracia, 
y que maíor honra parad que dá? pues cftas 
ion las honras , y as gracias , de los Patro-
nos de laRdrgion de S.Francifco,porque el quci 
áísi focorrejefta honrando t á los que honran 
íocorríendo ^ que dando fus Patronos mas hon-
rados en aquello miimo que dán por lo mucho 
mas que reciben. 
Etto lo entenderemos mejor jíi atendemos á 
fu modo de dár. Pues que modo de dar Itmofna 
es el de nueftros Patronos? El que feñala Texto 
Sagrado, para recibir mas : Mitte fansm tuum 
fuper tranfeuntes aquas y&poft tempera, multAjin-
venia iilum. Si quieres recibir mas de lo que 
das, íiembra tus iimofnas,y tu pan^fobrelas 
aguas del mar. Brabo modo de íeir-brar , para 
coger mas de lo que fe íiembra! Efto me dirán 
ios que íiembran > que mas es fembrar para pee-» 
der, que para ganar. No lo entendéis, dice mi 
San Antonio de Padua , quien entendió mujfr 
bien .el Texto, que enfeña efte modo de fem* 
[ brar;porque cn aquellas aguas tranfeunccSjen-
tendió á los pobres hijos de mi Padre San Fran-
cifeo, pues eftos fon los que pidiendo limofna 
de puerta en puerta , paflTaiv como las aguas de 
un lugar á otro lugar: Mitte panem tuum/upen 
tranfeuntes aqtiAS , y aqui el Santo \\deftpaupe~'> 
m , qui bofttatim tranfeunt de loco ad locum. L,\xc-. 
go lembrando , como ficmbran nueftros Patrón 
nos fus crecidas limofnas, fobre las aguas de 
tanto Seratico pobre, es certirsimo , que co-
gen , y cogerán mucho mas de io que íiembran: 
No ay duda 5 porque aísi lo dice el Texto : E t 
poji temporil multa yinvemes illum. ¥uffo mucho 
mas , lo hallarán defpues de mucho tiempo. 
Quando ?Dcípucsde íu muerte. Qnando en el 
Tribunal de Dios í<c vean honrados delante de 
SSm LOS PATIIONOS. , 1^ 5 * 
lóáo el mundo», no menos que dándoles Dios 
la poílefsion de fu Re y no, echándoles fu pater-
nal vendicion: l / tníte beneá'ifii Patris mei ,pofsi~ 
déte Regnum , quod vobis paratum ejl a eonflltutío~ 
ne mundi. Y por qué ? Ya lo dice el miímo Chrif-
toj porque quando tube hambre , roe difteis de 
comer , quando tube fed , me difteis de beber, 
quádo pobrey peregrino andaba por el mundo, 
xnc harpedafteis en vueítras cafas, quando ef-
taba deínudo , me veftiíleis : Efurivienim y & 
dedifíismibi manducare , fi tibi y& dedijiis mibi 
hibere, Pero repárele aquí con el Chryíoiogo, 
que nodiceChrifto 5 el pobre tubo hambre, y 
le difteh de comer , el pobre tubo fed, y le dií-
teisde beber; fino que el miímo Chtifto tubo 
la hambre , y tubo la fed,y no al pobre , fino 
al miímo Chrifto , difteis de comer, y de beber: 
Non dixit efurivtt pauper , & dedijiis illi mandu-
care fed efurivi ego , CT" dedijiis manducare mibi. 
Pues por qué aíi-i i i orque quiere Chrifto hon-
rar aisi , á los que din limofna á lo& pobres , y 
quiere honrar tanto á los pobres, que la que 
recibe el pobre, dice que élmilmo lo recibej 
no lo digo yo, lo dice el miímo Chryíoiogo, 
dando la razón: Sibi datum clama , quodpauper 
acceperit fe manducare dicit , quod comedent pau-
psr l El miímo Chrifto lo dice : Quandlufui f í i s 
m i ex fratribus meis minimis, mibi f cijlis, Y 
quienes ion eftos hermanos de la Mageílad de 
Chrifto ? Uni ex fratribus meis l En el común fen-
tiríon todo, lo pobres} pero en el fenti de 
Alspide , fon ios pobre-; Lvangdicos, y Seráfi-
cos , aunque piop iamente hable Chifto de fu? 
Apoftolca: Uni ex fratribus meis yy aqui Aiapi-
de : Profrie denotat Apo fiólos^ <& eisJimiles v i es, 
Jid^'ofos. Y qué jReligioío. ay en la Iglcfia de 
Dios mav kmej antes á lo Apollóle í Solo los 
Math. tf» 
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Gene ¿1 ? alimenran á tanto pobre í v ingelico, 
alimentaran á Chriilo , en tanto Seráfico pobre; 
,)oay duda,<ike San Aguííin: D d iUis de £09 
¡HOihabes y<& illumpafeis. Luego , que mucho, 
que fetr»brando fus limoínas í'obre las ai^ uas de 
io pobres hermano»de Jcíu Cnriíto ; el mifino 
Chrilío los honre con la poircíí>ion de h biena-
venturanza : V ^ i i í e , bmedicii Patrls m¿i jpo/ji-
dete regnum , qyod vobisparatum efi^  aconfíitutÍ0~ 
nc mundi, Afsi honra oy ia Religión de S. Fran-
cifeo á ius Patronos , honrandoíe eftos nías coa 
lo que reciben , que con lo que dan ; pues co-. 
gen deípues de nmettos, centuplicado el pan# 
que fobre las aguas de los pobres hijos de Fraa-
cifeo , íembraron en vida : íiendo , aun en vida 
bienaventurado, porque bienaventurado llama 
David 4 alqueafsi íiembra en vida : Beatus yqut 
inteliigit, fuper egenum , & pauptrem : que para 
hacer bienaventurados á los rico?, diípuíb Dios, 
que huvieiTc tanto .pobres. Efto si, que es fem-: 
brar; y cílo íl que es coger , honrandoíe ios ri-
cos con ios pobres, los pobres con los ricos: ef-
to es , ia Religión de San Francifco con íus Pa-? 
tronos , y fus Patronos con la Religión de San 
Franciíco , reprefentados en aquel rico, y a«juel i 
pobre, que nos pinta el Sibio:y cfto es falic 
yo , aun tiempo miüno al enquentro de los dos 
honrad: s: Dives , & pauper obviaverunt Jihi» 
Utriufque operatar ejl Orminus : utriufqut pittor 
¿"ea corona de unas, y otras Honras, y 
honra ds unos, y do ocros^  ia Realperfona de 
nueftro Sercnjfísinjo Intante Don l heiipe{que 
Dios gnarde) acompañado de fa amada Eípofa. 
Honra de la Hciigion Seráfica 5 porciuc íolo 
con averie dignado de (er fu Real Patrono , la 
honra , y honra a los Pat onos que acabaron, 
porque íu /?cai honra , es fobre toda honra. Oy 
si ,RcvorcnJ¡rbimos Padres. Oy sí y P ovincias 
Santas, que nos podemos iiamar dichoios,y 
fe-
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^ííces , por háver logrado un Real, ceno pro-
picio i^ arrono : Felkes dixerim , qui tanto propi-
tiantur P¿trono , que cantó un Poeca, de nucilro 
Patrón á z Eípañ^ Oy si., Religión Seráfica, 
que te puedes Jár el par¿bien , de tarta honra, 
y de tanta dicha , por haver logrado un Patro-
no tan gloriofo en el obrar , como de Real San-
gre en el nace -.Qui¡plendorem- fanguinis confi-
quitur in nsfiendo, > J'ciat íen&ri eífegloriafum m 
operando , que dixo Caiiodoro. Oy sí , Religión. 
Sagrada ,que puedes nioftrarte agradecida a la? 
Reál períona de nueftro nuevo Patrono , y Se-
reniisp.no Infante, Pero qué pgradedaiiemo fe-
lá digno á tanto Patrono í No ay otro mas, que 
reconocerte por indigna de tanta dicha , y de 
tanta honra ,.que fué. el humilde agradecimien-
to, que dio la pobre , y Peregrina Ruth , al Ri-
co , y podetoío Booz, quando la p ometió fer 
fu Patrono , tan fiberal, como benigno : Unde 
mibi bocyíit inven 'rsm gratiam anU oca los tuosrÚ' 
nojfe me dignareris peregrinam mulierem En la po-
bre , y Pe egrina Rutív, cftas reprefentada, po-
bre , humilde , peregrina , y Seráfica Religión: 
Ruth yfígnificat minores, que dixo la Purpura de 
Hugo. Pobre , y peregrina eres j pero heemo-
fa , como Ruth.. Pobre , por nucílro Seráfico 
Inftiruto , aunque es la rica herencia , que nos 
dexo en ítiTeftamcnto^ueftro Seráfico Patriar-
ca. Hermofa, po.. lo fecundo en fantidadjCÍen-
cia , utilidad , y exemplo, con que tus hijos han 
hcrmoíeado , y herraofean el J icdin de la Ca -
tholica Igleíia. Mas benigno j^nas liberal, y mas 
propicio, que Booz en Rüth,pafaen. ti ios ojos> 
nucftfoSerenifáimolrtfantc Don Phelipe , conf^  
tituyendofe tu Real Patrono ,, quedantlo a^ sr. 
obiigada toda la Seráfica Religión , de un per-
petuo agradecimlenro , cojncnzando defde ef-
tc Capitulo General, a encaíüinar todas nuef-
tras Oraciones, y Sacrificios , a. fin de que nuef-
tronuevo^y Re ai Patronoí,, y Serenifsimo Ihí-
taa.-
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fanrc Viva , y que viva Rey por dilatados íi-* 
glo^, pero fin olvidirnoy de nucílros Patronos 
muertos: para que fe fepa , y Tcpan todos , que-
ü acabaron , y murieron, que murieron ,yáca-
baioncon honra , que por eíTo toda laReljgioti 
Seráfica , agradecida á Tus piadofas limolnas, 
con que nos honraron en vida , los honra def-
pues de muertos, y en Capitulo General ,con 
eftas Funerales Honra?. Y de Patronos tan pia-* 
doíos con los hijos de Frsneiko , bien fepue» 
de grabar íobre el Sepulcro de cada uno, para 
memoria, y eterna memoria, aquel Epytafio^ 
que para memoria del Cardenal Alciado , íe lee 
en Roma íobre luSepulcro,en lalglefia de San-* 
ta Maria : Virtutt vixit, memoria vivit, glariat 
vlvit. Efto es , y acabo con efto: Que nueftros 
Patronos difuntos acabaron con honras, por, 
que vivieron patrocinando á los pobres hU 
jos de Francifco : Virtute vixit i hcabuon co^ 
honra , porque aun dclpuesde muertos , vivciií 
en nueftra memoria: MemorU vivit, Acabaroaj 
con honra , y vivirán gloriofamcntc : Gloriavi* 
Ü/Í > porque con cfta memoria, y íus piedades^  
vivirán por toda la Eternidad en la Gloria. 
Adguam nos perdutát, tyc 
m 
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I Uego que dieron las tres, fe hizo con la campana mediana feñal,para el A'do pu-
blico de las Concluíiones de c y 5 las que cfta-
bán afcdtuofamcnte dedicadas, á la glorlofirsi-
ina Sanra lübel i^ eyaade Ungria , quien colo-
•cada en fu Altar poctátil, con los adornos, y 
luces cotreípondientes , manifeftó con fu ama-
ble , y hcfmoíirsimaprefencia , ícr la poicrofa 
tutelar, y Patrona de los defeníbres de efte 
dia« Aunque lodcíeo mucho , no pudo afsiftir 
a efte celebre Ado , el V: y Rmo. General Di-
finitorioipor quantodeffeando evacuar ya quan-
to antes las ocurrentes dependiencias de Capi-
tulo, determinó apitcarfe a ellas con el poísir 
ble cuidado, para darlas los expedientes mas 
oportunos , y promptos. Prefidiólas llenando 
de Magiftecio, y e adición la Cathcdra el M. 
P Fr. G egorio Ruchen , Ledor Emérito de 
Sagrada Theologia , Ex-Cuftodio de la Provin-
cia de San U^enccsUo de Bohemia , y adual 
Miniftro Provincial de elh: Lucieñdo tan vi-
vamente, como expedito , y íabio en la Silla, 
«I R.P^Fr.Benvenuto PérétjLedor General de 
Theologia c^n el Convento de Nuellra Señera 
<ic las Nieves de Praga. 
Tubo tercera vez el primer Argumento 
la gravísima Comunidad déla SantiísimaTri-
nidad, por quien honró, arguyendo el Ado el 
Rmo. P. jfvbellro Fr.Francifco Hcrn^ndez^ec-
tor de Theologia en lü Convento, de cuya íub-
tiíezaen el dilcurrir, forinc>li3ad , y elcgmcia 
en argumentar, dexo ya echa en los dias ante-
cedentes mención. El legundo le tubo también 
tercera vez la Religioliuima ComurTkVad de 
Nueftra Señora dé la Merced 5 ror quien ar-
guyo el Rmo.P. Mito. tr. Mtkhór Eftevan de 
bótelo, Lcdor Jubilado , y Regente de los Eí-
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tudios de fu Convento , cuyo íingular lucimien*-
to, afsí en lointenfo.y bien fandddo'de fus agu-
das replicas, como en la formalidad clara , cotí 
<jüe las proponía: tubo guftoíiísimamcnte di-
vertido al Andirotio una hora entera , en que 
Cguio docto ía Argumento. En el ínterin que 
fe profeguia , y continuaba baila,fu determinair 
da hora >efta función literaria , fe hizoá las 
tres y media , con la campana menor ,reñaj pa^  
ra Difinitorio General, al que congregados lo« 
M»Rll* lJP. Difinidores nuevamente cleílo^, 
continuaron en la dirpofieion de los negocios 
de lasProvincias, íentencias de Caufas prefen-" 
tadas, y deípacho de prcteníioncs, echas hafU 
lasfeisy media , en que fe difolviocíla Venera-
ble Jumajpor fer precifo faliera de ella íu Rma* 
por la Jufta caufa , y motivo que ya refiero. 
A eftc miímo tiempo, havienda precedido 
con dos .Religiofos , un político , y cortefano 
recado,de parte de la Comunidad de N. G.P* 
Santo Domingo j liego formada^ y completa to-
da efta Comunidad gravifsima , para recibir U 
Seráfica bendición dei nuevo Rmo, P. Miniüro 
General, y venerar con dcmgnftraciones tatl 
rendidas, como afeduofas, al ^uccíTor dichofo 
del Seráfico Patriarcha , á quien igualmente 
con Domingo , venera como á Amantifsimdi 
Padre , cfta fiempre iluftrc f incly ta, y Veneran 
bilifsima Orden i cuya demonftraclon afeduo-
fa contuvieron dentro de fu corazón hafta eftft 
día , por conííderar fu circunfpcda prudencia^ 
fumamente ocupado á fu Rma. conios conti* 
nuosDifin i torios , y Juntas, para las elecciones 
paffadas. Recibióla atenta,y agradecida ,COOÍ 
©rgano, y feftiva repiquete de campanas, nuef^  
tra Comunidad, á. la puerta de la Iglefia: deíac 
donde unidos con ios cfttechos lazos de amor* 
calidad » que reciproeamente fe cfttccharonj 
apretaron mas, con tan cariñoía y y fina de* 
mQDfttactoa xUe^tonáia Capilla Mayor, fitia 
del-
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ácí^inado parafu TOJS decente ,y gnvc rccíDi-
iin^nto. Al mifmo tiempo , avüÍado ya N. 
Rroo, faiioá dicha Capilla , acompafiado del 
yenerable, y Rmo. General Difinitorio j y pre-
yeDidi una lilla al lado del Evangclio(laque 
no quifo ocupar fuRma. en proteltacion de fu 
cordial amor , y atención car iñofa á comunidad 
tan grave , Venerable , y doda , los recibió á 
iodos, y ácada uno de porsí , como iban llegan-
do ,á tomar fu Seráfica bendición , en fus Pa-
ternales brazos ^  con ílngular edííicacion , y re-
gocijo de todos , al ver lasdcmonílraciones de 
amor , urbanidad, y política tan propriasde fu 
Rma. como.debidas a Orden tan cntrañable-
inentc Hermana nucílra^ ofreciendo con íingu-
Jar aféelo toda fu Orden , fus hijos , y éxprelia-
mentc afsimifmo , para quanto , honrándonos 
con íus mandatos , y preceptos , les pudiefleo 
ierv reftos íus Menores Hermanos. 
Concluíio eíle debotifsimo, y piadofoAc-
to, fe llevó contigoá fu Celda Ñ. P^Rmo. al 
Rrao.P.Alaeftro Pr ior, y demás Padres princi-
pales, y Maeftros, que fe difc^rriapodianca•! 
bcrconla decencia devida , en la Celda de fu 
R/na. íiniicndo muy en el alma ,no faeíTc capaz 
para todos, coiao lo deffeaba ,'por gozar un 
poco mas de fu amable converfacion , y viíla; 
pero viendo era irremediable , por no tener la 
Celda la capacidadcorrefpondientc , fubiéndo 
con fu üma. los que he dicho, conduxo el Ai, 
R. P.Provehedoc General al Refe¿lor:o de Yo-
calcs, á toda aquella Comunidad Santa , y Ve-
nerable , donde fe les íirvió un decente, y Ke^ 
ligiofo refrefeo , á que,nos dio licencia , y per-
fliifo , la fraternal llaneza, amor , y cariño, que 
nos permitió tratarlos, como á Hermanos ver-
daderos nucftroi. A la hora , que al Rmo.P, 
Mro. Prior ,le pareció convenir, íc dcfpidio 
con los fuyos.de fu Rma, bolviendoa tomar fu 
bendición 5 y aunque la atenta urbanidad , y 
Y ai ca-
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cariño de N. P. Rmo. inftóporbaxar hafta lá 
puerta á defpedirlüs , no lo pudo confcguir ,dc 
la Religioíiísima urbanidad del Rmo.P. Maeftro 
Prior 5 por lo que condefcendicndo N. Rwo¿ 
con efte cfpecial favor, y gufto, que le pedia> 
fe defpidio á las puertas de la Celda , acompa-
ñándoles hafta lasde afuera nueítra Gomuni-
dad , gozofa , y agradecida a tan amante, comoi 
honróla publica demonftracion, 
DIA NUEVE D E J U N I O \ X 
quince de Capitulo. -
BOlyióáprofeguir, no menos grave, y ma* geftuoío , el curio de fusfeftivos , y íagra-
dos regocijos 5 deípues de haver interpuefto ci 
precifo fúnebre dia <ie intervalo, para las hon-* 
ras de íus Reales amantiísimos Patronos j cftc 
dia nueve de Junio , logrando nuevos realzeá 
fus fagradas foiemnifsiaias funciones , todo el 
Francifcaoo Enmferio , con el terfo, y nevado 
cfplendor , que le comunico oy , efeiareciendo 
íus cfpacios, el mas refulgente Aftro en el Tem-
plo de la Gloria, con rayos de grada , y lucej 
de fantidad , la glorioilfsima Santa IfabelRey-
na dp Portugal j fagrado objeto, á quien con-
íagtó en efto'dia el Capitulo General fus Solcm-* 
nidades, y Cultos. Colocado (u bellifsimo 
mulachro en el acodumbrado fitio con tan lu-
cido , como vifíofo ornato j á la hora acoltumr 
brada , fe empezó la Función de igleíia, cuya 
Sagrada Solemnidad >y mageftuofo aparato, fu-
bió de punto, con la aisutencia á ella en publico 
del limo. Señor Obiípo»Prcfidente de Capitu-. 
lo. Tubo el Altar ia Santa Provincia de Guate-
mala , por quien ocupó las Sagradas Aras , et 
M . R.P. Fr.Francifco .Vidal, Ledor Jubilado, 
y Cuílodio de dicha Piovinda. Subió á lienat 
de 
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ele Maglftcrio , y erudición el Pulpito, ufano 
oy , con la poííeísion de un Predicador tan eru-
dito , y doáo , el M. R. P. Fe Joícph BrindUl, 
Leílorde Theologia , y Cuftudio Aciualde la 
Provincia de la Piedad en Portugal , quien dio 
á tan numerólo Auditorio , que le eícuchaba 
guftofiísimo, un panal de eloquencia en fu Ora^ 
clon Panegyrica , que llenó con eleccioa íabia, 
con futileza profunda , delicado guí\o,ychif-
tofa graciofidad en proferir fus conceptos , íc-
gun fu Nación. 
El Venerable , y Rmo. Difinitorio Gene-
ral , fe congregó á las ocho de la mañana oy^a-
ra proíeguir en las difpoíiciones , ordenes , y 
decretos mas convenientes al acertado régimen, 
y govierno de nueftraSerafica Orden j ocupan-
dofe al mifmo tiempo en fus Difcretorios los M . 
RR. PP.deftinados para cíío , para ver fi tcnian 
que reprefentar , pedir, ó demandar alguna co-
fa las Provincias, en Pro, ó en contra de las 
particulares conftituciones , y leyes de cada 
una , u otros qualefquiera negocios ,y depen-
dencias^  Durdelia diícretoria Junta , por una, 
y otra Faajilia efte dia , doshpras , y el íiguien-
tc una Í recurriendo á ellas varias Provincias, 
íegun los encargos, y necefsidades dignas de 
remedio, ó de reforma , que ya defde allá iiih, 
peníadas , para reprefenrarlas á la Junta. 
Efte dia por la mañana precediéndola K-| 
iccncia,quc humildemente pidieron á fu Rma. 
empezaron á falir de efte Capitular Convento 
algunos Vocales, para reftituirfeá fus Payfes, 
alegando unos , hallarfe algo indifpueftosj y di-
ciendo otros , no tener que detenerle por def-
pachoalguno, ni hacer falta en elDifinitotio, 
y Difcretorios , por no fei del cuerpo de ellos, 
y concedido por fu Rma* empezaron á diíponet: 
fu viaje otras muchas , de las que faiieron por 
la tarde algunas,y otras quanto antes io pudie-
ron dilponei: en los íiguienres días. 
•1U poa 
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PRo fignícndo con fuma aplicación, y cuidar, áo ei V. y R^ HO. General Diíinitorio en fus 
Junras, y CongrelTos, íe hizo íeñal luego que 
ílieroji Us tres, para entrar en lis Concíuüones 
.deoy,las que dedicadas á la mifíua glorioíir-
fima Santa > íe coronaron de univerfalesaplau-j 
fos ,con tan Soberana Matrona , defempeñadas 
con el ayrofo lucimiento de la Nación Portu-
guefa. Añadiólas íingulár lulbe , y gloria la af-
liítencia a ellas de íu lima, quiexi defdc fu ref-
petuofo Solio, authorizó la lolemnidad de eílc 
literaiio Ado. Xubió á Preíidirlas, c illuítrar-s 
las dcfde la Cathedra , h profundidad , y lleno 
de fabiduria del M. R, Fr. Fauftino de áanu 
Roía ,Lcdor Jubilado , Calificador del Santo 
Oficio , Coníultor déla Bula, Padre de laCuf-
todia de San Miguel, de las islas de los A sores, 
£ hijo de la Sanca Provincia de Portugal; quien 
fió el defempeño de la Silla, al clarifsimo inge-
nio, y conocida agudeba del R. P, Fr. Pedro 
del üofario , Micttro de Eltudiantcs en el Co-
legio de San Buenaventura , de la Univeríidid 
de Coimbra j defempenando cfte fu obligación,V 
tan bizarro , como agudo , y tan lucido , como 
-perfpk áz , y vivo. T^bo el primer Argumento ; 
terzefa vez > ei Docto, y Religioiifsimo Colegio 
de Jfan Ambrollo : por quien Argayo como 
íiempre ,claro , forníal, y cficaciGimo, el Rmo, 
V , Ignacio Elcarte , Ledor de Theologia en di-
cho Colegio, El fcgundb , k tubo también ter-
cera vez)la gravilsima Comunidad de losamos, 
PP. Mínimos , por quien con lus profundas , y 
agudas replicas , compaginación doda de doc-
trina , y futileza acoítumbrada : Honró la.li-
litetaria Paleltra el i?mo P. Mro. Eufebio Lo» 
zano , Leedor Jubilado , y des veces dignifsimo 
Prelado , que ha üdo de fu Vallil-Oieuno Con-
vento. VB 
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(QUE EN E S T E D I A C A N T O 
ia Mufica. 
R E C I T A D O . 
A^ONceíeftial primor canta el acento, 
. V^/ ciebeíe » ia Gíorid el iuciiiiiento^ 
y adore en íu alta efpbera, 
¿aqucllrisde paz usas verdadera,, 
gloria de k Nación Aragoncí'a,. 
y honoede UCúional'oituguefa^ 
A R E A S . 
Mirad que hcrmofai: 
Quan pode roía! 
Quan vi¿tt>fioí'a!. 
fale la dicítra 
déSanra Ifabél: 
Pues fon Amigos 
los enemigos, 
quandouíTos, y otros, 
la miran nacer.. 
Mirad que hermofa! 
Quan poderofa t&c. 
Feliz radiante, 
Arco fiamantc^ 
íigno conftante, 
que aÍM publicas 
concordia, y unión: 
Ya no me admira , 
que quien te m ira 
luego ce llene deíu be 
F el tz rad i át e (d ic i ó. 
Arco ñamante, &c.. 
,, 
G R A V B„ 
V ÍI de tanta eficacia 
eres líabel íi^tio foberano, 
vieitcr liberal con aira mano 
A todos efla gracia.. 
Cenq^ae viviendo en. unión mas aprct ada 
configanos la coc ona deseada 
D 
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y feis de Capítulo. 
EL Venerable , y R-no. D fínitorió Gíocral, cuya infatigable a licac^ .on , y zefo , no 
folíegaba un punto en dar los últimos comple-
mentos á lis ocurrentes depeadicncias de eílc 
Gsncral Capitulo , í¿ congregó en efte día á U 
hora de las ocho , pa a continuarlas , y finali-
zarlas quanto antes , viendo fe iban conda-
yen.lo ya con felicidad, las Capitulares fun-
ciones. En la Junta ds elle día, íe dcfpacharon 
concedidas varias peticiones, y fupíicasde aN 
igunos iícligioíbs, que repreícntando íus cier-
t o s , y conocidos méritos , en h prevención, 
aísiítencia , y funciones de efte General Capi-
tulo , fuplicaban por la debida retribución , y;, 
premio Í maspor continíur la gloriofa memo-
ria de afsiftentcs en tan plaufiblc función , qus 
por gozar de las exempeiones, y pribilegib'r^ 
debidos á fu continuado trabajo , defvcio , jr ; 
jíolicitud. A todos atendió, compadecido de ' 
tanto dcfvelo , y trabajo elV. y-Rmo. Genecal 
Diiinitorio ,extendiendo, quanto por enton-
ces pareció conveniente, y congruo íus gracio-
fospribrlegios. 
Alas nueve y media fe tocóá la función de 
Iglsfia, e í ímJo dedicados los Cultos de eílc 
día , al gl KÍO~I simo San Dieg ) de Alca l i , 
exemphc d . - m o n í h a d o en el monte lant > ¿le 
nueítra SagradA R e l i g i ó n , para la practica de 
una perfeáa humildad , no folo quando como 
Subditos fe debe obedecer , fino también quan-
do elevados a la altura délas Prelacias , y Oft* 
cios , es neceífario mandar, fíoba loí sfedos de 
los inferiores , ver que es cita verdad la que 
los rige , y coniigue íin violencia ,por tan ama-
ble coayettir en Tuavcs preceptos , aun las mas 
. .,
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leves infinuacioncs. Con excmplir tan fanio a 
íos ojos íe renovaron , y firmaron njaioy cnel 
te General Capiculo , las bien fundadas cipe 
ranzas , del af .ble . humilde , y píadoío govict-
no, que tenían concebidas codos, eo los limos, 
nuevos Prelados Ehctos j interellando á Diego 
en cftos feílivos reverentes Cultos , á que inña 
malle para obedecer rendidos á unos , e iliumi-
nafl'c para mandar piadoíbs á otros. Tubo el 
Altar í i Tanta Provincia de Caíliila , dichoíiíii-
mo depofito en Alcalá de Henares , del precio 
íirsimó theforo del Cuerpo de San Diego, que 
U.enriqueze i por quien honró las Aras ,cele 
brando la Milía elM. R. P. Fr. JoíepU Aitalexó, 
Ex-Diíinidor , Predicador General, y Minitíco 
Provincial de ella4 Rcpiúq ca el Pulpito loo lu-
cimientos de las fingularcs prendas , que ya an-
tes havia oftentado Attuando en la bilh,c|/2# 
P. Fr. Fernando Marruc/a y Quintana , Colegial 
Mayor que fué , en el Mayor de San ^edro , y 
Sat) Pablo de Alcalá , y Lc¿lor de Theologia en 
el Convento de Guadalaxara , con tan bizarra 
gala, y agraciada retorica , que aconpañada 
de la futileza en los diieuríos , y íolidéz profun-
da en los conceptos , le acreditó una, y otra 
materia, erudito con nuevos aplauíos del con* 
curio, por fus nuevos dcílubieitos 
lucidos fondos. 
SÜ» ' C ^ <%r> 4 & 
jíl» '• 
SER-
tfcsí» 
jn>?> 4* 
DE SAN DIEGO DE ALCALA.. ' 
j a E s s E ^ m r m s c m j u j d 
lefum dicentes i (Mis putas maior e/i 
in JJ&rnfr Cttlamm l Mathaei Gap. i SÍ. 
¡Oncurfo de Afrios lü¿. 
minofos , encendi-
das Amorchás y que 
enr vurftras luces 
dais al mundo cef-
plandorcs; circo ref-
pe coró de Sabios, 
de quien Tolo fue-
ron rafgos los del 
Mejor Alhenas r que 
pvreíaga fortuna os 
conáucer áeftc mayor theatro , a quien dirigís 
en^  elVe dk vueftro decorofo triunfa ?: Qué 
ticcra ocupa \tuetVra^  bumildad elevada en cua 
ck tanuQoriai Peidonadiiie la pregunta , que 
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Herido Sel Evangdia qüc «ri toci -t^j el 
ÜÍWf^JBá^ 'j^^f í<l*ííC ¡W-íff Rs&vo Ctfhmm: 
y iicndo lis preguntas , cnpludu áe Culcpi-
no , argumentos de ignorancia , pretendo 
afianzar la adi , pira dUculpar mis ^ .crios en 
una cmprcffa tan ardoa^  
£s el blanco de cita, en refpuefta a mi pre-
gunta ^ el predicar de un Párvulo , que es mi 
Gloriofo S m Diego de Alcaía , Patrono de 
mi Provincia de Caítilla , á quien elevó fu hu-
milidad ala mayor altura : ^ a z a « ^ « í bmmiia-
verit f e , Jicut par imlus ifte , ble niagnui <uoc&~ 
kitur. El tciiíinpho es la elección de un Supe-
rior para el ^ovíemo del Mundo i y la tierra, 
aplicando a <una Ciudad, que hiendo éntrelas 
primeras una , aílegura en fu recinto pot to-
das las circunítancias fer del Capitulo prime-
xo , que íc celebró en el Mundo el mas exprefíb 
dií'cño^ 
Faciamm hominem .ai ímstgmem , & fimi-
Jitudimm nojiram, V n CapituloibtmóI>ios , pa-
la la fabrica humana , en que veneraron aísif-
tentcs las tres Divinas Perfonas : A d hominís 
ar:ati§nem íonvocantur omms D i v í a * . JP r/ena^ 
dixo el Concilio de Smirna. Eligieron a Adán* 
como Imagen é e Dios, pata el govierno tícl 
Mundo : t'aciamus homimm ad ImAgimm , "O* 
prdijit* Sol Luna-, y Eftrcllas concurricton á 
wna elección tan Giorioía - covvecat Solcm , Lu • 
vam & Stellas , ut> ibi afsijiant. Fué la Ciu- . 
dad de Hebron el theatro de efta gloria, por f 
haver íido efte; lugar ;en pluma de muchos 
Padres de íu O roí copo la cuna : ¿%W d imtí t , 
quod fuit creatus Jn HehfGn, & it-a comunittr 
ab omnibm jxpjnitur, Elias- ion de elle Capí 
tulo las glorioías citeunftancias , y por las 
mil i» as deícubro, en ti que íe hacclcbüdo^ler 
un traslado el mas propiio de cite ougin.ai 
í)ivino« 
Píoponcfe oy mi exclarccido Patrono 
^Mathaei ut fup. 
Calep wfiik. iguof. 
é m l \S$á oU'H 
atkaíi V, ¡|* 
Cenen iv 
Conci lSmír . t i t a t , 
aCa^hag. tom.i* 
Carthag. ibidem. 
Z2 
Abulef. iñ Cenen 
x.eap.'rj. & 
fol. 
Hugo H^éiLyra.. 
^ foi. 
* I 
* r ; ''; ••••,'»-!?íE5:0 
. . . . .. • > • 
I 'l-v 
Boragine ferrau de 
íeraph. N . 
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S. Diego de AlcaU, como id&á , de quien de^ 
benfer iruagen en el govierno los R mos fu-
periores elegidos : pues íi en aquel primer 
Capitulo fe oílcntó la Trinidad , como exem-
phr , de quien debía fer imagen en el govier-
no el primer hombre del mundo : faciamtis 
bóminem ad inmgmem , & prafit: y para elle 
fin 1c imprimió una Imagen de la Cruz : ad' 
imagimm crucis f o r m a ü i t ú e u s bomimrt9 inti* 
aiandolc en fu formación que tiendo opera-
ción de todas las tres Divinas Petíonas, de* 
bia ocuparfe vigilante en operación continua: 
fecii bominsm ádin/iár f u i exemplaris , nt ejfet in 
ot't6xt) ftd in continua óperatione. Siendo San 
Diego de Aícala tan á'mante de la Cruz , que 
viviendo en ella cruciiic'axlo, fue el deícanfo 
de fu cfpiritu : Crucem amplexus animam redijti 
afegurando en tareas éfpiFitualcs evitar tá oci'o-
íidad á expenfas de fu oración , que fue exer-
cicio continuo : Orationi Jemper tntentm ^ D¿$ 
cqlloquiQ 'iugiter frueb^lmr, con tazón fepropo-
ne oy por objeto de elle cuito , como idea 
la mas propia para el govierno acertado de 
k>s íuperiores Reverendiísimos , que refpe-
fofo venero. 
Sol v Luna , y Efhcllas concurrieron a 
la exaltación de Adán , como Cabeza del 
Mundo : Convocat Sokm , Lunam y ^ EJiellaSy 
y a eftos miímos deícubre mi cuidado en la 
elección , que regiftro de Prelados tan excel-
fos ; pues íiendo el Sol Geroglifico de un fu 
pciíor en el trono : Luminare maius , ut 
prxzjfst Mit -y Pralatos denotat ; y la Luna es 
expreílon de o t ro fuper ior , del Orden de los 
Menores : 'lumiúart minm , ut pr<£sjfet nocí i \ 
oteo Sel íucefíbr de mi Padre San Francifco: 
Bcatus t'rancífcus fu!t velut Sol , hdbens tres 
radios ú^z C o n c u r r i d o a efte mayor thea t ro , pa-
ra reGgnar fu luz en el faperior eledtro ; y 
una Luna , que liendo de ün Comiflario Ge-
neral 
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la mejor copia , acrciira realzado fu 
liizir, en el fuperior, que deja. 
Lucidos AlUos fe vieron en aquel gran 
confiftorio : convocat ajina , y en eltos ettan 
entendidos loi Apollóles, nnicadores de Chrif-
to , fegun la Purpura de Hugo : Aftra, funt 
ApofioH , como Juezcs de aquel Sagrado 
govierno : Sedibitu , & vos 9 iudicantes dúo 
eim tribus í f raH , otros Aftros , copiados en 
veinte redifsimos Difinidores Generales vene-
ra mi atención en tan refpetoíb ci co , como 
Juezes de un gobierno tan penofo. Y fi en 
las eftrclhs eítan entendidos los fuperiores 
de las Cullodias , y Provincias : Siem^iede-
rutit lucem in Cufiodijs fyjí , y leyó ^Riejor 
pluma de Sem i^&&f¡falncfjs fuis , todos los 
Provinciales ^ y Cuílodios de el Mundo Han 
£bnchirrido efte dia , para que en elección táa 
acertada , tenga fu maior aplaufo efte Ser 
raphico Cuerpo : Promifsit Deus Beato Fran-
fljco , eim jiiiQs inflar Jle 11 arum firmamentum 
Ecdcfite militantis , Ú* triumpbantis iliujlra-
turos* 
En Hehrón , que es Índice bíblico , en 
-pítima de Xheodoreto ty fignifica Junfa!, ó 
Capicula de Padres HÉ^ÍWZ intreprstattir con-
ittgium P.itrum , fe ad miró á quel lucido eon-
greíVo ; y en el que atento regiíiro deícubro 
•de cíla Ciudad la mejor copia» Pues (í Hebrpn 
es milmo que Ciudad , en pluma del glan -
de Lyra : Hebron efl civhas in tribu fucU ^ es 
maltada , y conocida con tres Gloriólo . Irc-
nombres : Helron tria b.ibeí nomina , Séilicet 
Hebron r Cb.triatarbe t O1 Mambre > que es lo 
mifíno, que cuidad de una aiuhoridad íübii. 
me : Mimbre t(i mmen poteftatis , a qua de 
nominatur •Vailis /7/^  , ya porque fue Corre de 
•Kcycs Regnavit David, in Hchrori feptemanms, 
yá por fepükhro de quatvo ín ^gnesP'airiarc^as: 
fult civitas ^sainar Vj-rwám j qt-na ibi fipulti 
Hug. Card. fup. 
Math. cap. 18.. 
Math. ibid. • 1 i 
D . Bemardín. fc-í 
neo, \ 
IvfSrchañc. l í t . « 
pag. i» n. iofi1. 
Theodoretv iu 
BibL ad cap. 14» 
Jofue. 
Lyra in Gencs.v»; 
1 j . té 18. 
• ' • • S i • 1 J 
Abutenf. ín Gen. 
t Ex i . Reg. & i . 
Ex J.j fué, IO.I i . & 
, -tyr.citatu^^Hug. 
i • .. .' . 
Calep.& Ptholom> 
ex Vib. in ChronoU 
fol. 504. 
.'a i 3. 
Chrftnolog. Hifo, 
' ' •>* . o í : rOrrcnDi r! 
Cayctan. 
/ u n í qnafuor Vatrisrcba Aidmus , Abrabam, Ifaff? 
Ü* Jacob , ya por íhcatra de Cetros ^ y Tribu-: 
ruies^en pluma de A b d l c n í c : C í t r u t h ^ b ^ v H 
Hebrsn iriterpretatur Civiten litpjrarum , & trt-
bunuwiya en iin y porfer dus hcrmolos rios eC-
pejo de Tus grandezas , en fus vjrtoíos chritU-
íes : DiMjlumina ch-sundant Hebro» , que djxo 
Ja mejor Lyra, Por las mifmas circuñftancias 
le eleva oy elle venturofo Pueblo , á icr theatía 
feliz de eíía íluftriíí.íina Junra,. 
Con tres nombres es conocida en Europa 
cíla Ciudad acreditada ; Ilanióíe /Pincia .T ie r -
ra de U i e o , y uitimauíeme Valladolid : 
rum É j ^ u i n d a r u m in Hifpania , dixo Víbars 
PthoIWmts memlnit, a l íeram Pincidí , & Ulei^ qu* 
hoiie ob mnnibtíiVallif-Oletum etuitur.lciié e ñ z in~ 
íigne Ciudad , Corre de Reyes, rin^omrorcrr 
íia de Authores. fué iheatro , ó monu(Tiento d« 
quatro giorioíos Cuerpos ; In P i n c i A f u e r m í fe-
pvJta quatuor mirabiliít corara» Fertilizan íus 
campos do$ chriftalinos eípe;os , con lo pur¿ 
de fus aguas : íiendo Univerüdad de 5abios, co-
mo lo acreditan en Tribunales, y Juntas., en 
crédito de fu fama ,tantas remontadas pimua*. 
Lurga con toda propriedad aífegura Valiado-
ii 1 ea ella Junta ,que oy gozs , íer uoacopia^dc 
Hcb:ón , en íu elevada grandeza, 
Y li en aquel Conliílorio , en que fe for-
maba Adán , Preíldcnte de criaturas , afsiílieh'-
do indivifa toda la Trinidad Santa , folo á una 
l edonaí'e íe atribnyo ella formación dichoía: 
Omni a in Japlentia fecifti , idsft in Verbo , lleudo 
el Hijo , norma , y regla de tan aífombrola fa-
brica : todo ci acierto en ia tieccion de tan l a -
blimes Prelados, le coatiellan los Ruos. Voca-
ies,, que todos Te exprelian en el numero de 
la Trinidad : 'íer.iario numero Umvcrfa mundi 
areaturecfignificantur , á la dilcreta condudla de 
un Prelidciue iiluíhiísimo , cuya labidaria acre-
ditada en repetidos empleos, nos ha f anquea-
do la dicha de tan accitadoa loncos. 
. " Mu-
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Mofleas de Serafines fe eíeucbaron , para 
aplaudir en Adán aquclii elección dicliofa , en 
acimiento de gwcks. al Auihor de fu grande 
za : S¿»;$uj y Santius* ySancíus dAmabant, y ci-
tas mifmas decliran oy en fuaves modulacio-
nes , cedneidasá coíijpcndio en Muma de el 
graiii Latino:. 
v, : i ' é • v , : á«m<3 -
Latitia , ludifqm Lia ypartuq^ae fremehanf': 
Qwñibuj in. Umpits MAtrum Chorus- Matribus 
adefi, 
Quam varid linguis incedmt erdinegentes* 
Nu€ftrogpzO',y alegría confeiTandb reve-
ientes en gratitud obíequioí-a , una elección tan 
-lubli<iie yia que íolopudo fer efedo dcl niifnío 
D i o s , con el poder de íu. Gíacla v AverMaria* 
' A C C E S S E ^ J - R T m S C I W U A ® 
J c f u m dtcentes^:. j^/ i í putas major ejh m 
%evm Calorum. ? M ath. 18 
S la Letra de el Evangelio', un Capitulo 
congregado , para elegir Cabeza , ó Su~ 
.jacrior de un Govierno £ QuJ* putai mator efe 
in P.cgrw. Calórum l Vatz eíie t'apitulo , dicen' 
al^ UMOs con clEurgeni'ie , que fueron,llamados 
pur. Voca de Jefu-Chnfto , los primeros funda-
mentos-de la Isleña :;funda.ndoLj en S. M?(ihep> 
a l Capitulb dx>ze ReficUm -vocavit duvdecim , & ' 
ait illU^Jiqpisi vult prirnus ejft:, erii novjfsimusy 
el: que aya ds fer en el govicrno el mayor ,;ha 
de ícr en la- pequenez ci mas grande r y exco-
giendo aun párvulo , ic coloco-en el. medio,, 
para que fueííc de todos- en Superior venera-
.do- : Jd-vocans. parvulum. Jtatuit- eum in> Medio,. 
Píagnino kyo tmulnas, autgitr.,San-.-.^ ucas: ,.qiie.v 
He gulb- i m i t a á i S L : Statuit iium:iux&i.fe., á x o m o * i 
r-J ñ 
•ÍÍLÍ'JÍ;-.. .,.x 
Burg. &r Batracias,-. 
apud Siiv.mÉvIlib.. 
cap io. i . . 
MátH.. utiDp^ 
Cantes Pagnlno. 
Lúe. 
Eutimio apud Silv. 
fup. cicat. 
Nicolaus. I I I . i i * 
Rcgul. i . 
Lyr .&p.Math .c . i t 
Itt^rlinialis. 
T>.V,trnzrd. Serta. 
in Cant. 
Eccl . in eius Offic. 
Math. ut fup. 
* A "A. . ' f. 
otros quieren con Eutimio , le eílrcchó'cñttC 
íus brazos : Amplexus eft ínter irAchi*, i 
Lo mifrao que íucedió en el Sagrado Cow 
legio, veo practicado oyen efte mayor thea.-
tro : concurren llamados los verdaderos Apof-
toles , hijos de mi Seráfico Padie , que aíst 
los llamó la Cabeza de la igiefia , para que eli-
jan Superior , que los govierne : y haviendolo 
executado , me mandan que dirija mi Oiacioa 
en eíte rato, aun parvulito humilde , que es 
mi gloriólo San Diego. Pues qué circuní-
tanclasgoza oy efte Párvulo , para que fea el 
blanco de tan elevado enseño l Entre las mu-
chas , que dan los Expofitorcs , para que en 
Voea de Chrillo , fucile nombrado un Parbir* 
lilio,piracl govierno de aquel Sagrado Collc-
gio j es la principal, dixo ilyia , el pt ner por 
cxemplar de humildes, una luz , que con íu 
exemplo llenaíTe el Qrbe de fus div inos reíj kn-
dores : Statuit eum in medioJlcut lux Juper candé-
Uhrum , ut alijs Jit in exemplum , y leyó la In» 
t^dineAÍ : bumiícw divinx innocentiA feBAtorem9 
aun humilde , que tiendo de la innocencia Di-
vina ,1a mejor copia , fuelle para Prelados , y 
Subditos , la mejor regla : Vt ejfet perfeóla r>-
gulaPralatis inregirnirie Subditis in confidnti 
vbedientia, que dixo la dulzura de Bernardo. 
Luego liendo San Diego de Alcalá , el Farbulo, 
por anthoiiodiaüa humilde: Humilemcanamus 
Didacm/i , que le cant i la Iglelia ; Quicamque 
humiluyverit fe Jicut paruulus ifle , que dice el 
Evangelio , lera mi empeíio probar , que en 
San Diego, como luz colocada en medio de 
íus Subditos íiendo Guardian de Canarias , tnV 
contraron los Ra»os. General , y ComiíTario 
General, las mas fegurasluces para fu govier-
no j y ios Subditos , la norma mas pérfida de 
una obediencia conliantc: Prdatis ínregiminty 
Subditis in cónjianti obedientia, 
. x § x 
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Íryn<tht¡s inrigimine. Queproptio csdcper-
X fcctos el tender lis Dignidades. Lo que 
abraza la ambición por liíonja para el güito, 
firve al virru3lo dc remora , por lo penoío del 
cargo. Temieron los Apoítoles tomar á fu car-
go im ^eyno,que Cluifto les ofrecía: Nolite 
timere, quin complacuit patri veftro daré vobis 
Hegnum j porque no ay cofa que mas fe deba 
temer, qus prelldir , ó mandar. Es elgovicr-
no unaCruz ,que ctucificá al pofleedor ,quan-
dp le alcanza , dixo Séneca } y aun por eÜo, fin 
duda no divulgó Chriftó fu .Reyno , hafta que 
íc vio en una Cruz Crucificado: lefus Nazarc-
ñus Rex ludeorum : Sin diferencia reparo , que 
coafucla Chriíloáfus Difcipulos, quando les 
ofrece un fícyno , que han de mandar: Noiite 
timsre awipcre Regnum , ique quando los alienta 
alo grave de un Martyrio,que han de pade* 
cer : Noliti terreri , y es íin duda Ja razón? 
porque es tan neceflario el coníuelo para el 
liiartyrio i como paca el govierno 5 y dár un 
mitmo lenitivo a Un govierno , que á un maV-
tyxio , es fin duda ; porque es el mayor már 
tyrio para qualquier hombre entendido lo pe-
nofo de un govierno, 
Anhelaba San Diego con arfias , para co-
lonarfe Martyr , tomando para cfte eftráoTa 
rua^ bo , a las Islas Fortunatas: No confíguió 
con fu farigre , l i Piitma que dcffbabá , hu-
yendo de íu voluntad el Martyrio , al paílb 
que; tolo rey naba 'en la volurirad el defleo d¿ 
íér Mart y r':. Non martyrio voluntas y fed volunta-
ti maríyrium defuií ; pero le íl .^oa alcanzaren 
darle un govierno , que no aceno a f r«end^r¿ 
porqué, mífmó fué daHe no relcriftod'e maní-
dar , que empegar como Mmyr a fíionr : imi-. 
Uüdo ,.-!: Chtilio7'á quien, vió el £Vaí>gdHU 
Aa . JLÜ-
I-nc. ta. r. 
Séneca^ 
Luc. 
I^ efponf. Offic-: 
Apocalip. v. t. 
* 4 
Séneca, ia Sept» 
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como muerto , fin paí]arpoccl rigor la cf, 
pada , íolo porque fe le dio de un govierno U 
corona : ^ « « i , oaijfus efí ah origine mi&df.. 
Nombrarome los Superiores Guardian de urt 
Convenro , en hs blas de Canarias: Oyó el pr<5« 
cepto que le mandaba,, y fljduando fu álm¿ 
enrre los jaftos temores de fu humildad tan. 
profjnda , y fu ciega obediencia , abrazó á eíU; 
como norte , aunque peltgraííe ( como fucede 
muchas veces) con ta aura de la dignidad el fec 
Kamild-: que ü huvo quien expuísiefle la vida 
por la Oisálencu : FASÍUS ejí obediensufque aá 
martem t También San Diego expuflb á rieígo fi* 
humildad profunda ,que clHmdmas que lu vir 
da , por rendirfe á ia obeiiencia. 
Embarcóíe con fu Compañero Fr Juan de 
Torcas , para paitar á fu empico : fluduó entret 
cfpumofas olas, que combatidas de unacem-»' 
peftad deíTccha , pretendían fucíTcn fcpulchr<> 
íus aguas , no le conturbo efte ahogo la valcn-
lia del animo, Cabiendo, como Tertuliado, que 
para empreftas de govicroo, fon infeparablesf 
al principio las borraícas» Fiado en ella máxi-
ma , apreció en mas la obediencia , que el naa¿ 
frigio ^que íi un Pedro fe arrojó a las olas por 
obedecer , no affuílaran á $an Diego las tor-
jücijtas para navegar. Era ya luz puefta por la 
ohüediencia en el candeiero ^ para governar , y. 
lucir: y temió poco los Eiefgosde tantas cala-
midades , teniendo prefente con Séneca, que 
fon obfeuras luces , para entrar mandando, 
las que no tienen valor para reíiftir tempeftades 
luciendo. 
Puefto en el empleo, enrabio un govier-
no Angélico, que no tiendo difícil en la fab£-
lancia , por tener Angeles rabd¡tos,no falto 
en lo accidental exercicioá fu paciencia, por 
fer de barro frágil el cuerpo que governaba. 
Armóle para mandar de una grande diferecion, 
que íicado ¿uta del Ciclo» no fueie hallarfe 
fazonada cAtrc los hoipbres: con efta eilabí 
vigilante al c u i i j i d o dcías Sub.litos, fm per-
derlos á e i a vifta , para '^rles t í cuníuelo^ 
no excufandore al trabaxci , pot fraa^earlcs 
el alivio. 
Precepto fue , que el Sómmo Sacerdote, 
Superior, y Prelado, traxeífe teñidos los oí-
dos , pies , y manos con l a fangre de las v i c t i -
mas : Extremum aurievix , & polidf WAnus , <& 
p ü s infímftum fmguine. Pues pregunto , ha de 
ter fanguineo eique govierna ? N05 pero debe 
tener fangre en oídos, pies, y manos, el que 
mandas porque debe fertan vigilante el que 
govierna, que en llcganda a fu oído el defedo 
del Subdito , han de emplear los oídos,pies, 
y maivos, aunque le cueíle fu fangre , en exac-
tas diligencias para el remedio. A(si lo execü -
tó San Diego, viendo una falta de un íubi i to , 
que no toco á. las Oraciones quando debía > de 
que avisó un milagro al Santo ,tocandofe Ix 
campana del Convento ,porimpulío íuperior, 
quando cenaba , y lebanrandoíe de la inela,pa- I 
niendo en oración á la Cómunidad, que prefi-1 
dia ; tomó una diícipJina tan íangríenta , que 
de cabezal pies la derramaba. OSantoPiego! 
Sirva defdc oytu goviernode exemplo á los 
Superiores, pues te dexas á todos con tu fangre 
rubricado, 
Pero reparo en el texto , que íierdo Jos 
pies m?s necelíários, y las manos mas preciías, 
íolo empezaba ia fangre por los o í d o s Sel fu-
m ó Sacerdote , que governaba : 
rkulf intmÜxm fangwat. Qnal ícrá la c^uía de 
cita antelación divina r Y a l a da el LodoZu-
leta idebe ocupar la í a n g r c i c s cívlos ,primero 
que los pies , y manos \ en e l que manda 5;poi-
que teniendo el Superior en ios o l J o s , dfc í'iis 
fubditos las q n e x a s , y ícrtimicnios , acudiríi 
con prompt'uud i Tus dellaníos : Qii¿d ad ÍWe$\ 
nonjeti-enif , á d tjj&um non ¡iHvoiaf'* ifiíoj 
Ad» Ha, 
Chronicin cius H 
ta, cap. ¿» 
IPlutarcu», 
•'íi;. 
Chroa.in eius vita* 
Cenefa i . 
í c t r u s Com. apud 
Secaj tom. r. 
— v - J . 
Ccnef. 
>hñ5M í 
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Plutarco. Es el oído del Superior , todo el con3! 
fuelo de! fobdito , y vivirá cfte oprimido, finó 
conque de íu charidad el ler benignamente cf-f 
euchado. Oía Sin Diego , como Superior perr 
fe£to á fus íu'oditos , firuiendo á todos con be-
nignidad , y agrado. Confetyo l^ pazcomun^i 
empeoras de Tu humildad , defeftimandore á si^  
por apreciar á los íubditos j por fer verdad 
acreditada , que la deííeltimacion propria , es 
cftimacion agena. Enlos adosde Comunidad, 
era el primero, p0.ctabaíe con los íubditosco* 
mouno de ellos , fin que á nadie le faltaffs lo 
benigno de íu influxo j defempentando h obli-
gación de Superioy, á quien Dios ponia en el 
candilero jpara el goviemo ry el mando, , 
Al quarto dia comunicó Dios al Sol la Fre w 
íuJcncia ,íin embargo de fer lucido el primeros 
Luminare muius, ut pr¿ejfet diei. Pues pre^ untOy 
por que no le feñalocl primer dia por Superioc 
Planeta ? Es el cafo, que en elíe <iia refervaba 
folo para sí todo lo lucida , fin difundir en el 
mundo íus ardores , era una luz tatt efeafa^ue 
apenas íe percebia: Lux ¿lía. ienuem clariíafem 
babebót 'rp\ies no tenga el primer dia titulo de 
mayor Aftro: Luminare maius. y pues folo le ha 
de gozar, quien fepa alumbrar á todos can fu-
perior luciínientO j fea buena eneiprimér dia 
clfa luz primera i yidit Dem lucem > quod efídl bo* 
na. Pero no fe eleveá Sol , hafta quefepa in-
fluir ? porque Aftro , que tia de reynar, á todos 
debe atender. 
De otro modo lo percibo: no tubo el pri-
mer1 dia U luz el gozar la preíidcncia : porque 
en efte folo, dirigía íu luz á lo fupremo de el 
Cielo , no íabiendo deícender á lo inüroo del 
barre* Alumbraba a Superiores , fm atenderá 
pequeños, Pues no goza el pteíidir i parque 
íer parcUl en diftribuir iuecs , no es acertado 
goviemo, de Sjperiore?. Menos mal: al Sol le 
mandó Dios q p Q ditandklle lustuces á los- Cis * 
los. 
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los, y á la tierra : f/Wí/«.TÍi^W^ > ai luceant in 
firmamento i'Ó*'illumment terram. A las cftrcllas 
Us noaadó lucir; pero no iluminac \ Ut luzeant in 
firmamento, Á las eftcellas baílales el lucir con 
íu hermofura j pero el Sol debe illuminar con 
ríu inft jencia : á los Allros, coíno rubditos del 
Sol, baflales el fer lucidos; al Sol, como Supe-
rior, y Padre , le toca íer inflamado: ^/^/Vr/ar 
JPater , q u i a relíqíta afir a accipiunt lumen á Solé } y 
quando Dios le c o l o c ó en el tbrono para go-
vernar , le dio por cxercicioel lucir ^ illumi-
nar : Ut luceret infirmamento, & illuminaret. Por-
que un Superior en el govierno, no ha de tener 
menos de lucido, que de virtuofoj porque fien-
do toda el alma del cuerpo que govierna , q u e -
dara efte muerto , fino le conforta el ardor de 
fu Prelado. En ambos empleos fue San Diego 
del Sol un vivo retrato j fi en lucido, Altro en 
el lucir, y ibgofo Sol para governar , fiendo 
tan adiva en el goviernola llama de íu ardor, 
que a todos vivificaba fu abrafada charidadt 
Omnei in Servo Dei copiofum cbaritatis /piritum, 
& fingularem apud Deum gratiam agnojeebant. 
De ella Ungular gracia de San Diego pa-
ra t o d o s , encuentro en la Efcritura un a p o y o 
de fu g o v i e r n o acertado, de a q u e l l a Vara de 
Jeremiis, expreísion la mas propria de un Pre-
lado : PrMatos denotat* D i c e el Texto, que no 
tenía rayces : fine radicíbus, y un Superior Fran-
c i í c a n o , ha de oftentar tanto ta pobreza á 
i mi t aci o n de 9 a i i D i e go , q ue debe í e r no r ij) a 
p e r f e d a para todos en fu deb ida obfervancia. 
Mas d ice el T e x t o en la vulgata , que era una 
Vara v ig i l an te : V i gam vigiUntem y leen unos: 
Amigddinam , y ot ros en U B i b l i a M x ima vBa-
-cuium micum. E r a aqúélla V a r a báculo de nue-
c e f , ó vara de A l f B e ñ d r O í y de eÜa ga la fe ha 
de ve í l i r e l que gov ie rna : po rque debe fer flo-
rida vara | que a: codos aven taje e n e l c x c m p l o , 
florecieaiQ entre todos el PÍÍÍV^CO. y ^  de fer 
,C:-0 
Ariftot. lib. 
Anima* 
a. de 
^Zulet.in Epift» 
Jacob» cap. c, 
Jercm. cap. r, 
Mcndoz. in Re¿. 
Tfrom. »y An oc. 1 r« 
fec. i , fol. 481. 
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Órig.in cap.Math. 
Jextm, ut fup. 
Luc. cap. ^&t.. 
D.Ant.Serm.Dom 
%. poli Faích. 
.•vi... 
33. Ancón, ut fap. 
D.Bern.in cant. 7* 
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I bacalo de nueces : Staculura* nucum ; porque fi 
f la ruez encierra en f u Í J U Í O una cruz interna-
da: ha de tener tán cíurañada en (u interior el 
Superior que govierna , la cruz de J i i tr¿bajoSi 
que fe ha de abrazar con ella á ÍITIJCJCÍOIV de 
San Diego ,para exemplo de fus fubdiios : 
bores comméndat , tariquam confequentiam digni tá-
tum, quxs máximepandl i ta tes commitantur. 
Mas dice ei Texto , que era toda o"os; 
VirgAtn oculatAin ego video. Pues para qué tan-, 
tos ojos en el que govierna ? Para que á todos 
alcance ü mifedeordia , fin apartar de ninguno 
la clemencia 5 porque fon los ejos expreísioa 
de cftc atributo , fsgun lis palabras de San Lur 
Cas : Refjjex'tt Dominus ad Petrum, y leyó mi San 
Antonio de Padua ? Refpexit ¿d Petrum otulis 
mifericQrdi£, Y como á aquella vara la deñina* 
i?i Dios parad goviernor, la adornó toda de 
ojos, par* que atendiendo á todos con pacien-
cia , /untaíTe t aun quando fuefle precifa Ja )uf~. 
íicia , muchos ojos de miferiCordía con el de-
linquentc. Tan univeríal fue la de ^an Diego, 
que aun á los ellraños eliendiaíus anfias j parti-
cip indo los proprios mas de cerca de í'u mifcri-
cordia . Corregía con tant a blandura > que fua-
vízaoa i J duro del golpe , con lo encendido, 
á¿ Tu charidii abraí ida j y á donde efta reyna, 
no puede f i!rar la íDiíeritordia . y fon prendas 
preafas en un Supefior eílas vi tudes , para el 
.acietto en fus debidas accione?. 
Pero qniilcra íaber , a que fin fe adema 
con ra'KOs ojos una vara de govierno ? Varias, 
razones encuentro para el gloriólo defcrnpeñg 
del que me nunda. Miren , ios o^jos todo io 
atienden > pero afsi miímos, ni fe ven , ni íe al-
catizaii j y íolo nacieron para pru Jemes Prela-
dos , los que fe olvidan de los prcpiiós Inicrcf-
fes , por atender á fuslubditos. Es la fegunda. 
rá¿on , que ios Superiores fon ios ojos del cuer- ' 
po , en plu na del gran Beinardo, y no ios d íbea 
apar-
Gaílt. 7. V. 4, 
. i Í .ioi.njmc'j . . o 
D Hieroo.fup. f-
fiderat. 
Silveyr. ín Evang» 
3,.capf Í O * ra • 1 
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apartar dé los fubdicos que mandin ; porque 
los deben tener muy ptefentcs á fu vjüa-.perQ 
con diferencia en el eípedo 5 porque no ha 
de mirar con una mifoia atención á los unos, 
que a los otros: pues de los ojos divinos , dice 
t i Efpiritu Santo , que dominan á los Rios : Oe-
(uli e iuí fuper ribulos tquarum-y y noi'obrc las 
aguas detenidas, porque eftas fon apacibles, 
jasde los Rio - precipitadas, é inquieta t y ha 
de mirar un Superior con menoi atención á los 
inferiores íoíTcgidos , que a IJS fubditos in-
quietos. 
Pero reparo, que efta vara era toda ojos, 
íin tener,ni pies , ni nunp,: VirgnmocuUtam, 
Pües por que íiendo vara de govierno , hade 
carecer de unos miembros tan precitos í Ya reí-
ponde pl erudito Silveyra : MembrAcorporiseonr' 
f u í m t baña proprio > ocuh vero necefsitati alienó* 
Todos los miembro, del cuerpo, mitán al pro-
vecho ptoprio 5 folo \y% ojos atienden á la nc-
cefhídad agena» Si vén trabajos fe anegan en 
diluvios , porque como piadofos, fa&en compa-
decería , y los Superiores han de íer arroyos de 
agua vpara fentir délos fubdicoslas penas , fi-
.Ra pueden teíBediarías. Aísi lo pradicaba San 
Diego, quando le fahaban medios, para fran-
queará los pacientes t\ AYXS'IOIV im lacrimarum \ laOfficíOK 
jfmfiKicLcas ^ vcrbii 401 dulci/s'im Í faUntur* 
De orro modoio percibo: Debe fe todo 
.ojos un Superior , íin tener , arpies , ni manos> 
porque los ojos con el chriíUiino humor, de 
que fe forman, fegun Piinio, fon de los efpc-
jos viva copiaÍ porque reprcíentan Íosob>ctos, 
que fe tes ponen legun la hermofura , ó dcf.c-
torquc c» .^ i tienen; y un Prelado Superior 
debe fer chriftal tan puro ,que de cada fubdito 
debe diíiipguir la hipocresu , ó- realidad , con 
que fie hollenta ? para premiar ,6 cadigar fe 
gun el mérito. Swio es que diga, que el fer to-
da ojos agüeita vara ^  fue lin duda > poique ca 
ios 
Plinius l ib . 4^ . 
qíA m t&tjti.k SSL 
Conrad.ín lib. Lo-
Cartuxan. de Vita 
Chrifti, ci^apud 
Silveyra tom. in 
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los ojos, no ay diferencia en recibir las itpiagí-
nesde elVraños , y conocido : y una vara cfo 
govíerno , hade fer tan agena de paOiones^ qac 
ha de peííar con el nivel de la razón la, conducj 
ra de lis gracias. Por efto fin duda , aplicaron 
los antiguos á laEftatua de las gracias,la imageá 
de Mercurio , porque eran hs gracias las fuen^ 
tes de I05 favores, y fienio Mercurio la Deidad 
de la Ciencia , arrimaron las gracias á la iazonr 
porque no han dé hacer los Siuperiorc.lasgra^ 
cias con ceguedad. 
A la petición de una muger , que pedia fi-
lias a la Mjgeltad de Chriftp : Dfc ut fedeAnt hij, 
duofilijmei y reíponclió cl Redentor ellas paj,^ 
bras: Non efi msum daré vobis, no roe toca a 
mi, dice, el diittibuk cíTas gracias. Adviert» 
la diferecion lo emphatico de la^  voceSi No dj^  
ce , que no puede darlas : Non pojfttm daré, pues 
íolo pretiere « que no le toca á el dilkibuitlas; 
Non efi meum diré vobis, Q i^al ferá el motiyo de 
tandodrinal refpuefta? Elcuchen la difcrfnqfc 
en las voces. Yo bien puedo, dice Chril^o,con-
ceder io que me pides, pero no cabe en mí 
equidad el cxecutarlo jporque folo me toca prc-» 
miar méritos: pero no conceder honras por paf-
íior/cs , ó ainillades : Non efi meum dare vobiSf 
( dkxo el Cartuxano ) ex ordine iufiitU , qu* 
correj^ ondet meritif ^ daré vobis ratione amkh 
tía. ; 
No tubo San Diego otro titulo preíeme 
Jen fugovicísno para beneficiar ,que elCequiroi 
1 de la Cruz , pata merecer: fué cfta el throno íie 
fu deícaaío , halladáf en ella lo abrafado de iu 
eípiritu : Crwí-tw ¿mplexns animám redit, Y Iolo 
anteponía como buen Prelado en fu cariño , al., 
que en eíla efcuela crV roa*^radico í imitando 
á Chciílo , que «adaobro. en fu govierno poc. 
paísion, ó dependencia. 
I En el miíma, Textp encuentro clara U priie-^  
I ba; Naten, que no folo4ixo Chtilio., que no le 
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focat>a darlo que la mugcr pedia : Noniefl meum 
dure : pues afudió que er.^  proprio de íu Padre 
dcfpachar Us p^tí.iones: Sed qulbusparátum ejl 
aP¿trc/:i¿o. Pues pregunto , no era Che i (to el 
Stiperio Pfels.do? No tele franqueó íin limite 
la porellád del govierno ? Sí : «Omma mihi tra-
d ta funt a Peltre meo. Mués conuo referva para el 
Padre h diítribucionde gracias, y de fivores? 
Atiendan , a^ entre el hijo , y el Padre una 
hcrmoíadifccencu; Es el Padre ingenito,impro-
dudo , e independente en corriente theologia: 
El Hijo por la Lncacnacion íehizo con el hom-
bre una propria carne: Faftuseft mhisJimilisper 
omnía. Pues lea el Padre , quien reparta los fa-
vores , para que logren fer bien dadas, ün nota 
alguna de paísion , ó fangre las Dignidades: Sed 
quibuspiratum ejl ¿PAtre mso. Deben fer inde-
pendenies lo Prelados Superiores : y aun por 
^líb conftituyó Diosá Moysés con pribilegios 
de Deidad invlepcndencc , quando le nombró 
Caudillo de aquel nuincroío Pueblo: D^/ í te 
prú Deo ipfíPbArami, que leyó Oleaftro. 1 ues 
c^ n los que goviernan por inclinacioaes,luego ay 
Un Ecce , que altera las voluntada. 
Al efpirar ChriíVo en la Cruz , fe enlutaron 
los Ciclos \ fe abrieron las penas, y fue una con-
• t U i bacioacl Univerío j Ecce tenibra fa5Í£ funt 
fuper unlverf&n terram, Qinl feria ti motivo 
de cfta novedad aíkxnbfoía : Ya la aíi^na^Ber-
corio : Al snorir Ghrifto en lá Cruz , loio inclinó 
la Cabeza , a fu Puriísima Madre : Matris vific-
ra t & piBusrefpicieh.it, y en haviendo inclina-
ciones de Sangre , 6 de paísion , en los que go-
viernan y luego ay un Bcte , que perturbind ) á 
los fubditos , los hace prorumpir en confuías 
adnáiracioñés: Bca , aí&fa efi •admirativa , dc-
rrtonfírans rts infolitas. No tubo San Diego en 
fu govierno mas parientes, ni amigos, que á 
las virrudes ; ias Tneologicas , que un i.-cd^ra-
«ncíuc miran á Dios, las poíTeyp en grado al-
Matth. ut fup. 
D. Paal. ad Hctr. 
Exod. cap. 5. t. 
Qleaftes in Com. 
ad eap. 6. Exod. v 
Berchor. 
Ai' &4 V; t f¡ 
Calep. vetb. adm. 
Kuineror^  i r. 
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úiúmó j no fíendo menás adornado , en lar qu e 
«niran al Hilado Religiofó , como ion , pobre-
za , caft'ídad , y obediencia : eílis eran ías con-
íidcntas , y ámigas., imitando á Chriíto , que no 
conoció mas parientes en Tu govlcrno para, be-
neficiar i que al que íabia deten penar jos pre-
ceptos de íu Eterr o Padre, para merecer: Qutr 
cumque frcerli vuluntattm Patris/hic. Mat€.ri&-
Sóror eji*. Con eftas, virtudes exerció San Diego 
fu Prelacia ^ y adornando con ellas l íu s í'ubai-
tos, formabi un govierno A ' g-iieo f porque es 
govierno acertadt>>quando fobea en el Superior 
e íp ir it u , pa ra he r m aíu ra de L fu bdi to. 
Enclamofofas añilas, clamaba Moyses,pi-
diendo, á Dios que le quitalíe el govierno , ó 
quei^dieíTe compañeros para deíempeñar el 
, cargo-: Honpojfun? fohiy fujiincre omnem huncpor. 
' pulum*. O y d Dios ía que xa, y la reípondiocoi^-
folando fu quebranto, Ea , le dice ,j*unta ("eten-
ta Varones ^que yo les daré de tu Erpiritu, pa-
ra que eonííguiendo Luel alivio, no viva quexo-
fo efle dilatado Pueblo i Congrega feptuaginta 
viro? , & auferam de Jpiritu tuo , tfjdamque eís9. 
ut fujientent mm, & ta íolm nongraveris. Ellrar 
hacoíal Si a Moyses le falta valor para llevar 
tamo pefo , coma quitándole de fu efpii ituspaí" 
ra repartir en oxros ,,fe k podría hacer íuave lo 
penofo del govierno? Dos razones íe me ofre-
cen adequadasá la duda. Vivta quexoíío el Pue-
blo , del govierno de Moy sés ,, y para aquietar 
• Dios las quexaS y acreditando á.Moyses de Su-
perior digna, le quitó de fu eípixim^para ador-
nar áor tos ; y viendo el Puebla a Moysés con: 
cfpiri tuíobrado, cedía guHrofo á la quexa,con-
feííando. que era digna en fugeto tan. vi i tuoía 
la Prelacia 5 porque folo la virtud afianza eru el' 
Superior el acierto en et ampleo.. L a íegunda 
Tazón ,, y mas conforme a mi intento es , qué-
debe, el Superior tener eípiritu ^y zcío parauít-' 
govietna aceitada> I^KS lacabesa nouclia»ve-
ce & 
Cfis dcluvcr quexoffos, es la filra de cípirim 
en ios que ©bedeceni Í; y tcaicn i o l í l o s $apcr».o-
fes , p i ra aleniaT á los (übdicos , á v i í U de t¿n 
^obíCdna luz , aunque fcan dos l o s que maisdcn, 
viven g u f t o í o s los que obedecen, 
A vloy&és, y Airón conltituyó Dios go- i 
vernidores del PuchTó: Dfcduxit populuw In w j r 
nu Moyfi, & Aaron jpero es digno de reparar, 
que íicndolos dos Superiores, íola era una mau-
llo , la que tenia el govie no : ín ma?ju MoyfiyO* 
Aaroiu Pucs fiendo dos ios Superiores, por que 
rio fon dos las manos I Porque eran tan uno en 
cl crpiritQ , y zcio los dos Prelados ,que tvna 
miírní mano los tegia : In manu Moyfi, m Aaran 
Jeduxifiieos idilio OrigeTies y&non in mmibu* 
qaía unus fpritus in tú trat j y quando i i unidad 
de efpiritu , cn los que fiiandan , hace íiiave la 
obcdienciaila dcfi^ ualdad én dizelo,:hazc rechi-
nar los fubdi tos. 
En el mifmo'Tcxto eracacntro-clararlaprue-
ba: Q^undo Moyscs, y Aaron vivían confor-
mes en el eípintu ,los feguiaii los fubdiros con 
manfedumbre de avenas: Deduxitficut opespopw-
l**m i pero abreve tiempo reparo , que pone el 
Texto á efte tnUVno Pueblo endurecido: Dura 
(¡erjicis efi populas ifií. Pues como tan rebeldes, 
josjquc anteverán tan humildes ? Por la di veril-
dad de manos que governaban. Miren : elUbá 
Moyséi tratando ;con Dios en la emineneia d d | 
Monte: citaba ocupado Aaron en friuy dfcvérío 
exerdeio : Ftcitcx opere faforio y & fotr/iAvit viX 
tulurn conflxtiiem £x th.>y en hayieniio dilcordii 
i?n el m a n d a r , ay repugnancia en el obedecerí 
4^4.cer.uitis efi Popuíuf ijh. Son los goviernos 
armónicas proporciones: al movimiento de una 
anano , íe proporcionan varias voces en la Maíi -
caj pero fi ay muchas diícordcs, , íalcn contu-
fos los acentos, porque liempre la diícordia pro-
duce la confulion. Pues aya concordia en VV» 
PP. i^ ma-. á quienes ha puello Diosjpara deíem-
i t a j e- 1 
Exod. } \ M 
•Num. 
ExOd. Ibiá. Y. 
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pcñac la Prelacia , raía que íalga laCópiacon4¡ 
fot ene ai original de mi gloriofo San Diego ^  que 
CÍ> del govierno la pauta: P r ^ í / x in regimnej 
Quicumque búm/liavtríp Je JJCUÍ parvuius ijíei 
bU magnm vocAbittér, 
II. 
SUhdith in tonfianti obfdtentis. Es la obedicri-' cia canftantc en advedyades, el nrvél 
mas feguro en las acciones. No brüiára ci Iris 
luces, fino le excirara la tempeftad , condcníU 
dades* Eftrellas llamó San Buenaventura a Jas 
virtudes, porque brillan ellas en las obieurida-
des de la noche Í y cinc el virtaofó obediente la 
purpura de fus galas , en k noche de las penas? 
padeciólas San ;Diego en la converíion de mu-
chos /nfieles, en las Islas de Canarias: oprimié-
ronle inquietudes en Roma , afsilliendo de En-
fermero en un GeneralCapitulo, tubo Cobrado 
exercicio en Alcalá fu paciencia , oeupadaen la 
Huerta Portcuiajipero fiempcc tan igualjqu** 
nada íe conturbaba , porque firaic en íu conf* 
tancia i aircguraba í'u triumpho en la obc* 
diencía. 
De los Serapbinesdc ^aíarr4?ccéíTexto¿; 
que adornados con ieis alas ,(010 botaban con 
dos /cubriendo cón erras dosel tofiro iDuabus 
velabant faciem eimi'& dUabus volókantj San Ge-
fOnytmo , y otros dicen i que el roftro que ocut-
tabanera el de Dios^ j peroel Chrifoñoroo íien-
ce, que era el íuyo propíiojci que ocultaban: ef-
te íentir es mas conforme á -mi imento ^ y es la 
razón í porque hacia DíOf; en el Throno oficio 
de ¿üpeFiór rlO^ Serafines de fübdito$,y tolo 
el Ptelado'debe tener o;o&/poique fi obra cie^ 
go , dará en michos píeeipicios i los fubditos 
no han de tener vifta , porque quizá regiítf aran 
por Ib antojo , lo que el Superior no manda, y 
el peífeíto obediente *foiü en obedecervGt> j31^  
lo 
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lo exccutó Sán Diego jquando 1c hicieron Su-, 
frerioc en las Canarias , affegura el mayor 
lauro. fj 
Peto reparo en el Texto,que cubriendo 
círoftro los Serafines , mamfdUban el pecho, 
cílendiendo la^  alas para el buelo ; Daabus vola-
bant >& duabusvelabant. Qual lera el motivo? 
Miren : es el pecho el centro de la voluntad: la 
cabeza el proprio aísiento del entendimiento: 
puescorran el velo del difeurío los Sci^íincs,/ 
tengan parentes la^  voluntade?, que en perfec-
tos obedientes , dilcurrir fobre el precepto, es 
trampear el mérito de rendidos, quitando ala 
voluntad la grandeza del obiequio. Menos mal: 
cftendian las alas lós Serafines, como en forma 
de brazos , aUmifmo tiempo , que tenian impe-
didos los .ojos , porque csel oficio de eftosci 
regklr^r j e inquirir > ei de Jas manos , y brazos 
obrarj y la obediencia no ha de inquirir elman-
datOyíiiTó execütár con promitud el precepto. 
K U . U e otro modo lo percibo : furmaban los 
Serafines con las fei ahs, dillribuidas en roftro^ 
pies, y pecho la forma de una Cruz: Crucjs for-
mdm.fenbant, Pero noten , que coalas aiasmir-
mas con que formaban la cruz , era ínceíTante fu 
buelo : Dkabus volab¿nt, pues: con o de I4 mií-
ma-cr»z bacbn inftíumento para b t i a c ? por-
que íola la cruz de fufrir con tolerancia un 
trabajo no eíperado , augura en obedecer el 
premio mas efeondi io: ' / r^ iá íw , gaM efí crux.^ 
dum f m pondere gra vat , ad altiora elcvat faj-
tigia. 
No tubo San Diego por vafa de fus/gran-; 
dezas > mas fundamento , que la cruz del íufri i 
miento >en que íe crucificaba: Ella fuéía ar-
meria , aílcgaranda en ella fu. exaltación ITIAS 
gloriofa: Oidat'vj admtrabiJzspzogrefstoaes \ h^ be 
90 líid¿t¿Írm.z ermis. Los P^ everendos Capiíuia-A 
f©s , qne no han coníegindo ¡premio ( aunque, 
contemplo en 10.los iiiciiíos.!de-.Sei-afines 
ocu-' \ 
i 
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ocupar altos folios )hag ui njcríto de eíU cr^j^ 
en íu obediencia , y nutando á San Riego en 
la conftanqia, que con ella i f sg&tm l i Q i g i i i -
dad mas (uprcina : conozcan ¿liícrctos., -que 
los altos Tiíronos paran eücaydas , quindo d , 
pefo del fuftimienío no-las afianza i. aísi fucc-, 
dtó por ín íoberbia de ia «layor altura á la 
mayor bajeza : Los mas felices fon los más 
deígraciados , como fe bio en Saui, que fué re-
probado en medio de hailarfe entre proípe-
ridades aplaudido. El Avaro fué prccipitadojíjií 
el Pobre Lázaro abatido ,.fue elevado por Mi-
nifterio de Angeles al CicJo^ Efto miímo iucc-
dio á 5an Diego, que ocupando los exerci-
ciosmás humildes fué eníalzado á la más fub-
lime altura: E t intir Principes, in. fciefuHiml 
locat, porque fírme en Gi Obediencia coiiltan». 
te , daba alabanzas lá Dios, aunque más aba-
tido. 
Noten la defigualdad entre los Cherubi-
nes de Eccequiél^ y los Seraphines de iiaias:-
eftos citaban elevados (obre el Throno: Sera*, 
ph'm ftahant foper i lUtd\ aquellos inferiores al 
Tl i iono , Hevabin el cargo déla Gloria. Qu^l 
feta el motivo ? es literal la refpucíta Los i>c-
raphin'es en la Cruz , que formaban , Qrucis 
formam ferebant , no deiiftian de diz i Dios 
alabanzas : Sanóius , SAIÍBIU , SanBps, cJamj-
bant. Junísban ellos la akgria con ía Cruz: 
el gozo con los dolores : íuaves hymnos de 
gratitud en ci mayor quebranto : pues ya no 
me admira que ocupen ia mas elevada cum-
. bre i porque laber juntar con la Cruz del pa-
Jdeccr , la alegru üo pefdr , es el '«edio más 
íeguro de afceodet : SerAphin flub^nt fupér 
i i lui . 
Menos mal : los Seraphines fe adornaban 
con feis alas : los Chcrubines cenqua t ro í Et 
' facies & pennñs per qujítuor partes habíbant j pc-
I to aütsa ci Xc-x toque Volando los Scraplü-• ~ nes 
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ncs folb condos ahs , íe elevaron á a)ayor ai-
tura , ..qu¿ los Cherubines volando con qua-
tiO.QLial íer i el ixiotivo ? aísi le difcurto: los 
Cheriibtnes, aunque eran alados , en lu-gar de 
volar íolo andaban : vnumqíioclqiit cpramfacie 
fuá amhuhBat- hos Serapnincs velaban : D m -
bus. volahaut .y y íuben a;as , los que vuelan, 
que los que andan f porque el que vuela mi-
ra poc región al C k l o j el que anda , vive pe-
gado á La ikrra : y fulo íc adelantan, lasque 
ai Cielo miran ; no. los que llevados de am.-
bkion fe pegan al polvo-
Pero au i encuentro mas alma en la her-
mofura del Texto. Los Scrapliines no tenían más-
que alas i los- Cherubines tenían de bajo de 
las alas manos ocultas : Manus bomink fub pennis: 
iorurn , y no es razón que íe confieran los Taró-
nos a ios que por^  manos agenas los quieran 
coiiícgiik , lino á aquellos ,. que en vuelos de 
abracados ardores los íaben merecer :. fino es 
que diga que el atralarfe los Cherubines era-
debido a fu exercicio. Governavaníe eftas in-
teligencias por las corrientes de íu- efpiritu: 
Vhi erat Ímpetus fpíritus illix gradiebantury y co-
mo es-opucüo a la obediencia el dcxjríe lle-
var de ei ptopiio eípirku.^no Llegaron ai Xhro-
Ro los Cherubines 5 pero cícalaron lu cumbre 
Serai'.hines abiaudos j porque dexandoic go-
vcr.nar como iiíbditos , por la. voluntad del^ 
Superior , que los mandaba ,. íe hadan acree-
dores de la dignidad más aita. 
Digamoflo de vna vez : los SeraphineSv 
ocuparon aquel; Solio 5; porque proporciona-
ron fu vuelo con la eminencia del Throno: no. 
volaron eftos coñ las alas íuperiores ; porque-
cniendiendofe en eftas las má-s elevadas liiias,. 
fuera pretender levantarfe con clmando. Uo^ 
latón íolo con lasdetmedio j-porque cifrarido- ¡ 
fe en eftas una: iBcdiaxia- proporción^ eiv lb$> 
empleos * fccUban got contenisus con Ib rne-
mi. v. N¿ 
Ibidem. v. 8-
-¡Ebidem. Y. iz#. 
Lyra íuper.Ifaiara. 
hic< 
Math. ut fup. 
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diaño , íín pretender lo rupremo: írioíírandd-
fe indi^rentes alas Dignidades , por oítentax-
íe conformes á la voluntad de Dios , como obe-
dientes : Semper Junt paratt ad divina afcenie* 
re , & ad inferiera defcenlere, fecundum volun* 
ttitem Domini ^  ideo volatus in medio loco difpo-. 
nitnr j quafí ad otrumqut paratas, Efto practi-
có San Diego, como Seraphin humilde, ele-
vandoíc á la eminencia de grande i Quicumquff 
humilliaverit Je , Jlcut párvulas ijle , hic magnut 
vocabitur, Y eílo mifmo coafegairán los Reve -
rendos Padres Vocales , que á imitado)! de &j 
Diego ,copien de íu clet'ada virtud, unr obe-
diencia conltante : Subditis in eonfianti obediencia. 
Concluí , Diego admirable , de predicar 
un raigo de tus grandezas, pioponiendote nor^ 
ma de fuperiores , para governarjy regla de 
íubditos , para obedezer. Para que todos co^  
pien de tu exemplar elacietto , noapartesdé 
ninguno lo benigno de tu influxo : fea tu auxi-
lio para nueftros Revercndií'simos , General, 
y Comiiíario General efeudo , que los defien-
da, para que imi.adote como,á perfecto Pa lado, 
fea Gloriólo fu govierno : tncrezcamos los fub-4 
ditos á expenías de tu cuidado la memoria de 
tu exemplo , para que emulandcrru obedien-
cia íea ñrme el imitarte nueftra conftancia:en 
la de tus favores cipero para nueítros íuperio-
res largas edades 5 y para todo el Capitulo, 
en tan lucido congrclíb , un auxilio déla 
Gracia , alta prenda de la Giotia* 
Adquam nos perducat. &c* 
- - :«p,tc wu \Oi¡ • • 1 : -. •A'h " * > 
ébébé&Sbé* 
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•continuaran los ludmicntos de eñe día fef-
V^/ tivo , cohcurlendo á íus mayores IUÍÍFCS, 
la ^anraProvincia de Granada, con el célebre 
Acbo , que dedicado al mifíno ^anto , defendie-
ron tan garboíbs , como profundos, y dodos 
los agudifsiaios ingenios de fus hijos j al que 
echa íeiías á Ja hora acofíumbrada , aunque no 
pudo afsiítir el Venerable , y Rmo. Í3ifiniíorio 
General,para continuar en fus'ocupaciones pre-
ciías. Af^iftió la niayor parte de Capitulo con 
fu Ihna. que fe dignó authori?arlc mascón fu 
prefencia. Prefidiolas el M. R. P.Fr. Francifco 
Truxilio Ledor Jubilado , y Miniílro Rrovin-
cialde Obfervantcs de Granada ,fiendo fu Ac- | 
tuantc elR. P.Fr. Domingo Pozo , Lc£ior deí 
Ti^eologia en el Convento de Granada,cuya 
fingulac, efpcdicion , viveza , y claridad , tubo 
Cn íilencioío ocio al Oráculo , que le preüdia, 
viendo el acierto , y promptitud , con que ocur-^  
rió inteligente á las fubdlcs replicas , djficulra -
des , y oo|eccioaes. H.->n arotxen cite,(día el li-
terario theatco exclarecicndole, mas con la pro-
fundidad, y eficacia de íus Argumentes , Jas 
gravifíjmas Comunidades, que íVgun el voliibloj 
turno de elle dochfsimó coucUrío v.les toco ter-
cera v-ezoftentar fus luciiiiientos aigumentan-
do ; ds cuyos celeberriínGs , v docti bia os fu-
getos ,no higo oy , ni'haré mar ana individual] 
niencio^por h.u etla edio,yá en ios; días antece-j 
den tes, expreíTando' aíii íus no ir bres gradua-
ciones , y^  tirulos , como fus relevarías prendas, 
íabiduria ,.y lucimiento. £n elle c ia , ya Ce ha 
liaba elle R^aí , y Capitular Convenio b iílante-
mente deíTáliAgado , pot ha ver íaluio ya de élj 
cii conformidad de lo que ayer dixé, mas de la 
tercera parte dé los M . RR. PP. Vocales, proíW 
Ce guien- | | 
- : ' í 
arox CAPITULO GENERAL 
guicndo los deims en U difpoficion de fus vía-
ges a pata tcftituiifc quamo antes i fus Pay-
íes. 
VILLANCICOS. 
QUE EN E S T E DIA C A N T O 
k Mufica* 
R E C I T A D O . 
SErafico taller en donde ufana fabrica la gracia íoberana 
con arce inefable, 
prodigios de Santidad mas admirable), 
¡alga de tu retrete enamorado, 
el paímo de Alcalá >Taiga tu Diego, 
aquel, que en la idiotez del verbo Le¿9^ 
compendia el íabet mas elevado, 
íf gura luz del mas cabal Prelado» 
A R E A S * 
» Vea el mundo x ve» el Cicla 
dUig(CBtefc 
tevetente» 
qué rendido í ,. 
qué abatido I I 
anda Diego por el fuelo,, 
por fu humilde profersíonj; 
Íiero íepan que glortofa. abe í u alma preíurora, 
qual Aguila generoía, 
* beber rayos al Sol; 
Vea ei mando h vea el Ciclo ,.&c* 
VA t L A DO I ID < i o j 
En fu cfcucU refulgente 
cüiáidofo, 
fervoro ib, 
fe aplicaba, 
y eftudiaba, 
con icfvelo rauy frequente, 
las materias del amor» 
y de alii tan iluftrado 
fale , que comunicado 
del theologo con fumado, 
es gloriofa admiración: 
en Cu efcuela refulgente »&c. 
Yá no admiro, que ^ati Diego, 
venerado, 
invocado, 
tenga entrada 
continuada 
como Grande , y P*la-C¡cgot, 
en la Real habitación; 
quando logra en todo inftante 
fer enlazo mas condante 
á leyes de fino amante 
cortefano del gran Dios: 
Yá no admiro , que San Diego, 
Canta Cifne enamorado^ 
diedeamente, 
dulcemente, 
fus requiebros 
en ios quiebros 
de fu v ida , y abrazado 
con la Cruz ais i entonó: 
Dulces Clavos! Dulce Leño í 
fobre quien mi dulce Dueñ|o 
fe entregó al mas dulce fueño, 
ci'pirandopor mi amor: 
Canta cifne enamorado, &c . 
Ca> 
Ce x DIA 
í :ab4 C A P I T U L O GENERÁt1 
DIA ONCE DE JUNIO , Y DIEZ 
y ficcede Capitulo. 
NO pueden numerarre las Eílrellas , poÉ tenerlo para sí tolo refervado la fabida-. 
ría divina ; ella fola es 11 que coryoce fu nume-
ro , dándola á'cada una fu nombre proprio , no 
folo proporcionado á los benéficos influxos, 
con que nos favorecen , fino a ios radiantes , y; 
admirables refplandores, con que lucen. Por 
cfto aninqueeada una dc porsí es agradable obr 
jeto de nueftra admiración., no lo puede Tec 
de los aplauíbs debidos á fu beneficencia , y] 
luz j defempeííando á le rnas la obligación, con 
que á todas nos hallamos , con venerarlas, y; 
aplaudidlas'untas en el hermoío lienzo de 
los Cielos Corífagró , y tributo obfequiofo, 
hafta cfte dia , efte General Capitulo , rc-i 
vereates feftivos Cultos , á varios particula-
res Santos, fiftrellas fixas de el Eterno Fir-
mamento , teCohociendofe obl;gado áíuspro-
priOs influxos , felieiísimo móvil de fus Ca-
pitulares aciertos. Pero quando acabará de 
agradecer , y celebrar ^ fiendo tantas las bri-
llantes Eftrellas , que colocadas en» el Empí-
reo , tiene nueftra Sagrada Religio^ } fi aca-
da una fe le huviera de aplaudir de por si? 
Dificultofa empreíTa fuera , U que quedara 
íiempre co^ ta , por masque fe dilatara. Poc 
efto fe determinó en eíte penúltimo dia de: 
las Capitulares FundoneseelebrarUs ,y aplau-
dirlas todas juntas rendidamente , dedícan-i 
Jdo fus Cultos , y veneraciones , ai viltofo, 
y cafi innumerable Efquadron de todos los 
Santos de nueftra Orden > que íi la fabidu-
ria de los.vSantos la deben contar los Pue-
blos , y l.is alibanzis de ellos pertenece á 
la J&lcfií* de Tos JULIOS , acetcadirsimo dic-. 
ta-
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tamcn fué de efte fanto General Congreílo , 
y cali inftaito Paeblo Seráfico , tributar' 
aplaufos , veneraciones , y elogios , como 
agradecidos á tanto beneficio , alcanzado por 
l i poderofa intercefsion de fus Santos. 
En el Ínterin, que el V. y Rno. Diñniro-
rio General, quien fe congrego á las fíete y 
ftiedia de la mañana oy , profeguia con toda fo-
lieicud ,y dcfvílo, en evacuar los ocurrentes 
negocios de elle G e n e r a l C a p i t u l o , para dar-
le^  yácómo fe deifeaba el mas breve , y con-
veniente defpacho j llegada la hora de las nue-
ve Te toco á la función de Iglefia , la que ce-
lebrada con la fagrada pompa, y folemnidad 
acoftumbrada , hizo mas regocixida^ gloriofa, 
Ja afsilténcia en P u b l i c o á e l la de fu ílma. quien 
cpmp hijo dignifsimo de nueftra Religión Sa-
grada /quifo dar á los Santos de ellk , eíla nue-
va acc identa l gloria, con fu authorizada prefen-
cia. O c u p ó las Sagradas Aras , la Santa Provin-
cia de Buenos Aytes en indias, por cjuien dixo 
la MiflTa elM R . P . Fr. F ranc l fco Q a i ñ o n e s , Ac-
tual Miniítro de ella. Honro el P u l p i t o t^Ü dif-
creto , coqio myfteriofo , afsi en el hermofo en-
lace de todos 1J^  Santos, como en las célebres 
funciones de ette G e n c c a l C a p i t u l o , el M . R. 
P . Fr. G e r o n y m o O r a l o r a , Lcdor Jubilado , y 
M i m f t r o P r o v i n c i a ! de^ia Sanca Provincia de 
C a n t a b r i a , cuyos^fabciles conceptos.! claridad 
de p e n í a m i e n t ü s ^ y gHHard:a en explicarlos, t u -
b i e r o n fuípenfo , y en t re ten ido al Auditorio, 
q u i e n íe a g r a d e c i ó tan guítofo ratOjCon los 
a p i a u í b s , que univerfalmente 
le dieron. 
• 4%* 
SER-
S E R M O N 
DE T O D O S LOS SANTOS DE 
la Orden. 
N O L L I T B ] T I U E ^ B T U S I L L U S 
grex , quia complacmt Tatri Ipeftro du-
re Ivohis regnum. Luc. Cap. 11, v. 3 
I sé (i vengo á predicar 
á los vivos, ni se íi 
vc|igo á predicar á los 
muertos j ni se Aven-
go á predicar penas, 
ni se fi vengo á írani-
feftar glorias Porque 
haviendo de fer mi 
aíTumpto de los San-
tos todos de mi .Reli-
gión Seráfica , que en 
fus tres Sagrados Ordenes produxo , y fiemprc 
produce el ardiente zelo de mi Serafín Francif-
co > hallo entre ellos muchos Santos vivos, y 
ha-
i 
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hallo entre ellos muchos Santos muertos -, re-
ghko un infinito de penas, y admiro otro tan-
to de glorias. Santos vivo , fon Santos en vida, 
y que aun no han llegado á tocar en los tér-
minos de la muerte , y tiene de eftos tantos mi 
üeligion Sagrada , quantos ion fus numerofos 
Conventos, y aun quamos fon fus individuos 
Rcligiofos : viven ciíos con las penas , y en ef-
tasmtfmas penas tienen, como otroPaWo fus 
mayores glorias: autem ah/itgtoriari tm-
Jiin Crtuc Domininoftri lefaQhrifti. Motibopor-
que el Oráculo Fontificto , dio por Santos Ca-
nonizabtes á quantos tan fama regla guardaííenj, 
y aun íc adelanta el Do¿toc Navarro, á fobre 
ct titulo de Santos , darles también el de Mar-
tytes incruentos : Venerar yáicc y ra^uiAm illam 
M f i i m A m D ' w i Francifci yUt Oh/eruAnteirAtn ad 
unguem , mentoin Authoris regutem eos quofdant 
mstuentoi Martyres* 
Santos uiuertos, mal dixc , pues debiera 
pronunciar mi lengua Santos , que muriendo,, 
pallaron á me jo vida > que no fe hacen los dan-
tos allá en el Ciclo: aqni"» aqui fe han de labrar 
en el mundo a los golpes de fu peííado marti -
íío , qu^eíi puede darles U miíerte en elcuer-
po ,pcxo no tocar en l^ vkla de fu afana,pues 
con la mifma muerte los mejora y>r pone en 
eterna vida : Pvetiofa, if* confpeóiu Dwmnr mors. 
San&oruweim: que dixoel Real Propheta, yr 
cfclama aejui el melifluo5an Bernardo: Fél ix 
mors!; qtt£ lutam non mf, rt ^ fi i t r ampr t i n mt-
Idus : Feliz muerte U de los dantos rodots 4c mi 
Jíetígion- Sagrada r que iVguiendo á fu S o l , mi, 
5eraftn , y anwrKtfsimo l \ . 5» Franciícovcor» fo^ . 
lo dexar de aleníar , fuñieron a. relplandecer,, 
qualcs mas b i^liantes Eílrellas de a-quelic Or-
¿en ^ccaÍB:o ,en lo mas encumbrad/) dcl Cido^ 
O en quanta eminencia os miro!. Qen: qu*ntai 
gJorU os contemplo f X en. nomero rao fim 
cuento j epe no le halla en. ím Aritmética, el 
^ 3 , 3 « 5 \ 
A i Gal. (, 
• 
Nic^ y» ap.Ch.p.f.. 
Hb. f. D a d . Nav-
ap.S lofepb.in exp 
Regxap. 1 »fo!. 14*. 
Di v .Bcrn. Scrm. x f 
fftp.Ca.nt. ap. Cala-
mat. fbl.jSu 
Apoc. cap 
tyra hic. 
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Aguila mas elevada : Vidi tiirbxmmagnm , di-' 
ce , qmm dinumerare nemo pcterat. • • 
Con razón , pues , para hablar de tantos 
dantos, que ya vivos, ya muertos , hacen nu-
mero fin quento , entra deílerrando temores la: 
primera claufula del Evangelio : Mollite timere. 
No queráis temer. Pero tened , que efta clau-
fula mirma,esla que mis mis temores aumen-
ta. No queráis temer , dice la primera clauíuJa^ 
del Evangelio : Nollite timen. Pero con quiea 
habla ? A quien fus palabras dirige ? No á otro^ 
que á una pequeña Grey , a una pequeña Fa». 
milla , y eíío en ocafion , y tiempo , que les af-r 
fegura , no menos, que la poíTcísion de un Rey-; 
no : Nollite timere pufillus grex, quid *comjjlacuit 
Pat r i ve Jiro daré vobis regnum .hí ic es el objeto 
con quien habla el Evangelio , y cíle íblo á 
«juien fus palabras dirige5 á una pequeña grcy,s 
á una pequeña Familia , que es, como la cllais. 
mirando , éfta grande de mi Serafín , y Padre 
San Francifco j que hace fobre manera viltoía 
lo adornado de efte Templo. 
No tenéis, pues, que temer de vos , pe-
queña grey , y Sagrada Familia de mi P. San 
Franciíco , os intima vueftra mejor Lyra : Nol-
lite timere pu/illus grsx : pujillusgrex yidefl con-t 
gregátio humilium > qvibus Fater eoelejíisprepara-
vit regnum. Temed , fi íolo de mi, y mis yenos, 
no tanto en la difpoljcion de efte panegyrico, 
quanto en no hacertar mis palios á merecer í'et 
oveja de vueftro tan plaufible rebaño , que li 
lleva ya los tirulos de mayor , quando le con-
fieíTa menor j (bis grey , y Familia , menor , y 
pequeña , icio para lo o.us es de elle .mundo, 
de que eícogiíleis la nada > ganando con nada el 
todo 5 para fer mayor en el Cielo :. Nicbil ha-* 
bentes , & omniapejident s w Fufillus mundo, ma.^-
nus Deo : Solo yo , pues , íoy el que he de ie-
mer cfte dia. 
PCÍO quieto dár un pafío á regiftrar las-
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Letras Humanas 5 por ve? íi en ellas deícubro 
campo á Us circunílancias , y airumpto; y pien-
: íble encontrar en la erudición de mi Polo, fii 
. guicndo á mi Dormifecurc. defieren eftos, que 
i allá los Antiguos Romanos, ciegos en fu Gen-
¿ tilidad , edificaron un grande Templo , en cu-
. yo medio colocaron íu proprio Idolo Júpiter, 
y en ílicircunferencia á losdemájIdolos,Ti tu-
. Jares , y Ptcíidentes de quantas Provincias en 
el Orbe fe conocían: Antiqui Romani ygmtilt-
tate tme cac¿ :: quoddam templum , máximum con 
Jlruxerunt yin miusmédium ídolttm lovis colocan 
tes per circuitum Jlatuemnt Idohi prefidenti.i- conf~ 
nimi Provinciarum, Y aun para hacer mas céle-
bre ib nombre , y fu Imperio , agregaron á ef-
: te, otro, en que colocaron todos los Dioíes con 
el titulo de Pantheon in honorem omnium Deo* 
^«w. Intentaban con elio ios Romanos ,dará 
entender la veneración , que los Idolos, iJreíi-
dentes de las. Provincias del Mundo todo, da-
ban , y debian á fu Idolo Romano,que á un por 
cfto los,pintaban mirándolo caraácara : Idola 
prafideyitÍA omnium Provinciarum , refpicitntU 
Idolum Romanorum. Ccgasáid fiiz ella , que l le-
gando a Rcynar h Chríltiandad en Roma ,cor-
rigió la Santidad del Papa Bonifacio IV, con-
tagiando alo Divinoclte Templo, en qaedef-
pues con el tiempo ordeno Gregorio ÍV. fe ce-
lebralfe la Fertividad de todos los Santos de la 
Catholica, Igleíia ¡mudanza ,que alegre cantó 
el Propheta David , como beneficio de la excel-
Ja mano de Dios , en fe^tir del mifmo Polo: 
Hac mutatio dexterx excelfiw hene ver^ficatur in 
hac mutci/ioné omnium Sanciorum , qug mutatio 
admJrakilis captivitatjs inredsmptioñem* 
Y figaiendo yo eíla mudanzi , dex. n io 
ciegas Gentilidades, quitando títulos de U o -
Ips., y temando foio lós de Superioies tateíares, 
regiíiro tantos en cíleSagrado. Femplo , quan-
^Qs íiogió U Antigüedad en el Romano, que U 
* Dd aíi4 
Pfal. 7<£. Y. n i 
Qtn, cay. 4;. V.4« 
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illa como á Cabeza , y Superior de todos, ve-
neraban al fuyoproprio 1 Prop.rio es V.S.finia^ 
y Rmo» redor, de efta FamiliaB ranGHcana, que^  
í¡ el Pacriarcha Jofeph-, poc aias que de fus her-
manos fué vendido á los Egypcios , no negó fu 
ficaternídad , an£cs la publicó, quando lusvió 
tnas nccefsltadQS : Ego fum Jofeph frater vejler^  
JSfo fue V..S.. vendido a la Mytra dc Siguenza, 
pues por fus paííos en bs méritos de íujufticia, 
fué por fus liermanos Uoracfco, íintiendoíu au-
fencia, por lo mucho que Fe eftimaban .^y por 
iptanto, q u e á í a íiempre acertado govierno 
debían :fué ficmpre fu conoctdq! Padre , fin que 
buvieífe tenido hermano, cuyo manipulo por 
adornado de prendas , mcri£os, y fioresde vir-
tud , que fueííe , no fe alcgraííc de que el de 
V..S. como le excedia, le excedieíTc: Q^c mu-
cho, pues,, que venere á V. S. lima, por fu pri-
mer tutelar fu Familia Francifcana? Colocándo-
le en fiv medio., para que á todos alcance de 
fus afluencias el beneficio ? Ni quien podrá eft 
trañar , que los Titulares, todos. Superiores, 
Provinciales ^ y Cuílodiosde las Proviticias t«-
•das del g ande Orden Seráfico, pongan, fucara 
en la de V* S. para nivel de fusaectones idea 
4e fus virtudes , y amparo en fus necefsidadcs?. 
Que fi alia el -Rey Pharaon mandó» que- en fii 
Reyno no^  maviefle alguno el pie:, ni la: mano 
finia; volnecadde 1 DixitqtmqaeRex ad. 
¡ofepb '.z abfqae tUoár^Mo non. movshit. qíúfquam: 
wanum) autpedem in omm Urra E ^ p l i , Siguicn»*-
dalaJde V. S. ira cntodi* aceitado.eftc Erancifr-
catlo congreflo .^ 
Afsi en fiis elecciones- ha? procedido?, y/ 
afsi también ha fogrado fus dos mas firmes co--
J^ imnas^ quc la? rigan , gpvieriíen , y adornen,, 
como laliacian las dos ,.quecolocaen el T é m -
alo efee la. Prudencra Salomón r. Etj ihtmt düati 
tolmsmst. im porUcO; Templi,. Pufo a la una. a la^  
écredta y ^  a la otra a k izquierda. :. Cum-
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qtíe jlátnijfet columnam dexteram vocavit eam no-
mine. Jachim : Símilitér erextt columnata fecun-
dsm , & vocavit nomen eius tüooz. A U derecha^  c 
izquierda tiene V. S. las dos mas firmes coium-
tus ,^iie han de govwnar toda fu Orden Será-
fica N. Rmo- Padre Miniüro General 4 que 
Dios guaTdc,es fu columna derecha, que íi 
3achin ,que en aquel Templo lo era, tenia por 
oñcio dirigir, rettiíicar , confirmar, y cftable-
cer : faehim , idefi , dire¿iio , Ú'-rvBitu by confir* 
tnst yfiíib'ilíitt, autJln'ñle redat} todo ettorperte* 
nece, y efpera nueílro Orden todo , en tan 
cftable columna de ia Religión, que ha puefto 
V.S. áfu mano derecha. La Tcgunda columna 
BooZf áicc nueílfo Aye , ílgnifica lo mirmo,quc 
roborar , y fortalecer : Sacundam Booz,, idefíro-
Jrur , ^ fortituio ; y efto íin duda , toca 
a la íegunda columna N. i^ mo. P. ComiflTario 
General, que en el orden de el govierno tiene 
tV* S. áfu izquierda. Sino qtie diga con Viegas, 
y el Venerable Bcda, que por eflas dos colum-
nas fe entienden los Santos todos , que con 
Chrifto reynan en el Cielo , y acrecentan íu 
hermofura, á aquella Triunphanteígleria : P r^ 
qft*s columnas, dice nueílro Polo , inteUigit V i t -
gas ymmVemrahili Beda , Sanáios, triunjpbantem 
Ecdejiam Escorantes, Luego yá eü la Antigüe-
dad , en aquel Romano Templo ,y en aquel fu 
proprio Idolo , colocado en el medio , y cerca^ 
do en fu circunferencia, de los titulares Prcíl-
dentcs de todas las Provincias , adornado con 
todos fus Diofes: y por fia , con mejor empleo, 
dedicado por los Sumos Pontifices Bonifacio, y 
Gregorio , altriumpiio de todos los Santos, te-
nemos un difeño de nueftra fiefta , de fus cir-
cuníiancias, y aflumpto , un General Capitulo, 
con íus Superiores tutelares ,celebrando íicfta 
á los Santos todos de fu Religión Sagrada. Ai 
vér , pues , aquellos antiguos mentidos Cu hos, 
trocados en ellos Sagrados, iíeakii, y vcrdaééi? 
Da i ros: 
^ .Rcg.. cap. 7.1.1* 
Se tu 
Tolo, ubi fupr. 
Polo, ubi fupr* 
Polo, tom.4.Man. 
i^ .num. 1854. 
BB. Máxima hic. 
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ros: Cante alegre David , que cfta admirable 
mudanza , es un grande beneticio de la mano de 
Dios Excelfa : H^cmutatío dentera Bxcelfis que 
íi el titulo de fu cántico , es , in finem pro 
Uitum , Pfalwus Jfapb , que leyó el Hebreo, 
Aivitforiam : todo concurre cfte día para ce-
lebrar ,1a que configuieron los A Santos todos 
de mi Religión Sagrada : Pues Idítum ytegun U 
Efcueú Griega , y verfion de mi Aye , coaj 
otros: es lo mirmo, que un juez Superior , 6 
Prefedó : Iditum , uni ludid , y Afapb en ícnti-
do my iiieo , dice San Agaftin con otros, fignifí-; 
ca la Congregación de los Fieles: Au^uftinusyÚ*: 
alij myfihe docmt Cengregattenem fidelium Jign'tfi. 
catam iper Afstph. Y ay también vemos juntos 
al Superior, Juez ,0 Prcfjdo de efta Ciudad' 
Nobilirsima , con todos los Individuos , que la 
componen, y tanta Congregación de fielcsjque 
la acompañan. 
Aun mas : el referido Cántico , dice mi 
Aye con Belarmino,y otros,que le cantaban 
Idito , y AJaph , por lo que tenian de ílngula-
res, y aventajados en el methodo de fu Canto: 
QuemPfaJmum cantabanP Iditum, & Afapb, qui 
in canendo erant pracifnti cantores , ut Belarminusy 
Ú'alij obfervant. Y ni ellos faltan, íi la pafsion , 
no me engaña, á celebrarefte dia la visoria 
de los Santos todos de mi Religión Sagrada. Pe^  
ro larga tenemos la quenta, y aun para decir 
algo de ella , me es prcdfo|pedir, como pido, 
á la Rey na Maria,que me afsifta con fu 
gracia: Ave-Marta» 
)(§)( 
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N Ú L L I T E r i U E ^ E . W S I L L U S , 
grex , quia complacutt Tatri Ipe/ho daré 
^obisregnam. Luc.cap. cit. 
LArga tengo la qaenta ,qu3ndome empeño en predicar de los Santos todos de mi Re-
ligión Acrática. Pero no tcniendo^eílos quen-
to , ni determinado numero , para íin contarlos, 
predicar de todos i intento dar un medio , y es, 
proponer loque obfervaroa iodos , para fer 
grandes coronados en el Cielo. Confideraré á 
losianrosde mi Religión ,como grey peque-
ña; pero también como grande: pequeña para 
el mundo : Prexpujillus mundo; y para Dios rnuy 
grande: M.%gnus Deo. Y fi defeais ya faber el me-
dio , con que á tanta magnitud llegaron : Oídfe-
lo alChryfologo , y reparadlo bien ; porque fus 
palabras me han de fervir de Aííumpto ; Bujtllus 
grex e/i, qui mn de magno minuitur , fid trefeit 
d*pujflfyi L o grande de la grey pequeña de el 
Evangelio, dice Jan Pedro Chryíoiogo , eftá en 
no difmiwuirfu grandeza , y darla realzes de 
mayor, co» lo mifmo en que fe pienfa de me-
nor : dixe , que eftc feria mi aííumpto , y quie-
ro vér n lo prueb J en gloria de los .Santos todos 
de mi/¿eligion Sagrada. 
Y doy principio por el Evangelio : no que-
ráis temer , dice Ch iftoa fas Dilcipulos, por-
que mi Padre Celeftial os tiene preparado el 
Reyno -.Nollite timare pufilhis gr ex yquia compla-
cutí Patri vejlro daré vohis regnum. Supongo con 
los Expoíitores Sagrados , que hal la aqui fu 
Mageftad \ del temor fervil, y no del temor 
Santo de Dios j porque donde efte reyna, to-
do temor.fe excluye; Qul timent Deum, alfa 
non 
S.Petr.Chryfo.Ser. 
5.2.de Terrenorunj 
cura difpicienda. 
Ybi fup. 
Apud Ang^  
Paf. lúe. 
de 
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non timent, dice mi Angel el de la Paz. Tam-
t>ien íupoíTgo, que el Rey no que les prome-
te , es ci Rey no de ios Cielos : si regni ¡ quaí 
promitit pufilUs defideras nofeere qualitatem , di-
ce San Pedro Chriíologo : Ipfc apperit fie di-
cendo : JÍBite párvulos venire adme ; talium ejl 
enim regnum cjelorum* Finalnaeme fu pango, que 
efta grey , ó. Familia pequeña , fon íus pro-
prios Difcipulos, en íenúr de todos lo^Expo-
Ikores Sagrados^  
P,ero pregunto, porque los llama grey, 
y Familia pequeña , quando folo por adherirfe 
á Chr.ifto,fe merece ei titulo de grande ? Muchas : 
razones da nueílro Scrapliúco Do¿ior San Buc-
navciuura »y las que mas fe arriman á mi in-
tento , y perfuaden , que habla también fu 
Mageftad con la pequeña grey , y familia de i 
mi P. Francífco, fon las que Arias, Mon-
tano , y Theophilato, con mi Angel de la Paz 
af. igoan. Aquel^  dice, que fe llama afsi, por lo 
contemptible á los ojos del Mando, y el nin-
gún aprecio , que ele fus cofas hazc : Pufillut 
grex , quia infpeck contemptibUis mumOy ut pote 
rerum humanar um parum ftudiofm , a pompa y 
avartiia, amhitionequs alienus grex. Y Theophi-? 
hto afirma, que la Ua?na grey pequeña vPor" 
que fon muy contados cnel mundo, los que 
aman la voluntaria pobreza. Nominat quoque 
Difcipulos , O1 DoBrinaw eius ¡ufeipentes , pu* 
fillam gregem , vsl quid pauci funt in mundo, 
qut /ponte paupertatem illam fubeant. Saco aora 
ella confequencia : luego por lo contempti-
ble , y humilde de íu habito ceniciento , por 
ei deíprecio de las colas del Mundo , y por 
el amor á U voluntaria pobreza , virtud ca-
ra^eriftlca de mi Religión Seraphica , puedo 
afirmar fio violencia , que habla aqui fu Ma-
geftad con la grey ,y familia pequeña de mi 
Religión Sagrada. Pero antes , que yolodixo 
ja debocioa ac ii)iPifla,de íeiiiir de mi Santo Pa-
dre: 
! 
PifTa frudu i . & 
confirm. x. part. 
apud Magdaleno 
inho Ser. 
Cant. c. x. v. 14-
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iírc. Nollite timere pufsiUui grex , quia comph-
ruit Patri ve/tro dsre vohis rsgnum: hoz in fra,-
tnbuy minoríbus dicit tompletum-
Mas luego fe ofrece el reparo: íi nueílra 
Religión es tan dilatada como íabe el Mundo, 
fi fus Samos canonizados , y canonizablcs íon^ 
iíinumcrables, co^io, 6 porque te llama grey 
frequeña ? Fot eflo mifmo , Señores , porque 
•alverfe tan dilatad* , y adornada de grandes-, 
c innunfierabibs Santos , nopienfa cu eminen-
cias de fi* altura , no le eleva con fu grandeza, 
y foio pienfa en lo que tiene de menor , apclli-
do con que intitula á íus hijovs,. por mas , que 
los vea mayores,que nunca lo mayor es me-
nos , que quando fe juzga mas ; coma nunca> 
tó menos es mas, que quando-fe pienfa menos. 
Ene tttpulchrííes Amic& meA vecce- tu-pulchrs-
t/ydice el Amante Divino a fu querida Eipo*-
fa , ílamandola dos vezes hermofa, y antepo-
niendo el adverbio £Í-^, para dar a entender el. 
non plus ultra de fu hermofura , como^  lo fien-
te el Doto Gornelio. Alapide ^ Ecce tupukhra-
es amica mea i Bese ta: pulcbra es ; qu& gemifutio— 
ne , eximíam ¡ Ó* adfntrabilem eius. ejfe pulcbri-
tudinem Jigwfiat. \?c£Q de donde el Devino £f-
poío toma motivo para^  realzar tanto dfc fu E l -
pofa h hermofura ? oyganfelb al-mifmo, al ca -
pitulo quinto de fus Cánticos '.Üéulitm ficuteo-
lumb&fttptrrhvulosaquíirum yjqux laSiefunt Iota,. 
Porque fon los ojos de fu Efpofa, dice co-
mo los délas Palomas^ , que eftando^  junto i i 
lis aguas fin mirarfe en ellas febanan folo en 
la= leche., Pero qué myrterió puede ha ver en 
dio ? ya Jo explica San Gxegorio^ Nifeno., Lac 
hoe habebfíngulare interrbumida^ quodi in. eo; nulla P^^ diAlapide hic». 
videtur ¡maga Ea leche, dkey tiene por cofa^  
lingular enire ios demás-humedoi licorey, que* 
quando* ellos engrandecen a los fugetos , que* 
en cUos- f e m i r a i i í o l a la¿ Ifcche." es lh que ios* 
minora,; quaudo íos> regrefeau* Pues y i eitóí 
Alápide hic» 
Cant..c. y». 
asa : d 
Gcnef. c. i / . V. s-
Apud Aye Genef. 
cap. j i . y. i2. 
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enrendido:el myfterio j ^ae ñ los ojos de la 
Eí'^oía fe cierran para aúraríe en el agua , que 
hayu de defeubric fu mayoiia , y folo íe abren, 
para vañarfe en la leche , que oculta fu gran-
deza , dicho fe eftaba , que havia de íubir de 
panto ei\a , dando realzes á íu heraiofura , y 
eímaltes á fu mayoría : £uw tu pulcbra es árnica 
mea : Ecee tu pulchra es : quagemiiiatione eximiamt 
& admirabikm eius ejfe pulchritudinem figni~ 
fícat. 
Sea, pues, en horabucna,mi Religión tan 
dilatada , íean fus Santos Canonizados , l le-
nen ai Mando de portento?, y milagros, ador-
nen con fus luces al firmamento } pero no fe 
miren , fino en la leche de fu minoria , que 
no por cfto dlfimnuyran fu grandeza , antes 
la darán realzes de mayor, con lo miímo , que 
en fí pienfan de menor , íegun la máxima del 
Chrifologo : PuJUlus grex eji , quinan de magno 
mlnuitur , Jed crefett depufillo. 
Reparo aora en dos promefas , que hizo 
Dios al Patriarcha Abrah,an , lai una , al Ca-
pitulo quinze del Geneüs ,y la otra, al veinre, 
dos del miímo : en la primera le dive : que 
mire al Cielo , numere íus eftrellas fi puede, 
y que le ha de conceder otro tanto humero de 
rijos : Sufpice calum , numera JlelUs > JipOf. 
tes , ¡Mj, ei : fie mt femen tíiuni. Y en la 
egunda le aíícgura , que no lolo le ha de ben-
cir a el , y ha de multiplicar fus hijos , como 
las cfirella> del Cieio , fino también,, como las 
arenas , que eftán en las liveraá del már:Bír 
neiieam tibi , & mulíi¡)l¡cabo femen tuum yjicut 
Jiellas calí , & velut arenjm, qu.e efi in littore 
7naris. Entra Origines reparanúo en ellas dos 
promeílas , fi ion una , 6 ion dos? y reípon-
de, que fon diverfas : quipe repetí viden^ 
tur , fed longé diverfa funt, l- ero como ion dir, 
v.crfas \ y i lo digo : las eílrellas del Cielo, 
íegun Ptliolameo, y ottos Altroicgos, tienen 
nu-
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Rámero determinado , pues llegan á feñalar no 
mas que hafta mil, y veinte, y dos , en plu-
ma de mi Aye : Ptolomeus , & AJirologi dicunt, 
non cjfe , nifi m'tlU , & viginti dúo. Fero las 
arenas del mar , fegun el tefto Sagrado, ion 
innumerables : Sicut arenam maris , qua pra 
multituiine numerari non poteft. Pues aora en 
Una, y otra promeíTa le ofrece Dios una mif-
ma cofa , Eadem quippe repetí videtur, pero en 
la ícgunda,con aluüon determinada á los San-
tos defeendientes , que ha de tener Abraham, 
y por eflb con la metaphora de las arenas del 
mar , que no fe pueden contar ; para darnos 
á entender, que da tantos Santos al Cielo , que 
no ay guariímo para contarlos: Ubi autemfe-
cundo repititur promifsio > de Jignat , quialom* 
tus cft de calo , & datur promifúo de térra. 
Es mi Scraphico P. S. Francifco, el Abra-
han de la ley de gracia , y Padre de muchos 
hijos Santos , que illuftran á toda la Igleíia, en 
fentir de mi Cartel : Frmeifcus Evangélica le-
gis maximus Patriarcba Abrabamus , Pater r/iul-
tarum gentium , qui fctu nova prol'ts Eccléfiam 
Dei amplifiat. Conque al poder del brazo , y 
bendición del Altirsimo, crecen , y fe aumen-
tan fus Santos como las eftrelías en el Cielo, 
y los granos de arena en el mar. Benedkam ti-
bi , multiplicabo femen tuum , Jicut Jlellas 
cali , & velut arenam , qua efi inlítore maris» 
Pero porque no pafle fin quenta,quc aque-
llas bendiciones , que dio Dios ai Patiiárcha 
Abraham , fueron en figura de las , que hav ¡a 
dedát á mi P. S. Franciíco , quiero indagir 
de las bendiciones el motivo. El de la prime-
ra fue, dice el Sagrado texto, porque queriendo 
el Rey de Solotna premiar con riquezas tds 
trabajos , que el Patriarcha Abrahan con los 
fuyos havia tenido , peleando , y venciendo 
á fus quatro Reyes contratios , íe pegó Abrá-
'han á ía poírefsión,CQntentandofe con íoio Dios, 
Ee fia 
Caftel. Lib. f . r ^ 
n. 41
Genef. c.14. a; 
& 22. 
] 2 rS SEI^MV SE IOS: SANTOS fin queréi: de íus. trabajos, otee? prcraio, AT^w 
accípjam ex omnib-uj, jÉWt' i ne di fas, legai 
á:tavi Abraham yJsvo m¿inum meam. &d Dominum 
meum ex.celfum ^pajfejforem- ertU y ($¡* terr'd,. Ben-
diga, pues. Dios á Abrahan por eíte deíprecio,, 
que haze de las cofas, del Alundoc , fin cfpe-
rar de fus trabajos otro pretirió , que la pofle-
fion de fu Dios , y confianza en. íu providen-
cia : multiplique por cilo como las eftrelías 
del Cielo fu defccndkncia j pero difeurra «I 
Mundo todo , ^ quien como á. roí* ScTaphilv 
Erancifco, y fus hijos, convícoe mejot tal pro-
roeíFa 5 pues nadie ignora los trabajos , los 
martyrios , y k inceíante guerra; , que han 
echo , y hacen , paei la dilacacton de laígle-
fia „ prefentando batalla , na coma Abrahao, 
y los fuyoié á folos quatro Reguíos , ó Re-
yes 5 fino á todos los, de la infidelidad , que 
íc han deícubierEa en el Otbc* 
Y (^ ue co£is piden por tanto , trabajos ? na 
otra , qae la que Abrahan pedía. , que es fo-
íp á fu.mifmo Diosw Díganlo por todos lia re»? 
pe tidas anfias de fu Padre , y mió San Fran* 
ciíco 5 Díttí mem , & :Qmma^  Qué aiucha, pues,, 
que aquella bendición del Abrahan de la Ley, 
antiguavcayefe en. na i Seraphin Francifco, Abra-
han de laijey de gracia , tuultipilcando con 
ella fus Santos hijas como las Eítrelias en cli 
Ciclo?, . 
Pero aun quiero individuar más cffe pen-
íamícnto y coartarle másá.mLafldmpto , in-
dagando de la íegundaí bendición el.motivo», y» 
jíintamente la. caufa , porque en ella es U ben-
dición canto más copiofa, quanto i las Etírc-
I Kas numerables delí Cielo exceden del mar I-a* 
Arenas, fin numeró Bme ¿cam tíbt y & muí-* 
tiplicabo; fermm túum , fikut J t lías, c < e l i ^ vehit 
arenara , qujer> ejk iíhlltore miris , qiiz pf<e muís 
ijtudine ntumirari non potefl.. Pues ,- pregunto,, 
:% wHL% íoia % multiplicarle tanto co-* 
mo hs Bftrelilas ; porque aora no folo l i an de 
ijcr íus *hijos cantes , quantas fon las EürcUds, 
ii no que también fe han de eftender ai íin nn-
Viefo de Jas arenas de el mar ? Oygunios Jo 
^ue á qui feizo el Patriatcha Abrahan , y fal-
aremos de la duda. Pero que hizo? Que i Sacrifi-
cará fii hijo Kaac , que fue lo milmo * que mi-
norar íufainilia , y dando lo mas precioáb á los 
Ülos d d cuchiilíO , bajar delomas-á lo meno^ : 
aceion tan exceieme , que iaare¡5c obiigo. á 
p ios a doblar íus favores , y aflegurar con 
^uramemo,, que aumenraria íin mimcro ia cafa 
4e Abrahan , íus hijps , y familia : Perme 
yzetípfum iuravi. áieit Dominus: quia feciftihans 
yem , & non pepereijii filio, tuo vnigeniio propUr 
mefhencdJcam tikít&' multipljcaba femen¿Híim.Jicut 
Jiellas cali Ú" velut arenam qu<£ efi in litore mxriu 
O Glorioíb Abrahan de la Ley dc^gracia^ 
mi Scraphm t y P.. S. Franciíco ! bien í e que 
tenunciafteis las colas todas del Mundo , con 
tentándoos con íolo Dios : no ignoro» , que 
con folo el fia de ícrvirle lograftcis una pe-
queña familia : pero decidme , que cobro cHí-
teis de vueftros primeros hijos i Que l Sacri-
ficarlos , como otra Abrahan , no Ibio en ci 
afe¿to, al cuchillo , í i n o también «n la execu 
cion del golpe del azero ; no cfperando de 
Dios el mandato , fino anteponiendo ia execu* 
cional precepto. Afsi obró quando en los prin-
cipios de í u Religión Sagrada ,aun nopaífan-
do de la edad de onze años íu familia , inten-
só Sacrificar fu perlona i las violencias del SoK 
dan de Egipto , y cmbio áotras barbaras na-
ciones para lo núímo á íeis de fus másamados 
hijos , de los qualcs los cinco acabaron fus 
Vidas en ia Metrópoli de Marruecos en las 
aras del Mactyrio. 
Quien , pues, a qui nondracomo Francif-
co fuFaiisilia , minora i Pero quien r o advier-
te j que con cüe niiiioraila ^ como Abrahan la 
£e 2 acre* 
Gencf. c. zz, y,^ 
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acrecenta ? Pues lo mifíno fue faltarle eftos 
i^nco hijos, que prorumpir luego en milagros: 
a cuyas voces le nació á Francifco , otro tart 
grande hijo ,.como San Antonio de Padua, 
quien con la noticia de aquel martyrio , fe en-
cendió tanto en fu dcflTeo , que fe aliftó de 
Franciíco por hijo, á cuyo exemplac, mas que 
humanó jle le agregaron , y agregan cada día 
tantos , quantos fe ahilan en ius numeroíbs 
Conventos, y oy en grande pacte fe veneran 
coronados en el Cielo. Conlideren , pues, aora, 
quanto excede Franciíco á Abrahan en íu vSacri-
ficio, y ac amen con migo , que aquellas ben-
diciones, que Dios dio ai Patriarcha Abrahan, 
folo fueron fombra de las que en ellas daba a 
el Abrahandc Ley de Gracia Franciíco , cu-: 
yos Santos hijos, no fe minoran quandomue? 
ren , íino que ion mas , quando fe pieníaa 
menos. 
Murieron, quien ló duda ? En mi Religión 
Sagrada , muchos Confeffores, Virgines , Viur 
das, Martyres, Reyes, Principes, .Reynas,Prin-
cefas, Mitras, Capelos, y Thiaras; y murió 
también hafta el miímo San Franciíco mi Paw 
dre; pero murieron todos haciendo de lus vii 
das á Dios, el mas íagrado holocaufto ; por los 
que oy íe veneran en mi Religión , tantos San-
tos coronados en el Ciclo. Y íi alguno deffea 
faber quantos en numero, aunque llevo dicho, 
que no le tiene, porque ion innumerables , co-r 
mo del njar las arenas , con todo, íi y o huviera 
de poner coto, y determinado numero, dixera, 
que por lo menos tiene mi Religión tantos Sa^ H 
tos coronados en el Ciclo , quantos oy viven 
Religioíos de mi Padre a^n Franciíco , que fe-
gun la quenta que íe acaba de facar en cfte 
Capitulo General preíente , no fon menos , que 
quauocientos mil Religioíos , y Religioíaij pia-
doío es el peníamiento , pero ya lo dixe,y quie-
ro VCÍ ii lo cortoboto con la execucion ^e 
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otra promcíTa, que hizo Dios á el pacientifsi-
roo Job. 
Perdió eftc en obfequiode Dios todas fus 
riquezas j y quantos bienes poíTda , cotua tam-
bién fus liijos todos , y agradeció tantoíuMa-
geftad efte obfequio , dice el Sagrado Texto, 
que convirtiendore á é l , le bolvjó en doble, 
quanto Job havia perdido : Dominas quoque 
conver/us eft a i wjob v. & addidit v. emnia qux-
cumqne fuerant Job dupíicia. De forma , que íi 
antes tenia íiete mil ovejas , defpues le dio fu 
Mageílad catorce mil, y executó lo mifmo con 
los Bueyes, Camello , y con todas las demás 
coías ; pero pregunto , quantos hijos tenia an-
tes Job ?diez,dice el Sagrado Texto al Capi-
tulo primero : Natique funt eifeptemfilii y & tres 
fili£, Y quanros le dio deípues ? no mas que 
diez, dice Capitulo quarenta y dos : Eífuerunt 
eifepewfili] , & tres filia. 
Pues aora , fi todas las demás cofas aumen-
ta Dios dobladas al Santo Job , como en orden 
á los diez hijos , que perdió en fu obfequio , no 
fe los buelve doblados , fino los mifmos diez en 
numero ? No es la duda mia , fino de San Juan 
Chryfoftomo , quien la propufo en eftaforma: 
Quomj o etmeia quidem in duplnm , infímplum vé ' 
rorefiitmntur liberi ? Y la refuel-;c él mifmb: 
Ut ojienderst , quoniam i i l i , tamstji pmrejtti fínt, 
vivunt tament , AC omnes Sanflo fobhtitia funt y 
coheredefque applaudunt, qisamobrem nw ei dat, 
ni/tJecem, No bolvió , dice , los hijos doblados 
2 Job, porque los primeros , que le quitó , pbr 
mas que murisííen , viven con Job en el Cielo,y 
ion allí fu alegría, con que en buenos térmi-
nos : no vino Job a perderlos, fino á mejor 
ganarlos-
Saco aora mi piadofa confequencia: Lue-
go, los que muriendo viven , y Uo fe pierden, 
íinoque fe ganan , no cuyda Dios de darlos do-
blados, y cumple coadi í $a narásro los mif-
mos 
Job. 44. v. 10. 
Cap. 1. & 42' 
Div.Chryfoft.tom. 
y. in Math.ap.Ca-
lam.difcurf.de mo-
te fuil.fol. 377. 
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nvcs : Luego , quand^ Dios da, y mtihiplici 
tánro , cerno oy vcnrxs l^cs hijos de mi Serafín, 
y Padre San Franciíco í ícñai es , que toaros 
iucton ios iiijos f que de f rdiKifco ganaron, y 
por mas que murieron , viven con él en el Cie-
lo : y li alli , como es de fec , no entran lino Jos 
Santos , feñal es también , que tiene mi Reii-. 
gion tantos alli coronados, quantos oy viven 
Rcligioíos, Yd dixc j^ Juc efta máconíequencia! 
tiene mucho de piadoia : Pero lo cierto ,y que 
no tiene duda , es, que íbpena de eterna pena, 
eftamos todos obligadosá (u verclad de JuÜicia: 
ó al Ciclo , ó al Infierno , ó á eterna pena , o a 
eterna gloria , ó Santos, ó condenados , pues 
ejieítono hade haver rnedio. Judo es, pues^  
y debido de Juftica KK \ y Hermanos ínk) , 
que quantos le aliftaron , y eftamos enlalifta 
de una tan, Santa Familia, á la que el miímo 
Dios promete el Rey no de los Cielos , fe cr* 
fuercen, y nos esforzaremos todos aguardar: 
fus Divinos Mandamientos , á la obíervancia 
de nueitra tan Santa fiegia, aldefprecio de el 
mundo,y fus vanidades,á deftruiríus altive-
ces , y las nueftras , conteniendo nueílros pen-
famientosen la memoria de nueftro menor ape-
llido , y pen laudo üempre en lo menos , para 
¡kg^r alo mas,que es cimedio que, obí'érva-
rqn los Sancos todos de mi Religión Sagrada, 
paraier grandes en el Ciclo, adornados de mu-
cha gracia, y coronados de eterua ¿loria: Quam 
mibi , & vciis, &CJ. 
P O R L A T A R D E. 
NO menos lucida que la mañana ,eftubo la tarde de eüc dia, con las célebres i on-
ciufionc^ Publicas j que dedicadas rarrbiená 
rodoslos .Sartos de nueftra Religión Vcrafica, 
defendió ala hora acoftumbrada en la literaria 
palcüra,.la iinjjular agudeza, y hábil dad pe-
re-
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rcgrtnadel M. R. V. Fr. Jofepb Maria Agaíipo-
l i , Leólor Emérito , t x Provincial, y Pro-Mi -
niílro. Adual de U P^ rovineia de NicoUs de 
los iíetbrínados , con expedición tan pronrar 
intelrgcncia un profanda , y exprcfsion tan 
biza ra , que fatisfaciendo cabalmente con pfo-
prifsimas clara-s fonaciones, a las arduas dificul-
tades de fusDo¿Uí!>irnos Argumentes, fc mere-
ció de tod^ci literario concurfo , los elogios 
eorrefpondienccs á fu vivifsiíno perfpicáz inge-
nio. Preíidiolasdefde la Cathedra ,authorizan-
dolas > folb con dexaríe vét en ella el Rmo. 
F/^Crcfccncio Krifpcr,Ledoc Emérito, Eícrip-
ÉQi Publico , Ex-Frovkncial de la Piovincia de 
Auftria de Reformados , y Ex-ComiíTarlo Gene-
ral de ta Familia Uitram-ontana : cuyasrelebun-
tes prendas y Heno de fabiduria , fe oítcnt<> 
igiiai al futido ccmcepco , que de fugero tan fa-
bio, tenia yaformado todoelconcurrov En eí-
tc dia ecan muy pocas ya las^  Provincias ^ que 
permanecian: en elle Real Convento j las que 
liuvierah también tomado ya ib. camino , íi hu-
vierañ hallado oportuna comodidad pa-
ra c fío.. 1 
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QUE EN E S T E D I A C A N T O 
la Mufica. 
Introeluccton afolo, 
(junto 
TOdoclCcIcílial con-de luccrosFráciícan. 
es ( Cantábrica Armonía) 
es blanco de tus aplauíbs. 
Efírivillo a dos Charos. 
Qué fuerte tan buena! 
Qué gloria,que dicha! 
Qué extíemo tan noble! 
Qué parte tan rica! 
Iluílrc Cantabria, 
Famofa Provincia, t 
Emporio de letras, 
Virtud , y dodrina, /-
Te toca en b junta 
de tanta Familia: 
Pues todos los Santos 
Celebran : que dicha! 
Qué dicha I 
Haciéndolas veces 
Dé todasFrovincial 
Emporio de letras. 
Virtud, y dedrina, 
lluftre Cantabria, 
Qué fuerte tan xicaí 
Te toca. 
Qué extreno 
Tan roble I 
Qué; dicha! 
Qué gloria 
Tan buena ! , 
Tan noble! 
Tan rica ¡ 
Pues todos fus Satos 
Cekbras:qué dicha! 
Qué dicha! 
Hacicnd ) las veces, 
De todas Provincia? 
Qué fuerte ! 
Qué parte! 
Q i^é gloria! 
Qaé dicha! 
C O P L A S. 
Para las otras Provincias 
Solo un Aftro influye glorias? 
Pciopara ti -Cantabria 
Se 
be VALLÁDOIIDV l i j 
Se deftinaton oy todas. 
<A '.• t ^ v • • Is, 1 v/i.; . (• 
EJirivillo, 
Luego haces las veces 
De todas Provincias, 
Pues todos fus Santos 
Celebras: qué dicha! 
Ríos de gracias inundan a otras, . 
que de una fuente el raudal participan; 
Mas oy en ti unidos todos, 
Como á íu centro íu curio encaminan. 
. ÉJlrivillo, 
Luego eres Emporio, 
Que en sí dcpofita 
Virtudes , y letras: 
Qné fuerte tan rica! 
Palma, y Corona configuen las otras; 
Por el objeto , que aísi folemnizan; 
Pero tu logras óy tantas, 
Quantasel culto , que lindes publica* 
Luego eres Cantabria, 
tamofa Provincia, 
Pues cantos laureles 
Te ciñen ¡ que rica ! 
Jufto cs,que acordes celebren, y aplaudan, 
Oy mas que nunca , tus voces nativasj 
/'ues que intereflan en gloria tari alta. 
Tantas eftre llas, que el Ciclo eterniza. 
Qué fuerte tan buena! 
Qué parte tan rica ! ; 
Qué eftremo tan noble! 
Que gloria ! qué dicha l * 
r •gl»-
M* ^ 
Ff \ . DIA-
% % 6 CA^IfT W.o GífN ERAL 
DBl DOCE DB JUNIO , Y ULTIMO 
de Cami 
FEHcifsima , y glociofo fia taviéron las fó-ieniflidadcs da efte Capitulo Gsncrab ,con. 
dedicar nucftra Religión Sagrada, tos dcviáos, 
reverentes Cuito» de eftc uttimo dia > á ta acla-
mación veneración, y gloria de: el inefable 
Myfterio* de La Trinidad Beatísima. Haviao 
de: dividir fe oy por todo ci Mundo ( como 
caudaioíos impetupios Ríos , para alegrarle, y 
fertilizarle todo con el riego de íu eníeñanza, 
ardiente zelo , pxedicaciou, y cxemplos ) los 
M . RR. PP. Vocaies , que de las mas remotas 
•partes de é l , há vían concurrido i cíle célebre 
Capitulo General 5 y andubo íjbre ace'tíada, 
divinamente: myíleriofa vnueftra Religión Sa-r 
grada , en difponcr le les intimaíle á. todos, 
por.el UniverCo Mundo fu partida, y los fan-
dfsimos fines de ella., quando fe liavia de can-
tat uu Evangelio , en que el mejor , y mas San-
to Superior Chrifto Biem nueítro , determinó 
\ embiar por: todo el; mundo , á, los fuyes , para 
; que dilatado el: conocimiento de íu. nombre: 
Santifsimo,, quedaffen.inftruidos todos eu los» 
^divinos Mylterios. Tcrnifsima deboeion , y 
íautifsimoss íentimientos., ocaUonaron eítas, 
ocurrentes circunftancia» en todos , ai: ver liar 
blába tan propriamentc conr ios Hijos de Fran-
cifco j el Divino Oráculo , que antes fe haviai 
intimado los; Sagpdbs Apoftoles , y demás; 
Diícipulos., Alegres , y Sobre manera gozofos*, 
falíeron cílos^por todo el mundo, aunque tan 
pobrecitos , y dcfüalidos, para el Empleo ái 
que les-deftino el Divinar mandato } y alegres 
Jtambien , y regocijados, falieron oy por todo 
Ici , íó* hijos del Paxrií\rclia de iosPobres Fran-
Tcifco, para el miímo gioriaío.íir. ApoUolico, 
Err.pfeo: infangable§ Obreros Siervos fide-
iiísimos ,y anrioí'os , de q'J2,cogieae ¿«15eño:c 
£011 abundancia ^ los razonados frutos, queal 
cultivo de úi cnfenanza , predicación , y cxem-
plos , hayia fiado , para lo que íolo en c l í c -
iíor , que los embiaba á tan remotas partes, pu-
lieron Xus confianzas coa reíi^nacioa humil-
des. 
Llegada , pues, la acoftuaibrada hora > fe 
Üió principio á la .S'oietnnidad de la Función de 
Igleíla, la que hizo mas celebre , grave, y 
authorizada la afsiftencia en publico de íü 
ftma. á cik. Tubo el Altar , la a^ma Provrnciá 
de Cartagena 5 por quien celebró la Milla e[ M. 
R. P. Fr. Antonio de Rtlío Capiftrano /Leüor 
Jubilado , Calificador del .Santo Oficio , y Ac • 
tual Cuítodlo de ella.- Logra el Pulpito k 
honra de tener por Orador de eíte dcfpedida 
Capitular , y ultima íermon al M . R, P. Fray 
Francifco Fernandez, Predicador General f y 
Secretario de efta Provincia i cuyos ayroíos 
remontes en íüs diícurfos , en myfterio tan ine-
fable , y divino , juntos con fus íubtiles, vivos, 
y ingeniofos conceptos , le grangearon los elo-
gios , y aclamaciones de lleno, conceptuólo, 
y circunftancionado ; glotiofos epitedos , coa 
que no menos fuípeníb , qucregozixado, 
celebró la agudeza de fu ingenio 
el Auditorio. 
ü i k ^ « 
í 
m SER-
i : l S E R M O N 
D E L A S A N T I S S 1 M A T R I -
nidach 
DATA EST UlHl OUKIS TOTES-
; tas in Oslo, isr m térra, Math. ukim. 
N Myfterio Sebera^ 
no , a quien no al-
canza la razón na-
tural , en cuya co-
pia vaftardean los 
rafgos aunenelaias 
dieftro pincel ; el 
iMyftctio Inefable de 
la Trmitídd indivi-
ía., a quien o y cele-
bra nueílra Madre la 
Catholíca Igíefia', es el lucido termino , y prc-
cxcclíb fin , de cite l^empie gloriólo Capitalo 
General: espiimir principio, de quien todo la 
criado depende , á q u k a , como á fin uhñno, 
' a to-
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toda fu perfección, y poteftaJ fe reduce 5 y 
a'jicndoíc congrcgido en íu nombre los RR. 
PP. Voles , paraci mayof acierto en fus xon-
fultadas Elecciooes : Solo refta por corona, 
rendir gracias á Dios Trino , pues han llenado 
las medidas del mayor defeo i pidiéndole por 
clcfpedida fu bendición, para anunciar por el 
mundo , las verdades de nueftra Cacholka 
Fe. 
Convocó el Redentor del mundo fus Dif-
cipulos , para íubiríe á tomar poílersion de el 
Reyno de los Ciclo ; y haviendo elegido los 
nainiftros para fu Amada ¡gleíia , fegun ci orden 
de Tu infinita íabiduria , difuclve oy fu Capi-
tulo General, dando a los Vocales por defpe-
dida , fu patcrnsl bendición , cmbiandolos á ef-
parcir las luces del Evangelio , por los dilata -
dos cfpacio de todo el mundü": Euntss erga 
áocete omnes gentes. En «loriofa imitación mi 
Religión berafica , difuclve oy fu Capitulo , en 
cj nombredela Trinidad indivifa , coronando 
con fus plaufibles Cultos , tari feftiva pompa> 
pues a los (naves iníiüxos de fu Soberana luz^  
venera en el Franciícano folio , tan digno Mi-
niílro General, y pide por defpcdida fu bendir 
cion , ai Padre de ias lumbres, para que todos, 
y cada unode IOSR'A.PP. Capitulares, anun-
cien fu inefable nombre por los Orbes: Data 
*Ji mibi: cuntes ergd. 
Dignamente defempeñarian el aífumpto, 
losvaftardos ecos de mi voz,fioy perdiera la 
lengua baila en mudecer, y los o,os quedaílen 
ciegos á tanto golpe de luz ; pues en nudece el 
Pxofeta Evangélico , áv i l i i de un Mageíluofo 
folio , acuya claridad brillante , ni permitiami-
raríe , ni podia dexarde verle} y unos Serafines 
aísiílentes , texiendo de fis alas viftofos guar-
daíoies , cubrian fus ojos por no abralarfe en 
fus luces: Duabm velab.mt fasiem cius. En fono « 
ras voces, y acordes cadencus,predicabm dc 
Dios, 
Ifaí.cap.ó'. v.z. 
In Ifal. ih. v. p 
Ecclef. | n Ofic. 
,Math. cap. 17-
S. P. Pr-
Francüog. lib.r. a. 
JO 7. 
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Dios,, Uno,y irirvo , las debiias alabanzas; 
anuiiciando en la baila redondez de b i ierra, las. 
excclcacias de la Trinidad Beata: Sanóius, San-
¿l*s, Sanilíu, Domi/Ms Deus extreitmm. Raper* 
tu : fídsm Síin£i¿ 'Trinitatis baBemts íac9¿&iíató 
p}'¿dicab¿tnt iuxta reguUm dicentis ; euntes docets 
omnes gentes, 
C u n cíle dúo de enamorados Serafines, 
paila oy á íbr tercero en el triíagio, «1 Patriar* 
ca de los pobres; celebrando fus íiijos en acor-r 
de meiodia , el xMyllerio Inefable de la Trini-
dad B;ara : En veneración de Dios, Uno , f 
Trino , erigió tres Tabcrnicuios , efte Serafín 
enainoiMdo 5Cclcbrando con íolenmc Culto cí^ 
te Soberano Myíterio: Gratuw gerens obfequium, 
Trini tatis Offiúu:n fe fio Solemni celebrat. No 
tranícendieron la estera del defeo, las anfias 
de Pedro en ci Tnabor,para Solemnizar el MyC-
terio de ía Bíatiísima Tx\n\á.¿á', FaíUmus bie> 
triA Tabsrmcuh} pero de la voca del rrejor Ca-^ 
pitan Clirifto , recibió el orden , efte fu Alfefcz 
llagado: Pac tria T&bernacula Í y volando prefur 
rolo en las alas de fu Amor , fundo tres Order 
nes eftc abrafado Serafín, paca fer Uno ,y Tri-! 
no en Religión : T r u Ordi ies bis ordinat. 
Los caracteres regulares , con que expref-
famos (u nombre , fon de efía verdad la pruc-
va irrefragable ; pues íiendo uno, fe eferibe con 
tres letras diilinras, cxpreiivas délas Divinas 
Perfonas: efeuipió en el papel de fu inocente 
vida , doícicntos y treinta ^ymboios de la Tri-
nidad Beata 5 pues Tiendo cfte Myfterio tan de 
mi Religión , en la Cuna de fus niñezes, de-
be ícr corona ^ioriofa de fus Capitules Gene-
rales ; para que todas las grandezas, que fe ad-
miran en ellos epilogadas , tengan por gleriofo 
fin , y corona , los plaiifibles gratos Cultosa la 
Trinidad Beata , en reccrocida nicmoria de fu 
Divina aísitlcncia : Sanfíus- :;: Irinitatis Offi-
cium. 
Ha 
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- H i tranfcendiio el ancharoío campo de la 
adroicacion ,ia variedad hermoía de e í teede-
berrimo CapitulQ General, digno-todo de apL\ii.-
fos exceísivos, por el lucimiento 'que le ba ef-
maitado en tan arduos empeños: Veneran nuef-
tros afetlos al l^ giciitio isuceiror de el Verana 
Llagado K. P. EUio. exaltado á. la eminente 
cumbre del Francifcano lolio , para que qual 
.Sol, Preíidente en la G^ravquia de ios Serañ^ 
nesjiluüre los vaftos dilitadbs Oíbcs ,con'el 
fogofo- cerco de^ fus brilladoras luces.. 
Y en acorde coníonante corrcfpondcncia, 
á N. Rmo. Comiffano General de ella Eamilia 
Giímonrana ; para que (iiplic/ido la preciía no-
che de fu aufeocia., iluftre con l'uscrcflexos el 
Embferiode Eípaña : Vemos á los demá« PP.. 
iVocales Reverendos , defempeñando altamen-
te la Dignidad de fus Oiiciosj pues adornados 
afsi de notorias prendas , como de virtudes, 
ociipan gloriofamentc el elpacio-dé fus Digni -
dades : íe han elevado las juftasEtchoiaílicasi*á 
tanta altura , á tan sólida clara fubtileza , que: 
fe. ha admiravio el Theatro , rico mmeral de 
luce^  puras , fiel archivo , y dcpofito di lasrnas 
fübtilev Cicfncjas , ejiinlandoíe en competencias 
gloriólas ,-incitTicabies diíicultaueS', y íuíucío^ 
n es adeq uadas 51as qpe a! te rnadas de Oradutes > 
Sabios , excediéndole á Lianiímos , han echo• 
con la profunda folidéz de íus diícúrfos , que 
fobre falgan mas los lucimientos15 navegando 
todos en las corrientes glorióías dc etnco Rios 
de coral, que en copiólos raudales de dantos, 
inundan el mar Bermejo de, mi Seráfica Reli-
gión j hemos admirado epilogadas , en el^ fucef-
íivo Reiox de cíi:^  corto tiempo jempteífas dig^ -
nas de la conlideracion de- un Siglo ; y alivértan . 
dilatada: grandeza , tocando rcfpectivamentc-
d ; folo relta por diadema de tan-
ta gloria., ofrecer plauíibies Güitosaiái Trini-
éid. Efi^u ,, q^.tc^CiiiaíUíáa.0^ «u¿Liiít»lií-
nosi 
Reg.cap.íí. v. 7. 
Verf. i i . 
Verf. 18. 
In i . Rcg. art. 10. 
Prtfiguratum futt> 
quod, Cbrljiusy in cu-
iíií m ¿ n u funt. pote-
Jlas^regAUtn , ^ 
f tHum y x&fic-tret 
Deo Patrifeu fuper 
pulcherfimum Tem-
plum , u ñ h e r f a t e m 
: Hit ' > Íft 
Caftcl inFraacilog, 
lib. t. n. yzo. K 
lib. t. num. ztá.Sc 
nos deítellos , piden agcadccirnlentos rcn'áíddí ''' 
'fus infidxos Soberanos-'•: Veamos i \ encuen¿ra: 
en la Sagrada Efcrkura, mi deívelo , de tan-
to aíTaflspco/y circuniiancías divaxo/ 
Et idíficabit Salomón domum, & confumatoit 
eam, Tódo era magnifico el Templo de $a|<N 
' mon , íiendo alma de ia hermorura, ÍÜ viftofa 
variedad. Conftruyófe fii elevada m3quina,íiti 
los moleftos golpes del martillo , defterrando 
de fu fabrica , la valía peííadumbre del yerro* 
pues fe veía tan abundante el mas preciofo tne-
tal , que por ios ojos faciaba la mas hidrópica 
fed , íiendo tan excefsiva la copia , que fe em« 
picaba , que fe objetaba aquel Templo mine-! 
ral, en quenada: las pinturas af¿;cbaban tenec 
alma , íegun los afpcétos de fu fitual figura; 
los Cedros mas elevados de el Monte Líbano, 
íoftenian atlantes , edificio un agigantado: las 
piedras por fu adoxno , y rica precioiidad fe gra-t 
düaban eftrellas del Firmamento en fu explcn-í 
dor , pues Symbolizando el Templo los Alca-
zareslmpyreos/diamantesde preciofos fondos 
íubllitúian por Aftros. 
Elte Sapientiísimo Rey, dice el Cartuxa-1 
no , prefiguró e l i íeyno , poreftad i e Imperio 
de Chrillp , que edificó á ia Trinidad Beatifíá^ :: 
ma , él efpeciofD Templo de ia Catholica Iglc-
f a , que difundida por la vaíta redondez de el 
Ócbe, y rubricada con el carmín de fu precio- \ 
fa Sangre , fuelle digno empleo del Poder de fu 
Brazo , y publicafc la grandeza de fu Autlaor Su-
premo ; pero algunos, citados de nueftro noti-, 
ciofo Callcí , íientcn: que prefiguró a.mi Pa-
tiiarcha Serafin , que íegundo.Chriíto , nuevo 
reparador de la Igleíia, fundó el Templo de la 
Familia Francifcána , que dividida en tres Or-
denes diftintas, predicaíle en lu origen la uni-
dad , y diíímcíon de las Divinas Pctfonas: Veá-
(e: con atenta reñíxion el adorno del Templo, 
I cnfsfítido erpiíitiui, y myfticü , fe admirara ; 
i / \-M to-
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todo Francifcano j pues fi sílaba fitn^do junto 
aí Monte Calvario , donde líaac íirvio incruen-
ta vidi:"a al factiñcio , y Chnfto fe ofreció 
yidima cruenta al Padre Eterno , por la íaiud 
4ei Mundo : y eíla fue , dice Tiriao , la tierra 
en que Jacob vio U Efcala , y vinculó Dios 
por Mayorazgo de toda fu defcendeiicia , mul-
tiplicándola , como las Ellreilas del Cielo , co 
molas arenas del mar, y como el polvo: (lea-
<io mi Scrafia Eraucifco , el Jacob cecuciente 
de la Ley de Gracia , Ifaac immolado en la 
cumbre del Monte Albcrna , y fegundo Chrif-
to , llagado á impulíos de fu Caridad cxcefsiva, 
es fin duda el Mayorazgo de efta bendita , y 
Santa , que dexó á fus hijos por legítima he-
rencia : pues ya quenta mas de cincoSiglos la 
poífefíúon de aquellos Lugares Santos , para 
que fe admire cfte Franciícano Templo,^eíla 
defeendencia del Jacob Llagado , multiplicada 
como Us Elhcllás del Cielo , como las arenas 
del mar , y como el polvo j fin que aya lugar 
$n la vafta redondez de la tierra , que no mida 
cíTa Cuerda Ftanciícana: Jn omnem terramexi-
vitfonus eorum , el dedo Maluenda : F^/V^/a/ 
torum. Proprifsimo eftema de mi Religión Será-
fica , pues es fu dittimivo fu Cuerda. 
Etfecit ¡n Oráculo dúos Cheruhin. Afsiílian 
dosCherubincs, como Proteólorcs del Oracu-
io , ocupando en ti Templo iLtctior , el lugar 
rnedio , ambos de una n ifira entidad fubftan-
cial, informada de igual cftrudura , Qmetna, y 
proporción ; la parte meridional, tocaba con 
una ala el primero, y en h parre opucíla fubf-
titula el legundo , para que tan íumptuofa , y 
dilatada fabrica j cítuyiefie a(si mas coronada-
mente afsiüida : no puede darfe en mi fentir, 
exprefsion ir>a:í clara de N. Rmo. p. Minillro 
General de toda la Seráfica Familia, legitimo 
Sacdior de nueího tóafin Patriarcba » que con 
las alas de lu Sabiduria , y goviuno , íir-
Cg ye 
Tír in . in cap. t u 
Lor ia , in Pfalm. 
104. Tlht dab» J^a-
cob terram Canaamt 
fivé Palefí'mam funi-
culum kai editatk ve 
ftrdt . ídejl , po/lero-
rum tuerum. 
Maluend. hic. 
Ib id. verf. | . 
Arabíf». Tn fiinnm 
protecc'ton'is, 
Chald. Honwls , 
pulchr'ítudtHit TVi»r 
/>//. 
Ibid. Texit quoquí * 
Paralip- cap- xt* 
Bib. Tvíax. Non m-
venitur feriptríy quod 
m Tem^o Salomtnts 
fíiljfent leuncí-Jf', W 
ideo aUqut dicuntJi 
quod ifllfunt Leones, I 
qui fuerua/i mThrono. I 
Salomonjs* 
Abul. in 3. Prafg.. 
y, j^. col. 2. 
, S- Rcg. c. y.v.r?-
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vé de prdtcGCÍo:v al T c a i p i o F r a n c i í c c í n o . ; 
Y para la m a y o r fimieza , y herruorura, ' 
fua lVí tayc .en e l los R e y n o s , por fu Il*na. N . 
Pvrao. P . C o m i í í a r i o G e n e r a l ¿ 3 cfta t ' a m i i í i . 
C i Í : í i o n t a n a > ambos adornados de l i r s r a t a ra , y 
p rudenc ia , y de l i s d e m á s prendas ^que el: G o * 
v i e rno necersi ta. P a r e l lo , d i í c u r r o , no íe c o n -
t e n t ó S a l o m ó n , con que la mater ia > de que fe 
fonuaife e l C h e x u b i n , fue fíe de fecunda O l i v a , 
g c r o g ü ñ c o p rop r io de ia C i e n c i a ; l l q u e l o cf-
malcó , c o m o tan l ab io , c o n iaminas de Qro$ 
porque un P r e l a d o G í n c r a l , no Tolo ha d e f e f 
tecunda o l i v a , en iak¡ fe utos de í tr C i e n c i a , í i 
que h a d e con tener en si l a p e r f e c c i ó n de los 
E m p l e o s i n f . i i o r e s , f orno el o r o cont iene en sí 
l a p e r f e c c i ó n de los d e m á s metales. 
D o c e Leones de o ro pu to m a n d o fabr icar 
S a l o m ó n , para fu T e m p l o : pues aunque no fe 
lee en e l Sacro T e x:o , i o n muchos de cí^efen -
t i r , c o n e l L y r a n o , i o n los m i í m o s , que pufo 
S a l o m ó n jttnto fu T r o n o : Leunculos áureos: y 
fiendo S y m b e i o de la i u í t i c i a , fegun B e r c o r i o : 
Léa Jiguificnt iuftitJam , fon c l a r i í s l m o dibuxo^ 
c o m o r e d i í s í nos conjueces , de ios M . IVR'. 
P P . D i ñ n i d o r e s G e n e r a l e s . E r i g i ó tres caras /e-
gun e l A b a l e n í ' c , c i t i n d o . a j o f e p i i o , e n e l anv-
b i to d e l T e m p l o , ó el X h e a t r o i la p r imera l i a ^ 
bisaban Varones , L i l i c s en p u r e z a , y c a ü á d a d ' r 
la f e g a n i a habi taban M u g e r e s , A ü g e í e s de V i r * 
jginai candor >. y la t e r c e r a , f c e v i a i aa/bois 
fexos de i i ab iLac ion p r o m á f e u a : y eftas i o n á 
ia i ^ r r a , las t r e s O r d e a c s , q ü c f u n d ^ i H Í S'erafia 
Patíiarchí5. 
T o d a la e l l a b r l i i á d , y fkmeza.de e l l a ma;-
t p i n 1 "p.oT ten ro í a , . c i t r i b i b a en d i e z v i fas * c i n ' -
•CO^ -IA dielVra -, y c in^o a la i l n i d u a :. Fectt, ¿te» 
cera ha-fclen^ en. elta? fymbo- i i z i el ctEado 
A r a g o n é s , c inco i iminár-s en-que e í t a d l ^ 
.Sfidida c i t i . t e r á t i c a , l l e l ^ i o n \ l.y, LUv- i ^ . G i i u f -
s r a U i 4 C ip ' a^Jcün^s , T c t c e x o á l á - ^ e n i t c n c e s , 
i<e-
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22cUg*?ofas- ác Santa C U r a , y Obrervantej ; , 
^^ ipa í c a y o r gfandez. i , y. h^rrnofura de 
«ftá-Fabrica , e r i g i ó ñ e t e Co lumnas eíiiiat-
tandoUs c o n tanto p r i m o r , y b e i k z a , que t q -
bandolc í a a d m i r a c i ó n . , g r a v ó en ellas, e l nqn 
pías zí/ír^ maiaviliol'as: Miro op.ers, tyn ei^ aS 
fíete G o l ü m n a s , Te dexan d i ra r r ience r e g i í t r a r , 
las fíeteelarirsimas Efcuelasde ÍIÚ Seráf ica B.C-' 
l i g i o n j pues donde nueftra vqígata lee Cohtm-
ñas feptem^Xcyó el Miievitano , citado de Pi-
neda : Schohs feptem. C o m o tan erud;to , y fa^ 
bio R e y , e r i g i ó en fu Templo una Acadespia, 
ófamoía Univerfuiád j y en gloriofa cni,giacion 
la. Religión F ranc i fcana , e r i g i ó una noble/ub.-
tií > y doda Academia , cu ílete celeberrimai 
Cathedras, ó fíete clariísímas, diaintas Eícue-
las : Seráfica , Irrefragable ,Subiü , ExpQiitiva, 
Nominal, Facunda , y Lnlliana: £fta es la Ca-
ía de la Sabiduría del ialomon FraiKifco, eílc 
ej ilaílre M i n o r i t i e o Athenco. 
Ellas las Columnas, que fofticnen el Tem-
plo díí la Seráfica Üeligion ; y aun el finnamca-
to de nueftra Catholica Fe , dignas por fas fa-
zonaios frutos , en íantiiad , y virtudes, en la 
reducción de obítinados Hereges ? y.en defeQ-
der con U mayor Pureza , las Catholicas Ver-
dades ,d¿ que fe grave en toda, y cada añade 
ellas el non plus ultra de mara i^llofas : Mirv ops~ 
ra. Pues fon los f íe te ojos, que elhibaban i'o*-
bre una piedra: las fietc antorchas, que vio el 
Amado Evangclifta: Siete EarcllasfulgentiísU 
mas en la dicftra de Francifco : Los íiete ícl los, 
que fellaban aquel Libro myílefioío: Los fíete 
Truenos , que refonaron por toda la tierra: 
.Siete efpaciofas Puertas del Nilo , inundando 
el Qrbc , con las aguas de íu fabiduria :Los fíe-
te Milagros del O r b e Seráfico: Los fíete Paílo-
re^, por ultimo , qtóe Dios por Micheas ofrece 
á fu Rebaño : Ndircn , fí entre las grandeza? del 
Templo d¿ Salomoa , debe la obra dé las 
Gg 2 Co-
DcrebusSaioit)^» 
lib. cap. 
"Zachir. j . 
Apoc.r. I Í . & i o. 
Apocar, i .&c . 8. 
Cap. i . v. 4. 
Michar. f. Y. y. 
t. Paralip. c. ?. i» 
Hierufaiem primo fig 
nificat Synagogamy 
f e c u n i o E c d e f i M n M í 
lltmtem teriio Triun 
fantem. 
!Ricard.inCoinméc. 
Symbolic 
lía i. c. i . Voeaveru 
Chiras iu/ l í í urbs 
fidel'n. Al i j : Chitas 
ujiitia. Metrepo l i í , 
fidelis Sion* 
Pined. de Reb, Sa-
lom. üb, 3. c. 28, 
i Icademiant bonh 
t bus dotendisydifcen-
áisyin/h'tutam in Ar-
Vamf-Ohfum m H i f 
fania C. ince lar i¿Iuv 
ridiCdtfedet, ^ " A c a -
demia. En adiccioii 
á Calepiao, 
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Columnas rotuUrfe íi«gular : Miro opere. 
Sirvió de folvr atan (umptaola fabriza el 
Monte Sion , ó Moria : In Monte Moria , inime-
diataá la Ciudad de Jéruíalén , donde tubo fu 
folio cl Penitcnte David } / íirvió de Corte á 
muchos Reyes de llraél 5 liendo entre fus granr 
dezas la de mayor gloria , haver férvido de Cu-
na al Rey pacifico Salomón , que excedió á 
todos en Sabiduría , Grandeza, y Magíftad: 
Cqn tres nombres diftinios fe ha apellidado la 
Ciudad Santa , Synagogaj Iglefia Milit.inte , y 
Triunfante Igleüa } Metrópoli del iVíur/do,Ciu-
dad Fiel, Tneacrodc Ciencias, y Judicatura, 
le llama la Ei entura, y celebre Academia, la 
diferecion de Pineda. 
Oy miramos renovadas de aquel íltio, 
las grandecas en efte Monte de gloría , por fet 
Valle de Jabiduria j en efta eminente cumbre 
defantidad, y virtudes, copia/por fer Valle 
expresivo de la gracia: En elle Emporio de-
todas facultades , al cultivo de mejor minerva, 
que fingieron ios Athenicníes; en efta Anti-
qutfsima Imperial ,y muchas veces Coronada 
Ciudad de Valladolid, digna de alabanza eter-
na, por ha ver férvido fus Solares de Corte á 
los Reyés de Caftilla, firvío de dorada Cuna 
al Rey Don Phelipc Segundo, que en las Proe-
zas con que eímaltófa brazo, moílro el po-
deroío influxo, y benévolo aftro , que domina 
en el lugar de fu nacimiento. 
Con tres nombres diftintos fe ha apellidado 
en diferentes tiempos > llamófe Valle ^  los Mi 
Üled ^ dcfpuea Fineta y aora Valladolid > fiendo 
fíempre en fas Noblezas una , ha (ido en el 
oomb eTfinitaria : Sobranle méritos á efta vif-
toüfíiima Población , para lUmatíe Merropoli, 
ó Ciudad , para UnLvcríkiad , o A.adcmia de * 
los ítu'á llulh es Colegios , Sala- jy Eícueias de 
toda's Facuiiadcs: gozando de íidcliísima4el bla-
loa ttdnióio f pro^tt^aándo coa Armas , y L e -
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tras , derechos de un Phclipc Oiiinto. 
O Ciudad de Valladolid, á rodas Luces 
noble , nueva Jcrufalcn en Callilla el Mundo 
te aclame : repitan en tu aplauíb mil gratos 
elogios los RR. PP. Vocales , por el liberal 
hagaflfajo de tus moradores 5 por h noble , y 
mjgniííca grandeza , con que has explicado tu-
devocion fervoroía i por el inimitable afedo 
gencrofo , conque la has esmaltado en eñe 
general congreflo j pues reconociendore im-
pofibilitada mi Religión, para pagar tantos re-
ditos caydos de gratitud, íe impone á hora eftc 
nuevo cenfo de beneficios , haciendofe deudo-
ja de agradecimientos eternos ; fi bien tiene 
efta Ciudad liuftre , Coronada Villa , execu-
toriada en ellos empleos fu mayor liíonja; pues 
releva Tus méritos ala es fera demás plaulibles» 
repitiendo nueítra conocida pobreza obligacio-
nes > que no pttede Satisfacer por grandes. 
Concluyda ,y perficionadala fabrica,con-
voco Salomón a los fujetos mas dignos de 
lírrael i á las Cabezas de los tribus, dixo el 
Caldeo j y abiendo preíidido como ran fabio, 
aquel congreflo , ó general Capitulo j y rc-j 
partido can diQribucion acomoda los oficios, 
iegun las familias , condiciones , y íugetos; 
todos vnanimes con el pacifico Salomón , cele-
braron poceípacio üc dos hebdómadas tanta 
grandeza , y mageílad j ofreciendo el corazón 
á Dios por viüima de íus aras , endifercra 
. de moftracion de fus á legrias 5 y oy venera rc-i 
petida igual fortuna eñe Seraphico congreflo, 
en otro Salomón , Prefidentc en las íobera-
nias del Solio y á cuyas prudentes aceitadas 
direciones , han debido los mayores aciertos 
repetidas eleciones capitulares ; preconizando 
la vafla redondez del orbe, las diferetas, íe-
guras máximas de nueftro líuftrilsimo l;reíi-
dente , pues no ha ávido dificultad , que por 
infuperablc no fupere > ni nudo gotdo, que por 
iíidifoiuble 9 nodeflatc. ' En 
r • $ * » & totú* 
i Wf*A -^ .v /, % . 
P g Max.hic 
j vocAvit Rex Safo-
mon omnss fenhf 'ét 
Ifrrahl. 
Chald. omnta ca.~ 
fita trlhuum* 
In ?. Reg. art. r z 
per boc m i n ¿ev;-
Mm Sacramentum 
fortijs'imi ba^tlími 
dsfigMtum ib id. F/-
des fuperbeatlfsi m e 
Tr'm'ttatts Myfter':-
utri) feu trtum Vir-
tutum Thcologica-
rum Cujiodia. 
• ív;1 . . . . 
2.58 SEUMON 
En el vlti;iyo du tlr? aquel coiigreífo , ofre-
ció Silamon á Dios Saci iiicio graro , rever-
berando el Sol de i i Trinidad inetabie en los 
criílales cerrados de un mar , ó coaciia dc^ 
bronze , que denota en fu fbnaleza .el Baa-
ciiaio , fegun la diícrecion dei Ganujano : cin-
co codos tenia de alto , y una redeciüa de . 
treinta le íervia de cerco; c'Xi es la fec , dizc ^ 
él mlCmo , de la Beatiísima Trinidad, ó de las 
tres. Virtudes Theologales la cuíloiia , y red; 
cooi^ las vitlitnis, que íervian.de holocaaílo 
eran en lunero tan exccíivo , no quito Salo-; 
«non , que en aquel íacriticio » ó acción de gra-
cias , faltafe el incienfo dc hs Virtudes Theolo-
glcas, que nubíando la esfera en globos de 
.Sabi, predieaíTen fu agradecimiento eternamen-
te deiante de Dios : Con la fee exprefaba al 
Padre Eterno , porque como eíte , es clia pri- : 
roer principio: Fandamentmi primim t£.umfide 
a Patrs nojlro-, con la cfperanza al Divino Ver-
bo , que es como ella , íegundo: QuoniAm tu 
JinguÍAriter infpe: Y con la Gharidad al Eípi-
ritu Sancto: H-tw/z^/í-Aí ¿gne ebaritas ; alsi ce-i 
iebró el inefable 'xyiiterio de Dios trino , y vno, 
con las virtudes , que íirvieron de incienfo al 
holocaufto ; y dando por .defpedida fu pater-
nal bendición á los p-acblos , le fueron con U . 
de Dios á fus taberaaculoS ; los que fe def-
pidieron contentos dando gracias á la Magcf-
tad íupiema , por averies concedido un tan 
pacifico Rey , y faperior de tanca fabiduria, 
grandeza , y mageílad. 
Y pues convocados por el fuceflbr legt- * 
timo del Secaphico Salomón ha concurrido á 
ella ilemprc cíclarecida Ciudad, lo más luci-
do , dodo , y ícledo del ifraeüíico Pueblo 
Franciícano , celebrando por dos hebdómadas, 
de efte magnifico templo de Salomón las exce-
lencias , á las que han dado nuevo primoro-. 
í o clmaltc * los ^t.odigioíos cimera de ella C iu-
1 a, dad 
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dad fie.rípr£ l l ü & r c , es m i y d e b i d o coconaí -
tan luc ida íicLta can p l Auíiblcs c u í c o s ¿i la T r i -
nidad Bsara ; ofi-eciendaic Sacc i í i c io g r a t o , 
por ia ac-rrada e b c i o n en P . i l n >. por 
la n i avo r pr->:>.-:^acio.a „ y lac t .n iento de cílc 
templo ' S . i i o m ó m c o F r a n c i í c a n o : pot c í cu u u 
l o ds beneiicio.s , h i g iiiajos , y bo iras , que 
ha experi-n :nta i o naci t ra Se'raphica Religión, 
en efta rie.norc i l u í t r e , y c í V I a r e c i d i C m d a d 
de V a l l a d o l i d : en d e i l c l l a s C r i d a l i n o s r"e(>írr-
bera o y ia i u i i i í a T r i n i d a d : Baptizantes eos» 
Para que viend-o en ellas l o que debemus á 
las af'sideucias de fu D i v i n a L u z , en have rnos 
c o n c e d i d o can benetBcrita P r e l a d o , y ^ a v e r -
nos a í s i l l ido con tan liberal g randeza e í l e he r -
mofo P u e b l o ; e ternicemos en laminas de co-
razones nue l l ra ageadecida m e m o r i a , ü e n d o 
ci e n i g r » ! dw í u U e i d i d cfp^jo de la c i enc ia . 
Es el agua e l e lemeaco , de que mas ufan 
los fentidos , para que todos exci ten debidos 
agradecimientos í con agua le v i v i h c a n las 
plantas , que tenemos a la vi í ta , c o r r e f p o n : 
d i endo ¿ g r i d e c i d a a U inano , que l i s t eg ) 
g e n e r ó l a * y pa-e.> e l p i r a y i a de n u e í t r a j'e-
tiph,:ca- R e l i ^ i ' . - n í c r e c o n o c e í n u n H a d o de la 
D i v i n a b c n c í i c a i i oe r a l i dad . de r ramada en 
h u i i i r o s cor.iz, )ne.s como agu.i , para íu m a -
yo: 1 Kimicnto , y expleudoc de- N . R m o . P . 
Miro». G,<*nerdl j p a r a l a U b i r a l m i g n i f i c e n c í a , 
c u q u e fe ha etmerado e í i a p o b l a c i ó n l i e r m o -
fa , en de nolsraciones tan e x c e í i v a s , y ( ingu • 
l a r e s , como hemos; exper imentado de Tus no-
bles afectos moradores ; es debu io ofrecer o y 
a D i o ? T r i n o S a c r i l i : i o g r a t o , pues d e b e m o s 
al r i ego de fu mano y tanto t íng-aUr be.-
ne íac io ; p i d i é n d o l o por d e i p e d i i a l u p a t i r -
nai b e n d i c i ó n , paraanuriciar por r o l o el M a n -
do- l a s verdades de nueCfra Cat 'no i ica Fee ; 
afsi G k r i ñ o , que o y fe inci tu ia P r e l ado d e 
pote dad ^ciKiál i ÜM¿ tj¿ ¡riki oín.íls ^Usf^ 
t¿s. 
01 j^ áa 
E c d . in Offi. 
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tás y difuclve fu Congregación , cncargandd 
por defpedida á fus Capitulares , que anun-
cien a Dios Trino , y Uno , en todas las 
Naciones ; y para ía mayor exacción de obra 
tan hecoyea , les ofrece por uitima bendi-
ción fu indefectible afáiftencia : eftc es el fia 
de nueftra Sagrada Religión , canta la Igleíia 
de nueítro Padre Serafín : dlijs proficere vulti 
P£Í zeio duBus j pues, fué inllituida para la 
falud de las Almas , para el reforme de cof-
tumbres perdidas , para el bien publico de to-í 
da la Chriíliaad^d , en la mayor propagación 
de la Fe j haciéndolo afsi , defempeñaremos 
nueftra obligación , y nucfti o Padre cumplirá 
con el fuyo deíde el Cielo , alcanzándonos de 
la liberalidad divina , muchas eficaces bendi-
ciones de gracia: Áve~Maria, 
*f I» ^i» *€^ i» 
V A T A E S T M I H I OMNIS/POTES-
tas, Mach. ucfup. 
Miticndo aun el mas precifo Exordio, en-» 
no reparando dcfde luego , en el Sagra-
do Evangelio ( iluíhifsimo Señor) con deíco 
de enmendar en algún modo , haver citado 
en la Sálutacion algo difuío ; bien , que las 
muchas , y gravilsinsas circunílancias me difcul-
paráu , pata las petíonas dcüas. Un Prelado 
General, celebramos en la Evangélica Hifto-
ria , con poteítad Superior en ios Ciclos, y en 
la tierra : Data eji mtbi onmis pote fias in Lalo^ 
& inUrra i y luego , que ic propone tan clc-
vado poder , íe menciona la Beatibima Tri -
nidad : Baptizantes eos in netnim Fatris , 0- F i -
l ij , & Spintus Xanéíi. Es ei Eterno Padre, el 
que todo lodlípone : fi careciera de entendi-
mkato pcifcdo, que es peiftccicn, que atri-. 
bui-. 
D E Vk i S . T N I D A D . 
büimps al Hijo , dudarfamos del acierto del go-
vicrno : íi(io tuviera vokrmad perfecta , mas 
fuera confatlon , que Monarchia 5 peco alsif-
tiendo todos cítos predicados nocionales al 
Govierno , eííá el mayor acierto en un todo 
aíTcgurado. 
Se congregó mi Religión .Seráfica , para 
la Elección de una .Superior Gabeza, y fe lo-
gro en un todo con acierto , en N.P. fímo, 
pues tributemos cultos, gratos a la Trinidad 
.Sagrada, como mi Seráfico Padre lo infinüa: 
T'rinitat 'ts Qffic 'mm jejlo Solemni celebrat 5 pues 
cl'pcramos , que en lu prudente, y íabia con-
dada , reíplandecerán los atributos de la Tri-
nidad Beata; manifeítando en la acertada di-
rección de fu govierno, íer por las prcndas,quc 
le condecoran , Trinitario. 
F&ciamus bominem ad Imaginem , ^ Jimili-
tu inam nofir*m , dixo Dios : Ad Imaginem Tri~ 
nitatis y leyó la Interlineal : y concluida cfta 
Fabrica , primorofa echura de fu mano, logro 
fu mayor quietud el Artífice Supremo : Requie-
v h . Bien pueden ya defeanfar los RR.PP.Elec-
tores , por haver echo un Prelado General, 
que es compendio de virtudes : Ad I m k é n e m 
Trinitatis. Concurre la Trinidad a la fabrica de 
un General Prelado; como debe fer íu poite, 
dice Hugo': Pralatus debet in tribus máxime pr*~ ; 
pollere : in potentia , qua refertur ad Patremi in 
fapientia , qu* refertur ad Filium ,,0* henignitá-
te yqutr'fertur ad Spiritum Sanóiumi Todas las 
cfperamos ver de N . P. Rmo. p radica das, park 
dar ala Trinidad gracias rei didas ;y recibida 
la bendición de N . P . Amantifsimo , bolvcr-
fc cada uno á fu Provincia concón- • 
íntio: Eunt í s ergo. 
• / • r ; - -
Genef. c. x. r. u 
Intcrl. hic. 
Hugo in ». Gen* 
Sriacifci.. 
.T 
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JN TOTENTIA t&$ÉS^EFE^TU^ 
W Tatrem. 
E S eLiyombre Imagen cfo Ta Deidad , pero en t i Prelado Superior debv; fe i mayor U 
íjíniJiíud: Faciamus hamine?n : faciamus Pr¿elatum: 
Verdad, que nos dexo aíre^prada U Tiinid id 
Beatiísima i; Ecce. Adam^ ígiajl mus ex mbis 
éius cjl,. E¡» A iárt fe regiltió., como ZK- íombra,. 
mi Scratin-Patiiarcha : Quod fuif adumbratum in. 
Patrs. y,completur in fil o, , feilicet ^ m rr.mcijco» 
dixo el CardonaIVkal; y cu todos.ios SuccíVo-
res lo debemos encender ,. pudlendo decir ca-
da, uno. íin violencia, lo qi*e el Muíko Prp-
fcu repeiia M i r M i s faft*. efi J c i e n t i ^ f ^ ^ 
ex. me». 
Es cierto rno dice Dio dü 
; t ,, •  i 
mas encumbrada criatura s y un Prelado uene-
ral, ha de obrar.independen:c cátodo , íi quie-
re , que fu poreftad íc aísunile al Padre Eter-
no ¿ro ha de cftáí fu: poteftad. ligada a la de-
pendencia y fí pretende la quietud mayor en, 
roda, fu Monatchiaj para; que í:ea íu govierno» 
| todo del Cielo, ha. de- tenes lexos de sí , ref-
y^ dependencias de mando > pues cíle,, 
• co reconoce mas Ley de Dios.,,que la depen-
| dencia. j.cuy^andacadat qual agradar al fugeto,, 
que necefsita^ 
Dia ChriftO' nucftw> Ken falu i , a aquel 
Paralitico , mandándole >.que ik^afe fu cam^ 
fobre el hoaU r^o : TW/t^r^i^í^ tuumtt&/tm~ 
huí ai Era Sábado, y fegun la i qí e 1 ig ene i a, q u e: 
líos Efe ribas tenias de la Ley, les- eOruba-pro*-
brbida c», el Sábado-aquella eura-cion,: y poc 
efló repreliendiani con ceno ai Paraiyi:icü7paesr 
l dcfíatcndkado ia. Lev ^ ptoSpaba IJS fueros 
I del 
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(Jel Jabado : Sabatum eji j wo» //ÍÍÍ toilert 
grabatum tuum. Bien : y qu^ refpondiócl Pa-
ralytiéo á cftecargo?Eícuíáiíe con dccic , que 
afti íc io havian dicho , íin qoeret alibi<*r fus 
hombros de aquel pefo : Qui m¿ fanumfec i t¿He 
rntbi dixit', bien liacia «n obedecer á lü bieti-
hechor, pues los que le argüían torcían finicf-
tramente la Ley. 
Pero mirando cíla reípucftt en íu corte-
za, no parece fatisfacc al reparo , que le ob-
; .tó la calumnia : que importa fe lo mandaífc» 
quién le dio íaiud , íi cftaba en contrario la 
Ley? Argüía de ignotantes á los Efccíbas^y 
Farifeos, que á gloflfas de fus engaños , per -
virticíon íiempre los teftos: Eftc fera buen mo-
do de defenderfe, pero eíTotro , aun no tiene 
culbr al parecer de crcuíaffc : respondió bien;' 
pues quien le dio la falud , Cfa C)iosy podía, 
quando la huvicííc , düpenfar la Ley í pero 
mirando eñe fentimiento como fuena eftá 
apoyando cfta dodrina: yo, -dice el Paralyti-
co , dependo de efte hombre , que me dala fa-
llid , clgufta de que yo ejecute efta acción, 
aunque eftá prohibida por la Ley ; en darle 
gufto, afleguro mi conveniencia , en guardar 
la Ley me expongo á caer de fu grácia Í en 
lo primero , niiro mi uiilidad-s en lo regundo, 
los refpcdos debidos a la Ley \ pero mande 
efta ló que gaílc , que antes que todo t es la 
voluntad de elle hombre *. entorpezca^ los 
demis el ocio,que yo he de ícr íingular fen 
Ucbar eíte pcfo^ íicon él alfeguro el adrado 
de un hombre, a quien tanto neccísito ; Qui 
me fanum fecit j Ule mihi dlxit. 
Vive en todos eftados tan entronizada la 
Ley dé la dependencia, qnc en veneraciones 
fuyasvno ay Deidad de JuTiídiccion , que no 
fe violente ,fiiero de Ley -, qivc no fe vulnercv 
ó con temores no fe quedante : Luego la 
poreftad general , q'^ e un Prelado recibe de 
Hh 2 Dios, 
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Dios , ha de dVáren fu govíerno en todo indica 
pendente , íl quiere afsimilatfc al Eterno Pa-
dre : eíla independencia , que es predicado no-
cional de primera perfona , debe regular lai 
máximas de íu govierno , y no las dependen-
cias 9y refpedtos de nmndo : en mediando ref-
pedos debidos á la Ley, debe anopcllargufn 
tos, y adulaciones de la mayor poteftad, por 
coníeivar ios fágrados fueros de la Ley: en 
una palabra : ha de tener una independencia. 
• total, íiendo en fus operaciones kidependcnte 
como Dios. 
Conftituyó Diosá Moyses, Dios de Píia^ 
raón : Ecce cen/iitui te Deum PbaraQnis , y repa-
ro ; hacer á un hombre abíoiutamente Dios» 
incluye natural implicancia , porque fuera fer 
juntaffjente Dios , y Criatura j íi quiere Dios, 
que Moysés fea mas Soberano que Phar3on,de 
le mayor grandeza, y poteftad j eltas vaftan 
para conquiftarle , peco efto cabe muy bien en 
la esfera de un hombre : pues por qué no dex^ 
á Moysés Superior en efphcra humana , íi que] 
lo eleva auna Superioridad Divina ? Con/litus 
te Deum ? Es, que no ay hombre tan alto en 
el mundo , que íbbre sino tenga otro mas 
Á\ÍO: ExcUfa excelftor eft alms \ noay Prelado, 
ni Superior en el mundo, que no dependa de 
otro , 6 para fu confervacion , 6 fu adelanta^ 
miento. 
L ue^ o fi Dios conftituyera a Moysés Supc-í 
lior , como Rey , ó como 1-rincipe , no le qui-
taba la dependencia de otro hombre \ Afsi es> 
pues íalgafe Moysés , dice Dios, de eiTa Elphe-. 
ra Hunanaa la Divina , y conflituyaíTe como 
Dios, con total independencia: que quien ha 
de avaíTaliar Pharaones, caftigar reveldes , y 
reformar cdltuinbrés , no ha de fer Superioc 
como hombre , de quien í'e prcíuma , regulara 
fus operaciones con la dependencia \ ha de 
fer Supaiot como Dios, pues del Eterno Pu-
dre 
i 
drfi íccibe la potcíts^d : conflitui te 
Deum, 
Aunque obra Dios en todo independente, 
fe dexa ver fu providencia , con modo muy 
admuable en alguna de las obras de íu infinito 
poder , que predican las maravillas de fu Ha-
cedor: Fabrico Diosa David , á medida de fu 
regio corazón : Juxta cor fuum : y Prelado Su-
perior de tan buenas circunftancias , declara 
muy á lo vivo , las perfecciones divinas : Mira-
bilis f a ^ efifcimtíA tuaex me. Tubo prefenre 
a quien le ha-via formado , y correípondio 
Agradecido: y no d:ípreciar á los que concur-
xená la fabrica ,es máxima,que fe gradúa por 
pivinas niíiy alcontraiio fe portó nueftro Pa-
dre piimitivo: fué electo por Monarcha Ge-
neral de todo el mundo 5 y no bien enjuto el 
barro, íe olvido tanto di fu bien-hechor ,que 
k dio a Dios que fentir , eftendiendo fu mano 
á la fruta vedada , por no diígurtar á Eva : P -^
niiuit eum , quodbomlnem fecijfet in térra. No lo ' 
eftraño ; porque al ver el Señor malograda , 
aquella echura de fus mano17., olvidando lus fa-
vores , y preceptos , por no caufar a fu muger 
diíguílos^no es mucho fe arrepintiera , vien-f 
do , que con el primer hombre , el refpe¿to, y 
la dependencia principiaba : Penituit eum. 
Elidió Diosa David para Prelado Gene-f 
ral del LÍcyno de IfracUy fué tan proprio pa-
ra eí Govierno )que fae gloria para Dios el har 
verlo fabricado : Providi mthi in Regem : que 
en Caliendo las Elecciones.con acierto, todo$ 
blaíonan tener parte en aquel paao: repare-
mos en otras circunftancias, para que no cf-
trañemos Elcccioíifs tan Divinas:eligió Dioi 
á nuelho primero Padre , para Rey ,y buperiot 
de rodo el Orbe: Etprajit > y íolo expreso el 
poder , aunque la ciencia no le podía faltar: 
Faciamus hominem. En David fe porta al con-
trario , fegun lo ^ue dice flTexio : Providi> eji 
Aclo ^ 
Gcnefcap.^ . v.^ 
i.Rcg. c. i<.v ^ 
Genef. cap. i . 
Genef. «ap* f« 
Mcthun. f. 
Pfal. I41' ' 
Genebrar.hk^  
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A\itotlL'la providacia-,cs Ado de la pofencVa ln--
íckdiva ,quc fe ítiponc de! poder acotfsrSaíiA-
da > y cn iunrandofc lo poderofo , y íabio , es 
precijó , que Taiga acertado el goviernoipoí-
que fi quieren , <c íugeten las Leyesde 3 . ra-
zón á los -alvedriosde la propfia voluntad , def-
íruyen losexes , en que eñriba la fabrica del* 
govierno , ^ eftruyendo íus tcfpe&os humanor', 
lo podercío , y íabio. 
Que executa Dio^ todo iquantogufta, nos 
aflegura el Coronado Prof¿ra : Omnia , qu¿~ 
cumque yoluitfeciti peto (isndo cofa indigna,11 
decunos , que no concurre con íu voluntací 
pxifliera i concurre como forzado el Üjmb Po-
der Divino. Un Ptelado finifo , aunque feaí 
Superior, no tiene Ley que le obligue, ni # 
permitir ,ni a^ obrar mú 5 y aísi debe reprehen-
der ai íubdito, que pretende Vivir fegein í'u ati^  : 
tojo :áeftosios debe tratar, como Dios dixo 
i N óe : Terror vefier Jit fuper jomma animalia; que 
experimenten fu poder independente , y rí*-
gurofo , para qiK no lleguen a pedir lo que nó 
es jufto. 
Qiie el no executar la cofa ^ era no tener 
poder cumplido , dixeron el P-hilofopho , y 
Boecio : A¡'C;J poffepotentia non eft i y en mi fen-
tir, es muy cicito, procedieron con engaño* 
Superior era David , y dice claramente , que 
ha quedado íin poder: Perijt fitga áme : perijt 
potcfim ^ &iiko Genebrardo j y nó'íe debcellra-
ñar'faite líal vez el poder al Prelado Superior? 
porque en oblando cftos fegun les dfda fu 
antojo , falta al Rey , y Prelado c4 poderlo: 
Penjt pstefíiis. 
Tan univerfal ha fidofiempre cfta defgra-í-
cia ^ como el Libio de Ruth nos teíUfica : Indita 
bus uniiis Jadicij , qu¿ndo Judices prceeraní ; Cf. 
empico de Jueces , y Prelados ei Prefidir ,y i 
eftos les toca el mandar; pero les faltan lasf^. 
cuitades ,quandí> n<í fe quieten- govictnar , lcí 
Máth.. c. 8. v. 
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gürvMas Levies.: cíloy bien , en q:ii2 el Prcbdp 
Superior elle eflempto • Quo^d vim cudciivnm; 
dé la Ley» peco li fe libran de hs L;yes» y 
mándalo^ , de la Ley de la. razón no eftán 
eífcaiRíos. 
ti l i e b r e conftitaido en íaperior dignidad, 
fe publica, el Centurión ; pero tan echo car-
go de lus obligiciones , que fe conri^ila lu -
geto a Us Leyes-iVliiicarei : Homo fmn fubpp-
tejiaU conftiititui j porque mal podu goyernar 
los Soldados , el que- no fe í'agetaa los racio-
nales medios :. Sub poU/ats ^ l i fe oj iknta la 
auf.hond,ad ,decía Tácito , es preciío ,q!n la 
tazón faite, al govierno :. Sirva la razón, de 
^auta 9> q*ic ello, es lo qae Dios nos. eiv-
íeña^ 
RegavJt Rex y Ó ^ / a p i e m erií y fi tiene ra-
«on , alfegura ckgoncíoo;- QUía/apmsiervt. BC;-
tos bienes., y otros muchos pronoilica ci zñl-
gido ^roplieea ; vivirán los Subditos quietos} 
y con.total couíknza., viendo , que fe obt'er-
yan la Leyesen la,tierra ^orq^e den carie en . 
ja. Silla de la. aathotidad-, ®n aiender á la Ley ,;: 
es díílruir la razón de regir, y gpvernar :Qxia 
/aphrts. eñt -y . por-qjuc en quex-ien jo los ^ i i i c i r 
pes, y Freiados exceder. a;|a<» Leyes , y Üllata-
llos a v e nt u r a n 1 o •? go v iern os. 
Pereció, Moáb ,, y^  tóala Jeremías, Ta razón: 
QQia plus focit y quam- potuit y parecí cQntTadi-
cion aflegurar , que loihizo , y que no lo pudo 
hacer, ,VIis fe dexa perciioir : Viv i v M )4b o l -
vidado de Us Le/cs ,y pfecepros; en íoU iu 
voluntad tenia ios poderlos ; y co no obrava-
Ün regla , obrór mucho mas de aquello qu 2 po -
jdia ::Plm fidP > qtwm potuit.. Muchos IV:íynus4é-. 
xa ron de fer, por qnererlos Principes ufardesi 
una fuma aumondad : fiubo- íin en Balthafar ci 
•Reyno de ios Caldeos-; y Daniel pone preien-
tc j a razón á no ciaros- ojos i ^ o j . volekat txMt.i* * Efeun c i w ^ r^. 
i>M tfjimillabat*, Hicaba Wb§s¿tiL iiomi>r9>, | 
Jsrem^ c. 48.v.i^. 
x.Reg. cif.Y.i;. 
,^ .v .5 .o .áiili 
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lo que 1c didaba el juyeio , y olvidaJo de 1l 
Ley , y la razón, le dañó la authoridad : la-
mentabaíe ei Profeta , viendo de los méritos U 
ruyna : Vilipendiaba las Leyes, y aLsi olvidó el 
í e r , y potencias racionales: Quos volebat. 
Sin tafia eligió Saulá fu éf?.emigo David: 
Potenspoteris. Bien puedes executar, quanto te 
parezca convenir : eres poderoíb , y eftenderá$ 
quanto quieras tu dominio. Y pregunto: en que 
fundaba eftos diícurfos el Kcy tan á favor de 
David ? Note vueftra diícrecion f^ pudo quitarle 
la Corona , privándole dé la Vida,y aunque azor-
rado de los que feguian fus vanderas, fe efeusó 
de las venganzas} hizofe cargo , que vulneré 
ba el honor , de la mas elevada poteftad , y de* 
pufo los que parecían juftificados fentimientos, 
por vivir ajuftado á los preceptos Divinos: que 
buena máxima , y íegura dodtína! Para defprc-
ciar los Superiores Prelados, los comunes enfa-
dillos 5 para no valerfe de la poteftad, y tratar 
con dcfprecio al Inferior 5 atiendan ñempre a 
lospreceptos, y Leyes de la Religión Sagrada; 
y defprecien los refpc¿tos,y dependeociasde 
la tierra. * M 
habidos fueron de muchos los exceíTos de 
Jofeph con fus hermanos : reprendiólos coit 
olandura , pudiendo caftigar con rigor fu culpa 
horrenda 5 iita* como Padre , y hermano verda-
dero , les juntó el pan con el palo ^ convidólos 
i comer ,oblervando la debida proporción , ptm 
ra que tieíTen , que ert naediodc fus caricias^  no 
quedaban las Leyes vulneradas , fin que los té£-
petos de carneiy íangre,uitraj3fíen los reípefltos 
á hLey en ta difcretoPrincipejCaufando á todoS 
admiración lasditcretasdifpolicionesdejofeph. 
Era Ley inviolable en los Egypcios, tó 
fentarfe á comer con los Hebreos : lllicitum eft 
Egyptijs^ontedere cum Hebreis j pvés adminiftrefe 
á mis hermanos la comida , dice Jofeph ; pero 
guárdele ea todo la debida proporción » yo me 
i tea-. 
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t^ ngo de dividir de mis hermanos , para que ijo 
fe lleguen á quebrantar los eílacutos; pues la. 
poteftad ,que como á i rincipeme afsifte , hade 
cftár de reípedos de carne , y fangre indepen-
dente : Quibus feorjim jofcpbj& feijrfim fratribus,], 
Porque quando la Ley ,6 la razón me-
dia ha de ícgujr el Prelado Superior lo que ella 
di¿ta> no conociendo mas dependencia , que 
fus fueros , ni mas refpcótos , que confervar fus 
cftaftutos, Todos efpcramos \ er pradicada ef 
ta fegura deftrina , y que N . P, Rmo. dará en 
fus operaciones á entender , íe. aísimiia á la pri-
mera í^erfona de la Bcatifsima Trinidad i íiendo 
fu goviceno independente, y ajuítado á lasLe* 
yes ,como es la potcllad , que recibe del Pa-
dre de las lumbres '. Dataejl mibi omnispotejiasi 
in potenti*) qu£ refertur ad Patrem. 
IH SAPIENTIA 
§. II. 
, QUE 
Filium,. 
REFERTUR AD 
A de imitar la Sabiduría del Divino Verbo, 
L el que fea buen Prelado 5 porque , fino 
dirige por e(la luz el poder, no acertará en el 
mandar. Conviene al General Prelado , dice mi 
Serafín Patriarcha , conocer de los Subditos las 
conciencias:/4i eum máxime pertinet latentes conj-
ci netas difiingucre , ex ocultis venís erusre veri • 
tníémimjís eíto ferá fácil á mi P.S. Frantilco, 
que vivia en la tierra y y en el Cielo, como ctixo 
Gregorio IX. pero no tamo á los que folo viven 
en elle mundo. 
Los que viven en el Ciclo , regiftran las co. 
fasen Dios jdcfpucs en íu proprio ícr ,dice mi 
Gran Padre San Aguílini Viendo en Dios Jas 
criaturas, no hallan lugar las falacias 5 regií-
. trandoen sí á los hombres , fe advierten enga-
Óo» innumerables } poique el miímo Idioma 
li gaí- f 
Colar, ztf. 
In BulkCancnjzat. 
De Genefi ad lite* 
ram. 6. lijt 
Ego DomímiSj Sc-
rutas corda.lerenr. 
cap. 17. v.\j». 
.•o .< ,Y o-i a .asi 
ExoíT.cap.j^Yj ^ 
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gaílañ en hs verdades ,que en ías notorias fie* 
ciones. Dichoíos los que conocieron., y trata-
ron á Meri l lo , que viviá con el corazón muy 
defcubleno. Es muy depravado el humano co-
uzcHXyypot eíTo deben tos Prelados cecelarj.-
porque, íl pudieran conocer los interiores, co-
mo Chriftojprocedteran en fus determinaciones; 
con acierto. 
Luego que el Evangelb declara á ChrJüo 
Prelado.Superior : Data eft mibi omnh poteftas,.. 
emb^afu? Difci^ulos a predicar : B'mtes ergo, 
doeete omnes rentesNo dio lugar a que fueííen 
los hayia/ pretendientes del Empleo , porque 
conocido, proporcionados para el cafo.. Bucm 
dodrina , para que n ieflros Prelados fe govier-
nen por fu.ciencia.. Es cierto no lo pueden faber 
todo ^pero fe deben informar con gran recato» 
<N. P. b. FrancifcOí en la Colación veinte y feis 
encarga á los Superiores oygan con grande 
cautela . quando les llegan a pedir alguna cofa. 
Dicen, que piden par* un Sántico , por un Rc-
ligiofo clhidiofo, y retirado s y fueLefer la pe-
tición por un Idoiillo proprio defa ciega vo^ -
luntad.. 
' Fac nobis.Deos 9 qui nos pracedant,. Pcdiati 
los Israelitas á Aaron , un fugeto, que los pu-
dieíle gpvernar^ No queremos , decían , que 
por nueftro antojo-cayga el Empleo en fugeto. 
ifUenos digno j y defpuesdc tan fantaspericio- -
nes , facaron un Idolo^ y fe dieron parabienes 
del; fuceflb é ObtulemntbdoiauflA, & furrexerunt > 
ludtre > para prueba de que havian coníeguido 
ía íín en aquella petición^ Pedian; U.na Gofa ma s 
que buena.con los labios; pero tenían el Idolo > 
en ios pee líos- Le pedían p-arasi ^.Nobis.y trii 
prueba de ía ambición., Pklca muchas» veces i 
un Guardian, y es para, majidarto , como i un 
animalcítolido. Piden áiua Lcdor, q.ue fea de 
íli familia ? y c& para govcrnaik», coma a Mu-
cha.-
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<íKaGho<lc Efiiudi- Inílruidos de loslirjos del 
Ccbcdccsqulcrcn qxic obren losSúpeTiorcs Pre-
lados : Volumus ¡ u t qupeumque fietierlmus, faew 
nobis* Parecía que era de Dios la petición j pe-
ro breve hicieron notorio famal iin: Facnobis 
Déos , <3v, 
Mrudimint, qul iudhatts terram. Con todos 
los Süperiore^ habla el penitente Rey , para 
^ue vba con cuidado el que.govierne. No de-
ben hacer aprecio de haver dado una apalabra, 
cjuando advierten de nuevo alguna cofa : te 
ciendo p reí ente, como fe porto Salomen con 
íu Madre Bethíábé: haviaxiic dicl>o ,pidieííc 
<}uanto fueíle de íti gufto 5 y alrpcdir por Ado-
tiias ,coníigüió muy mal defpacho: Hodk occi-
dtUir A 'onias* No fe quebrante U Ley > y Tea 
quien fuere quien hizo la petición, 
£s muy digno de notar ,1a que dicela Bf-
critura del Sabio Rey Salomón 1 É r a t j u í e m B&i 
Salowon regÁAns.. E l rey nar fio es otra cofa i que 
governar cl ítopcrio con prudencia. Faltando 
ciencia al que Rey na, es notoria tyrania Í y af-
li fe portó Jeroboan acord<andoíe íolodel rigor, 
E^a Salomón Rey , y Rey naba con prudenciajy 
aun por eíío fue tan celebrada fti Corona. 
MagniJieAuit Domimis Sdomonem* Sublimó 
Diosa bulomon , fobre todos los Reyes de If-
raél j dándole una gloria tan crecida , que no 
tuvo hafta alli quien le igualara, Rcpareíe con 
cuidado en lo que el Señor 1c dixo: Tendrás 
ch Ifraél tus Dominio^ tudeílco pondrá.ter-
mino a tus Rey nos : Regnabit Jufer cmnh , qut 
¿efidemt ¿nima tua, Ko eürañaiá efla dilatada 
honra ?cl que fepa lo que dict 1»títritura : Pr<e-
cedebat /apierJia SáJmwnis fuper ownes crientales^ 
Eraran cíicrckil lu Sabiduría , que a tc¿os fe 
adelamaba.Pues llevtíle los V'ücrts cu el Rey-
nar ,quknaUi labe rt giripciquc es el <:cno-
Marcc «o. Y. \ f* 
pn Y. v. t6. 
,T .v .•Si>.r;il 
3, Reg. c. ». v.to» 
.Lcvitic.CkíS. v.W» 
jDeucbu c.i t .y, 10. 
, 3.Reg. cii.v. Í J , 
j Eckliaíl, c.47.v.xV 
|Paralip. i^. v. if, 
1 ^ * 
•j.Heg. c u . v. 7^» 
j.Reg. c. V. $í>. 
b Mathvc.^ .v.<f)» 
Div. Greg. lúe. 
. O í 
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cimiento»y prudencia , quien aíTegura en tod^ ife 
la mas vafta Monarchia. 5 
Llegoíe el tiempo de facar Dios á Matha* 
ttas de cíle m jndo ,y elW obrando como tafi'; 
Santo,y prudente , previno á íus hijos , como: 
debian por tari e : Ecce S'imon }feio , quod vireonm. 
Jilij eft, A todos los prefería, atendiendo a fu 
prudencian porque es la ciencia, la que hace 
florecer á los goviernos, y que fean los Princi-. 
pes bien viílos. No hablo de la ciencia de faber 
mas argumentos, sí de conocer los Subditos. 
Pinra,Reynando ,David al n>as Supremo 
Señor , y le pone por íitial un Querubín: Domi-
nusregnavit'^^mfedetfuperCberubin^ No tiene 
por paleftra á las Potellades, Tronos, ni Domi-i 
naciones , s» folo a los Querubines. Son eílos eU 
emblema de la ciencia i los demás fon poreftad» 
y- caricia jy aunque de todo ufa üioí con infini-
ta igualdad > para inftruir a los hombres en et 
govierno.^  folo menciona lo íakiiú i Qui fiéíi'fa^ 
pirCherubin. 
Sabiendo los delinquentes gozan de la mas-
perfecta ciencia los Prelados Superiores, fe pro-
curarán en un todo corregir, para que el Prec-
iado no ufe de la Vara del poder. Se animarán, 
los beneméritos , porque conocidos, fer^ n pre-
miados, y atendidos fus trabajos: y imitando 
N. P. Rmo. laQencia , y Poder de la Beatiísi-
ma Trinidad, ferá toda un Ciclo míeftra Sera-- i 
fica Religión : InSapíentia,qu<erefeHur ' 
ad F i l íum, > -
S. lili 
1)1 LAíTRJtUI>AD 
izsr BENIGNITATE , Q U ^ REFERTCÍR AD 
Spirt4um Sanóium, 
Se ^is^v^ís^M)'^ i^Í9,,;s?>o**.;.-.iV ...; •;• • • ' ' 
ESfraflc de todos muy fabida , que el hom -bre codo lo y^rra , no conociendo lo que 
debe conocer * y amándo lo que no debiera 
amar. Atnaalos hombres lo malo del mundo, y 
no q-uieren conocer el bien del Cielo. Dios nos 
dio ei entendicniento , para conocernos, y la 
voluntad , para amar a los eílraños; y por obrar 
al rebes, no nos portamos afsi. Nos aplicaaíos 
cuídadoíosá notar en los cftraños los defedos-, 
y giftamos la voluntad en amarnos mas de lo 
que era razón j íin cumplir con el precepto ri^ 
gucofodeh Ley de JeiurChrifto: Skut te ipfum. 
Muchos fiogen en el próximo un lunaria ra efeu 
fac íel cumplí.alentó de la Ley }pero el verda-
dera Prelado Superior, que imitare del Señor 
la charidad , tendrá ojos, para véc del Subdito; 
el trabado , íblicitando el alivio. 
Mundifunt oculi tut) ne videant malum y & 
re/piccre ad iniquitattm non poteris., dixo de Dios , 
Aoacúc , y dio pronta la razón : Quia mundi 
/ u n í oculi tut ipozquc no puede ver defecto i en 
otro , quien ricne el corazón limpio* 
Es cierto ay muchos déte los , que mere-
cen ios caüigos : y fuera muy grave eulfá Ci 
diéramos en el Superior eíla ignorancia. Todos 
fuponenen el Superior Ecclefiaftico la noticia 
de lo malo, y de lo bueno : Pruderttiam tatque 
do&rlnam , ernorefque , & fíuhitiamn y cílando 
los ojos limpios , conocerá el Superior los pe-
cados, pero como íino viera los delitos ; por-
que Abra corregirlos , cafo que por públicos, 
no pueda.oculrarlos. Verá la culpa ; pero fenti-
rá del delinquente la defgracia; porque la cha» 
ridad verdadera á eftpincUna iMktndl fuht osnli 
tm élei j Mu-
Habacuc. c.x.Y«t$ 
Ecclef. c. i . v. O 
_ 
x.Aá Corínth.cap. 
fn V. S. 
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Muchas veces es razon, quc fepin tó^ 4e^  
l'nqucntcs , conocen \os Supenores lus nulda-
dcs, por <i acaíb cl pundonor los pudiclTc de 
fus dislates rctraher: Quod facis ,jacc tius ^ le 
dixoá Judas Jefüs,como inítandglca qae con-
duycíle fu maldad. Parece tiróá perderlo, y 
era fu fin mtíy contrario* Al corazón le hablaba 
con gran cariño , para que Judas fupieflc , que 
conocía fu daño. Solo á Judas dio a entender 
conocía fu depravado corazón j pero añadien-
do elle una maldad á otra, defpreció los auxi-
lios Soberanos , que el Señor le adminíftra-! 
ba. 
Debe el Superior valerfe de los mcdioi 
maspiadofos , para emmendar á los Stibditosjr 
pero fi el amor , y charidad no les bafta , apli-
carles el rigor de la jufticia , y que paguen 
atrevidos , lo que no han íavido apreciar como 
inhumanos 
Es cierto , que Judas no praaicaba la mal-
dad , que tenia prevenida 5 pero fcl Señor daba 
la culpa por echa: Qf/oí¿/jm. Conocía la malí-* 
ciadel Traidor , y quclohavia vencido Satanás; 
y dá fu Magellad por echo , lo que tenia en fu 
corazón determinado : Quodfacis r f a átiftf, Ne 
JACUM , quilo decir el Maellro Soberano , viendo 
al Traidor alevofo enparage de remedio. No 
fuera tan ingcnioío el amor Divino ,deciaeru-
dito Pablo , ü hafta el fin , no pretendiera el re-jt 
medio : Ingmium bünum. Bien fabia el Señor de 
lasHirtudcs, del Difcipuio aievoío , las anterio-
res maldades, mas no podía cfta Ciencia de-
tener las hogueras encendidas de fu Amor. 
A todos nos encomienda el Señor , que 
tengamos prefente lu abraffada charidad f y 
para que 16 pongamos en pradica , dice, como 
le por 16 la Mageftad roas divina : wm ad~ 
huc peccatores eJJemusChrifluipro nobis wcritMi eft* 
l>ió por 1 >s hombres la vida , quando mas ofen-
dían ala Divina Petfona. Póúdcrcíe , y cen ra-
" zoa 
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Zon>eI ¿pnot ác los Pelicanos , que dáti vida con 
íu fangre á los difuntos polluclos. 
Singulares Geroglrficos , para que apren-
dan á fer charit:tiva3 los Superiores Prelados: 
Commmdat charUatern fuam psus in ;w^/í i pe-
ca, et Subdito , y el Prelado charitativo , y piai-
dofo debe bafea ríe el remedio, aunque íca con 
la fangre de fus-venas,.lia de procuraE librarla 
d,c la muerte de las culpas: aunque íepa ,quc 
contra. eLPrelado Superior ha delinqaido.debc 
perdonarle en todo: ello ícta imitar cala pcii 
nignidad a Jefu-Chiifto-, y feguirl^en Uautbo-
ridad enamente de Prelado \nbtmg>í i tat t ¡quí t 
refsrtur ad. Sfiritum Sa/iBum*. 
A todos díbe mirar con igualdad ct Pre-; 
lado Superior 5 pero con mas amoc ,y chariiad^ 
al que tiene que fuplir. Darle a Dios muchas 
gracias, porque tiene muchos Subditas, mu/ 
arreglados , y Santos, y pedirle que á todos nos 
haga fuyo?. 
Mucha fué portrarfeá los píes de Pcdra 
el Soberano Macílto , y a ía admiración de 
Pedro/, añadió fu Magcílad : aun re queda mas 
que ver > y advirtió , que defpuesde haver ne-
gado á fu Maeilro ,.y paífaJo á la vanda de el 
Demonio ,,no fe negó, á temedidrlo jelu-Chrif-
to. Euecras doétrinis para que iaii ten los Supe-
riores alas perfonasfagradas,. 
Dejefus dixo San ^ablo>fabcia compa-
deccrie de nofotros por cftár echo á trabajos:: 
Nbrt enim bühvmwPonti f i tem ,) qui nan-pofsit com -
pati inJirmitMtihm noftris^ &s la comp ifsion efec^  
to noble del alma ,. y facraf ^rave defedo , 
al Ptciado Supetior lefaitara efle atributo. T o -
dos cXpcfaimosde- lasprcncfeas, que ilaftran á N1,. 
P.TRjno^  que difundirá pot la baila redondez de 
fa Imperio ,. máximas poderoías ,, fabtas , y 
amantes , con que fea (ú govierno bien viüo a 
todas lucc^: poderoías que aüanzfen' b> ekvadp> 
^ áfepbteílad »BAra.ct maxotialtce denueitra | 
' ' ' 'Se-
Ad Roraan. cap.y. 
Ad Hebreos cap. 
. . . 
i Seráfica Religión ; Sabias, que riIuftraDdo \oí 
Seráficos Orb^ es , ias veneremos íus afectos Sub-
ditos , por lenguas de luces: Amorofaa ^ que do-
minando alvedrios , fean para las voluntades 
I dulces cautiverios } para que fe admire íu go-
vierno , amanre , fabio, y poderoso : Poderofo, 
que fin violencias obligue : Sabio, que fio paf-
fiones ilufire: Y amante, que con benignidades 
aptiísioRc. 
Y fupueflo , ó indivira , c Inefable Trini^ 
dad y que todo don perfeito os reconoce fti 
origen , y prmeipio: Ucfciendan del InaccefU-
blcSoliode tus Divinas luce-., muchas, y efi-
caces bendiciones ] íobre todos ^ y cada uno de 
losRIl. PP. Capitulares: Dcfcienda una bendi-
ción poderofa, que á las íbaves eficacias de fu 
dulce fuerza, contenga los limites del recibidp 
peder, para que no tranfeienda las margenes de 
fu ttípediva poteftad : Una .bendición fabia, 
que iiuftre nueftras .ccgucdadcsijij^ii^yivit CGr 
pidos á las racionales Leyes, defterrando ios 
grucííos vapores de una torpe ceguedad , que 
empeñan el bello dia de la razón ; Una bendi-
ción amante , <]uc inflame, y una las voluntades, 
en Vfnculos de charidad indifolubles; y fea á 
todas luces bendito ette General Congreílo, 
para que fiendo ei^ a Seráfica Mondrehia jCtief-
tialmeme governada , nos empieemoi todos.ea. 
vueítrü (crvicio en cíU vida , y os adoce-r 
mos Uno,y Trino , en eternidades de. 
giona ; Qu¿m mibi 
vobts, &f. 
' -5 «*i 
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COronó glorioíífsimamentc á las tresy ine¿ día d; la urde , llenando de cxccí'sivas 
honras , y fingularcs fabores , las Capitulares 
Fundoucs lirccarias , dedicadas también en 
cftc dia á la Trinidad Bcatirsima , cfta celc-
berrisna , y nunca baftantcmente aplaudida, 
aunque tan fatnoía Real Univeríidad de Va 
lladolid : fegunda Athenas de Sabios , donde 
con embiiia de la primera, y aun de losce-
lebrados Griegos , florecen cada dia portentoíbs 
mas vivos, mas agudos , fubtile^, y perpica-
yCcs ingenios, bailantes para iluftrar, llenan^ 
do de íabiduriaá todo un Mundo. Recogido 
admiramos todos en cfte dia , en el breve cf~ 
pació de cfta Capitular Cafa , en infondable 
dilatado mar de las mas puras aguas de las 
Ciencias , que depofitadas como en digniísi-
roo proprio vafo , en las altas , y heroyeas 
prendas de tantos Dodorcs , y Machios, la 
hkieron oy dichofa , y afortunada con íu 
alsiftcncia , envaneciéndola , aunque tan hu-
milde , con gloria tanta. Eternamente deu-
dora quedará nueftra gratitud, á tan honro-
íb , no merecido favor. Y aunque el favore-
cer á los hijos del Llagado Se rafia , no es 
nuevo y si empleo continuo de fu piadofa^ 
generofidad , fe excedió bizarra en elle dia 
cfta ReaL Univerlldadá slmiíma, por coronar 
de honor, y gloria la FrancUcana l^ aleftra. 
Determino , pues ( impelida mas de fii. 
devoción , y afedo , qite de la humilde re-
prefeatacion , y íuplka , qac á eftc fin ha-*. 
"KK. yia 
Mí* G A Í I T U I O GENEUAÍ 
vía precedido ) mover Te toda para afsiftirfor-
inada i y completa á ia Función literaria de 
ette ultimo dia. Por efto , luego que dieron 
las tres , ocurrió á las puertas principales, to-
da nueftra'Comunidad , y el M. R. P. Pro-
vincial d^ ella Provincia , para recibirla ob-
fcejuiofa , y agradecida. Llegó con toda aque-
lla 'rcfpetuora formalidad > niagcftád , y apa-
rato , con que acoftumbra falir fu Venera-
ble Clauftro , quando formado afsiíle á al. 
guna Función en Publico , adornados {u$ 
Maeftros j.Dodores j y Cathedraticos , con 
las divifas , c infignias individuales , y pro« 
prias de cada uno , con todos fus Oficiales, 
Porteros , Mazeros , y Miniftros : y acom-
pañados de nueítra Comunidad , á los pre-
venidos afsientos ( que fueron los mifmos, 
ticos , y curioíos bancos , que para fus gra-
vtfsimas Juntas , y Scísiones , ufa efta Uni-
verfidad iluítre ) principiándolos dos cu iofas 
Sillas de encarnada felpa , con las correípon* 
dientes Almoadas » para el muy Uuftre fc-
ñor Don Carlos Aparicio , Colegial Huef-
ped en el Mayor de Santa Cruz , y Cathé-
dratico de Vifpsras en Leyes i dignifiimo 
S^ cctor de efta Úniveríidad , y fu Rmo. Can-
ciller , fe llenó de grandeza mageíhiofa., to-
do el Cuerpo de la Iglcfta : Thcatro , que 
fe deftinó oy por mas capaz, pararan plauíi-
ble Función. 
Al mi fino tiempo que iba ta Real UnU 
veríidad entrando , íaüó también para tomar 
i la mano izquierda fus prevenidos aísientos 
N. IVRjno. con ano, y otro Ditinicorio Ge-
neral^ nuevo, y antiguo j y precediendo pa-
ra empezar la acoftumbrada venia , fubió á la 
Caíiiedra , para dex.ida en- ciie día ma. que 
ca iíuftrada el M. R. P. Fr. Antonio Pcre-
lo, Ledor Jubilado, IÁXCÍÍÍO de Afre$,Dpctoc 
Theo-
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Thcológo , Ex Carhcdratico mas Antiguo de 
Eícoto , Interprete de la Dcdrina del Ilumina-: 
do Dodor Raymundo Lulio Examinador Sy-
nodal del Obiípado de Mallorca , Padre de la ¡ 
Santa Provincia de Valencia, tres veces Mi-
niftro Provincial déla de Mallorca,y Difiní-
dor General déla Orden nuevameme Eledcj 
cuyos tiiulos, aunque tan grandes , y tan mu-
chos , aun permiten mas lugar para otros , en 
el dilatado campo de íus méritos ,corona her-
moía de fus lucimientos continuos : afsi CB las 
Cathedras,quc ha iluftrado con la viva luz de 
fu peregrino ingenio: como en los Pulpiios,quc 
han llenado de profundidad fus difeurfos. No 
n)enosdodoty erudito ocupó la Silla en eftc 
celebre Ado , el M. R. P . Er. Pedro Vaquer,^  
Profeflbr de la Doctrina Luüana, Dodor Thco-> 
logo en la Uniycríidad üc Palma, Cathedra-
tico de Vifperas de Scoto, y Adual Cuftodio 
de la Provincia de Mallorca, quien convirtió 
fácilmente cn aplaufos, aun la intclcdual, vi-
va , y eficaz faña de competidores tan Dodos, 
al ver la profunda inteligencia , comprehenfion 
altifsimá , y dodrinas claras, con que hacia per-
ceptible fu peregrina deftreza, las mas intrinca-
das materias, y dificultades Lulianas. 
Señaló , y diftribuyó ei\a "Real Univcrfí-
dad los Argumentos de efta Función , enco-
mendando el primero , entre la profunda valla 
de fus pcregriríós ingenios , y palenque fíori-
diísimo al Rroo. P. Maeftro Jofcph Ignacio 
Baztecrica, de la Coropañia de Je fus, "Dodor, 
y Carhcdratico de Prima de efta Univerlidaci} 
y el fegundo al Rmo. P. Mro. Blas de b Fuente, 
Adual Pre-Poíito defu Rciigioíifsima Cafa de 
Clérigos Menores, Vifitador de fu Provincia, 
Dodor , y Cathedratico también de Prima, de 
cfta Univedidad Regia : quienes en el Thea-
Uo de las Ciencias, manifeftacon tan profun-
KK a dos, 
r 
dos, vivos, c ingcmoíos ^ las£uyis,,xjuc fie mé^ 
rccicron de Todo el Utet.ano Concurfo, admi-
raciones en lugar de elegios, y paímos en lugar i 
deaplaufos. Coiihavcf cxprcfladQ Oís nombres 
celebrados, fe excufan otras <]ualcf(||jLcra poa-
dcraGÍoncs,qfUc ni el Sai neccísita de Interprete, 
ni la Luz de TeíUgoss que la abonen. Concluida 
el Acto,y dando N.P.Rmo.á efta Rí?alUniveríi-
dad , y todos íu Individuos ^ muchas , y repe-1 
tidas gracia* , por tantos , y tan execísivos1 
favores , y honras , íc tocaron en repique-
tes Feftivos todas las Campanas > faiiendo to-
do el Capitulo tan obíequioió , como agrade-
cido ádcípedipla , con que tuvieron gloriofo 
fin las Capitulares Funciones, que gracias al 
todo Poderoso, fe cclebraroacon tanta mag-
nifiecncia , paz , y güito de todos , en eíte 
Real Capitular Convento. Sea por todo ben-
dito , y alabado. AmciK : )l 
VILLANCICOSv 
QUE EN ESTE DIA CANTO LA 
Muíiqa. 
F R E L U B I O. 
o 
Cccano mfondablc 
De toda Perfección^ 
Abismo incxcrutablc j 
Omnipotente Dios 1 
Tu mifíno Ser alabe 
T u cooiauinkacion 
Ad mira. , que no alcanza 
La miima admiración; 
f^es VAÍIADOILIO. 
Confie(t« t i Orbe iodo, 
Q^c íiendo un íolo Dios^ 
Sois Trina en Pcrfonas: 
Y dud la Bendición 
A Vueftros Obreros, 
Qtic ya con gran fervor 
Caminan rcvefcntcs, 
Pues oyen obedientes 
El Orden Superior, 
Qoe aísi lo difpone: 
2^1 
oh-
.Silencio , atención. 
. G R A V E . 
Efpcío de Santidad, pobre manada, 
Marcha , fin que al zelo pongas modo. 
Para predicar ai mundo todo 
£i Myfteríode la Trinidad mas elevada» 
E S T R I V I L L O A D O S C H O R O S . 
Choro i . Choro 2. 
Arad atiendo Sandalias tofeas 
De Polo , a Polo ......Sagradas tropas, 
A la Conquifta Que tanto importa. 
Pues effbs paüfos, .......... Que el zelo forma, 
Al Supremo Monarcha ..... Los ojos roban.) 
Tirad conftantcs La gran Carroza 
De Ley de gracia,.........Por la mas tofea 
Nación ocultas • ........Porgue conozca 
Una unidad de cífencia . . . .En tres Pcsfonas* 
C O P L A S. 
Mirad » qtie guílofos. 
Caminan glotioíos 
Al dellino de la Mlfsion» 
Evangélicos Obreros 
Sin humana proviíion: 
A Dios á Dios. 0 f t r w ¡ U o ^us f r recite. 
Sa. 
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Sacra Milicia, rncr/digoEfqüadconVí 
Pof Mar , y ñor Tierra 
Publican la guerra, 
Al partir de dos en dos, 
Al Infiel, al Pagano , al Hercge, 
Llevando por norte el noaíbré de Dios: 
A Dios, á Dios , &c. 
Oíd el fuceffo 
De ndeíko Congrcflb, 
Su principio , y concluíion: ^ 
Yes , que acaba en Trinidad, 
Comenzando en Afccníion: 
A Dios, á Dios, &cf 
También la Armonía 
Concluye eftc día, 
duplicando , á quien la oyó. 
Que fus falcas diíimule, 
3L la encomiende al Señor: 
A Dios, á Dios,&c. 
Q. S. C S . R . E . 
U J 
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fuo noy>a. Match. 13, 
UE admiravd hé oco-
razaon humano! Por 
mais que os Sabios 
da Antiguidade fe 
empcnharaon naex-
plicazaonda íuana-
tureza, Iamáis alean-
zaracn a oceulta 
compoziflfaohda fuá 
fabrica. Alguns o dif-
finiraon pe las letras defta palavra: Cor : difle-
raon , que ú corazaon humano era o real ga-
binete em que arsiíiia a Mageiladc do Rey da 
gloria * porque as tres letras da palavra Cor af-
íim o daon a cnteder nefta raaney ra : Cuhiculum 
Omnipotente Re¿ts%{di) Outros obfervando os 
feus recónditos inovioíentos , dilferaon , que 
o Mundo era creatura animada , e que o cora-
zaon humano era o Sol do hom 2in , afsim co-
mo no mundo firve o Sol de corazaon : Qaod in 
Calo efi Sol boc in corpore humano eji cor, ( b ) 
Gutros diíleraon que o corazaon he Ceo. Por-
que afsim como o Ceo em cotninuado movU 
uxcoto perrevera,( c ) exprimentaria O manió 
i 
N O T A . 
%jrm EJle Sermón, 
/ehavia de háver 
imprejo al folié 
17 j . de/la i.par te i 
dta de Junio J /# 
que tto M ¿ino y por 
•no'haverit embiadé 
el dutbor a tiemp*^ 
. ^1 Schot.cord. lib. U 
Scol. cord#cit. foí* tí 
Schol. cord. cit,J 
V . ( i ) -
Héf i hb. 4.1. Mx- . 
oroja» iib» Sx.tar.á:,. 
iSchol. c o r i l ib. 1... 
€ & . ; . fol.zo. §.?.. 
J I 
Schol. cord. c¿.. 
I 
*Benecíiá:.^  'C 
in cóhé. pró canO' 
nizat. fan&ae*' fol. 
4« §• I* 
O) 
Benedi<S. cit. faT, 
§ . folis, 
m 
Bcncdi¿í. UjU> , 
4^ > Í( 
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a ultima ruina fe o Cco tivcíTe fim na movi-í, 
menta,aís imo corazaon htíriiana na contíha 
palpitazaon cftabckfc a vida dó hamcm, e aca-
baria o homem a vida , fe por algún inftantc 
ceffafe a fuá vital palpieazaon : Hsbci quoque cor 
magnam cim C&lo fimilituiinem* ( d), Outros ti-, 
veraon para íl que o corazaon. hiM»ano era hii-
tna cartade recomcndazaonda nobreza do bo-
rne m > e por tilo os Romanos e- os Egypcios tra-
ziaon pendente ao peyta hiim cofazaoB a que 
chamavaon inGgnia efclafccida do folac 
da fuá nobrez3.( c ) finalmente omros jul^-
raonacorazáondu hamcmporofíkina de ro-
dos os cuidados , porque áao« ha cuidado^  no 
homemáque naon dé alma o corazaon. A íua 
ethymologia afsim o diz '. Etbymologia cordis de-
duritur a m r a ^ í ] E. airtda Q dizetn ufellor 2& 
tetras da palavfa for, porque juntas em pctw>r 
.do, Yema dizer: Cura Oynmum Rcrtwi'., 
Com tantas diffinifoens y q-iie ós Añtt-
gosderaon á. o coifazaon do komemnunca 
chegaraon acoaiptehender aque e m fi era a 
corazaon. bó Chriílo Senhór noflb acertou a 
gliffíoilo quando diííe r q i^ o noflfo corazaoni 
¡era hum thezouro^ Ubi thefawm ibi cor (g )iHe: 
o corazaon humano hurtt thczouro, e em fe di* 
zendo que be tliczourp ja fe diííe a que Pe po4 
¡dia dizer docorjzaofi;humano» O Izabeí pro-» 
digioza! O Rainhade PoíEugal cfclarecida IJEn 
bem fey que feis a perola preciozadas Rainha^ 
£0 vos tiveíles o na amento-como perok. Vrelit-~ 
U margarita njfcitur i&valata,. ( b ) Eu bem fey 
que Í OÍS o Sói das Vlageílades j porque com o o?? 
Sol no fcu douxado emisfcrio,vos adornou humt 
Porcuguiz com, efte ep'ígra6.%F<wf£ & ornat. (¡X-
Eu bem ley que faislfia de paz que. apareceo» 
n o m u n do- y p o i s> a p c n a s n a c e í l e s, v o íli> Pd y ,, c 
voffb Avó íe rcconciliaraon tomo ¿mip^os, .Pul-
chet rima i r i s . \ l ) En bem fey , q^ ne ibis a Pom-, 
ba, que (alio da Arca a trazer p. ramo de paz 
as 
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ascreataras. Porque para fe: picificireoi Gaíle- | 
Jfa , e Porragil, ("aliftes da Corte Ponugacza, ^ 
acab indo en Sllremoz a vida nefta demanda; 
Nojlux Columba:: paca arbitra* (m) Etj tvem.ícy, 
que íois a Arca da Ttfítimentü mais prodigio--j 
za. Porque afsirn con50 as agoas no Jord ioti 
fizeraon camin'- o para paflar a Arca ,afsiit)as 
aj;oas doGejofranquearaon a entrada para vi-
zitareis o fepuicro de Santa.lria. Ecce tara re-
pente alerto Ahcoyrecí'díint jiiicius\i:ac veluti in-
grediente Arca, (n) Por ecn lioj'e (bgueio,que \ 
ícjáv thezourojaque a Igre/a a(sim vos chama-
no Evangelho: Proferí de thefaura fuo novafcXz 
thefoúro por opiniaon de Chriílo he o cora-
za^ on ; Vhi tbefaurusibi cor: e falando hum Por-
tuguez de nofla Santa ,diíle , que o Teu cora- • 
Zapneranefte Evangelho thezouro. thefaurus 
ilíe cor ejl. (o) Defte thefoúro diiChrifto , que 
faliraon coufas novas: Proferí detbefauto fiw no~ 
va y que foi o mcímo que dizer y que faliraon 
do corazaon muytas virtudes, porque as virtu-
des faon as joyasi que fe guafdaon no corazaon 
como em thezouro. Novafmt opera bona, ( p ) 
EíTas virtudes fe ufurpaon pelas Coroas, fegun 
do agullo do Ecdeílallico: Coronavit eum in va^ \ 
fís virtutis: ( q ) o que Izabd tirou do thezou- | 
ro do feu corazaon foradn as Coroas das fuas 
virtudes: Virtutibüs, quas Elifabeth excoluíjfe no» \ 
u i ; Corenjmpletfesgloriofam, (r) E aínda , que 
na Hainha Santa tantas foraon as Coroas, como 
as virtudes : TotCoronis rediniitur, quot virtati-
bus exornatur. ( f) Hoje fo com tres Coroas a 
moftrareicoroada , porque naon deve fer co-
toada corn mais Coroas. 
Por tres razoens. A primeira , porque áos 
feus tres Eftados fe a pplicaon tres Coroas, cor-
rcfpondendo huma Coroa a cada Efiado. Tres 
Coronas applica ad hujus S a ñ i l a Heroine tres Jlatus 
Virginis y Uxorat'e , & Vidua, Dille Polo. ( t ) A 
fegunda razaon he , porque fe Izabcl com ás \ 
exee- í 
(m) 
Bínedid. cic 
' c o 1 m i 
Barthol. P^reír. íii'14 
diacion. pro catia-
nizat. S. EUfab. 
Hgc incer* 
Aroca m conc. 
Elifab. aim.- fe. 
Aroc. cíe. 
( q ) 
Ecclef. 4 ; . n.jy 
Beneqid. dt. fpU 
tj¿, §• fot. 
; ; co t 
Benedíót. 9ÍC ib i . 
Polo to. z. dic 
Júliü n. .s»;/. 
( » ) . 
l*ato cit. & Pier, 
tcclefiaft. 4í-. ••• 
(O 
Bartholom. Per 
l k ck.. iu diutMrn a 
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cxcelencta« de Sanca conferva AS Mageftacícs de 
Rainha. Os Egypcioi para moftrarcm ^ txem crü 
huma Rainha pinravaon a huma Doftzella ce ai 
tres Coroasd'e Mageftade. BtgiÁ cUrtias 
tatur ab Egyptíjsper midianm cinB*.m tribUi Re* 
gijí Coronis, ( u ) Finalmente, a terccyra razaoa 
he porque naon ha oíais que tres Imperios ern 
que fe cinja Cmoa , c afsim fó ba tres Cocoas 
para coroar as MagCvUdes, dos Impelios, O 
priínciio Imperio he o da Magcftade , porque 
toda a Mageftade cinje aCoroa no feu Imperio. 
Cpronawi enrr^ in vafis virtutis leo o Hebreo ; 
Majefiaiis: Q fegundo Imperio be o da fatuida-
dc »porgue toda a famicUdc be coreada por 
Dcos naTcu l nperio.. Corom aureA fuper tdput 
ejus exprtffa fígno. pntWtaSis^ ( x ): O terceyro 
Imperio, be o da DivinUadc , e íó a Divinidade 
fe julhou entre os Antigos por digna de Coroa, 
c dle Imperio^ Coronanifi Daa dabatur* (z)-
E como fo üon tres as, Coroas que íervcm de 
iufigniaahuma Rainha ,€ fo faon tres as im-
perios a qué fe de ve Coroa; ainda que a Rain-
ha fanta. tenba no tbefouto das fnas vtrtudc» 
muirás Coroas> boje focom- eftas tres. Coroas. 
a bey de moílrar coroada pe lasfuas. tres prín-
cipaes virtudes^  Noprimeiro iavperk» cotn- Cor 
roa de Migcftadc pe la íua caridade. No íegun-
do lüípecio com a Coroa ds fantidade pe ta lúa 
humildade. No terceyro Imperio cotn Coroa 
de Divmidade , p-; la faa contonitídade. No 
pcimeyra línperio com Coroa de Migcílade , e 
por iíFo buma Rainha nvageílo&a : no fegundo. 
Í:nperio. com Coroa de firuidade> e por iiíahu:-
ma Riinlia fanta :; no. rerceyro? I ajerio COTÍ 
Coroa de Div i o id a de e^ por iífj h.u ni Rain ha 
Divinado mvwn- at%ue-inasuditum Elifab¿th4:lm~-
prium. \ Exc I ama a q u i bu 'i* Por tugu. ;z, C A) A. 
t¿ qui 6 alFumpE0princip.1l, mas as circunftan* 
ciando aífumpto aiuiat 1c naoa deíc^ubiiraon a. 
até.qui*-
As, 
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, ) As círcunftaiKus do aíTumpto faon cUr 
grazas a DwOS pe losaceitos das cleyzoens » e 
tirar do mcímo Evangeolho os acertos, as gra-
sas , e as cleyzoens. Agorap moí^rarey. 
í>io Evangclho diz Chrtfto, que muytó de 
aíTcntoficcraon huns hotnenseieyzaon de ou-
tros : Sedentes etegerunt baños ; ( b ) que na opív 
niaon doSylvcyrafoielci¿aon de Pícladospoc 
¥tciados : Hihomines:: f m t Bmelat't. ( c ) E tarn-
bem as cleyzoens dos Prelados Geraes fe íice-
raon pe los Prelados Vogaescom amyto aíFcrt^  
t e NoEvangelhodiaChcifto.,, que convindo 
para as cleyzoens homens coro merec'nnentos, 
cXcm clles: E x omnigenere fó Te fez eleyzaoii 
dosbeacincritos , cxcluindofe os que r>aon tin-
haon merecimentos para a eleizaon :Eleg:rimt 
bonos , malos, aatem foras miferant. En as cley-
zoens g:raes neftc Real Convento celebradas^  
ainda qiic concorreraon fogey tos ex omni gene~ 
f« , foforaon os beneftteritos de quero fe fez 
cleyzaon paraosgoveEnos^ c os que careciaon 
de rocrecimentos Hcaraon pretertdos:i?/^mtf 
bonos, maloi autem foras miferunt. Aquí temos 
o? acenos das cleysíocns, vejamos á aczaon. de 
grazas pe los taes acéreos» 
Profér táe tbefauro fuo nova* Eftas couzas 
novas, que do cocazaon fe tiraon he ofercccc 
aDeoso corazaon por aquellas eley^oen» ero 
aczaon de gittii* iCor . infacrificiumgratia-
tma atfíams* ( d ) E fe o theíout o do Evangelho 
he ocorazaon : ibefiurm tile efí cor y Ja ac^ ai eftá 
aczaon de grazas tirada do Evangeiho» Eiíaac-
z(aon de grazas, que do thefauro do cocazaon 
he extrahidareprefenta Bcnediio Ultragetino 
cm jiuro eaiMeroi de lluro corazaoa coro cftaí 
qaatro ketrasdo titulo da Cruz de Chriílo: 
1. N . R . L Efe ea roe naon ei>gano todas as 
cleyzoens que neíbe Capitulo foraon fcytas, 
vaon deícubertas ñas Letras do corazaon , ^ae 
fcofetcc¿ eroa:zioade ¿cazas* Reparcro i A 
pri-
1*1 
Match, i \ ¿ a, 4.!* 
Ce) ' 
$ylveir. ta. t. cap. 
expi. ¿ .rüioy-
1 j 
f i*. 
( d ) 
ScKol. cord. lib.4. 
UfL q.emblem* s-
Polo to. i . díe u 
JanaariL n. 70* 
Polo eh. T4Í5 1 r, 
' iFcbr. n, 24/, 
•S3 .1 .>j 
primeyM ,c «kima letra do corazadn he J.'qué 
no alfobdto Hebrco'he o tmtmb que/^. O J . ' 
vale des: /^¿»/y/Vljí ^fm(«( e ) 0 9 vale onase: 1 
•De undenario nottóUquodjtgnijicdUir litterjt 0 (f) 
E como no principio do titulo do corazaon , e 
no fim do roeímo titulo ella a letra , fe des, 
c onze fazem veinte e hatn i ahí temos a veinte 
e hum Eleyto, que principíaon, que faon vein-
te Diffinidorcs , cóm hum RevereBdífsimG , c 
veinte e hum , que tambem acabaon , que faoti 
com outto Reverendifsimo outros veinte Diffi-
nidores. E fe a letra he J he inicial do nome de 
Jofe, e de Joaon, na priíneyra letra fe retrata o^  
Ilíuftrifsimo ,que clege , e na ultima o Reve-
rendifbimo que acaba fe retrata. E fe na letra 
Jf que em Hebreo he fod fe reprefentaon no 
numero íignificado no J e 0 os veinte e hum 
ELsyto?. Fica aletea D íendo inicial do ríóitic 
de Domingos, ja que o Hevérendifsimo Fr. Do-
trangos de gozada foi o principal Eleyto. E fe 
ojru'wero dos Eleytos íe tira das letras do có- ' 
cOfaza.pn, cm que fe defeobre a aczaon de gra- 1 
zas , tirefe o aÜumpto da aczaon de grazas do 4 
meímo thefouro de que fe tiraon os Eleytos. ^ 
E para que hum aflumpto naon defeoncorde de 
oatro aíl'umpto , fúndele o d.i aczaon de grazas 
nomsímo aífumptoda RainhaSanu. O allump- ' 
to da Raitvba Santa he de Magelíade , de Sahti- • 
d¿de, e de Divinidade. Pois feja efta aczaon 
de grazas , Mágeltofa Santa , c Divina. Magef-
toía , porque as eleyfoens foraon pe lo noíTo 
Illüttrifsimo García ptefididas. xSanta , pOrque-
nellas ío os merecimeníos fe olharaon , Divina, 
porque com leu íogeifo entrou'qualquier na-; 
Zaon;Eíte he o aüumpto,eík: o Cü.'ijpenho, : 1 
: e illo o que nos da o Evangclho no ' 
feu tUelouro. 
PRO 
DE SANTA ÍSABEt. 
i 
P t O F E t T ©H T H B S J U ^ p ' SUQ 
Hfaal Loco cit. fiip. 
Oprimeíro Imperto, 
que he o da Mageí-
tade , terríos coroa-
da a noíía Rain ha 
Portugucza , c a fuá 
caridade ihe poeoi 
neüe Imperio a pri-
meira Coroa, Ja 
naaa he novo íe ra 
Coroa míi.g.nia da 
caridade , oa naon fora a earidade a Rain ha 
das virtudes*Os Amigos pintavaon a caridade 
vcílkfa de .purpura , o roftro cheyo de rofas, 
em h^ iima máo hum corazaon , na outra hum 
arco , en a cabeza huoia Coroa de ouro fíno 
(g) Áqut eftá a caridade como Rainha* Ve ya 
xnos eítas infignias na Rainh* Santa Izabel pe-
la fuá enardeícida caridade* Pintafe a caridade 
yeftida de purpura , como Raiaha : A m i á l a p a r -
/'«rrf.Ealza-belíendoRainba r quem Ihe deo 
a puxpura foi a fuá caridade, Aearidade toda 
era roías, na fuá formoíura i Fatie rafea. Izibel 
foi rofa entre has Rainhas, e foi a Rainha que 
conyerteoo paro en rozasj Qua/t'f ías rofamm, 
(h) A caridade cinha fempre o corazaora namao 
pzíA ampzto l ÁíanugeJlíms cor r e ízabei para 
reniedcar os pobres fcavpce eftava com o cora-
zaon na m&QiQuotiej h¿c ipfa::rinopum turmas::.: 
domsbtaviiri i )A caridade tinha na outra mao 
9 arco fymboio d^e paz r Manugejtans artum* E 
I^ absl füi triz de paz defde que naceo : Quafi 
anusy Finaimentc a- caridade eftava no trono 
coroada como Rain ha : Qejlans capit's coronam 
auream. E a noíla Rainha Po-rrugucza quem a 
pojeo ttono , 6 Üie deo a Goroatay afaa cari -
? dader 
fe) 
canuc. 
ir 
-IIT eius ofhc. fera> 
phic 
Foem. 2. m la»* 
dera S, Eliúbethi. 
fol. 
l* !a l .44 . n. io- Y* 
Hiero, ibi. Po10 
to. j . Manf. . 
(»A) ^ 
Pial. cor. n. 4» 
Joan 
Joan. 
<í. n. iyf 
( o ) 
1^ « n. i y . 
i ( p ) 
Joan. í . n. 10. 
1, Ad ( 1 ) Cor . a. 
Joan.cap. i».u. 1^. 
• I 
dado : Jjfltlt Rv¿raa a d s x r í s t u h in vsftit ítvditU' 
raioi in diadcmMe áureo , Ico out-ra letra, (1) 
Parece que tuda comprehende o Píalmifta, 
qüando da ^aridáde cornos pobres canta;j¿i?ra-
mt tciH miferkordia jpi/erjtiomhus, (ni ) 
Hs á caíidade a que nos iiupedos da 
Mageftadc da a Goroa : Coronat te in m¡fericor~ 
dia. E a caridade que com todos os pobres le-
ve a Rainha Santa ,foy a que Ihe dso a Coroa, 
c a que a fez Rainlva nefte Imperio. 
Em dous lugares encomio a Chrifto com 
a^i Coróa de Rey. No Deférto , c no Calvario. 
Ko Defctto ció que Ihe fugio: Fugit in montsrñ, 
( u ) En o Calvario em qüe acey ton 1 Je fus N a -
carenas Rex. ( o ) Afsim como o titulo de Rey 
fempre era o mcímo j afsimChriüo fempre crá 
b meímoaquem fe dava o ticulode Rey.PoiiL 
ja que acey ta no Calvario qiiando fe vie ío caí 
a Cruz ijefus Na-zkrems Rex; porque o rcuza 
ho Deferto , quando na meza fe Ihe pocm I Ut 
focsrent eum Reoem ? ( p ) Darei a rázáon. Ncí 
Deíctto fó remedcou Chrifto atguns: K/r/ qujt/t 
iqufoque miltia. En o Calvario remedeou a to-
dos , porque por todos padeceo ; Pro ómnibüi 
•mortuus eft, { q ) E quando no Imperio da Ma-t 
gcítade ha de acaridade dar a Coroa , naoná 
da A quem rcoledea álguns, e por iífo Chriíld 
Ih c fqgc : Fugit in mwtem , c fó a da a quem re-
medea a todos, e por iltó Chrifto a cmgc : Je* 
fus Nazareríüs Rex. 
No mcímo Calvario con ir ais alta expecu-
iazaon. Na Cruz que Chrifto dcD a vida fe 
poz a Coroa na Magcftade de C h ú í i o - J e f u s Na~ 
zarenusRex. (r) Porcm adverte o Evargclifta, 
que apartou ChriÜo a cabeza deíía Cocoa , c 
que furíuo a inciin¿zion a efla inf gnia: Inclina-
tocap i t e .ZoávXco teve f ara íi , que aquella in-^  
clrna/aon foi huma renuncia da Coroa , e que 
por naon aceyear a Coroa , morreo cm aquella 
indíoazaon : Quaji declinare a Crmis titulo Jsof~ 
ten' 
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tende'vsi::: acf ídicere nolo bic re¿nAn* \l*) Por 
dircyxo hereditario era Chfillo Rey: Chrijim 
jure bertáitArio Rex ^ dlíic o Cezar de PoirtugoJÚ 
( u ) Pois fe a Coroa he ftía por dircyto,porque 
ha defeaunciaro direyto , « «nais a Coroa: 
Inclinatoccapité , a¿ J i dicere nelv hk regnare ? Di-
fey. A Cocoa fó fe extendia a tres dtíFerenzas 
de peflbas j^orque a Coroa tó comprehendia 
a tres lingítias: Erat fcriptum Hebraice , Grec^ 
& latins.{ x ) Chcifto por todos daba a vida-
Pro ómnibus mortuus efi, E COOVJ a ^aridadeda 
Coroa naon fe extendía a itodos,por iíTo retitin-
ckm a Coroa, ainda que Iha difle a caridade : 
Neio hlcregn&re. Porque no imperio daMagcí-
íade ib cinge a Coroa quena fem excepzaon 
admute todosáos difpcndioí da ftu caridade: 
Jefas Mazarenus Rex» 
Para a nofia Rainha Canta faon raon pro-
prios os lugares,que neftes lugares fe ticou hum 
animado emblema da Rainha (anta. Sc Chriüo 
ivo Calvario foy Rey intituiado ^ porque a fuá 
caridade naon.fez excepzaon de algún fogey to: 
Jefus Nazarenas Rex pro ómnibus mortuus efi, 
Santa ízabel no Imperio da Magc,1:adc Rainha 
aplaudida : Aft i tü Regina , porque a fuá car ida-
de u liverfal para a pobreza: Pro ómnibus, Nem 
a caridade Ihe darla a Coroa nefte Imperio, fe 
fofle com ex Jufaon a fuá caridad?. 
Dous banquetes nos offcreíIeoEva^gelho 
mas con divcríía eftimazaon os fugeytos que 
fa.em os banquetas, porgue em hum he ho-
niem fem nome quem o dá : Homo quídam : ( z ) 
c em outro que'U o da he Rey c ho nem iSimi-
h eft bominí hegi, ( a ) Se bem fe confideraro 
appa^ato , c a grandeza de hum , c outro banr 
quct.í, havsmos acbar, que naon ha diíFcrcn-
Za na grandezi, e no apparato. Pois por que 
razaon em ha;n he o homem Rey : Homini Re-
gi , e em ourro ^ aon he Rey , c apenas homem: 
tíomo qa¿dam i Di fcy , Ncftc banqueic do homo 
m 
Rodulph. apoá 
Maní. tom. ?. to. 
6 7 . <iÍÍC, 14.. Ú*f)f 
Sugiiat. ingrat. ' 
fol. 14?« 
(*) 
Joan. c. a. 
Cr) 
Luc. I4. n. t** 
CaJ 
Matth. i j . a. t. 
5Í' *4. 
ViUar.to.i.taut:.;-. 
.s .ñ 
quiddm naon fe admittiraon todos , algiins fo-
raon exc'úidos defte banquete : .Hémo vir^rtm 
i l lor ím güfíabit caznam meam. (b) Na que lie ban-
quete doque era hoineiv: Simileefl bomini j ícm 
excluílaon de algum fogeyto adoiitiran-fe a clíc 
todos: Congregavermt omnes bañas , & malos 
(c) E acaridade quando íe ve neíles pontos 
naon da a Coroa aquem fazexcepzaon de al-
gún- : Homo quídam; nc lo a da a quem fem ex-
cepzaon admitte todos nasexecuzoens da cart-
dade : Símlle efl homlni Regi, & c . O Izábel \ O 
Rainha* E o Sol das Rainhas ao imperio da 
caridade í 
No Imperio dos Ccos pos hum Symbolico 
a Coroa a o bol com cíla íetra: p»í^/¿«j. ( d ) E 
no Imperio da Mageftade.foy a Rainha de Por-
tugal efte luminofo Sol j porque fem fjzer cx-
cepzaon de algún fogeyto, a todos os po-
bres chegaba como Sol da caridade com í'eus 
reTpIandccentes rayos : Omnibus. Mas por ifíb 
no Imperio da, MagelHde naon id Kainlia na 
Magettadedo nomc iShnils eft homini Regii ma s 
tambení Rainha coma noneridatuiade/<»K^, 
e em todos os Imperios das Rainhas o Sól das 
Mageftades : 0f/2«/¿í/;. Eu jame naon adrnuo 
ver a Kaiñha Santa nos Hoípitaes focorrenda 
os'pobres , nos Conventos rernedeándo neccí-
íídaes, ñas Caaas particulares amparando Viu-
vas , é Virgens t qúc para merecer no Imperio 
da Mageftade a Goroa amaneyra de Sol havia 
participar íem excepzaon as luces da íua cari-
dade piedozii t O/anibus. O que me adfnira he 
ver , que a caridade deíta Rainha em AienqueE 
converteoas Rozas em dincy ropara remedear 
os pobres , e que em Lixboa converteo o di-
neyro em rozas, indo foccorrer neceísidides» 
Prodigioza Rainha 1 Prodigiofas cpnvérfocns i 
Masíaon converzoens da caridade. Que no 
meimo fugo em q funde as Rozas emóiuo pa -
ra o ÍOCOKO , fabdea do ouro, e das Rozas Co -
roas, 
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roas, que adomaoti a Mc^etlade da jRairha 
fanta no feu Imperio. 
Em dous lagares encontró a Chrifto como 
Rey . Em Caza de Pilntosquando prezo : Tu es 
¿ t o j (e)e quandodeo os banquetes a os con-
vidados : Intravit autem Rsx : (f) É íendo afsim 
que em hum,eoutro lugar íc ihe deve a Coroa: 
Jure ariditario Rex: em U^za de Pilatos a recu-
Ea : Regnum meu ri non ejl de hoc mundo* (g) En as 
aísirtencías do banquete a conzetva : Intravit 
autem Rex Se em huma , e outra parte era o 
mefmo Chrifto , e em huma , e outra parte he 
Rey , por que razaon em Caza do Miniftro fe 
nega aMageftade daCoroa:iRi?§w¿?« meumnonefi 
hiñe, ( h ) Entre os convidaos coníerva a Coroa, 
e a Mageítade : Intravit ¿íním RÍA; ! Será por 
ventura por que en Caza do Miniftro cttava 
com as maons atadas , e maons atadas naonfe 
compadeíTcm com a Coroa da Mageftade de 
hum.Rey Mifit eum ligatum ? ( i) En o banque-
te eftavaons as maonsabertas, e a Coroa da 
Mageftade ib a merece quem fabe abiir as 
maons Prandiuwweum paravi : ( l ) naon he 
fora do aflumpto cfta razaon 5 mas aínda mel-
hor razaon , e mais do formal do afl'umpto. 
Chrifto ero Caza do Miniftro eftava como Re-
demptor do nmnáoiExpcdit unum heminem mo-
rí pro populo. ( m ) Chiilio no banquete eftá co-
mo Sacramentado: Euchartfi^fuit umbra. (n) 
Chrifto como Salvador íim remedea , porque 
por todos da a vida : Pro on.nitus mortuus ejlt 
mas naon faz alguna converíaon, para demonf-
trazaon da fuá caridade dadivofa. E Chrifto Sa-
cramentado naon Tó da quanto pefiue : In quo 
divitias fui erga ornnes amoris effudit y (o) mas 
para o dar converte as Rozas e.n dmheiro: Ro/a 
qua pecunia forma exuta:: niteamus : (p) c con-
verte odineyro em KOZILS: Pañis in modum dena-
riiformatus , (q) Rofa rubens (r ) E como í ó 
no Saaamento ha eáas couverlotns maravi-
llo-
(O 
Joan. 18. n. 3 j . 
( O 
Matth. ZÍ. n, i r . 
(g) 
N. Ut 
N. 16. 
Joan. 1^ . n. i j« 
0) 
Matth. zz. n. 4», 
(m) 
Joan. 1^ . n. 14,; 
Villar, to.i. taut^  
8. dif. f. n.i}. 
(o) 
Tndentin.feír.13,» 
cap.r. de Euchar» 
(P) 
Baez. in Evang. 
lo. s. lib. 3. cap. 
8. §. ÍI. fol. iy z, 
(q) 
Autor.gemm.anir 
ma de antiq. Rit, 
Mifl. lib. i . cap. 
m 
S. Paichaf. in 
Pfal. 44. 
di 
moedi'^l Ouce 
in orat. in cano-
níz. ejus fol. 6. §.. 
Mónuerat. 
Bene.iiíh cit, foJU 
»5¿ fiíié* "' 
v¿¿» A&H 
íír 
Hozas, f& no SacraAicataCbáfto Rey fe inti-
tula i IntravM áu&m. mex* 
Páxéce na verdade , <j;uie he Chrifto Saera-
mentado hitna setrato vctdudeyro de Uabel, 
porque vaaa: as llnhas paralcUas em Smta Hbm 
belcom Ch-fHlo Saeramencado.E fe naon vejaos 
GhriftonO; Sa£famento^ he Rey : Re& autem^ 
porque converteo. as Blozas cut dLnciro i Fanis 
in modmn fanMii formjúusrofú, ruhms& porque 
convetteoro dineyro era Rozas: ^o/¿i qun. peem-
ÍÜA/¿rwA^«í4¿»if(f4/««x. Izabel no IiRpetio- da 
Mageftade Rainha íoberana :. Afiit.it Regina A 
de x tris,-, comenta hum Portuguez i A/2 i ti t fon* 
ñifÚMAlteginx.EUfahetb ¿.dextris.'-, ( í ); porque 
para; remedio da pobreza conveccea as JRlozas 
em moedus, e convertco as moedas em Rozas : 
Uriviale ejt.'. pecunia copiam pauper/bus, erogtM? 
damx::: divinitus.efformatas appAvmjfe tofas.\ t)i 
E fe a Chrifto no Sacramento o roeímo ifogo da 
caridade, que convetteo as Rozas^ eti^ outc^pa-
ra focorrer, fündLo o ouf o em Rozas pata a GO-
IOM vTüex autem --, a Lzabcl a meíraa caridades 
que formou as Rozas em moecUs,.e as moed as 
en Rozas, Ihe deo no l„iiperio^da Mageftade ai 
^ ^ ^ ^ W u ^ ^ ^ ^ ^ H ^ B ^ ^ k ^ ^ é fez entre 
as Rainhas a Rainha íanta com a Mageftade da 
Coroa, que no primeyro Imperio cfta he a 
primeyra : Pnofert de tbefauro f m nova» Tot co~ 
mms fiedimitur.', qttot virtutihus. exornatur,. 
En elte meímo Imperio- de vemos dar gran-
zas a DÍ;O> , por fet a cleyzaon Gcral. em tudo-
mag<2Íloza y fe da e}fo:cHencia do? UlaihiisimOi 
Bretídcnce Te díriva a mageftade da eleyzaon.. 
Nclli nos deo fem incUíuzraon dependéjicia,, 
eaf&dio hum Miniftro Geral em.qucm íe achar-
en todos os predicados , que demanda o. Gc-
ralaiov E eleyzaon aonde as prendas do- cley— 
to manifeftaon os alertos ,.pede graiiíicazocn& 
a Déos por todo O/Corpo do Capit^lo.. 
Q pcimeyxo Rrelado , qs*? uve a Igrej^ , 
¿ fi>y 
D E C A N T A .ISABEL. 2jf, 
foy ChrííVo Seaiioc nolib o tea faccerior foy 
a Efpirico Santo ; que porilía ¿he chaaiou San-
to Agoftinho : íficarium Rs.demp{oris ,( u ) paca 
Chriito tnoftrac, que a ceiceyxa Pcflba Ihc íu-
ccdia no iagan,falou conr feu^ DifcipolxJS afsim: 
Cum vemrit ParAclititi t quem egb mitiam1 vohis 
Spiritum verUatib ¡qui a Patre provedit^ Ule tejii-
moniumpephlbthítds »íf. ( x.)* Oiha o Dtx&o Vl-
Uarocl para cite Texto ,,c dk q^ue aqui teitios? 
huoi Gap i tuío celebrado, c aeleizaon; de hum 
Prelado Geral, para os maisPrelados os Apof-
Xo\<ft\,Bndc6Uo.t(&' ad eleHwrmm ap£Aratus.ofitn~ 
ájtur su€ceJ¡hrVvsaclitm., (^7.)lA Caza Capitu-
lar defta el^'zaon foy o Cenáculo : e todto a 
mundo feajuntouna q,ueIlaCaza para a factu-
rado Capitulo, porque naslinguas que defze*-
iaon; fobre os Ápoítolos l Apparuerunt illis dif-
pertita lingu* , feditquj fupra jinguloj torum,. (a)' 
Contcmpioy Santo Agoftinho todas as nazoens 
do mundo: InUnguiitotusorbis, ( b ) Nefte Ca-
pitulo fahió pí>c Gerai o Eípicitu Santo : Ofien*-
ditUr Smcejpvr Páraclitus todos os do corpo 
do Capítulo deraon grazas aDeos pe lo íeutíc-
ral: DumSpifHui San^ns defeendit in mandum^ 
munduspro jubíio repletxir lauds Ungmrum , quo" 
niam jui erat Stucijforem ccUbrare- in. drgnitate*. 
( e ) Aqui cftá todo o. appárato do Capitula, 
fazatnos agota rcparo> fobre elle appkato. E. 
que cazaon pode liaver para q?Je todis as na-
zoens do mundo celebreni aquella eleyzaon , e 
pe las Cabezas principaes fe dezatein as linguas 
cm íacrificiosde louvor? Naon bafta,que a Ná-
za<on Hebrea gratifique ®s acet tos dot Capitu-
lo i To io o corpo do Capitulo (c hatde empen-
har nagratiiieazao!! pe la eleyzaon doEípiri-
tu íanto í Todo : E por que JPoraue foy eiey* 
zaon do Eípititu Santo Oftsniitur Sucejfpr Pa~ 
rachtus* Mus con mais clareza rí^bíla eleyzaon 
foyeleyto huta Prelado todo Elpiritu-, hurm 
yieiailaLodü-Santo,,, hüin. Ptciadso-cheyo cte: 
prenf-
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prendas 5 pelas tnuyias grazas , hnm Prelado 
c h c; y o dc a m o r , e h u m V r cía d o. t odo • Deos.-
Eicyzaon donde feirteílantc PreJado fe elege, 
pede a razaon que por tedos os Eieytoresa-
a Déos fe gratifique : In linguis totus orbis. Dum 
Spiritus Sanflus defeendit in wunáum > mundus 
repletuf laude Ungmrum yquoniamjuferat Suceef* 
forem-celebrare in digmtate. 
Agoradirey o maísqucfalta. O Erplrito 
Santo foy Prelado ele) to : Ofiendítur Succejfor 
Paraclitus* Chriftofoy o Prcíidcnte que elegeo 
e & e V t t i z á o : Egomittam jiras procedendoo 
Erpiritü Santo delle em quanto Déos , e roaís 
do Pay , na cleyzaon fó fe d^que he do Pay; 
a íua proceflaon ; A Patre procedit, porque íc 
a produeziaon diz inclinazaon, afFetto , depen-
dencia , otigcm , e procediiDiento da pefloa, 
foube-íe o mundo , que elegeo a hum Prelado 
a quem a o parecer naon tinha inclinazaon ,e 
aíFedo ,d€ quem naon dependía , e era que o 
procediménto era todo de Déos , defde opri-
ineyro infante de origen de peíToa : A Patre 
procedit, Eleyzaon aonde os acertos foraon 
raon notorios, que nuiyto que todos os Capi-
tulares dem grazas a Déos por efía cleyzaoní 
Dum Spiritus Sanótus f & c . 
Qiiero nioftrar a mais luces a razaon , fa-
zendo para le lio do Capitulo do Cenáculo > a P 
Capitulo ,que em Valhadclid celebrou a Reii-
gíaon de San Francifcp. No Capitulo doCe-
ndcuío prefídio hum Prelado B i í p o Converfí 
ejiis ad Epifcopíini snírnarum vejtrariim, ( d ) E . 
ncfle Capítulo foy Prcíideote outio Biípo , e-
Ijiüfíriísin o Prelado.Aquellc DivinoBiípo ele-
geo IñimPrelado de rautas prendas como le deo 
; a c o r. li e c c r c m t a n t a s g r z a s , é p c r t a n 1 a s l.i n -
guas : Apparuermt difpertitce lingud!, repltti funt 
emnes Spir/iu Sancio , cáperunt loqui, ( e ) O 
lllaílribimo Senho.r García elegeo hum Geral 
de prendas taon fuperiores >.que todos a bocea 
che-
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•ch5.ya'd!zefn , q;ie o K e v c r e n d i í í á m o Z u u i n o 
«he Coge y t o de prendas r c h v a m e s . N a q u c l l a 
C a p i t u l o , e para aquel la e l e y z i a n fe ajtancou 
o m u n d o todo ñas ína i s pr inc ipacs C a b e z a s : 
Apparuerunt dífpertit£ ¡•:ngu£ , feciítqite fupra 
fíñgulps éorurn. ln linguis totm oicbi¡. E todas as 
-CabezaSjOU as meUiores Cabezas da R e l i g i a o n 
Seráf ica f ecohg rega raonde todas as l i n g u a s d a 
m u n d o para e l l a e l e y z a o n . N a que l l a e l e y ^ a ó n 
do C e n a c u i o , todas a s C i b e z a s Se rá f i cas pe l o 
que a r d i a o n , davaon a D é o s as grazas pe ios 
acertos da í u a e l e y z a o n , e em i ingaas de f o g o 
- t c í í i m u n h a v a o n a fuá a l e g r í a , o íeu j u b i l o , c 
•ó feo prazer: Apparuerunt d4fpertit£ Hugu* tam-
.quam ignis, Mandus pro jubilurepktur laude Im 
gaarum, ticiXa e l e y z a o n t u d o f a o n j ú b i l o s nas 
pr inc ipaes Cabezas da R e l i g i a o n Seráf ica , e 
m u y t o fogo que fe conve t t eo em l ioguas pe 
los aresdeo tef t imunlio , que a nofia e l e y z a o n 
' foy e l e y z a o n do C e o . que l l a e l e y z a o n fi-
c o u ó Prefidente g l o r i ó l o , pe la p e í í b a que ele.-
gto : lile meddrifi abit. ( f ) E nefta e l e y z a o n 
coube a o l l i a í h i í s i í i i o P r e Í J d e n t e m u y t a g l o r i a , 
po rque e k g e o b u m í b g e y t o de prendas n o fer, 
h o n r a , v i r tudes , e le t ras . Pois fe tanto c o n c o r -
da aquel le C a p i t u l o c o m efte C a p i t u l o , ja q u e 
naquel le codos gra t i f icaraon a íua e l e y z a o n , a 
í D e ó o demos todos a D é o s em. aczaon de. g r a -
z a s , ricfte noíTo o m e í m o corazaon : Prufet de 
tbe fauro f u novaXbefauna ejiin facrlf í iuwgra~ 
-tiarumaccÍQnrs, . 
O f e g u n d o l i i p e r i o e i n que havemos ve r 
coreada a noí la R a i n h a Po r tugueza he o L n p e -
' ñ o da í a n r i d a d e ? e a fuá í iu iü i ldade Ihe da a 
C o r o a nefte i m p e r i o . Atemora c u y d a v a e u , 
-que as Goroas andav-aon unidas á s e l e vazoens 
•fobcranas das Mageftades ; mas ja agora vej-o, 
que nas h u T i i i i c o e n i p í o f u n a a s f ab r í caos , as 
M a ^ c f t ides as l i ias C o r o a s . E c o m o a R a i n h a 
¿anta eftavaueftas máximas do C e o , a fuá h i r -
mil-
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mildade reverente a palhava a or. pe^ dos ^"t-
cerdotes , iavrando nó.leu abati'tioiTto rendido 
4 Coro a <.ia ffca fantidade., N,o PTaljíio 15. qu¿ 
>p.r¿HCÍpia : CjpnfervA me Domine ,ie pó... por n-
t n l o e á a l e t o : JT/Í^ /Í wftripio ipji David. O 
Hebrco lco a^sáei i Cvrmatte David Outroy le-
raon > HumiUs, £ o Doutifsitno Thornas L e -
blaní: diz,que David alludio qui a lai>ina,Que 
coDo.ivaa cabeza do Summo Sacerdote , na 
qaal cftaba por titulo a fantidade : Sanítum 
¿owm*. Ouzamos o PadifC : /illudit David ad 
hmin^m quám iv fronte gontifex geftahat. ( g ) 
E reco^rxjendo tado que «os oferecem Ver-
foens , temos Coroa : Cor^natio , temoss fanti-
dade : Sanóiuiv Domino , teíívos aíantida<ie po¡r 
t k u ^ : Tituli inferipiio Santfuvt Domino , e te-
mos a humiidads por fuadapnento : Htmilis^ 
para íe dar a entendef que nos abatimeatos 
humildade, he que ha rautidade fabrica a C o -
t Q \ , e que para fe ajamar eom a Coroa o titulo 
jdeíanta , ha de abater-fc a Santa, q«e tem efle 
tirulo , ccinge a Coroa : fituliinfcriptio, Cora~ 
ri.itio, Sancium Domino, HumiUsP 
ORainhaSanta í O Izabcl prodigiofa i 
Conj r^zaon vos intiiulaPortugal z RainhaSan* 
/.», íendo o nomeda Sa^ta hum diibntivo do 
íjo'ije de Utiinha , porque ft a o Ter de Rainha 
íe annexa a Coroa , vos a Coroa de Rainha 
anejcaíles a Coroa de Santa. Mas a luumldadc, 
que ¡yos abateo aCoroa eiP quanto gLíinha a 
os pes dos Sacerdotes, vos elevou a ícr Rinh* 
jSanta , e Raínha das Rainhas no Imperio da 
la tu id tde> 
He couza notavel o apparato do veflido 
com q'ie entrava o SumavoSacerdote no ^ 4 » -
cla vsntf'jv¿im\ Na fuá cabeza levaba por Co-
roa tuima ladina com c(Us letras : Sanftum Do-
mixj. ( h ) a que alludio o Sabio , quando diífc: 
• Corona áurea ¡uper mltram ejus txfrejfa Jigm 
* f a n ü i t a t i s . ( i ) M05 hombios kvava duas 
% % pe-
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crs noi1;e.s doscoce , i ribus di gente Hebrea» 
oque novano-entcno Rationai do iv:vto fe re-
petía : Sugits. dúos lapidef onyebínoi , O'/culpes in 
e'is ndminiifJiorur/i ifrrasl ¡ Jex inmo , Ó r f i x i n 
altero, ( l ) Na túnica talar levaya muy tas ro-
fnaRis,e carnpainhas, que em circulo perfe} tp 
fonnavaon huma C o r v a : /Id pedes tt,nic¿ per 
Circuitu m qti afi mala PUpicz ::. mixffs .tintinabulis, 
(-m) í x c¿ iiuaí Moderno : Adumbrantes Co-
ronarfit{ n ) £m tudo eílc aparato doSuirmo Sa-
< r^doic faco duu,-rep¿ro5;)e fe ja efte oprimey-
ro ¿je a Coroa he ii=ligma da cabeza , cómo 
n. s extremi Jade^  da tuo cacingem as Romans 
arCoroa : Ai-pedes per ciríuitum y quaji mata pu^ 
nica , adumbrantes Caronam i Dircy. A Romáa 
l>e lyn bo'o deJburca Rainha , queporiflo en-
ttc todo» os pomos ío dco a natureza a Coroá 
de RainlVa a Ron'áa :7^^/////?««/^ efí in Eepu-
Uica f r í ^ u m v d u ñ Regina a natura coronata : (o) 
E aínda íjaéi entre os pernos ha ja maisRainhas, 
caá ne a Rainha das Rainhav na República dos 
fomos -.ífeluti tiegina Na tunita dó ¿>umroo 
Sacerdote elUva tita Raiuha taon abatida, que 
a os pes doSact rdote^omo 1c naon fofícRain-: 
ha i tinha pofírada a Coroa : Adpedes mala pú-
nica adumbrantes Coronan; . h íer huma Rainiu 
Caen humilde que a i s pés do Sacerdote rendi-
da fe ab^ te ,que fe ha de teguir le t?aon ficar 
aiais Rainhi no leu abatimerto >€ ftr coreada 
Raioha daj Rainhas com aflombió : Ad ftdes) 
mala púnica adtimbrentes €úroi7.im. Jn BípabiieA-
^j'ugnrh veluti Regina a natztra córonata, 
Seja o feguiido reparo. Na c bczi do 
Sum no Sacerdote eftaVa a ranridade cing.da de 
bu n i Coroa , vou a íua Coroa férVti de Ccroa 
a fántidade : Corvna atirea fuper mitram ejas ex-
p r e f á - f g n o f a a & i t á t i s . Poisfe a Rain ha dos JTO,' 
Aíoslhcpoem a os pts a m3gcftade,e a Coroa, 
porque tazaiín Iha naon pcem lobrc a cabeza 
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aondc a Coroada MagíjUade fervc a Tantidaáe 
de Cor<)a:Cof«a^ /^  auneafupfamitvdm ejus et ipréf í 
fa fignof mflitatis i Porque paca focott# como 
Rahmha a íantidade he precito^ qiie a os pes 
do Sacerdote íc abata a Rainha toda humilde: 
wrfi pedes qüafi muía púnica a utnbrantes Corbnam* 
Qorom áurea fuper mitram ejus expiejfa J ígnh 
fanEltiatis, Agora tomemos todo o paño as ve-
las do ¿ifeurfo. E como a os pés do Sacerdote 
póe a humiidade aquelkRainha com a fuá Co¿ 
roa: Ad pedes adumbrantes Qoronam, por iflb 
aCoroa da Mageftade ícrve a fantidade de Co-^  
ro í : Corona áurea fuper mitram ejus exprejfa j igí 
r o rantfitatisyt fica com a Coroa dcRainha, das 
Rainhas no imperio da fantidade: yelttti Regi~ 
na a natura coromta rexprejfa figm fanSiitatiH 
Ej ahí a Rainha dos pomos a os pes do 
Summo Sacerdote , cij ahi a Rainha de Portu-
gal a os pés dos Sacerdotes revercme í Ad Del 
M i n i f i ñ pedes ingenua provoluta difáfaéliatur^ 
( p ) Mas afsim como aquella Rainha nos ahá^ 
timen tos daCoroa encontrou a íantidade cingii 
da'deCoroa e elevada dos abatimcntos: Cor£>«á 
áurea fuper mitram ejus exprejfa Jtgno fanééitatis j 
afiim a noflaRainhaSta. quando raais humilha? 
da,entaon com aCoroa,entaon maisSanta,een^ 
tao mais e maisRainha:Oi?/iY¿í¿<?¿& nünquam tam 
Ueginayquam cumRegina nibil haberes^  diíTe dellá 
hum famozoPortugucz:(q)e para q a aezaon dé 
grazas defte culto fe tice defte Texto y vejamos 
íe examinado oTexto , fe tira delle o fegundo 
raotivoda noflaaezaon de grazas.Hoje damos 
as grazas aDeos pe la fantidade da eleyzaon , (J 
í¡c fez do Rmo» Zaurino^íque por fer de fo-
geyto benemérito foy elcyzaon fanta , c foy; 
eleyzaon de Déos efta eleyzaon. 
Tudp no apparato do Summo Sacerdo-
te fe defeobre , vejamos o apparato defte Ca!-
pltulona quelie apparato. Veília-fe o Summó 
Saceidote de huma veítiduta talar pe la qual 
M * . • pot 
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Mi'.úft?:o<kyto íc ddva a coneciriQf^ f^/-
titu initsaht fe ejp M i m / l n w . h) 2. hoye nnite 
Cap tulo ^c¿tíficaaros a Déos a jUiu ckyzaon 
de oucroMiniliro . que í"e o cftrangeyro da Pa-
tria o podía facer deiconh¿ddo , o feu folar , e 
as íu )S prendas o fa¿ a todos mny notorio. Na 
cley^aou de aquelle Miniítro todo o mundo fe 
aqhava congregado , porque na veftidtira fa-
grada fe de^ ifeou como cm mappa todo O 
guando: In veftt poderis tutus efat orbis terrarum. 
(O Encfta eicyzaon do noílb Revercndifsi-
cnLO Minillro ie naon concorreo o mundo todo, 
p¿ lo menos concorreraon nazoens de todo o 
mundo. N i cieyzaon de aquelle Miniftro fe 
oceuparaon todas as linguas das nazoens do 
mundo em acz^on de grazas, que illo querem 
dizer na vellidura Sacerdotal as i'erenta e duas 
campainhas ;• / » extrema parte feptuagmt* dúo 
tíj%tin¿bula, diíTc San Jcronymo ( t ) Quia í o t i -
fypi fuBrunt linguarumgenera , dilk o meu Hay: 
{ u ) Quorum fnnitus aamovehat laudem exb oen- ¡ 
dam Domino, ( x ) dille Polo. En a eieyzaon do 
noffo Revcrcndilsimo Miniftro todas as linguas 
das nazoens do mundo le empregaon no (acri-
ificio de aczaon de grazas, o que tcftemur háon 
tantos toques de finos , e de inrtrontcntos, tan-
tos cantos , e tantas muíicas. Na eleyzaon dé 
aquelle Miniftro fe elegeraon doze Trcbos,que 
eferiptos no pey to , e nos hombros totmaraotí 
pela duplicada repitizaon o numero veinte c 
opizlto: Sumes duoslapdesi & /culpes in eisnemi-
vafiíiorum Ifrrael, Rationale quequefacies::: po-
ne/que in eis nominafiliorum Lftraei, ( z ) En clU /2% 
c eyzaon tamben le el geraon vinte equatró Etod.18. if | 
fogeytos principacs, que divididos tamben em 117. »Q. 
duas partes, firmaon a geral difíinizaon. Em 
huma pane a Familia Ultramontana des Diffi 
nidores, com hum RcvercndiÍMnio , c hum 
Procurador Geral, em outra parte c Familia 4 
ÜCifmonuaa x voo^  putio Piocutadoi Ceial > c \ 
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curro RcverenJiísimo oütrosde, Dífa iKiorcr, 
Na eleyzioa da aquelíe Minittro concorreo a 
V^rdiidc : Ponei in rationali verltaiem.. (a ) E 
concorreo a íantidade: Facieslaminami-.-.in qu& 
fmttam , para í'e moltrar, que era fatua , e era 
.verdade yra , e de Déos aquella eleyzaon. E a 
jCleyzaon , que fe fez do nolTo Revcrcndif&ima 
foy vcrdadeyra ,e foy fanta , porque a mayoe 
parte dos votos f¿z a eleyzaon. A eleyzaon 
da quelle Miniftro foy feyta por huma Reli-
giaon toda Obfcrvantc, porque huai Emblema 
da R.eíigiaon Obfervantc íic admirou na fuá 
cléyzaon : Efi enim malum punicum Rdígionfs^ 
& Obfervantis ReligiojiEmblema, .(b} E concor* 
rendo para a eleyzion doMiniüro Geral toda 
a Rellgiaon Seráfica , foy o Miniftro Geral Pa* 
dre da Obfervancia. Finalmente na qucllá 
eleyzaon tudo foraon aezoens de gwzas pe la 
ÍCU acertó: SonHus admi/iebat. laudsm exhiben* 
dam Domino, e hoj^ pe lo bon fucceílb da nolTa 
eleyzaon na5 fe ohuve nefteConvento fe naon 
gratificazoens , c aezaonde grazas. E fe tuda 
quanto na eleyzaon do Summo Sacerdote fe 
admira , nefta Seráfica eleyzaon hoje fe encon-
tra, ja que a fantidade da quella deo a aMinií^ 
tro eley to a Coroa : Corona áurea fuper mitram 
ejus exprejfajignofanttitatis. Coroe nofla eley-» 
zaon , e a noíla Rainha Santa a íua fantidade: 
Keluti Regina a natura coro nata. 
£m Portugal naon fe chama Izabel fó San-
, nem fó Rainha , mas a Rainl/a Santa he que 
fe chama. E ei\editlintivo , q i / i fe acrefeen-
tou a Mageftadc de Rainha , Uaíceo dos abati-? 
mentos de humilde,que teve cm quanto (anta. 
No Apocalypfe vio o Evangelifta Profeta 
humavizaon taon prodigiosa, que pareze re-
trato do que fe ve na Corte de Valhodolid nef* 
ta fanfaon taon cílupenda. Vio a vinte e qua* 
txoReys i J^igiatí quatuor Seniores'.y.FexiJii nos 
i Regmmi regnabimus^c^ci^c junto de ham 
U O r 
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tfoncí oftavaoa em co; vt i n a: i- dpdi caza o ;i CÍÍS 
íuasi Coroas., fcm qaívad-.miilf^.w te raí a neiti 
obtequiola dedicaZion: M'ttehant 'Jaronas ÍUM 
ants trüni*m.{ d) dQus tep iros tazo ncTíc .Tcx--
to , e ambas da conta do airiín^ro.^ Vay o ^ú-
meyro..Ertes vinte e quatro Aníuo vs craoa 
Ikcy s'. Rsgnxbímuse craoa Rey no • Fecifti nm 
Regnum.O ferRey diz excltazaorijdiz M i^ cfta-
de. O íer Reyno diz abatimento , diz haunlia-
de. Pois coaio aomefmo teaipo em que niaf, 
traon a Mageílade da peííoa como Reys Regns-
bímus, mo&taon a humildade como /íeyno : 
Fecijii nos Regnum, Para ferem Reys. Porque a 
Mageílade das Coroas naon fe alcat ca pe las 
^xaltazoens da foberania , pe las humiilazocns 
reverentes he que fe alcanza; Ftcifti nqs Reg-
num , 0- regnabimus, . 
Vayo ft;gundo reparo. Dcíles Rcysdiz 
oTexto >que tinhaon Coroas de ouro na cabe -
Z M ín capitibus cofum Corona aurep , ( ) que 
era moürar, que a fantidade live dava o nome, 
c Ihc dava a Coroa : SigniJicAnt eminentiam fan-
flitatis, ( f )e diz tambem, que a os pes do tro-
no lanzavaon n&QotOdiS: Mittebant Coronasfuas 
ante tromm'.y expoz o de la Hay : Pedibus iicant» 
Coronas, ( g )Ou efles Reys tinhaon as Coroas I 
na cabeza , ou naon tinhaon ? Se as tinhaon na 
cabeza i In capitibus eorum í,on»>i¿,cocno ficiaon 
déllasdedicazaon obfequiofa: Mittebant Coro-
nas/uas. E íi as dedicayaon reverentes iMitte-
hant, como coroavaon com ellas as fuas Ma-' 
geítades ? In capitibus eorum Corona.Votc^e pa.-
ra Mageílade fe coroar, por fanta , o mey.o 
tnais efíicaz he por a Mageílade Tanta debayxo 
dos pes a Coroa ; ín capitibus eorum Corona: \ 
Mittebant Coronas fuas, Pedibus dicant Corona^ 
Todo o difeurío coníprehendeo o Hay neftas 
palavras: ídem efí Coronam fuhmittere ac corona-
r/.(h) Ain ia efpeculazaoa más alta,A Vi igeíta- I 
de da qUelics Reys eílava coroaia com as Co- J 
toas; » 
(<0 
(c) 
Apocalip.^. n, 
Poloto. umimL 
30. n. 289?. 1 
(g) 
Hayi he «•5* 
Hay hic. n' 
5i 
Cruc. 
Id í iÉ 
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roas : Incapitthsis ¿orímiCorona , c lanzavaon a 
os pcs do t r o n o asCotoas, a baten do a.Magef-
t i á é : '•'MHtehhííi Coronas fnas ante tronum. Fedir 
bus dkant Coronjís. P o r c n i repaco cu, que quan-? 
do as ianzaon a os pescom humildade ihe cha-
maor/fuas : Mittsbant Coronts Jms, e naon líic 
cliaroapn fuas qüando as cingen , mas fó Co-
roas: Jn capitibus eorum Corona. E com razaon. 
Porque nunca rnais í e faz propria da Mageíla-?» 
de a íantidade da Coroa , doque quando a hi:-? 
miidádc abare a os pes áCoroa ,a loberafúa? ^ 
a í&KÚázát: Mtttebant Coronas Juas, Incapnk 
bus eorum Corons, 
Se a Rainha Tanta fe naon retratoa na quc% 
¡Ies Reys , quanto íe diz da quellcs Reys eft* 
vilVo na Rainha fanta. Aqueles Reys com as 
Coroas na cabeza : / » capiiibns evritm Corona^ 
quando metiaon debayxodos pes as Coroas s 
Mittebant oronas fuas, Pedibus dicant Coronas* 
A noíla Rainha Poituguezattbaiendo a os pes. 
dós pobres a Mugeftadc , e a Coroa de Rain-* 
ha : Vidíjfes::: San&ifsinwm Reginam reialibug 
depojitis ornamentts pauperumpedes ablutre > (i ) 
para merecer a Cotoa de Rainha , que le fez 
propi iá a Mageílade ; Aftitit Regina m dtadtmañ 
^ai/r^. Mas aísim como aqueiies Reys íobt€ 
a MageUade de Reys m craon o titulo de San-
tos» s Signijicant eminentiam fanfiitatii, c ilec» 
raon propriis as Coroas de ReysSantos,quan-
do as ab Á t i ao u'-M ittebant Coronas fuas; 11 sí ni 
a noíla Rainha Portugueza ajciccentou a Co-
roa de Rainha a Coroa de Santa , quaiido aba-
tida para nclícs abatimentos, fe coroar Rdin-* 
ha , e Rainha Santa; '/can Regina a natura co-. 
ronata* 
Tamben nefte lugar fe defeobre 4 
noífa accaon de grazas , ícm que fazantos 
violencia a o lugar. Notteir. Nefta ocazaon 
¡ appacecco hura ttoao era o Cco 9 e hunu l 
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pefioa mag.eftozd ícntada ncüe trono : Hedes 
foftta érat in Cesto , fupra fedem J'edsns, 
(l) Appareceo hum Cordcyio , a que í'e 
entregou hum Libro cheyo de Sellos Vi-
Ai Agnum ftmtemv. & accepit de dextr* jeden-
tis Librum JignAtum Jigillis, (m ) apparecc-
raon vintc e qujtro Anciáons : Viginti qua-
tu&r feniores % c tudo foraon vozes de lou-
Vbr « Cantabant canticum novum. (n) O Au-
tor das Tautologias diz , que nefte appara-
to fc moftfava hum Capitulo : Capitulum eji% 
(6) c eu digo , que ib o prérents Capitu- . 
lo fe rerratou na qúclíe aparato. Eu o vou | 
«joftrando. Na quelles . vintc e quatro An-
ciáons diílePrimafío , ¿jiie eftaba a Igreja íi-
gurada : Numerus viginti & quatuorfeniorum . 
miverfam Ecclejíam Jignificat. (p) Com cu ' 
Ziqaiie difle que era a Igreja Francifcana : 
ípAmifeana adümbrata. ( q ) Na quclleCapi-
tala^prefidio hum Prelado da Igreja : Supra ] 
fidtfu ^ cbmcntou hum Carmelita *• Dei Ec~ 
<l*Ji*Pr*fidentts. (r ) E hum Prelado Principe; 
dá Igreja prelldió nefte Capitulo. E íc cu4 
tóc naon ímgano ó Prelado , que pccíidío 
na quclle Capitulo do Ceo foy figura expref-
fa.do Prelado , que nefte Capituloprelidio. 
^m , porque fe o do Ceo tinhá por krmas 
huma Corpa* Erat lis in modum Corona ih . 
cirsuitu fedis* ( f) Huma Cruz ;l Thronus efi' 
Q m x , ( T ) e dous brazos cruzados , como 
de %tizSití\\JJt fidm homines braihium ¿nCrur' 
m mod&m oftendtret. ( u ) O noilo Illullríísi-
njo Preíidcnte a Cruz, a Córoa , c os bra-
zos em Cruz tem por Armas , e com tilas 
ÍC adornou a cadeyra da füa prelidcncia. 
Na qneiie Capitulo recebeo, ,0 Cor-
df(yro.comí> Preladb clvto o Livro dps Se-
llos das maons do Prcíldente : Accepit de dex-
trp jedentis in thnono híbnm. ( x) E o noífo 
Rpvcrendií^imo Zaurmo tamben récebeo da 
mao 
Apoc. 4. n. 2» 
(m) 
Apoc. y. á n. 6 , 
( « ) 
N. 8. 
(o) 
Villar, to. 2. 4. f é 
dif. to. n. 15. 
(P) 
Primas, apud Fr, 
Fraucifc. á Jef« 
ÍMaria in Apoc, 
fol. I;I. 
í ^ r 
iZcquile in prefac-
I tion. ad Zeótor.in 
fuá hierarch. . (r). A Jefa Mana cit> 
fol. 48. CJ^ *. 
•44 
Hay hic. 
(0 
Hay ibi. 
Alcázar in Apoc. 
4. n. z. §. ideo* 
Apoc. j . n.7. 
• • 
K . 9. 
Hay hic, n, 
/ . ^ - s m M -0 N 
«ftao.ii do Fíe lia ¿me o Lwro ti 
toda a Ordcm , e com elle QS 
das as mais Píovi ieias , e rodos os mais 
govciriios., N i qaellc Capitulo ck-g, o- íe hum 
Miniftro mu t^o digno , coi quem coneoír^^ 
iraoo es merecimentos para os votos : Dig* 
ms accipere, ( z) Coaientou Hay : Utum-
cum Minijtrum mtmus idomum, { a )E nef-
te Capitulo umben íe clegeo em Miniltro 
Geral hum. logcyto benemérito , que iíló 
quer dizet o nome de Laurino. Na quelfe 
Capitiílo appareceo toda a igreja univcrífl t 
Vni-verfam Ecclt fñtm Jignijicat - e toda a 'gre-
f ¿ Franciscana neite Capitulo aísiüio ;/;rd!¿« 
c f ana. aaumbrata. De toda aquella Igceja fd 
foraon vime c quatro os Eleytos no C api-
lylo ; ^ iginú quatnor fen'tores , e c o m o Cor-
deyro vinte- fiiico i /ucepit de dqxtra fedentit 
Librum $ e de toda a Onkrn Fíarcilcana fó 
le elegeraon vintc e íinto ncíie CapitDl^. 
O ncvercndiLsiir o Laurino , o Revercr.dii1.4-
iro Lozada , o Rcvcrendifsimo Torres , O 
n<uyto Revcttndiísimo Vailico , o muyto 
Reverendo MoUna , e vinte Difñnidorel 
d¿ ambas Fan.iha.s. Naquclle Capitulo rudo 
foraon aezoens de graz s , d *pois das eley» 
zoens : Dignus eji accipere per gratiarum &(* 
t onem laudem , & ghriam. (b) E neltc Ca» 
áy lúe. p. 3. 11. . pituco depcis das eieczoenb, judo laon ac-
' zaon de grazas. Aquella aozat n de grazas 
tefpeytava a clevzaon dt hum íogeyto dig-
no : Dignus es 1 e porque os logcytos cley-. 
foíaoo qígnos , por iíVo damos a D eos 
as g-azas. ín.alm rué, a o PreUdente, eao 
Elcyro Ce encaminhava na quelie .»Cpitulo roL 
da a gl.íiia , e toda a honra *• teáenti in 
tiro'ío , & Agno banoret g orra, (c) E ref1^ 
Cypnuío íe o l ley 10 teiu a honra do Ge» 
raíalo , o Prefidcne tenr; á g'cna de eltgcí 
huín íogcy.to tacn LtíiUi ciuo jaid aqtiili Apoc f. n. 15« 
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ífionrá. E fs o Prcfidenre teuv no Capitulo á 
Gloria por Coroa 5 Jrii Jn modum Corone, 
ponha?nas nelle Imperio a Coroa.a noíTaac-
aaon de gfazas eni quanto em curro ímpe^ 
rio oulcamoS no íeu theíouro outra Coroá 
para a Rainha íanta : Profirt de thefauro fuo 
V O V A . Tot Coronís reimitur , quot virtutibus 
txornatur. 
No ultimo Impeiro ,quehe o da Di-
vinidade foy tamben Coroada a Rainha (an-
ta , e a lúa confotmidade Ihe deo a Coroa 
nelte imperio. No primeyro Imperio ífoy co-
reada como Rainha , e por illo 1 nperio de 
Mágeftade : no fegundo como fanta , e por 
iílb Imperio de íantidade : nefte Imperio he 
coroada como Terccyra Seráfica , e por i;-» 
fo Imperio de Divínidadc. Nao he 01 tra cou¿ 
2a a Ürdem Tcrceyra Seraphica mais qu^ 
huma vida penitente em que pe la obíer-
V.inciade todos os preccytoi fe f<iz a alma na 
iida conforme a Chrifto. £ Santa Izabel del-
de o: íeu nalamemo foy taon conforme a que^ 
lie Divino exemplar , que parece fe deyxou 
nella hum ceicunho da vida do fílho de Déos. 
P-recifa he a combinazaon. Nafcco Chrifto 
em o mundo , e logo pacifícouohomen^que 
cta filho, com Dios que era Pay: (d) fíí m 
ttrra pax hominibus, Appareceo ella Santa naf- j 
cida em a térra , e logo feu Pay , e íeu 
Avó le tixeraon amigos , cftando em diícor-
días. Veitió Chtillo fobre a Magcftadc de 
Rey o habito da nolla natureza , e Izabcl 
fobre as iuiignias Magcftozas de Rainha , o 
habito de Santa Clara , e o da Ordem da 
Penitencia. Foy aVida de Chriíto huma conti-
nua oiazaon, e raoniíicdzaon.r. a vida de Izabui 
fot pe los palios daVida deChti\lo.E por ÍHTJ f jy 
fia ou^ou coaúnaa, nos ;^jaiJi .peipctüa ^nos 
P--* l i l i -
a. u. 1 
. . . . 
i 
( ) 
cit. fpu 14. §. 
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cilicios , afpera , ñas diícipííñas rigorofa , <S 
¡cm toda a mortificazaon hum exempiar de 
penitencia. 
Livoa Chrifto íenhor noíTo os pes a 
feus Difcipolos , e ízabei no mefmo día la« 
vava os pes a os pobres no feu Palacio. Mor-
reo Clirifto dcyxando etn pazoCeo,e raais 
a térra: Pacificans per faHguinern C r w i s e j u u 
Morreo Izabel em Eftremoz , vindo de 
volta de deyxac pacificados a dou$ Rey-» 
nos. Finalmente , Chtifto íendo í^ey ri-* 
co , e Soberano , pe ia fuá hutnildade fe fez 
pobre , e necefsiiado, -R?^  ^ /#; veniet t i b í 
}ujiusy & ipfe pauper (f) E íendo Izabel 4 
Rainha dos niaiores theíuuros , que bailaba 
íer Rainba de Portugal para fe r a mais rica 
c a mais íoberana Rainha, por humildade fe 
fez taon pobre , que chegou a ttazerpeai 
portas a foberania , e a Mageftade : e ad-* 
mirando bum Emgenho da noífa Patria efta 
conformidade , que na fuá vida tcve com 
Chrifto a Rainha fanta , diíTe t que nefta 
Ráínha fe pintou a o vivo huma imagem de 
Chrifto Scnhor nofío j e que em Izabel fe 
admirou huma \yiva imagem de Chtifto : 
g f » a fanófifitma:'.: Divirti Regisv.:: ad vivum ex* 
prejfi efjigies flúf imago. (g) E nella confor-
midade, que Izabel tcve com aquelle Divi-
I no exemptar , cüa défeuberta huma verda-
dcyra filha Terceyra de Ftancifco , porque 
na imirazaon de Chrifto fe funda toda a fi-
Házáotl do Habito > e Seráfico Inftituto. E 
efta confarmidide » que por imirazaon de 
Chrifto teve Izabel como Seráfica , he a que 
no Imperio da Diviniiadc Ihe da a Coroa. . 
Gonte nplemos huma aczaon da nofla Santa. 
Daas vezes foy a ¿ompoftella para vifuar 
as Sagradas Reliquia do Apollólo , que na.» 
que 
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lE|trenavGidadc le ador¿on. Em Kuma fe mbí^ 
trou Rainha , ofl^ reccndo dadivas ; em OU' 
tras fe moÜrou Tcrceyra can.inhando a pe, 
c pcdindo ela)t3las. £ ¿inda» que as dadiva» 
da primeira vizita a podiaon moílrar Rain-
ha , eu digo , que ñas efmcias , que pedio 
t\\ íVgunda , he que fe moílrou Rainha , he 
q ie íe iDoftrou vScrafiica, c mcreceo no im-
perio da Divinidade a Cotoa. 
J i íabeis o que íuccedeo a Chrifto 
com a vcroa de Rcyna delerto cnoCalva-
th\ Poxque no Calvario aceyto a : Jf/»í 
z*ire:iits Rex. ( h) E no dcíerto fugio-a: Fu-
git m monttm. (i) No Calvario accytando, 
a ioy aclamando Déos : Veré hit homo Filiu* 
Dei erat. (1) No de terto fugindo apenas Pro-
feta le chamou: Hk eji veré Prapheta, (m) 
Bm ambos lugares he o meímo Chriílo. Poig 
ic no Calvario naon fó fe chama Rey : Rex, 
mas Rey l ivino; Filias Dei erat , por que 
raza jn .no ccíertonem quer íerRcy : Fugit, 
©em Déos le declara mas Profeta : Htc e/h 
Protiheta ? Diiey. No deíctto procedeo Chrií-
to dando : Difiribuit. ( n ) no Calvario pro-
cedeo pedindo: Sitio, (o) No delerto pro-
cedeo dando como rico : Difiribuit no C^U 
Araño procedeo pedindo cono necesitado : 
Sitio. E quardo Chrifío fe ve em pontos da 
aceytar a Corea no Imperio da Divinidade, 
naon aceyta quando da como rico : 
Vijiribuit , fo toma pofle della , quando pe-
como neceisitado : Sitio. Jefus Nazarenus 
ü t x . Filiui Dei erat. 
Amda mais expeculazaon. No defer-
to procedeo Chrifto como milagrolo i Fea-
rat fígnum. (p) No Calvario procedeo con o 
executor dos Divinos prtceytos : Fañusobf* 
diensu/qui AÍ mortím, (4} Iso delerto com 
>ppa-
m 
toan, i^- t f « 
( i ) 
Toan. 6, n. 1/. 
Marc. if. n, 
Joan. 6. o. . 
Joan. ¿ .n . t u 
Joan* *>. a. tg^ 
g cfl río) Jb 
Joan. 6. n. tp0-
Cg) 
00 
ftd Philip. í . t l 
f I 
,}•:' •• 
Apoc. mf 
Ma:h, »7. n. 
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apparencías de Rey ein a peíToa : Facerem 
eum Regtw. No Calvario coro o habito gro-
feyro da penitencia : Hj.bitu invením ut bo~ 
mo* (r) Atemos agota as pontas todas. E 
' quando a Coroa fe ha de dar a Chrifto no 
Imperio da Divinidade : Jefas Rex : Filius 
Vót erat. Naon fe Ihe da quando difpendc 
como rico : Fugit, Daíe-ihc quando pede co-
mo pobre; Sitio , naon fe ihe da quando 
faz milagrcs : Fecerat Jignum. Dút-WxQ qñaua-
do íc moftra em habito penitente-.^/«J ÍVÍI* 
zarenus Rex, Veré Filius Dsi erat. 
Todo o aplicar nefte cafo he gaftar 
temp, porque para a Rainha Ponugueza vem 
cortado o que fe diz de Chrifto. Se ohuve 
occaziaoa em que fe rooftrou Rainha em as 
dadivas , c ohuve occaziaon emque femof» 
trou pobre pedindo efmolas. Se ohuve occa-
ziaon; em que moftrou as foberanias da Mar 
goftade em o faufto , c ohuve occaziaon 
em que moftrou as realidades de penitente 
em o culto. Naon fe Ihe da no Imperio da 
Divinidade a Coroa de Rainha por qiie fe 
moftrou Rainha , por que fe moftrou dadk 
vofa , porque fe mplírou opulenta 5 mas 
por que abateo as Mageftades do faufto a pe-
dir , e porque renunciando as infignias Ma*. 
geftoías de Rainha , fe veftio do habito pe-
nitente de Seráfica : Jefus Nazarams Rex^  
Filifis Dei erat. 
Agora alcanzo eu a razaon por que 
otitulo da Cruz naon íe pos a os pesdeChrif-
to , fendo afsiin, que ja neftc lugar, em.ou». 
tro fe vio' pofto - Hahet in femare fuo ferip^ 
tum Rex Regum. ( i ) Mas íobre a Cabeza lie 
que íe pos : Impofuernut fuper caput ejits r Jv* 
fus Rex, ( t ) Porque a Cabeza de Chrifto íeh-
do a Kainíu' tóe^btoí-.-d^Sa'Qtifsiata. huv 
mani-
Luc n. f t 
•i ,a . jjp 
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manidade , foy a mais necelsitadí, C a m ú s 
pofexe : Non habst ubi capnt fuum rec l inet . (ú) 
Na Gabeza citaba a D i v i n i d a d e C ^ r / / -
ti Beus. ( x ) E incUnoule a Cabeza pa ra dcf-
prczar a Coxo* -. Nole hk regnars* £ no im-
perio da Divínidade fó merece a Coroa de 
Raidha quem íendo Rainha , por fe fazer 
pobre , defprefa a Coroa : Jefas Rex. Caput 
Qhrifii Deus. Non habet ubi Caput reclinet. No* 
lo hic regmre. £ u o dou por aplicado na Rain-
ha finta fe eftays nos defprefos que fez da 
Magcftade de Rainha , para fe mol\rar como 
pobre Terceyra Francifcana , c bufquemos 
nefte Imperio o terceyro motivo da preren-
te aczaon de grazas. O terceyro motivo da 
noíFo agradecimento confsifte em que no Ca-
pitulo que celebrou nefte Convento a noífa 
Sagrada Religiaon , fe todas as nazoeoscon-
correraon com os feus votos > foy tal a juf-
tiza dos Capitulares , que deraon lugares 
a quaíi todas as nazoens. E quando aseley-
zoens faon em efta forma , naon fó faon eley-
zoens Divinas , mas faon devidas as grazas 
a Déos por eflas eleyzoens. 
Pondc os ollios no titulo da Cruz o 
Doutiísimo Salmeyraon , diz que foy hum i"* 37,fb^^^ • 
Livro deEieytos(z): Inhoc Libro nomina E k ~ M 
ñ o rum, E dizendo Maníi > que lias tres íin- Manf.to.3. tr, ¿"4, 
guas com que fe efereveo fe achou o poder 
a Sabidoria , e a Religiaon : In quibus/¿pien ~ 
tia y Relicto & pote/iAs. (a) reparo éu em 
que morrendo Chrifto apartou a Cabeza déf-
ía Coroa , deííe Titulo , delfa Cruz , e def-
fe Livro: Inelinato Capite-, ( b ) Agora duvi-
do. Se no Tirulo eftava o Livro dos que ha-
viaon fer clytos , e eftes craon Sabios , e 
craon Religipfos , e pe lo poder eraon os 
priocipaes para os governos ; > por que apar-
ta 
0) 
Salnleyr. to. 
¡diíc. 10. n. 6, 
Joan. ij>, v. jOt. 
Toan. i?. n* 20' 
(d) 
Vi l la r , to- 5>-1.^ . 
tlif. n . i4* 
tJartuf.apudManf. 
*4. ». 
(0 
Arnold.ajjudManf 
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ta Chrífto ácílcs a Cabeza para o pevto inof¿ 
trando , que tiáoh faze éleyzaon daq ielleS, 
mas áe outros: Inclhiato capits l Por finco ra-
zccn .^ A primcyra , porque oa¿>artirCMrir-
to' aCabezi <lo titiUú , era apartar fe a Di-' 
vinidade da CFU?; , que cftaba na Cabcza¿ 
moílrando nefta forma , que para fer Divi«. 
na chyzaon nefte Capitulo ha de deicharfe 
a Cruz , e deger-íc por Cabeza outro ío-
geyto : Incanato cafi.'e. In boc Libro nomin* 
Eleftorum, A íegunda razion he porque na 
Cabeza íó eftavaan tres nazoens , cin as tres 
iinguas : Erut Jcriptum HebrAÍe* , GrecA , Ú9-
Lat.it£, (c) En o peytoeftavaon todas as lin* 
guas , c todas as nazoens V i» corde :Qbrifii 
erant omneí nationes, (d) E aónde concor-
ten fogcytos de todas as nazoens, c iinguas,, 
naon íc ha de facer cieyzaon de humas de-
yxando outras , mas de todas han de íahic 
fogeytos de cieyzaon. A terceyra razaon be 
porque fe na Cabeza cftava a Divinidadc, 
para a éleyzaon fer Divina , naon íe ha de 
inclinar a Cabeza , para alguma nazaon par-
tici lir ; mas han de admitttr-fe a os luga* 
res todas as razoes. A quarta: Porque o in-* 
clinar a cabeza era dar grazas a Déos pe las 
eleyzocns , que tinba feyto. Gom cleyzocng 
raen cftnpcn'as era o a^radacimento muy 
forzofo (c)lfciinat9 capitc , quajt grafías Agt t t e . 
Finaioetve , a ultima he porque íe o indi* 
rvar a Cabezi era dar grazas : Gratiás. 
(f) en a Cabeza ctíavaon íó tres nazoens, 
entre as qaaes aHsbceaera a natural em que 
o • apituio fe fazia : e no peyto eíUvaon as 
nazoens todis , por todas as nazoens fe ha* 
via de gvatilicar a Dcos f o bom lucceflo, c 
naon (6 por aquella em que fe ta^ ia o Ca-
pitulo # ou 4e que le xetiraraoa o» £iey to : 
i*» 
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Iñclinato captte , gratUs agens y in coyie Qbríf-
ti erantomnes mtiones. A mim me parece, 
que as éleyzoens delte Capitulo fe retrata-
raon na quelias éleyzoens. Sitn : porque nef-
te Capitulo , aínda que a Cruz cmrou coai 
o feu titulo , por fer de titulo Laurino ele-
geo-fc cm Geral , c deyxou-fe aCruz. Nef-
te Capitulo naon fe inclinou a cabeza do 
corpo t w n Vermelbano nome * como a de 
Chritfo pe lo fanguc a Vermelha para algu-
ma nazaon em particular , mas femimclina-
zaon alguma fe inclinou a dar lugar a todas 
as nazoens. Nefte Capitulo todas as nazoens 
por iguil gratificaraon a Déos o bom fuc-
ccíTo, e naon mais cita Provincia em que fe 
fez o Capitulo , cu aquella de que fe cle-
geo fogeyto para o Generalato. Pois íe afsim 
be o noíib Capitulo , naon duvidemosde cha-
mar a qualquer das íuas éleyzoens Magefto-
za , Santa , e Divina. Magcíloza pe la af-
fifteucia do PreQdcnte i Santa , pe La }uí\i ' 
cia com que fe diftribue p e Divina %p$ la 
attenzaon com que fe reparte. E fe a noífa 
Rainha Portugueza Ihc coube nefte capitu-
lo efte dia para os cultos en elles afsiftio 
como Rainha , como Santa , e como Será-
fica , e naon ha roais que tres Imperios em 
que podía fer Rainha. Digamos , que pe la 
caridudc foy Rainha no Imperio dax M¿gcf-
lade , pe la humildade Raiaha no Imperio 
da Santídade ; e pe la conformidade Hainha 
no Imperio da Divinidadc. No primeyro Im-
perio Rainha Magcílofa , no fegundo Santa, 
e no terceyro Divina. No primeyro 
tcve grazas , no fégundo foy Santa, 
no cerceyro tcm a Gloria» 
Ad quam , & e . 
Por fe cham.ir o Pa 
dre Geral Fr.J0jort 
Vtrrnelho. 
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DELOS LUGARES DE LASAGRA-
* da Efcritura. 
Ycrf. 8. Plantaverat 
, sutem Deus.parddjrp-
/um,p, i . f. 2 9 J -
Verf. 9 . Ligmtm vita i 
in medio, part . i . fül . 
314.. 
yctC 4. Fiat lux, Ycl* 10. Flubius egre-
EX GENESL s 
CA p . r. v. i.Spiri-tus Domini fercbA-
turfupf í J ^ X j P a r t » 
p..t.f,82»& 3 0 3 , 
y c r í . 5. Fiatfirmamen-
tun, p.i.f.200. 
Wecf.j.Fidtt Deuslu-
. f^w, p%2.f.i88. 
Y e r f. 9 . Cangregentur 
aqUíe, ^ . 1, f .293 
tYed. 16» Fecit Deus 
diebatur,ip3Ln* i . fol . 
300. 
Vcrf. 14. Fiani lumina-
ria ., & fint infigna, 
p.i .fol .29'>. 
Ver i . 21 JTullit unam de 
cafliseim , part. i -
fol. 378. 
dúo luminaria,^, i.f.. Cap. 3. v. 24. Colloca-
253. 295. 340. p. 2. vit ante paradip/um 
foLi42. i88. voluptatis Cherubin* 
Vcrf. j é . Faciamus ho~ part- 1. fol. 300« 
minem, p. 2.f. 179. Cap. 5. v. 29. //í^ con--
ú 24 1. folabitur «OJ, p¿ 1, f. 
UctL 2 j , Creavit Deus 292. 
horninem , part.. 1. 
fol. 300. 
Verf. 28, Dominamim 
pifcibuswaris, p. 1. 
foj. 4.06. 
Verf. 30. Vidit Deus. 
cunta quafecerat, p.. 
i . f 295. 
Cap. 2. v. t. Perfefti 
ftmt C d i , p . i f.295. 
CapT6.v.6 Pfnituit eum 
quod bominemfecifet, 
p. 2^ f- 245 . 
Verf. 20. Vina de óm-
nibus, p. 1.. f. 287. 
Cap. 8. v- 1 iw Rt'uerfa 
efí portans rawum 
¿ÍV£% p. I . f. 348. 
Cap. 9. v. z. terror 
vyhr Jit fut>}r om-
nia. 
niat p« 2i f. 24^ . 
Cap. i^r. v^ x(. 22 . üebo 
mantimuneam pait.2. 
f. 21«. 
Ve tí. Kon acci-, 
piam ex ómnibus. 
2.f.2l8. 
Cap. 15. v. té Sufpiee 
Cthm , & numtr* 
Jiellas. p.a. f. 2 16. 
Cap. 22. v. 16. ^ « / 4 
. Fecifti rem banc, p. 
a. f. 2lp. 
Cap. 27. v. I. Calig*-
verunt octtlt eius. p, 
I. f. 320. 
Veií". 29 S e r v i a n i t í -
bipopuH. p, i , f . i 9¿ . 
Cap. 28. v. 12. Fidit 
Jacob, Scalam. p . 1. 
f.365. 
.Veri. 13. £ í Dominum 
in'ixum fcaU» p. 1. 
f.365. 
Vcrf, 14. Ettritfemen 
tuum quafipulvis^p, 
i . f. 177. 
Vcrf. 20. citderit mi-
hi Dominus ad vef-
cendnm^ p. 2. f, 91. 
Cap. 3 a. v. 10. In b¿i-
culc mso tran/wí t p. 
! .£ 177. 
Verf. 11. Contra Deum 
fortis fuljii, p. i . f. 
Cap. 4£. v. ^2. Dedit 
Anuium in r/nnu eiasf 
p. 1. f. 249. 
Ved". 44, Ab/que tuo 
•  • 
imperio non.movebitn 
p .« . f. ato. 
Cap .42. v. 15. Ite ai 
lofiphy p. I . f. 2 J I • 
Cap. 43 v. 3. Maíor 
pan vemt B jamin^ 
p. í . f. 249. 
Ca p. 4 5 v, 12, ocu* 
li vejiri vidffnt, p. 1. 
f. 320. 
Cap.47.T. x ó . ínópti-
mo ioco fac eos bab/~ 
t*rt, p. 1. f. 251. 
Cap. 48. v. 14. Confti-' 
. iuit Ephafin ante 
Manajjímy p. 1. f.Sj 
Verf. 18. Quia bic efi 
primogeniUtSy p. 1. S 8 
Cap. 49, v. 26; llene-
diciónes Patris tui:: 
fiant incapite lofeph, 
p. 3. f. 77. 
Cap. 50.v. v2.Confof 
latm que efi eos, p, r, 
fol. 292. 
FX EXODO. * 
CAp. 3. v. 2, Appa-ruit ú Dominus 
. inflama ignis, p. 1. 
foi. 235. 
Ved. 5. Locus in quo 
fias , térra fanfta ejl9 
p. i . f. 234. 
Verf. 10. ¡/eniy mittam 
I p- 2. f. 45. 
Verf. 11. Q a / j ¡ u m tg*% 
p 2,f,45. 
Cap. 4. v . 17. Virgam 
banc 
fol. 4)., " i 
Verf. 3«. Credldit populur. 
Cap. 7, v. 1. Ecce conjlitui 
f* fi Deum Pbira0ms.p. i . f. 
172. & 37*. p. 2. f.44. 
iVerf. 22. índuratum eji cor 
Pharaonis p.i.f.372. 
Cap. 14. \zi{.\6. Eleba Vir-
gAtn» p. 1. f. 18j. 
Cap. 15. verf. i 8. Domimis 
regnahit in cternumi<&' ul-
• tra. p. i .f . 235. 
Cap. 20. verf. 18. Canfíus 
_ rtcervUit efl.?. 2.f. 19 J-
37, vccL q . Dúos Che 
rubín ex auro, p. ílfí 30^ . 
E X NUMERIS. 
GA p . 1 r. verf. 14. Non pojfam folus fufiinere 
huncpopulum. p. I . f.303. 
p. 2. f. 194. 
Verf. i5. Duces eos ad ojl'mm 
tabernaeuli federis. p, 1. 
f. 304. 
Verf. 17. Ax/eramde fpirtta 
tuo. p. 1. f. eod, 
fopalus vídehat voces, p. 1, VtrC.ij.Defcenditque Doml-
. f. 115. & 31 o. ñus per nube)n. p. 1. f. 105. 
Cap. 2 5. verf. 3. Infpice , & Cap. 14. Ñeque timea-
fac fecundutn exemplar, p. tis populum térra buius, p. 
1. f. 140. 
yex(.i$,Montem {ftum^üem 
pollicitHS eft Dominus, p, 
í.f.139. 
Cap. \ 6. verf. 4J. Heeedite 
de medio buius multitud-
inis.p. i . f . 34Ó. 
Verf. 46, lam enim egrtjfa 
i . f 330. 
iVerf. ro. Erani tabula y vh-
ga mana» p. 1. f. j o j , 
Cap. 26. verf. i .Tabtrnana-
htm fíe facies, p, 1. f. 309. 
Cap. 28. verf. 9,Sumes dúos 
lapides oniebynos, p. 1. f, 
514. 346. 
yerf* ^erL 15» Rationaleiudicij p. eji ira d Domina, p, 1 
u f . 34<V cod. 
¿/gíf.: g.Et.portabit Aaron Verf. 47. Quod cúm fecijfet 
nomina, f. 312. 
¡Vetf. 33, In véjie autem po-
der i s dej'criptus erat totus 
orbis, p. 1. f. 174. 
Cap, 32. verf, 1. Pac nohis 
Déos. p. 2. f. 230. 
Ycrf .^,Fesit ex opere fuforio9 
& formavít vltulum, p,2, 
^ 195-
Aaron, p. 1.f. eod. 
Cap. 17. veri. 18. Servttur 
inJtgiíumT.\>.i.£.i%j. 
Cap. 22. vcrí.23.^«<t»; cum 
verberaret Balaán, p. 1, 
Cap. 24. verf. 5. Qtíemtx 
bis eligero: germiqabit vir-
ga eius* p. !• f t - j ó t . 
Cap.33, verf.5. populus du~ Veri'. 7. Orieturfíella f*~ 
L i iob. 
Cap. 2 1. ver(. 16, Provideap 
•¿Dominus DíUS'.ibominew, 
p I . f.90. 
EX DE UTERONOMIO. 
CAp. 5 vecf. 19* P^ trx autem Domin 't papulus 
cins; Jízcob. p. 1. jj 
Gap. /±.vzi(.\9.Ne forte tle-' 
i* VÍJÍ/J aí^ /ix v'ídeAsv.AftrA. 
Coelf, p. 1. f. 3 1^ . 
Gap . í o . verf. 9. Quamob-' 
I rem nonhahui Levi. p. ifc 
f. 194. 
Cap.* 17. verf. 1 >. E«w 
Jiitusnqueim Dominus tuut '• 
elegerit* p. 1. f* 123. ^ 
Cap. 33.verr.16, BcnedíBia 
i Ulitií , qui aparu t in R a -
! ¿ro. p» icf. 209. 
EX JOSUE. 
CAp^.vsrf. 1-4. Najler 4B ::an ad-üerfafiorm/jl 
j fum Pfiríceps^. i, t. 178. 
¿1 3. veri, i 4. Triout 
aútettí Leki non deait pojf 'e/ 
I Jiomm, p. i f. 395.. 
C^p. 14. veri, i i . Da m/bí 
1 montem ijium, in qm E?ia-
cin. p. 1. ú 134. 
EX LIBRO JUD1CUM. 
iAp. 13. ver^ 19. Cum 
que afcenderttJlAmmA 
altaris iñ Calum. p |¿Jg 
130. 
EX RUTH. 
CAp. 2. verf. 2. Vadam, & coWgam [picas* p, 
2. £108. 
Veri. 10. Unde mihi hoc ut 
invznirem gratiam, p. 2«. > 
f. 167. 
Cap. 4. ve 1 f. 19. Eenedttfus j 
Dominus , |« i n n eji pa~ 
fus, p. ifc f. 291.. p. 2.fk 
103. • 
EX I. REGUM. 
CAp..^. verf» 2 , Non erat mHior iiló , jn flijs if-* 
r&el. p. 1. f. 2 é 5. 
Cap ío. veri. 12. ¿V«?w , & 
Saúl inter Propbetas. p.l«. 
f 252. 
V e r . Certe videih} quem 
ete^ it Domims* p, i . f.. 
.72. 
Cao. i3.verr.T4 Erat enlm • 
virjuxtu cor DeL p. 1. f. 
3.07, 
Cap. i5 verf. 1 • Providi 
mihi Regem, p. 2. f. 2 45. 
Cap.. 17. vetf. 54.x //rw^ ver 
ra eius pofuit in tabernacu -
lo. p. < .f. 145. 
Cap. t8. verf. i . Amra.ijo-
nathtf conglutinatd eJL p. 
VA.. 2 13. 
VerK5Míiexh qziaflanhtiam 
fuam, p. t . f. 105 . 
Verf. 
> 
Vcrf-4 Oav}d::ufque 
ad Bdltheum, p. i . f. cod. 
Cap. 2 6 . verf. 7 5 . Potens 
pótsr i t , p. ». f. 148. 
EX II. REGUM. 
i i 
"^Ap. 3. verf. 34. ^ « « / 
tUét ligattenonfunt* p. 
2. f. 157. 
Cap.2 i,vct(TZ2. W quatuof 
nati fuñí de Arapha, p. 1. 
f. 145. 
EX III REGUM. 
CAp. a verf. 10. H#¿/V occidctur Adonits, p. 
2.f. 15f. 
Verf. 11. Regnavit David in 
Hebron, p. 2, (,14.%, 
Cap. 4. verf. 30. Prxcedebat 
fapientU salomonis, p. 2, 
pap. 6, verf. p. Etad'tficavit 
Salomón Domúm» p 2 . f, 
232. 
Cap.y. vcrr.22. Opus in mo~ 
áum lyliiwlyliatump, 1 f. 1 y 2 
Verf. $g.Fedt decem bajfes 
tensas, p. 2. f. 234. 
Cap. 10. vct(. 19. Fecit quo-
que Salomón tbrvnum, p. 
i.f. 194. 
Cap. 11. verf. 37 Regnavit 
fuper omnia* p. 2. t, 25 I . 
Cap. 18. verf. 43, Afrende, 
&profpicr.iecce nubécula. 
p. I.f. 210. 
EX IV. REGUV. ! 
C^ A p . 2. verf.,9. Dúplex j fpiritui tum. p. í . f. 
300. 
Veri. vi. Currus auriga 
eius, p. 1. f. 3 10, 
Cap. 4. verf. 6. Stetitoleí¿mt 
p i.f. 270. 
Verf. 31. Pofuit baculum fu-
per faciempueri, p. 2 . f. 
114. I 
Cap. 7. verf. 7. Cumque fta-
tu 'Jfst columnam dsxteram, 
p. 2 f. 2 n . 
Verf. 11. Similiter erexit co-
lumnam fecunáam* p.ead. ^ 
f. eod. , 
Cap. IQ. verf. 3. BligJte me-
liorem,y>, i.f, 123. 
Cap. 22. verf. 9. ubrum re~ 
pert in domo Pomini. p. 1. 
£267. 
Ver f. 1 3. Confulite de verbis 
voluminis ifiius.p. \ .f. eod. 
EX I. 
PARALIPOMENON. 
• 
CAp. 9. verf. 19. Hifunt Co ita y ctiflodes ta 
hernacuii, p. I. f- 93. 
Cap. 11. veri. 8. tstdifica-
-vitque David urbem, p. 1. 
f. 107. 
EX II. 
PARALl OVIENON. 
^ Ap. 3. v . 1. In monte 
Mvria^ p 2 . f. 236. 
LLz Cap 4. 
I 
I 
EX I. ESDRiE. 
CAp* verf. 2 , líac dt-cit Cyrus Rex Pcrfa~ 
rüm. p. 1, f»39^. 
Cap. 7. vcrí. 14. Mijtís es tu 
ut vifitisjudaam. p. i . 
Cap. 4. ycrf. I r. Complevit 
cmne opus:: hoc eji ditas ca~ 
, lumuas. p. i . f . 151 
E X E S T H E R . 
A p . t. vcrf.í Ift diehm 
Affueri, qui rtgnavít 
.•i E X ] Q B . 
Ap. 1. verr.42. Ez/se • 
tres filia, p . 2. ¿ ; 21. 
Cap. 4. vcú: Confilium 
Jemjter a japiéntibal, p i i * 
f. 308. 
Cap. 2j.. vetf. r. Votefia* 
<igud Deum efi*. qui facit*. 
p. 1. f. 297-
Cap»; 7. vci {.7. C^w wt- /^»-
darent. AJha matutina^, t 
" f. 2^ 8. 
Cap. 44. vórf. 10. D'ominus 
qupque converfus efi ad 
p. 2. f. 22i» 
EX LIBRO 
P S A L M O R U M . 
13 S A L . 5. v.io.Erudtmi-ni, qui judicatis ter-
rífw. p. 2. f. 25 1. 
Pí» 8. ver. 4. Lhnarn , 
fielUs y quae tufundajli, pé 
Pf. 1 o. vcrí. 5. OÍ»// í/W/ ) 
m pauperts refpictunt* p, 
Pf. 17. vcrf. i r. Jfeendif 
- füpet<Sberubin 9: & vola* . 
vit.p. 1.f,77, 
Pf. 18. vccf, 5 . /» omnem 
Urram txivitfonus eorutrr*. 
p. i.f. 174. 
Vcrf. 7. N o » efi. qui fe ahf? f 
condat ktaJor.e ejus. p.. 1 é. 
f. 3 ti..& 347.. 
Pf, 2.0.- veri.. 14. Exaharr 
Domine in virtute /«¿i.p.i. 
^74- . ^ . 
P£. 2 2»vcru Virga tua^  
& bdculus tuus ipfa me ton 
fol&ta. funt. p^  i . f. 3,0^ 
23. vcrf. 7. Es introibit 
' Bex GlorU. p^  1. f. 65. 
Pf. 38.V€íí:•. 6~ Spiritu orh 
:ej.us Qwmis viríus eorum^*. 
Pf. 44^vcrL !€>•. C/V undatít 
vavietate. p. r. f. 2 87. 
Pf. 45, veri. /J/cendit 
Deusin jubilo^  p _ 1 .f.. 7.^ 
pr. 6 s ^verl. J o. Mendaces 
fflq bamfnum fn JiatevU 
" / ^ - P - 1 .£ 3 20. 
Pf. 
Pf. (54, x t t L i , T e ^ c e t h y 
mnus Deus in Syon. p. 2. f. 
a i . % O M J á • % 
Pí. 67. vcrf. 36. Mirahilis 
• Deus in Sanéiis f u í s , p. r . 
Pf. 68. verf. 5 Ff»/ in alti-
~ tudinem waris.y, 1. £209* 
Pf. 71 . verí\B. ¿4 m^ri « /^¿ i f 
M tnare a flumtne* p. 
i . f . 286. 
Pf. 73, verf. 1?. Operatus 
eftfalutem in mediu tetra. 
. p. 1.1. 348. 
Pf. 76. vcrf. 11. Hac muta-
tio dexteret E x c d j í . p. 2. f. 
204. 
ycrf. z uDeiuxifiiJieutovts 
Pepulum in nf anu* p . 1. f. 
Pf. 77..vc?f» 7. £7^/ í Ddi-
vid fervumfuum*$* i \ 
So. 
Pf. 79. verf. 2. ^ /J I/" 
rael intende. p. 1 .f. 16 8» 
Pf, 86. vcrf. 1. Fundamenta 
¡t ejus in moníibus JMIBÍS* p. 
1. f. 3 31. 
iVcrí'. 5;. Homo, & homo na-
tas e/iin ea. p» 1. f. ¿d». 
- iíl P* 2.» f. 2 J 
y crf. 6, Glorio/a d i ñ a funt 
' de te Civitas L k i , ^.. 2. f. 
22. 
Pf. p8. verf. i , Tyomnus rs* 
gnavit Jnper C h e r i ú m . p» 
2. t. 25.2. 
-Pf. 1 Ü i v c r f.2 5. Opera ms-
1 num t/jamm f m t CidJ^ p*_. 
- ¿fia $ 
Pf, 103.- V6rf. 4, Qni fa:itt 
. Andelos fuos fpiritus. p. 1. 
f. 5i.i;v, 
Veri ; 30. Emi t í s fpirUum 
tuurn , creabuníur, p . 2 . 
Pf, 113. verf 3. Omni a qua-
cumqüe/uoluitfecit*. p. i , 
. f. 246., 
Pf . Í15. verf. i a . Quid re-
tnbuam Domino, i . f. 
Pf. 1 i7.verT. j ; Filij t m ^ 
cut nuhelldt olivarum, p. 2^  
f. P3. 
Pí. 134. verf* 13. D ^ / W j 
nomem tuum i n ^Urnu^i* i 
p. i . f . 237. 
Pf. i i S . x . S . M i r a b i l i s fa~ 
Ha efi f tientiá tila ex me. I 
p* 2. f. 241. 
i $ i . v & Í . ^ B € r i j t f u g a \ : 
d me, p. í^f. 240* 
Pfv 144 vcrl.í?. M i f ¿ r $ t i o -
'X nes ejus fúprr &mn}T oper^ 
, v i t á b : s > < i ú U $ . 1. & 
Cap.. 8. vcrui ^. Egv fipíen-' 
tia habito, ^prajiáro cQ'nJi~-\ 
Cap. LÍ..veri. 17. Bincjacit: 
aninUfiid,'vir rtiiferi-cors* 
Cap. *T&*| 
fijírra juditia Domini, 
Cap *8. veri. ' ó . Donum 
homin ''s d!ljt.it viam, p. r , 
Í . X 6 1 
Vzil+ i-j.Jujlus prior efi AC-
cufdtur Jut. i. t. 362. 
Verf.i . Contraditiones com-
priMit fors. p. 1, f. 362. 
ycrf. 19. Prater qui adjuha-
tur a fi\itrc\ p. i . f. 
Cap. 2 0 . veri. io, t'ondus^  
& pondus abominabílt efi, 
p. í, f. j2l. 
Cap. ? 1. veri. 28. Vir obe 
{ diens 9 loquMur vifioriam, 
EX EGCLESIASTES, 
Ap .6. verf* Stultum 
videlrcet pofitum in 
r dignitate* p. 1, f. j 07-
EX CANT1C1S 
C A N T I C O R U M . 
CAp. 1. verf. 1. Ofciíletur me vfcitlo oris /k'.p.I. 
f. 2 jy. 
Verf. 14. Ecce tu pulchra es 
árnica me A, p. 2. f. 115. 
Cap. 2*.veri. 8- St ignoras 
te apulcbsrrínia mulierum, 
p. i . i; 285, 
Veri. 1.6. pafcltur ínter 
/y/w. p. i 2 J4. & j J 5 • 
Ciap. 4. verf. j ¿Ví^ í^a 
cúamea Ubfa tua.p* t . f , 
i 74. 
Verf. 4. .5/V«í fragwen malí 
'punid, p. i . f. 25 2. 
C 5 p, 5. v é r (. 8. Adjuro vos 
Jilia JerufaUm. p 'i\ í, 
VetCi 11, Oculi ejus ficut C9~ 
lumba. p. 2. fcWr. 
EX LIBRO 
S A P I E N T I i E . 
CAp. 6. vetf.8. Fujíllumr & magnum aqmliter 
e/i Un cura, y. u f. 
Verf. 26. fapiens Populi 
fiabilmentwn efl.v. 1, f. 
306. 
EX ECCLESIASTICO. 
CAp. 1. verf. 17. Pra-dentiam , ¿í^a* Do-
trinam, p. 2. f. 253« 
CaP. 2. verf.4. indolore jur 
flinS) & in humilitate, p. 1, 
£.231. 
Cap. 8. verf. 8. Ipfe creavit 
illam in fpiritu. y.i. f.i i» 
Cap. 1 0 . v. 4. In mdnu Dei 
potejias terra.y. 1, f.41. 
Vetl. i-j.Beat¿térra , cujus 
Rex nobilis efi, p, 1. f, 
367. 
C?p'. 11. verf. 4. TSequetn 
die bonoris tui extollaris, 
p. 2.f I 5 4 . 
Cap. 1 2. v. fi'wr; benefec ens, 
J t ito , berrefecer is. p - a, 
f. 161. ' Cap. 14. 
Cap. 14. rerf. 2 T . Omnt opus 
I. I ; O . . 
Cáp. 24. vcrf. 6. Ego feci 
in Gxl sjUí oriretur iwnsn, 
p. i . f 224. 
iVerí. 1 2 Creator omnium, & 
qui creavit ms, p, 2. f. 1 J 8. 
iVcrí, 25. Flora msí fruttus 
bonoris, p. 1.^  303. 
Cap. 39. verf. 13. Man fucs-
det mamaria sjus arenera-
tionu p, 2. t". 157 . 
Cap .41. verf. .17. Sapientia 
enim abfconditíí, p. 1. f.. 
Cap. 44. veruio^ SedilU vt~ 
ri miferieordia fant* p. a. 
f. 145. 
Can. 45, verf. 7. Excelfum 
%fé0 Jaron fratrem ejus* 
p. 2. f. 48, 
Cap» 49. v. 1 y^  Princepsfra" 
ir.4.'/i lleitor fr.itrum. p. 
i.f.150. 
Cap. 50. veri. 6. QuaJiJleUa 
rmicu- ina in msdio nsbulae* 
p. 1. f. 2 5 4* 
Ver!' 3 i . Qiii.i lux De? veíli 
gium eyus efi. p. 1. f. 2 a J. 
• 
EX ISA i A. 
CAp. 1. verf. 26. Rejli-tuamjudices. tuos* p, 
2. f 28. 
Cap 2. verf. 3 De Syon ex* 
tvitkx,. p 2,. f. 7 ., 
Princ'pts eorum,n. i .f. ^9. 
Vcrí' 6A'c¡limey>turn t i b i eft, 
e/h Princeps, p. 1. r 98. 
C p. ó. verf. 1 / ^ / i * / Do ni-
num fedentera2^f. 46. 
Veri, 2 Dit.ibus ueiab ftylpf 
p. 2. f. »95»^«: 229. 
Cap. 11. v er1.1 o. 3XÍt ¿'/^. 
num popularían, ^ .t. f. j i j 
Ve r f. a , Et lev ¿hit jig n um 
in natrones, p. 1. f. 6 5; • 
Cap. 14.veri.Super dflr¿ 
Dei exakabo jolium* p. r. 
f. 2 
Cap. 2 5 . v. 1. Domine Deut 
meus es tu. p. %, f 69;, 
Cap. zó.vecf. 2. ¿'í ingredie-
tur gens jujla cuftüdiens 
veritatem. p. 1. í 6 6 , 
Cap^ ?9. verf. 14. Ecce ego 
addam t uP admirationei/í *J 
•< p. i.f.188. 
Cap. j j . verf. 20. Refpice 
Synn CivltiiUm foUm nita-
í x^ p. z f. 6 . 
Cap.4?. veÍ(, 1. dmt 
Dotn ñus creans te Jacob, 
p. * . f. 24. . ' 1 .qA 
Cap 4^ . verr, 14..l'iri fiibli-
mes u adorajujtíi., p, *. f, 
71 • 
C a p. 4 9 - v e r f- r. Dowiuus a h 
uijro vocavit me, p^ xS. iái' 
Veri.. 11. Pona/n- omnes mon-
tes in viam, p. a . f. ¿4. 
Vcrf..E j . L.mdaU C<eU'., ¿a-i//-
í¿t t.srr**. ^. 2. t. 24.. 
V e r L 14 Zi í ¿¿/^;í v Q « ¿ ¿ Í -
%r"f me l)..om:nus^  p. 2'w 
f. 25... ' • ; 
Veif^ao. 
I 
Ve r f. 2 o. Adbuc di cent in au-
ribuj tíiis filij. p. i . f. 287» 
Verf. ¿2, Ad populas exalta* 
bo jignmn memn, 
287. 
Veri. zt.Et erunt Reqes nu-
trí tij tu! .\). 1. f. 286. 
Cap. 51. veri'. 17. Elevare, 
confurgere Hyerufalem, p. 
1. f. 8^5. 
Cap. 60, vcrf- 1. E$ gloria 
T>omini Jup:r te orta eft, 
p. r. f. 28«. 
Verf 4. Leva in circuitu QCÍÍ» 
los tuos y & víde, p. i . f. 
185. & 287* 
Verf. 5. Tune vjdtbit, & af-
fiúSS. p. I . f . 18). 
Verf. 8. Quifunt ijii, qui ut 
nubes voimt. p. s. f. 
Cap. 61. verf. í . Ad jtnun' 
tiandum manfuetis , & 
claufsis apertionem, p. 1. f« 
¡ Verf. 5. FdrtesjuflitU. p. 1. 
f. 68. 
Gap. 6t. verf. í5 Pwpter 
Syon non tacebo, prop-
ter Hysrufalem non quief-
cAm. p. 1. f, 230. p. £. f. 
Cap. 63. verr. 3. Torcular 
' calca vi fclus.p. i . f- i37. 
Cap 65. v^rl. 7 . Antequam 
parturiret peperit. p. 1. 
Veri. 19. ponam in elsjig-
EX JERE\ÍTA. 
CAp. 1. vcrCix. Vhgám vtgilantem ego video, 
p. * f. ^89. 
Cap. ?. veri. ^j. D^ <? vohis 
Paflores juxta cor meüm, 
p.^.f. 77. 
Cap. 4. veri. 16, Auditum 
efi in Hierufahm Cuftoits 
venlre de térra longinquay 
& darc*p,'i,f, i n . 
Cap. 5. verf. »51 Verfus eft 
inluñum cliorusnojier* p , 
i . f. 144. 
Cap, 17. v. g. Et erit folium 
ejus viride, p. 1.f. 2^ 5. 
Cap.5 ?. verf.j.Qf^ fapiens 
erit* p. 2. f. 247. 
Cap. 3 8. v. 1 o. Audietur in 
locoijlj) vox gaudij* p. 1. 
f. tt%, 
Cap.4S. verf. ij». Quia plus 
fecit, quam patuit. p . *. 
f. 247. 
EX BARUCH. 
GAp, v. 34. SteíU de~ denmt lumen in cujio-
dijs ful** p. 1. f. ipo, 
Vcrf. 3 5. /?;;JÍ, & M-
xeru..t adfutnus, p. 1. f. 
nun?, p, 1«x 
• ' J " * • ;• 
'-56. 
EX F.ZEQTJIELE. 
Ap.i. verf,1. ^¿f -
, M ctt'nta mcnfjs 
jipcrtr Juni Ccci', r. .*» 
f. ^7. 
y c r 8. Vacies , & penms 
pzr quat uor • partes babe~ 
# . Lint, 2. f. 3 8. & ipp. 
[Veri. iS.Totum corpus o cu-
lis plenum, p í . f. i p1. 
¡Vet f J 4 Sonutn AÍarum,qun-
Jifonus erat multitudinis* 
p. I .f.289. 
¡Veíf.: 6. QuckfiafpeBus ¡api-
dis fapbyrim Jimiiitudo 
-tronLp. 1. f. ¿89 . 
Cap. 2. verf. 1. Fidi , & cg-
cidi in faciem meam. p. 1. 
•f.dS9. 
Cap. j .verC^.//?^^ H/V-
ru/aiem , /« mediogeñtium 
~pot(ui eam.y* 1, f. 10^. 
Cap. jy. verf.p. Z7"^ / y^/r/-
í^/ , &injufia. p.2.f. 41. 
EX DANIELE. 
iAp. 5. vcrf. ip. 
volebat exaltabat» p» 
2. f. 247. 
EX OSEA. 
Ap. i , veri, 11. Congre-
gabuntu • fílij Juda, 
p. 1. f. 69. 
EX AMOS. 
c . 7. verf. 17. /« fu-niculis Ada rn aíbrám 
te. p. i . f. l9 7« 
EX ABACUH. 
Ap. 1. verf. 1 ii Mundi 
¡unt eculitui.^. Ki^ ft 
25Í. w> 
BXZACHARIA. 
C^Ap. 2. verf. x. In manw j ejüs funiculus menfo ^  
rum. p, 1. f. 294. 
Cap^^^verf. 1. Saper lapi~ 
dem unum feptem octiti, p. 
2 . f. i j r . 
Cap. 4. verf, 8v Et exequa-
bitgrMiamgrAtU -ejus, p, 
2. f. 121. 
Cap. p . verf. Circumdabo 
domum meam. p.2. f. 1 ip* 
iVcrf 17, Vrumentum íU&íh. 
rurn. p. 2.f. 87. 
EX MALACHIA. 
CAp.4. verf. 2,0ri€tur vobis SoljuflitU, C^" 
[mitas inpennis ejus 
p. I. f. 304.& 347, 
EX LIBRO I. 
M A C H A B E O R U M . 
c Ap. 13.verf i j . tsEdi-ficavit Simón fuper 
' fepulcrum, p'. 2. f. 
I45-
EX 
i E X I X M A T H E O . 
CAp. i . verf. 20. i í ^ -Angelus in fom-
nis jofepb^ p. t« f» 
I 341-
Cap. 2* vcrf. p. 4«ftf-
cedebat eos. p. t. f» 228* 
Vcrf. 11. Etprotidentes* ado~ 
raverunt eum, p. r. f 3^  84 
Cap. 4» verÍV 5. StAtmtenim 
fupra pinaculum Templu 
^ p. i . í . 18 
Cap.5. vcif. 14. V^/ a^fjf 
wundi, p. Ü f. 218. & 
298. 
erf. 15. Lucermm fupva 
v€andtlabrum. p. 1. f. 
, lap. 8- vcr f. p. Homo fian 
i JfMbpottJlAtecoHfíitutm*^* 
I a.f. 147. 
f^ Blf, I J , Non'iwuenitantam 
i fidem in IfraeL.y. 1. f 274. 
& i73- ; * 
p¿ao. Verf. 1 i . í » qu*m>-
amique Civitatem. intrave-
ritii. p 2 .f. 164. 
crf. ié . Simplices ficut co-
Jwwmffb. f. 5 éy. 
af^^f i i 'cti i^, O mulier 
I magna,efí.Jides U-a \ p. . 
I f. 37;. 
Éap. 16. vcrf-15. Vos autem* 
qutm mé ejfe dicitts.y. 5, 
crf ^.'Tues^etms & f u ' 
pfrbanc peiram. p. 1. f.. 
1-8i. 375. & 315.^ 576. 
Mcrí. 24. ó'/ ^W. 
Cap. 17; VótfV 4. Taciamus 
bic tria, tabevnacula* p.-2* —^v ^  
Verí. 5. Hic ejt fllim meul 
diktlus, p. 1 f. ¿36. 
Cap 18. vcrf. 1., í¿a/j |(&«. 
»74/0/* eji.:::qutcumque bu-
miiiaMerit fe* p. i. f. 370.. 
p. z J \ 179. 
Verf* 1 o. W^// y^l^ 
jp(?r vidsnt, p. 1. f. 85, 
Cap. isu verf 27. VOJ , qut 
relíquljlis ortinia. p. 1. f. 
397- & p. x. f.: »50. & 
I51-
Cap. 20, vcrf. j t . Dirut/e~ 
dednt, p. 1. f. 176. & 
^ 318. 
Cap. 21. vcrf. rz. Cathedfas 
vend£ntium,p. 1. f. 307. 
Cap. 2 5. vetr.34. Venite Be~ 
nsdióíi Patrh mei, p. a.f» 
Cap. 37. verf. 45. J¿ 
^^¿j W^ w^  ad nonam.v, 1, 
£ 3.48. ' 
E X D . M A R C O S 
^ Ap. vcrf.44.. Etjt*.-
¿ j f/w Í ^ / Í Difcrpuloji. 
fuos afcendere navinr, p, 1 ¿ 
f.402. 
Cap. 10. vérf. J4. Fotümus 
ut quaicumqu^  petierimus. 
facial mbts* p . 2. % 2 5 1. 
. • . _ • 
- • - • ' 
GA p i . verf. 53. E / r ^ -W/JC/Í / » Jacob* 
p. i . f 177. 
¡Veri'. 47. Magníficat avima 
mea Dominum. p. 2. £. 
Cap. 2. verf. i5. Invenerunt 
Mariam cum Jofeph , C *^ 
Infantem* p. i . f . 347. 
ycií.¿\rj.Stupe¡fant omnes fo-
per pruientUm. p. 1. f. 
270. 
Cap. 6. verf. 16. Hnrf /»^r-
mfíans in oratione. p. i . 
f.8p. 
Cap. 7. v. 5, Dignus eft rut 
ilñ boc preJles:;Domine non 
fum dignus. p. i .f . ^ 74, 
Cap. 10. verf. 3 .Eece tgo mi~ 
tóvosficut agnos» p. 2. f, 
104. 
Óap. 1 !• ycrf.9, N&litt time~ 
re pufíllus grex acciperi 
regmm, p. 2.1.184. 
Cap. 12. veri, j a . Holiteti-
mere quia wmplacuit* p. 2 • 
f. eod. 
Cap. ip ver(.9.Ho?m quí-
dam nobilis abijt, 1. f. 
Cap. a i . verf, 13. Et cum 
die faéius ejfet votavit* p, 
l.f.82. 
Cap.22.verf. i » . Et ipfe 
ofiendet vobts Coenaculum 
grande, p. 2. f. 80, 
Verf- 61, Refpecxit Domintu 
ad Petrum, pi, 2. f. ipo. 
Cap. 24. veri. 26. Nonne 
vportuit Cbrifium patil 
p . ^ f . 75* 
E X D . J O A N N E . 
CA p , 1. verf. 3» Omnia per ipfum fs&a funt 
p. r. f. 151. 
Cap. 3 verf x5- Sic Deus di-
iexit m n^dum ut fiiium. p. 
Cap. 4. verf. 29, Venite \%& 
vi déte bomincm, p. 1. f. j 
^82. 
Ca p. 6, ve r f. 5«í«¿i// tvgo in 
montem Jefas, p. 1. f. 85 * 
Verf. 6. C«w vidijfet, ^«ci 
multitudo, p. 2. f. 81. 
Verf. i^. Cum cognovijfet 
quod veniuri ejjcnt. p. 1. 
Verf. 27. Operamitn mn ei* 
bumvquiperijt* p. 2.f.8p. 
Verf. 48. PmisviU, p. 1. f. 
314» 
Cap. 8. vtrf 28. Cum exú~ 
taveritis fiiium bominif, 
p. x.f. 315. 
Yerf. 30. Ego non quartiglQ* 
riam rmam. p. f. 375. 
Cap. 11. veri. 31. Nunc ju~ 
dicium ejlmundu p. i , £. 
Cap, 12. verf. 3 S i exalta' 
tus fuero a térra , omnia 
trabam admt ipfum. p. f . 
f. 31 J .& 342. 
Mm 2 Cap. 13 
Cap-l^» verCi Schns Jefm 
quia vemt hora. ejus^ . p. 2. 
VecT z*. Infimmdikxit eot. 
Yerf.. 7 . T« rnihi ¡abas pede si 
y.ctL%j*Quo.dfachfaccíttus* 
p. 2. f. 2>4. 
Gap. 14^  veri, i5. ro-
Pat.remyÓ* alium Pa~ 
V^rf.. 2 6 . Paraclitus Spiritus: 
SanBus Ule vosdocebit om-
»M. p* i.f. 7 0 . p*2. f. f»» 
Cap.. 15^  vcrf^ 26.. MiUam 
vobis d 1 atre fpiritum ve-
ritatis.: .^ i . í .g i* 
Cap. 19. veri. 25. fif^ Ma-
ter tua. p^  i , f. I33> 
Verf. $$. Umis militum lan~ 
' 'íeaJatusehtsaperwíi.p*. i* 
Cap. 20. vsrf. ^..Vídttpojita 
'ImeAmenta, p' 2.. f. i2^. 
VerC i2., Accipite Spiritum 
SanBum \¡.. \ ^99. 
Cap. 21. verC. fíí fcisy 
'qilfa lum) p. ij t 78. 
Ve 1 f i 7. P j/i-é' ^ ¿«OJ p.. 1 
f..8o.. 
EX ACTIS 
APOSTOLORUM. 
ap. .r verr.9 Vi de nt i bus: 
ill 's elevatm efi p. i„ 
f. cSi-
Ver.,i r . Afpioientes inCaium.. 
8 
\rcv(.'l^. JD:omme fu.¿ful nojli 
cordii Gtnnium.ojhride^uem 
• • 'elegeris, p P11 f. ¿-r9-*. • 
Vcrí. i(5. i eciiit fors fupra 
Mathiam. p* Í , 185.' p. 
Cap - 2. verf. r. fí^?2í o mnet 
parí ter- p,. 2. f. i z . 
Verf.repletifunt amneí 
Spiritu SanBo.. p. f. #2. 
Cap»7. vcrr.2 2. £r^í Moyfes: 
eruditus. p. r. ^ jo. 
Cap»9. vctL^ó. Quanta opor~ 
teat eum pro nomine meo* 
patúp, ñ f. 339-
c 
AD ROMANOS. 
Ap. 5,. verf S.. Cotnmen-
dat ébdritíitem furnn 
Deus.p.i.í^zo1}. 
ADGORlISÍTHlOSr.. 
CAp.i . verf. 2%. Conten-tlhilid mundi elegit 
Deui. pt 1 .f. ^9-j. 
Cap. vecí. 8^  Qui autem 
plantatyÚ' qui i'rri^ at unum 
funt. p. 1. t. 264.. 
Ver r.i i . Fa;t¡Ltme;ttum aliüd 
ne-mopúUjtponeré, p* i .f. 
275-
Ca p. 4. v e r f. 15.Afo m Chrif~ 
toj-efu per EvangiHum ego 
vosgenui. p.. r. f. 258. 
Cap. io\ vcclV i . HoU enlm 
• vos ignorare fratres t p*t. t. 
). 15. vetf. A-o^  Alia. efi 
da.' 
clwitas SoliS) alia Ltrn*- p. 
i . f . ^34. 
Ü c v í 1 . ^ Sicut differt JldU 
AD COIUNTHÍOS t t 
Ap. j . verf. 2 EpiJloU 
no ¡ir a. vqi eftis. p, 1 .. 
f. 275.. 
AI> CALATAS. 
Ap.5. verf. 14» M w t 
mtem ahfit gloriAri, 
A D PHILIPENSES.. 
' S^t^i'D l i a y ^ ouq.^i.; 
CAp. 2* verf. 8^  Hum'ü liavitj"emetipfiím,^,i 
t 34,4. 
¡Verf. xoAn nomine Jefu om~ 
ne geiiuflsffatur,. p. t. 
339. 
Cap. 3, vcrf.8. Omniítdetri-
mentum feci p. | i f, C97. 
A D COLOSSENSES. 
c Ap.. 4. verf. 6* Sermo vefisr femper ingratia-
Jlt filie, conditus./p* 1, f., 
274. '• 
AD THIMOTHEUM L 
CAp. 5. verf. 16.Qf:/ /«-
ctjíbiUm* p. 1 .f. 2 3.1. 
AD HEBREOS. 
CAp.4. v. 15. NÍ« fw/V» 
qui non pojit, p, 2. f. 
Cap. j . v 4. quifquAm 
pamitJiM bonorem,. p, 1. f, 
a^O, p. i.f. 42. 
C a p , n . verf. 24. Ñegavit 
Je ejfe filiiimVhavaoms. p., 
i.f. 172. 
EX E P Í S T O L A fe 
D. PETBJL 
CAp.».verf.2 5. Cortver-Jiejiii mnc ad Pafío~ 
remt&ad Epifcopum, ¡ 
p. 2.f.83^ 
EX APOCALIPSI. 
CAp. 2;. verf. 17. i ¿J^ o /V// c&Uulum* p, 
.^f. 543-
Veif»26. Q/zi vicerit daho Hit 
potefí.xtem. p. 1. f. 2 2 1. 
Cap. 3. verf- rz. gfi vicsrlt 
faciam colúin.iai/j In tsni-
k p/^p. r. f: 80. 
Cap. 4 vrcrf t» Ecce ojllum 
apsrtum efi in Cosío,, p, 1^  
Verf* 6. Plen&ocuHs a nte, •.& 
retro, p, 1. f. 319. 
Verf. 10. Super tronum vi~ 
ginti qtiatmv fdnio res • p:. s. 
j . 598. 
Cap. 5,. vecf. 6. Agnumfi.in~ 
tem 
t ; r • • 
" fr ; ,. • ; • i \ ' • y ' u ^ . 
tem tmqum occifum. p . i . Vcrf. 3 • Et cantahant, qmjt 
f. r5^, canticummvum. p . 2. f, 
Verf. 12. Dignus efi Agnm 154. 
aeciperé. p. 2. f, 154. Vcrf. d.'Angdum volanttm 
Qáp .7. v e t í . ^ F ^ / p e r mcdmm Cali. p. 1, £, 
»Í^WW.p.í.t.2 5>2. ¿50, 
Cap. 10^  veri. 1. Vidí alium Gap. 17. vcrf. 15^  /^//^ Pa-
Angtlum fartsm , p. I . f. ^ GtnUs.p. 1; f.298. 
io9,5¿ 214, Cap. 2J. verf. 1. K / ^ Calum 
Vcrí, 2, peeíem futtm novum 9 & Urram novam.-
dexterttm. i . f. 215. 
Cap. 12.v e r f, J , í fgnam mag-
num aparuit ih Coelo 5 mu 
lieramifía, p.j*f. ig5.-6c 
iVcrr.2. /0espite eiuseoro-
na jldlarum. p. 1. f, 252. 
Cap. 14, verf. 1, Ecce Agntts 
ftabat fupra montem Sion. 
F I 
del Indice de la Sagrada Eícritura. 
1 jotfaV^ÉSfifflí^wSp^^ • ' 
295. . 
t f . Ménfiiram arundi-
Ver i . i6. Civttas in quadro 
p jita.^, t. f. eod. 
Vcrt, 18. Aurum nmndum Jk~ 
mile vi ir o. p. 1. /. 22.6. \ 
Vcrf. zo,Sextüm /ardi^u f7 
/i» eG4^ # 
I 
11 lá&oq i» 
! 
I 
0& 
I N D I C E 
Aron. Aplacó la ira de 
Dios , y como í p. i . 
DE LAS COSAS NOTABLES , QUE SE 
contienen cu las dos partes de cite Tomo. 
quienes fe confultó^ ao8 
Quienes fueron convoca 
dos?p.2, fyp. 
Mas. Por que eran de Agui-
la las de la Muger del 
Apoc. ? p. i . r8o. Las de 
ios Scraphlnes cubtianr él 
roftro, y noel pecho, j r 
por qué ? p. 1. 48 & 196' 
Ambictojfbs^B'igutaáos en IOSL 
Dragones-p. t.»54. 
Ambición. Mientras mas cn-
falza ,, mas abate, p. 1. 
A m r . q ^ ú foht fer c! de los 
Prckdos? p.i. yp. En que 
fe diferencia ci poder ? 
p:2. 78. 
Ah iúms. Lói del Apoc. co -
mo celebraban ál Corde-
AbdíasXoi qué le hizo Dios 
Prophera ?p.i. f. ido. 
Abraban. Por que íe llenó» 
Dios de bendiciones ? ib. 
117. 
'Accidentes.LÍÍS Euchariílico s 
íbn rymboio de ios Rclí-
giol'Os de nueftro Padre 
San Francifco. ib. 8+. 
'Achantis Es un paxaro, que 
vive entre cfpinas» p. 1. 
'Adán. Donde fue formado ?; 
p..i . i¿í9' Fue Armado de 
tierra de todas quatro 
pa¡ tes del mundo, ib.400 
Fae Tenor mientras vivia 
deínudo. ryó. Qué fígni-
fica í 184.- Por q i^é no U 
formó Dios cou un / / ¿ i / ? 
30Í. En fu formación a. 
ro?p.2. i^ . í -or quienes 
aplicaban aqueilas hon-
ras , que le hacia« I 155. 
^¿¿•/w.. : in dexar de ver á 
Dios , ven le que fucede 
en-él mundo, p.. t . %6. 
Él auc media á Jerufaien ! 
figura de la Religión Se-
ra ph . z94»,.^^¿a¿^ 
San Angeio.Qut dixo enílo-
ma á nucíhos Santos la-
dres, p. i . J J i . 
A'nñló, Ei quedió Pharaon 
a Jofcph , contenia una 
. Cruz* p. i . 249. 
San Antonh, Ciudad en 
xjuaíiro. p. 1. 194. jPara 
quéfcpohe-á viíta ¿c ci 
Capitulo ? 304. Es ía Va-
tadeAaron , y iMoyíes. 
206. & 107. £3 Divino 
Cupido todo cercado 4c 
corazones 215. 
Apojiolss. Eílán pidiendo en 
el Cielo la confervacion 
de Ja Orden Seraphiea.. 
p.1.253. 
Arbol.Emn uno el dclaCicn 
cia , y cidria Vida, p* 1. 
214. 
Armas. Qiiaks fe pudieran 
ponerá ias dos Religio-
nes Dominicana, y Fran-
cíIcaria ?p. 1, 15 2. 
Artbagcrxss&m\''vi}?i Efdras 
ájerufalén-p, 1,359. 
AfcenJ/cn. QLÍC íigniíica fu-
bir ChriilG con íu virtud? 
p. r. 74,.Por qué íubió pa-
tentemente ? 81. Por que 
íubió fabiamente ? ¿ 7 , 
Por que elevólas manos 
v quando fubia ? 89. & 91. 
Atributos. Como fe du.,ren-
dan en Dios i p. : . 75. 
Aves, Un Ca^iuilo íuyo , fi-
gura de touos. p. i , 180. 
Aztite, bigniíica las ciencias 
fobrcnaturales.p. i . 216, 
Ay la que no fe coníumc 
ardiendo. 230,. 
B 
\Alaan. Fue imprudente 
en caftígatíu jumen-
tilla, p . i , 273. 
Babilonios. Por que adorad 
ron á Exequias? p. 1..332 
Menfcimm.Q^ítim fepoíící 
íion en la tierra prometí-
da?p.i.T82. 
San Bernardinoü'e Sena.Con-
, firmó una EftrclU üi D a c 
trina, p. 1. 337. ^ 740. 
Es acufado en Roma de 
berege. 338. Sale triun-
phante de la calumnia 
x:on el Dulce Nombre de 
Jeíus. 339.rara aguas fo^ 
bre el manto, ib. Renun -
ció tres Mitras. 341. Su 
cuerpo eftuvo veinte y 
dos días inTepulto. ^ 9 . 
Derramó íangre difunto, 
con que íc apaciguaron 
gravísimas íediciones. ib 
Comparafe al Sol, y á la 
Luna.340. & 347. 
Bienhechores. V.idc Patronos, 
San Buenaventura, Fue' A n-
gei para tierenfa de la Or -
den, p. 1.253. Donde H -
taba<]i7ando ie; hieicron 
General, y que tiempo 
jenia ? i,5&.ÍC 270: 'Reí-
tuuyó la Orden á íu ob-
feivancia ptiaatíva '2<5r, 
262. 
& 2¿i. En él no parecí 
qu'e pec6A.dan.tí(5 Com-
paraíe ("u charidad con la 
fe d d d n i u ú o n . t y z . Era 
füavilsitno en reprehen-
der. 274. 
Cyí/ra/o. Piedra preciofa, con que feñalaban los 
vencedores, p 1 j+j.Eftá 
en ella gravado en eiCie-
lo el nombre de Jcfus. ib. 
'Capitulo, De los Dioíes , y 
que dixeron ? p. 1. 188. 
Uno que congregó Dios, 
y para qué ?p. 2. 105. 
Cenáculo. Para quien citaba 
difpuefto ? p. 2. »0. Poc 
qué inílituyóen clChrif-
to la Euchariftia.y no en 
Caía de fuMadrc ? 81. Por 
qué no fe dice que entraf-
fc allí el dueño de la caía? 
ib. Eftuvo alli nueftra Se-
ñora, ib. 
Centurión, SVL fe, por qu« 
Chrilto la alabó tanto, p. 
ti 272. 
Cbaridad. En qué confiftc fu 
perfección, p. 1. 79. 
Chrijio, Nunca fe oftenta 
mas gloriofo que quando 
muctto. p.2 i ^ . P o r q u é 
fe llamó Rey en la Cruz ? 
185. 
Su*** Clara. Figurada en la 
nubecillade Elias, p. 1, 
2 r 1. Su definición es la 
luz. itp. ' 
CQluwnas.Porqué las erigían 
ios antiguos ? p. 1. ¿49 , 
Las que erigieron fdbrc 
el fepulchro de Jonathás. 
ÍJO.DOS del Templo, por 
qüé fueron mas notables? 
151. Reprefcntan i nues-
tros Santos Padres.ib. 
Q0ncepcion. Por qné fe llama 
creación la de nueftra Se-
ñora í p.2, 116. Fue con-
forme á la del Hijo. tai . 
Por qué en ella fe llama 
. Dios Eícultor, y no Pin-
tor í 121. & 1 a i . Quantos 
inflantes de naturaleza fe 
diftinguen en fu inflante 
primero. 179. 
Corazón, Con que calor fe 
alimentaf p. 1. 2^ 8. 
Cordero. Por que Ifaias pide 
un Cordero paraPaftor, 
yno Paftorpara el Cor-
dero í p. z . 129. 
Cordón. El de nueílro Padre 
«San Francifco abraza to-
do el mundo, p. 1. 174, 
Es cuerda con que fe con< 
certó elRelox dcfconccr-
tado del mundo, ib; To-
do lo atrahe 176. & 177. 
Cofiilla. Si era kiperflua de 
la que formó Dios áE vaí 
p. i.^y^-
GáJtum'resSe mudan con ks 
honras, p. i . »5^. 
Cryz. Excínplar para elec-
ciones, i .8.7. 88» & 2 . 
ij.Porqueen ella ven-
ció Chriílo al Demonio 2. 
xpo. 
Cuervos,^ ot que ci uno lle-
vaba el pan,y otro la cae-
ne á Elias (p. 1..404. 
C»/>/¿o.Su aljava ceceada de 
corazones, p. i . 2 ^ 
D 
ávid..Con la honda,íÍK 
gmra de nueftcoPadre 
"j Santo Domingo con ek 
I Roía rio. p.. 1.108.. 
faianaXlomo ia pintaban los^  
I Paleftínos ? p. t. 340.C0-
.rao fe llamaba | ib-
San Ditg9. Norau para Pre -
lados , y fubditos. p, 2 . 
184. A quienes amaba^  
j mas ? 192. 
piffciles.. .Qúal e s fue ron los 
I de Salomón? p. 1354. 
Éígnidades,' Las que í'e lo-
I gran por prcteníiones íotií 
deshonra, p, 1, 25o. Mas 
vale no tenerlas , y fer 
digno , que ai contrario.. 
p.2. 51. 
K,.Pt Sanfo Domingo* fue 
anudado antes de nacer 
con laces del Giclc. p . 1, 
loS^Viofc ptaceder dei 
feno del Eterno Padre» 
ib. Su imagen fe ha viílo 
tener el roftro como un 
Sol. i to. Se ha vífto ala-
do variamente'ib. Figu ra-
fe en el Dios Mercurio» 
i^y^ Exortacion , que 
hizo en fu primerGapitu-
lo General, ib. Nació por 
intercefsion de nueftra 
Señora "5. Recibióle en 
fus brazos quando nació 
ib. Encomendáronle la 
Iglefia los Apodóles San 
Pedro,, y San Pablo. 13y* 
Comparafe afbüchosCaii 
dillos del 4ntóguo Tefta-
mento. ib^SuReligion es 
Ciudad de Proceccion jb* 
Elogio, que dixo deíSanr 
to Innocencie UL. ib. Eafc 
alimentado á ios pechos 
de nueftra Seúora. 127. 
Diciendo MiíFa fe tra^ nf-
formó en CIKiilo crucifí-
cado.,i xp.Eicvabafc quaii 
do elevaba ia-Hoftia.t^o.. 
Lo que le dixo Chrifto 
quando celebró la prime* 
ra Miíla. 132. Fundó en 
Tolofa fu primer Conven 
to , y por que i á 138. ad 
142. Defamparanle doce 
Aba des r qu e c orne n i a roa 
áfcguiile, 141. Hundó. la. 
Saor-
•. — • • ' • • •••• 
SantalnquiGcioh , f tó-
m ó fus Armas por E feudo 
y de éi la Iglc(ia,y la S i n -
ta Inquiricion.143. Quien 
le nombró ínquiíidor, y 
le dio las Armas contra 
los Hereges. 144, & 14>. 
Ciñó el Cordón de nuef-
tro Padre San Erancifco. 
105. SolicitOjque íus Hi-
j o v j y l o s d c nueftro Pa-
dre San Francifco vivieíl 
í'cmos en unaReligiomotf 
Í>r í^?«» Teme al hombie 
i deíhudo. p. 1.190. 
ELetcion, En clU fe ba de preferirla verdad al 
amor.p. 1.92. En que con-
íiftc fu quietud? 154.Dios 
elige mucho de nada, y 
el mundo al rebes. 401. 
Elias. Sus clogios.p. 1.118. 
Eli íeo Que hizo para refuci-
taral Niño? p.i 191. 
Eloqueacia.Su Imagen no ha-
blaba ios Sábados, p. t. 
163. 
E/cuelas, Vidc Religión. 
La de los Magos, 
que contenia? p. 1. 118. 
& 338. Por qué fe llama 
de Dios ? ib. Que fe hizo 
aeclla dcfpuesquc lle^o 
á Belén ? ib. Las menores 
como fon mayores? 33;. 
\ i á e Bernar^ino. 
Euehariftia.Vot qué fe llanda 
'Pande Eledores ? p. 1. 
a 14, En qué fe diferencia 
fu inftitucion de la crea-
ción ? p.a. 75.& 7^ . Qual 
csaqui el mayor prodi-
gio ? po. Por que es ia co-
rona de losMyfterios^  pt. 
Exemplo. Es poderofo para 
todo el de loiSupcriorcs* 
p. 1. 209. 
Ezehciel. En que dia fue fu 
yifion primera ? p. a. 37. 
F •• ? * 
FEdericoDuque de SaxonU Sus maximas.p. 1.83. 
Fortuna. Como la celebra-
ban los Antiguos ?p. 1. 
164. 
Nuejlro Padre San Franci/co. 
£s Carroza con fus Hijos, 
p. 1.64. Ciñó el Cingulo 
de nueitro Padre Santo 
Domingo. 105. Figurofc 
en Melchifedec. 108. 
Quando vivo pareciá 
muerto, y quando muer-
to parecia vivo, ib. Es el 
Sábado en que defeansó 
Nn 2 Dios 
I 
• 
Dios. 1^ 3. Es coluainá, 
que protege ,y alunijbra. 
1^ 5. Eftuvo en tiesCapi-
tulosGencrale£,i7<í.Hctl6 
al Demonio del Capitulo 
de Us efteras. 171. Inclu-
ye tres mundos. 170. & 
173. Fue fcñot del mudo 
y porque \ 175. Llegó á 
la felicidad del eftado de 
la innocencia.ib.Quantas 
Familias tiene ? 7^9. Vola 
fobre los Querubines , y 
adonde l 181. ES Luna 
puc&a á los pies de la 
Iglcfia. 185. á ¿i fe aílmt-
lan laseicogidos.258.Vi0 
en Porciuncula otraEfca-
1 a como Jacob. 365. Es 
Cordera nuevo» p. 2. 7 .^ 
En el fe renovóla Igkfia. 
ib. Es memorial de ¿a Paí 
íton de Chrifto 79. Es en 
la tierra el Dios pequeña 
ib. Es breviatura de la 
Omnipotencia ib. En qué 
fe parece á láEucharsftia^ 
82. & 9 ¿. Tiene la omni-
potencia en Cus mauos» 
86. Es Emperador de los 
Pobres, ib. Sus Hijos fe 
verán el dia deljuicio con 
fus -llagas. 90. Sobre fu 
cabera íc vid un rotulo, 
que decia : bu efí grafio. 
D«V 162.Fue devotÜsimo 
del Myftetia de lá Santif-
fima Trinidad, y por efía 
fundó.triís Oídcfies. a 3 a 
FuegoJJP&f<\\ic fcftaba fabte 
I/Uis cabera» v y no en.el 
pecho de losAnimalcsdc 
tzcquiei.?p. 2.40, 
G 
GOv/Vrwfl.Equivah á mar tyrto.p. 1.185. 
Graciaj.Qiizntds repartia el 
Dios del Amor,y qué íig-
nifican? p. 2.32. Se han 
de dar a Dios por el pro-
prio, y ageno foenelgio» 
p. 2.48. También y quan-
do no nos dan loque que 
remos.4 .^ 50. & 51. Por 
r que las aplicaban al Dios 
Mercurio ios Gentiles l 
xp*.La gracia fantificanT 
te como es mas aprecia* 
ble , que la unión hypof-
tatica? i i8 La de Chrifto^ 
y la de nueftra Señora CQ 
mo fe diferencian. 12.4. 
Bhron* Que íígnifíca? 
p. 181. &. 182* 
Aquí fue formado Adan^ 
¿ 7 * 
g 479. Tiene ttcs nombzes, 
181. t i - ícp vicheo de 
-qiJUfcco Patriarchas. ib. 
' WUcPatUdoUd lijos Vidc 
Hanras. Las de los muertos 
foa una rayftica refurreo 
don. p. 2.158. En que fe 
diftingue la honra déla 
. dignidad ? p. 1. 260. 
•^ftísiifeib v ; : v -. ^.... .v •,.- ^ • 
T 
J 
JAwb Vot que fe dice que adivinaron fus manos ? 
< p. 1. «3. Por qué no con-
delcendió con Joíeph en 
la bendición de íus hijos? 
Jeru/alen.Vue czU de Jacob 
p.i.yo. Era dos Ciudades 
. íus nombres , y quienes 
las fundaron ? 107. Es fi-
gura de las dos/^ tligioncs 
Dominicana)/ Fraucifca* 
na, ib. 
JobV r q no le duplicoDios 
los hijos , fapuclto , que, 
dice l que todo fe lo du-
plicó? p. 2. az1. 
j f o / a p b a t , ¥ a c t i primer In-
quiíidor de Ifrael.p. r. 
144.1-^ 6 figura nueítro 
PrdrcSanto Domingo, ib. 
Ciando dcfpachó Minií-
1 
tros contra los Heregev 
ib. Las armas que » 1 
íus hijos comrít c ' j - b - , i 45 
quejACüb die f ai í^ fwec 
lapnmacia ^ p. 1 8Í? tuc 
pobre, y íeñoc 17^  vü s 
padeció en el trono , que 
en la Cárcel. 377. 
San Juan Evangeli/la .ComQ 
fue hijo de M^ria Santií-
fima. p. i í - i g i , 
Jufticia Como la pintaban 
los Egipcios? p. 1. 335. 
LEvl, De aquí fueron los Martyres mas inílg-
nesdel Tcftamenco anti-
guo, p. 1. 193. Fue mas 
, pobre entre las T^ibas. 
Ley- lin que dia fue dadaívp. 
7 ! . 
huna. Tuvo en fu principo 
tanta luz como el bol..p. 
1. 199. 
Luz.Vvx. que b vióTUos 7: i-
mercvva : la dividkire do 
las tinieblasí p. i . 83 
producida fin iugeLv>, y 
no en el Ciclo. 212. Por 
q ^ f n e primero que los 
A l U ú s í p . l . wd. 
Agdakm* Prométió 
amante lo que no 
pudo cumplir, p.2. 66 , 
M a n a s e s q u e file excluí-' 
do del Mayorazgo , fien-
do el mayor í p. 1.88. 
j^íío.Por que fe dice , que-
facó Dios Tu Pueblo en 
m /no, y no en manos de 
I - Móy íes , y A a ion í p . 2. 
36. & 195. Que hacían las 
tíelóí Querubines deEzc-
chiei^o. 
Maria Santtfsima. Sus velli-
dos , que calor tenían í 
p.i. i i ¿.Eftuvocn el Cc-
IUCUIO 81 . E ú que Te dif-
tíngue contiderada como 
María ,<> como Madre í 
i24. & 125. 
Metdrifedee. 1 or que fé dice 
que no^ tuvo G-nes'oguS 
p. 1^5. Es figura de N. 
Padre San trancifeo. ib. 
Fundó á Saién. 107. En 
que fe pareció jil Hijo de 
Dios.' ib. (Juc ílgniñcaí 
395. 
Mercurio. Es Padre de ios 
Oradores, p. 1. 116. Fue 
tenido p r^ tres veets. 
grande, ib Fue en U Cie-
lo fq origen, ^ 25. Q]ie 
íignifica í'ipy. Por oúe le 
aplicaban las gracias 1%. 
i . I92. 
Méritos, Sota llave para en-
trar en las Prelacias, p ^ 
Minijlro General, El d elos 
* Diofescontcnia los atri-
butos de todos, p, 1.19^» 
ÍW/^ÍJ.QUantas fe dicen ca-
da año por los bienhe-
chores , en niíeftra Reli-
gión í p. r. 3.91. 
Mojm.X>\'jí á quien echaron 
de fu Capiculo losDioícs, 
y por que í p 1 188. 
Moyfes, Quitó Dios de fu 
cfpiritu , para poner en 
losíerentá Jueces,y que 
. fignifica í p. 1. 194. Por 
que fue hecho Dios de 
Pharaoní 244. Por que no 
pidió el gobierno para 
fus hijos,o ibbtinos í p. 2. 
90. 
Mundo, Ay tres , y quales 
fon-p. 1. 170. Es como 
ünrelüx de cuerda. 173 • 
' fe lOemi, Bendicione5,quc 
X \ la echaron I05 deBe-
lén , y que llgnifica í _ p. .^ 
i O i 
Nombre de Je fus, Fas fingu-
larmente venecado en 
Roñu.p. 'tsfjy 
o 
iJ0'* Qlie fignifícan los 
' de la piedra de Za-
chariasí p,2. %io$ f£$f 
PorqueCliriílo los kvan-
tó para ver las gentes,quG 
cftaban en el Valle í p. i . 
85, Vtde^r^. 
Oracion.Pot qucChrifto oró 
con fus Difcipulos para 
elegirlos, fupueítoy que 
oraba fold en otras ocaíio 
nes íp . x.S .^&:s>o. 
PAIofn.is.Vor que las echo Chrifto del Templo }. 
, p, ^ioy. 
TaftorXi&Q Cordero. 
Patronos* Los de nueííra^ 
Orden, como nos honran 
y como le honramos í 
2 152 .^ i j / . Tienen pa-
ra con Diosi muchos in-
íerccíTofes. Í¿>O. ¿c 1^ 1 ^ 
Participan ds todos los 
bienes crp'uituaks de la 
Orden, ib. Mas reciben, 
que dán. ib. Skmbran ío-
bre ks aguas > para alíc-
gurar losfruios. 164. 
p£i/r. A1 gun o s pidc n P rd .1-
dospara mandarlos, p. 2. 
4 5 0 » 
San Pedro, Par que no dixo 
que amabaaCh 1 i\ko nsas 
que ios otros Apollóles -
p. i.ys Por que Chrifto 
le pregunto tres veces íi 
le amaba í ib. 
p/yTc.El de los hombres por-
que íe llama racntiroro y 
abominableá Dioo» fp, 1» 
¿oo.& 221. 
"Pobrei. Como correfponden 
á los beneficios, p» 1. 67. 
Prsdeftinjuia n. La de Chrif-
to, y U dcMaria Santii'si-
. $na en un mifmo inílar.ce, 
y coa diferencia, p. 2 • 
106. 
Areladas. Su mayor metico 
esreliilulas.p. I . S J . NO 
fe h in de dar por antiguo 
dad rni amiiiad. 
Prelado Si lian d¿ íer coruo 
Eaicilas. p. i . 64. Son ívr-
bolcs-de juílicia. 6 0 . . Siu 
íábiduria fon como Na-
ves fin timon, y Avca iia 
3145.77. Han de aícender 
por obcdk-íici:. S i . . No 
han de tener iombia al-
i. 
guna. S2. Q¿je decía de 
ellos nticilro Pudre San 
Frincifcq í 124. H-m da 
tener alas de Aguila. 18^ 
Hm de füvtentac las dig-
niiads*, y na eí\as á ellos 
ib.Han de ícr parecidos é 
Adán,y en que í 19;. Sin 
fabid aria fon como el Sol 
íinlaz,yAves íln plumas. 
206. Nohan de fer folo 
como palomas. ^07. Su 
cxemplo es poderoíb pa-
ra todo. 209. Hin de íer 
como carroza , y Gover-
nador de ella. 210. Han 
detener ardor (icchari-
dad con lucimientos de 
fabiduria. 2 TÍ . El Prelado 
hecho por pafsion, reci-
be Ja dignidad , y no U 
honr4!.2(5o..No es de pro-
vecho fi es todo blandura 
a 71.No Han de defprcciac 
o moleíhr á los que no re 
putan por fuyos. 27 j . 
Han de hacer , y padecer 
'Hó fe han de hacer 
Di o fes para ícr obedeci-
dos. 372, Si mandan fin 
obrar,nías violentan, que 
obligan. 402. Deben íer 
á veces como muerto, p. 
2. 41« & 42. Han de fer 
COUÍO los Seraphincs. 47 
Symboiizinfe en los oíos, 
y porque í 190. Qjando 
ion muchos íc han unir 
para fer obedecidos. 195 
Fn que deben parecerfe 
á la Santifsima Trinidad -
241. Hvxde conocer bs 
conciencias de ios í'übdi-
tos. 24?. No ficm^re de-
ben cutnplirTus palabras. 
251. 
Vrsjíiente, Symbolizado en . 
el Coxdero. p« 1.71. Elo-
gios del Capltirlo. p. 1. 
I I I . 2) O. & 290. 
pyoví»nás% Qje tiene oy U v 
Religión Oe nueftro P. S, 
Franciíco , y fus nombres 
45- ' x 
R 
RAcional, El de elSumj mo Sacerdote tenia 
forma de Cruz p. i .. 2 ig. 
En el como en un cfpe jo 
fe velan , y leían los ñora 
bresde los que fe avian 
de elegir para el gobier-
no, ib. 
Reformarais lo mifmo, que 
fündar, fi es con un mií-
nio cípiritu. p - 1 . 263 . 
Regla* Los que guardan per 
fectamente la Seraphica, 
fon canonizables, y aun 
Martyrcs. p. 2. 207. 
Reyno&í> feliz quando elRey 
es 
es Cabio'p.i. iqS, 
Religión, LaScraphica es las 
niñas de los pjps de la 
IgleíTa.p. i . 19*. Tiene 
Ccte Eícüelas.ípa. Quan-
. tos Rcligioíos ueneí \ c i , 
Quando ía taltcn , ks ha-
rá > ÍOÍ. de las piedraí. ib. 
Otú'S elegios iu>os p. 
a. 108. 5u fundación le 
compaja ton U Ccntep-
citn de nudttaScnora. p. 
2. i ; o. Un elogio íingu-
lar , que dixo de t lia Ni-
cobo 1 1. iji.Por que fe 
- llama pequeña üendo tan 
grande í 215. 
Beyes, ptben 1er Philofo-
phos. p. 1.3 0(5. 
(1iomanos j?onian unalmagen 
de U mterie delante de 
los vcnccdorcs,y por que 
p.2.159. Pulieron alDibs 
Júpiter en medio de to-
dos los Diefes; it ^.. Ea-
bricaronTemplo para los 
Dioles, y con o íc llan o 
ib.Efle miímo fue dclpues 
congregado en Iglelia pa-
ra todos los Santos, ib. 
kofa. Un lema luyo. p. «. 
s Acer dote. El Summo S i -ccidou teñia con U 
fangre de las vídimas los 
óidos , manos, y pies , 
que figniíica. p .¿ . 187. 
Salomón. Ko^idió riquezas, 
fino labiduria. p. 1. 77. 
Erigió tres cafas junto al 
Tcoiplo,, y. para que í p . 
2. 2 34. Tardó fíete años 
en edificar el Ten»plo.- p. 
— 1. aój-Fabricóle fegun la 
idea, que manifeító Dios 
a Moyles. p. ^  l6i, 
' Samantaría* Como lolicitó 
' ' á lu parientes para crecí; 
cnCÍv.iüo íp. 1. 82. 
Saúl, Fué Propheta entre 
los Propheias. p. 1. 252. 
Sewhrar,Suhit agua con o 
puede 1er. p. 2.164. 
Senado, El Romano , que 
Dios adoraba para eiec-? 
cion de Magilitados í :p | 
1.1 l O . 
Serapbines. Clamaban, y vo-
iabaíi, y que fígmfica í p. 
2. 47.Por quceüaban ca 
el Trono de Dios , y no 
los Querubines de Eze-f 
chiel i i»8. & 199. 
Sillas, Por que dixoChrifto, 
que no le tocaba darlas^  
fino á íu Pad-t. p. 2. 
SoLQjicncs \¿ vencruron c 
p. f. 345.Per que nofug 
nomarado íuperior de lo* 
Aftros h iltaelquartodiA 
p. 2. 188. 
Spif ti*Santo* Poc que vino 
«omaSpiritu <!c verdad. 
ücnáo de amor 5p.4» í>2e. 
TEifigh. Vide Sdnmorr* Chanto tardó- Zoro-
babcli ca rcediíkasle. p». 
SMtjfsima, Trimdad.. Que 
ray fterio tiene acabaife el 
Capitulo cacfte dia. p. 2., 
^^«KQnfaadOifc lÉamagraa 
de ci de Salomón 1 p . 1. 
1 i ^ P b c q u c fón^ Qie ru -
bines cl Xtoaodc JQios 5 
f ^2. MI.. 
v 
VAlladolidl Sus elogios p. I . IX4. 115. 25?. 
& p . 2.7*^ 73^ » 4 ^ i82« 
Varas .C&mo fe líamaban las 
deZachariasi p. |4 153* 
Por que la de A a son fue 
colocada ea et Tabcr-
Daculo í pfc 1 ^ 187. Por-
que la de Jercnuas tenia 
ojos ^ y uaptes, mína-
nos íp^2*1^1.. 
Viiiimteu. L o s del Apoc, 
por que no teniaa coro-! 
nasí p^2. j » . 
VousSvt que fe dice , que 
las ve la ct Pueblo, y 
que las ola í p.1 • 2 lo, . 
